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The college year— nine months of 
Hectic elections, hackslapping and posters,
Dignified convocations, campus leaders,
Cheerleaders and foothall games, Mike,
Homecoming gueen, decorations, alumni,
Pep meetings, cheers and yells, bonfires,
Dances, studying, working— all this
We have attempted to portray in this, the 1 9 5 D Gumbo.
T h e  American universities of today stand out as beacons of knowledge
and learning in this world of uncertainty and ignorance. It is to universities
that we all turn with hope for the future. To the founders and early leaders
of this University who started it down the path of intellectual freedom, to
the leaders of today who are expanding the dreams and ideals of the founders
in making Louisiana State University an outstanding educational institution,
this book is respectfully dedicated.
The tower, symbol of LSU and today the 
symbol of progress and advancement as 
we c e le b ra te  “LSU  A t M id -C e n tu ry .”
R E G I S T R A T I O N  T A B L E S ,  B U S Y  A D V I S O R S ,  N E W  F A C E S ,  P L A C E M E N T  T E S T S ,  S L I P S ,
p i c t u r e s , c a r d s , o r i e n t a t i o n , r u s h  w e e k , r o o m m a t e s , h o u s e  m e e t i n g s
CLASSMATES, ASSIGNMENTS, REPORTS, FIELD TRIPS, LABS, PROFESSORS POP
t e s t s , s p e e c h e s , r e s e r v e  r e a d i n g  r o o m , e x a m s , c o n v o c a t i o n s , t a p p i n g
PEP MEETINGS, CHEERLEADERS, PAJAMAED FRESHMEN, BAND, YELLS, TOUCHDOWN
f r e n z y , r a i n , v i c t o r y , d e f e a t , b o n f i r e s , t u l a n e , t i c k e t  l i n e s , m u d d y  f i e l d s
G U E S T  SPE AKE RS,  F R A T E R N IT Y  FORMALS, SOFT LIGHTS, SWEET MUSIC, THE
a l l , t h e  d a r l i n g , j i t t e r b u g s , r h u m b a s , s w i n g  i n n , a q u a c a d e
C A D E T  C O R P S ,  D R E S S  P A R A D E S ,  S P O N S O R S ,  R E T R E A T ,  P E R S H I N G  R I F L E S ,  S H I N E
SHOES, RIFLE CLEANING, RESERVE C O M M IS SIO N S ,  THE LAKE, SCABBARD AND BLADE
CAPS AND GOWNS, THE SPIRIT OF COLLEGE FUN, THE EXPERIENCES, THE SATISFACTION
T H E  P R I V IL E G E  OF L E A R N I N G — L S U  IN I T S  N I N E T I E T H  Y E A R ,  A T  M I D - C E N T U R Y

THE UNIVERSITY
G O V E R N O R
T H E  H O N O R A B L E  E A R L K.  L O N G
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L e f t  to R i g h t :
...................................................St. Martinville
JEROME A. BROUSSARD ...............................................    Donaldsonville
C. J. DUGAS ..............................................................................................    New Orleans
DR. EMMETT L. IRWIN .............................................  ............................................................  Alexandria
JAMES M. McLEMORE .................................................  ...............................................  University President
DR. HAROLD W. STOKE ...................................................    Monroe
THOMAS W. LEIGH, C h a i r m a n  ............................................................................................................................................ Gilbert
CHARLES B. SHERROUSE ..............................................................................  .........  ........................................  New Orleans
JOHN Y. FAUNTLEROY ................................................................................  ................................................................  Port Allen
HORACE WILKINSON, JR...............................................................................    Shreveport
J. STEWART SLACK ...................................................    Shreveport
JAMES E. SMITHERMAN ............................................................................... . . . . .................................................... New Orleans
COL. TOM W. DUTTON .....................................................................................
N o t  S h o w n
..............................................................  Lake Charles
HOMER L. BRINKLEY..............................................................................................   Lake Charles
GEORGE BAILLIO .......................................................   Plaquemine
COL. E. MONNOT LANIER ................................................................................
P R E S I D E N T
D R . H A R O L D  W.  S T O K E
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The staff of the G u m b o  present in these pages a portrait of L .S .U . Like all good por­
traits it does not attempt to draw every detail but concentrates upon those which reveal 
character and personality. It suggests far more than it describes.
Here in skillful blending are the things, the places, the people, and the activities which 
make up the University. Their acquaintance is the common property of us a ll; and, yet, 
every page will mean something different and special for each of us. It will revive memo­
ries that belong to each of us individually but which were made possible because we were 
parts of the whole University community.
This is the half century G u m b o . It portrays in size, complexity, and influence a uni­
versity undreamed of fifty years ago. In starting a second half century we may expect 
changes equally startling, but the memories here recorded will be no less cherished. For this 
achievement the G u m b o  staff deserve our congratulations for such a fine climax to the first 
half of the century and such a worthy beginning of the second.
Harold W. Stoke
President
Dr. and Mrs. Stoke and Marcia The President’s Home
D E A N  O F T H E  U N I V E R S I T Y
DOCTOR PAUL M. HEBERT
ADMINISTRATION
C O M P T R O L L E R
GENERAL TROY H. MIDDLETON
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D r . J .  K im brou gh  O w en
D i r e c t o r  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  S t u d e n t  L i f e
Dr. M elvin  G. D a k in
A s s is ta n t  to  th e  P re s id e n t
A rden O . F rench
D e a n  o f  M e n
R egistrar
W ilson  B. T hiede
H elen  B. G ordon
Dean o f Wom en
D r. W illiam  W .  F rye
D e a n  o f  th e  S c h o o l o f  M e d ic in e
R ichard  J .  R u sse l l
D e a n  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l
H en ry  G eorge M cM ah o n
D e a n  o f  t h e  L a w  S c h o o l
J ordan  G . L ee, J r .
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e
C ecil G . T aylo r
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s
H en ry  V .  H owe
D i r e c t o r  o f  t h e  S c h o o l  o f  G e o l o g y
M arvin  G . O sborn
D i r e c t o r  o f  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m
A r th u r  R . C h oppin
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  C h e m i s t r y  
a n d  P h y s i c s
J a m e s  B . T ran t
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  C o m m e r c e
Edward  B. R obert
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n
L eo J .  L a S alle
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g
B arrett  S t ou t
D i r e c t o r  o f  t h e  S c h o o l  o f  M u s i c
S t eph en  A . C a ld w e l l
D e a n  o f  t h e  J u n i o r  D i v i s i o n
Quinonez, Smith, Harrison, Montgomery, Bush, DeBeaux, Short, LeSage, Moreland, Williams, 
Boles, Lark, Noe, Miley, Young, Thomas.
THE S TUDENT E 0 UNCI L
Joe Moreland cleans his desk as new president 
Joe Reid takes over. The highest legislative group of the Student Body, the 
Student Council has sponsored numerous projects during the 
year. It worked hard for a February graduation and for a 
M ardi Gras holiday.
As part of the Homecoming activities, the Council spon­
sored L SU  Songbooks were sold. The Council also continued 
the Campus Chest Drive which consolidates the drives of
various agencies.
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The Council’s major project for the year was an attempt to get an audi­
torium for the University. It voted to write to members of the Legislature 
and ask their support for such a measure.
Support of the Student Federation of Louisiana Colleges and Univer­
sities was continued with the Council sending observers to the Federation 
Convention in New Orleans. W ith the election of a new Council in the 
spring elections, it was decided to place the Council on a committee basis to 
facilitate the handling of business.
The Council played a major role in the clarifying of the men’s housing 
issue and in the resulting plan for making room reservations.
 Student Body officers, Jo Bush, Joe Moreland and Joe LeSage
Council takes the vote—looks like they all agree. look over the agenda before Student Council meeting.
3 3
First Row: Roger Richardson, Thomas Owen, James Manuel Welch, Robert Shults. Second Row: 
James Philip Woodland, Marian Bass, Donald Peltier, Patricia Boyet, David Lindsey.
T H E  H O N O R  C 0 U H T
The Honor Court functions as the judiciary organization of the Student 
Body. One member from each college is appointed by the Student Body 
President from a list of three students recommended by the dean of each 
college. Since its organization in 1933, the Honor Court has fostered hon­
esty and integrity by the impartial administration of justice.
Decisions of the Honor Court are final except that the President of the 
University or the Director of Student Life have the power to reduce the 
sentence imposed or to order a retrial.
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The Senate in session
THE STUDENT SENATE
The Senate continued its active participation in student government again 
this year, submitting several proposals to the Student Council and the Ad­
ministration. Trying to get washing machines in the dormitories and a holi­
day for M ardi Gras were the major Senate projects during the year.
The Senate also added its voice to that of the Council in the attempt to 
get an auditorium, and worked with the Council in support of the Louisi­
ana Federation. Officers of the Senate were James A. Noe, speaker, and 
Joe LeSage, president.
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GRADUATE COUNCIL
Composed of representatives from various departments doing advanced work, the Graduate Council has spon­
sored talks by doctorate candidates for the purpose of familiarizing the student body with the various fields of 
investigation at the University. The Council has also made a study of fellowships and scholarships and surveyed 
departmental facilities for graduate work.
Knipmeyer, Roland, 
Dykstra, Emmons, Pel- 
legrin, Trout, Smith, 
LaSalle, Phillips.
Trigo, Navajas, Ar- 
ruza, Leon, Azqueta, 
Martinez-Mestre, Men­
ses, Villapol, Molini, 
Roman, Arape.
The Latin American Council has as its goal the betterment of relations between North American and Latin 
American students by means of cultural and social activities. The Council sponsors the annual Pan American 
Fiesta and the annual Open House at the Pan American House on Columbus day. The Council represents more 
than 300 Latin American students.
LATIN A M E R I C A N  COUNCIL
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STUDENT-FACULTY RELATIONS COMMITTEE
With Dr. Dale Bennett as chairman, the committee serves as a link between students and faculty. The com­
mittee undertook this year the sponsoring of freshman orientation programs by the various colleges in the Uni­
versity.
Karnes, Tucker, Knip­
meyer, Reid, Bennett.
Standing: Longnecker, 
Feth, Karnes, Miley, 
Zirkel, Borders, Rig­
by, Hines, French, 
Moreland.
Seated: Stoker, Mims, 
Mrs. Patrick, Price, 
Rev. Patrick, Gold- 
berger, Claasen, Hop­
per.
The University Religious Council is a cooperative organization of the religious groups on the campus and the 
administrative officials of the University. Two of its major projects are the annual Religious Emphasis Week and 
the Christmas Carol Sing.
RELIGIOUS COUNCIL
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Winter, Boyet, Saha- 
gun, Lehmann, Brook, 
Wells, Wimmer.
Lehmann, Sussman, 
Walters, Lacey.
J U D I C I A R Y  B O A R D
Composed of the presidents of women’s residences on the campus, the Judiciary Board aids in the planning of 
dormitory activities, and in the enforcement of dormitory regulations. It works closely with the Interdormitory 
Council, composed of vice-presidents of the residence halls.
The Associated Women Students is organized to promote the general welfare of women students and to unify 
the work of women’s groups on the campus. AWS sponsors annually the Backwards Dance and a point system 
regulating the number of offices a woman student may hold.
A W S  C O U N C I L
3 8
D E B A T E
Alan Lasseigne, Coach 
Braden, Gerald Rig­
by, William Crawford, 
Arnold Lincove.
Under the direction of Dr. W aldo W . Braden, the 
LSU  Debate Squad participated in more than 100 in­
dividual debates with teams from all over the South as well 
as from other parts of the nation.
Both the junior and the senior teams took part in tourn­
aments in Louisiana and in other states. The season opened 
with a warm-up tournament at Jackson, Mississippi. In one 
of the national tournaments, William Crawford was se­
lected as one of the five best extemporaneous speakers at 
the meet.
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Squad practice their arguments on each other 
in practice session.
DOLLIE SUE VIEBIG 
E d i t o r
No doubt the most exasperating job on the cam­
pus, editing the G u m b o , has its compensation in 
the hope of the Editor and Staff that they are 
recording the happenings of a year and holding 
them for future reference. W ith this in mind, we 
have taken the name G u m b o  literally, taking a bit 
of this, adding a touch of that and mixing well to
SAMMY GENNUSO 
A s s o c i a t e  E d i t o r
come up with something that will bring back mem­
ories of the school year, 1949-50.
M aking its appearance in the summer, for which 
the Editor is extremely thankful since she won’t be 
around to face the wrath of the campus, this year’s 
book attempts to cover the happenings of the en­
tire school year from registration in September to 
graduation in June, with all that came between. No
ELBERT REID
A s s o c i a t e  E d i t o r  a n d  S u m m e r  E d i t o r
THE 1950 
G U M B O
JOAN SCHWARZENBACH 
J u n i o r  E d i t o r
WILFRED PERRY 
J u n i o r  E d i t o r
doubt we have slipped up in many places and miss­
ed out in others, but we have made some changes 
that w ill make this Gumbo different from others.
W e have attempted to use large picture spaces 
and little copy throughout the book, as nobody 
seems to read the copy anyway. The keynote 
throughout the book has been informality and, we 
hope, away from stiffly posed pictures. The division
pages are something the like of which have never 
been seen before, and may never be seen again.
To the extent to which we have portrayed life at 
L SU  during this year, so that turning the pages 
of this book will bring back memories of the things 
you did and experienced and lived, then our work 
will not have been in vain and we will have done 
our job well.
RO SUSSMAN and TURNER SPENCER 
J u n i o r  E d i t o r s
ANNE WEEDMAN SMITH 
E ditor
Appearing this year as an afternoon paper in­
stead of a morning journal, T h e  D a ily  R e v e ille  has 
continued its daily coverage of campus events and 
happenings. The need to cut down on expenses and 
save wear and tear on the old press was responsible
RALPH BREWER and WALLACE BEENE 
M a n a g i n g  E d i t o r s
for the change that has students reading the paper 
over afternoon cokes instead of breakfast coffee.
Rated All-American again this year, the R e v e ille  
campaigned vigorously all year for the coveted 
auditorium, running editorials and cartoons and
HERMAN MOORE, HENRY DIEHL and KATHRYN NORWOOD 
N e w s  E d i t o r s
urging action. The paper also attempted to get bet­
ter seats for students at football games and a more 
efficient method of distribution for Sugar Bowl 
tickets. It objected to the administration’s handling 
of the men’s housing regulations and the compul­
sory board plan and urged that the administration 
and student body work together in formulating 
rulings affecting student life.
Several changes were made in the staff during
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T H E
D A I L Y  R E V E I L L E
the year. Editor Anne Weedman married last year’s 
managing editor Jersey Smith during the Christ­
mas holidays. News editor Herman Moore also 
joined the married set after Christmas. Henry 
Diehl, news editor, and Adolph Huye, cartoonist,
entire year as Sports Editor, although he too took 
up photography toward the end of the year.
Through all the changes the R e v e i l l e  continued 
to appear as the organ of student opinion and the 
recorder of day-by-day occurrences at LSU .
JO HUNT and ANN NEASHAM 
S o c i e t y  E d i t o r s
BOBBY SKERRETT and JOHN D. GRAHAM 
P h o t o g r a p h e r  a n d  S p o r t s  E d i t o r
became proud papas of daughters in November.
At the end of the first semester, managing editor 
Ralph Brewer resigned and took up photography, 
alternating the work with Bobby Skerrett. First 
semester news editor Beene took over Brewer’s 
work, and it was decided to leave only three news 
editors for the second semester. Society Editor Ann 
Neasham also resigned in January and was re­
placed by Jo Hunt. John D. Graham served the
DON SNIDER 
C a r t o o n i s t
Accepting student created essays, prose, poetry 
and art work, D e lta , the campus literary magazine, 
appears quarterly to serve as the literary outlet on 
the campus.
Editor Patsi W ells and her student staff were 
assisted by faculty advisors Harris Downey and 
John H. Wildman.
Woniger, Fugler, Hopper, Himbert, Barron, ICreko, Hawkins. Seated. Dart
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T H E  D E L T A
Standing: Donohue, McKinnis, Harrell. Seated: Rigby.
T H E  L A W  R E V I E W
Published by the students and faculty of the 
L SU  Law School, the L aw  R e v i e w  gives the latest 
developments in the Louisiana Civil Code and in 
various other aspects of the legal profession. The
L aw  R e v i e w  contains not only student articles, but 
also contributions from outstanding members of 
the legal profession in the state. Kenneth Rigby is 
editor.
Tate, Evans, Spender, Wells, Mills.
L . S . U . E N G I N E E R
Founded two years ago as a magazine for engi­
neering students as well as engineers and industrial 
leaders throughout the state, the L SU  E n g in e e r  is 
published by students in engineering and related
courses. Edited by John Dart and with a student 
staff, the E n g in e e r  contains articles of a technical 
nature aimed to increase progress in industrial and 
engineering fields.
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Regina, as always, has the situation well in hand. Musicians perform Papa’s “new composition.”
Regina quarrels with Brother Ben as Oskie sulks,
The Louisiana Players Guild presents
“ANOTHER PAHT DF THE FOREST”
B y  LILLIAN HELLMAN
Regina Hubbard ..........................................................Ro Sussman
John Bagtry ............................................................. R ay S pruell
Lavinia Hubbard..........................................................R uth K oltun
Marcus Hubbard ..............................................C linton B radford
Benjamin Hubbard ......................................................... A l C ates
Oscar Hubbard ..................................................W ill A rmstrong
Simon Isham ................................................................ J oe K enyon
Birdie Bagtry .........................................................J oey S aveson
Laurette Sincee .........................................................P atsy H eidt
D i r e c t e d  b y  Francine M erritt
“Lavinia, go to your room!” All electricians should have an extra pair of arms!
T HE  L.S.U. 
T H E A T E R
The Louisiana Players Guild presents
“THE W ORLD WE LIVE IN”
B y  JOSEPH and KAREL CAPEK
The Vagrant .............................................................TaD TuRNER
The Professor ..............................................CHARLES PoRTERFIELD
Four Young Butterflies ....................Bo A lfonso, P at J ordan,
P atricia B rown, Louise M estayer
Felix........  J oe K enyon
r   B ette P aschalChrysalis .........................................................
t  P eggy PollardLarva ..............................................................
Ant workers and soldiers ..................H arkness, K enyon, B royles,
R evisore, B acot
Moths ..................B etty J acobs, Suzanne H ahn , P atricia Grani
Snails ............................................................ J oseph N icosia, Patsy H eidt 
A Woman ................................................................Adelyn Dixon
D i r e c t e d  b y  C. L. Shaver
The little Larva is “so bored!”
Top: Love life among the Butterflies. Center: Regimentation in 
the Red Ant Kingdom. Bottom: Snails watch curiously as Vag­
rant struggles with death.
Top: Tea time for family and servants. Center: Lady Agatha de­
tains Ernest for a moment. Bottom: Lady Brocklehurst questions 
Crichton and Tweeny.
T H E  L.S .U . 
T H E A T E R
Theta Alpha Phi presents
“THE ADMIRABLE CRICHTON”
B y  SIR JAMES M. BARRIE
The Honorable Ernest W ooley...................................................J oe K enyon
Crichton .............................................................W ill A rmstrong
Lady Agatha Lasenby.......................................... P atricia B rown
Lady Catherine Lasenby .......................................... Ro S ussman
Lady Mary Lasenby................................................................. J oey Saveson
Mr. Treherne ..............................................................Paul B oston
The Earl of Loan .............................................. Edwin L. B rady
Lord Brocklehurst .......................................... K enneth B royles
Lady Brocklehurst ......................................................Patsi H eidt
Tweeny ........................................................................Bo A lfonso
D i r e c t e d  b y  Francine M erritt
The Earl of Loam addresses his household on equality.
The Duchess frowns disapproval as Lord Darlington 
charms Lady Agatha.
The party at the home of Lord Windermere.
The Louisiana Players Guild presents
“LADY WINDERMERE'S F A N '’
B y  OSCAR WILDE
Lady Windermere ..........................................  Sharon AndERS0N
Lord Darlington ......................................................... Joe  K enyon
Duchess of Berwick ...............................................  RuTH KoLTUN
Lady Agatha Carlisle .............................................. Avis Bowlin
Lord Windermere ............................................................... K e n  B royles
Lady Jedburgh .........................................................Joanne Lyles
Lord Augustus Lorton ............................................° RAN T eague
Mrs. Erlynne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........P atsi H eidt
Mr. Hopper ........................................................ Edward G. L uck
Mr. Dumby .................................................................T ad TuRN'ER
Lady Plymdale ....................................................................  Sherry S andifer
D i r e c t e d  b y   C. L. Shaver
Mrs. Erlynne and her admirers.
Lord Darlington’s guests talk about Mrs. Erlynne.Mrs. Erlynne tries to get Lady Windermere to return home.
Act I, scene at the well, Manon (Maurine Norton) and 
Des Grieux (George O’Neal).
Act I, the nobles at the Inn with the actresses.
Act I, the Opera Chorus singing at the Inn.
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IStage crew builds scenery for the opera.
M arking the 21st annual opera season, "M anon” 
was presented on the campus for six performances 
in March. Two complete casts were chosen with 
Ouida Woody and Maurine Norton alternatingin 
the title role. Ralph Errolle was director and 
Stevenson Barrett, conductor. Technical director 
in charge of scenery design and con­
struction was Don Blakely, and Edith 
Dabney was in charge of costumes.
The lovers from “Manon”—Ouida Woody 
and Jamison Gill.
M A N O N
M U S I C
The University Chorus presents the “Messiah.”
UNIVERSITY CHORUS
A b o v e
H ighlight of the year’s activities of the Univer­
sity Chorus was the presentation of H andel’s "M es­
siah” before the Christmas holidays. This was a 
part of the all-campus celebration of the Yuletide. 
The chorus also took part in the Festival of Mod­
ern Music held on the campus in the spring.
A CAPELLA CHOIR
B e l o w
The A Capella Choir made its first appearance 
before the students this year at the Leadership 
Day Convocation and concluded with a tour of 
Louisiana during the last week of April. The Choir 
also participated in the Festival of Modern Music.
Th A Capella Choir
V A R S I T Y  B A N D
T o p
L SU ’s famed Tiger Band, whose half time 
shows have become famous, is included in the Var­
sity Band. Also a part of the Varsity Band is the 
Military Band, which performs at parades and re­
views of the Cadet Corps, and the Concert Band. 
L. Bruce Jones is director and Houston P. Jenks, 
assistant.
S Y M P H O N Y
B o tto m
The activities of the Symphony Orchestra in­
clude two regular concerts, one of which features 
members of the orchestra in solo roles; furnishing 
orchestral accompaniments for the opera and an 
oratorio; the reading of standard literature and 
compositions; playing under student conductors 
and presenting a program in the Contemporary 
Music Festival. Everett Timm is conductor.
T op: The traditional “Tiger” formation of the band at the Sugar Bowl. 
Bottom : The L.S.U. Symphony
Col. Pilet, Cadet Col. Kelly, Cadet Col. McConnell, Lt. Col. Johnson
Standing: Col. Pilet. First Row: Fletcher, Rowland, Berg, 
Ohszewski, Reed. Second Row: Holmes, Manguno, Ligan, Wal- 
bridge, Gravois, Swindell. The Military Ball gets strong local backing.
REGULAR ARMY OFFICERS ROTC ENLISTED MEN
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M I L I T A R Y
The colors at Parade Rest. General Middleton presents McConnell with his Reserve Army Commission.
Shea, Harrison, Lt. Col. Berg, Nethery.
FIRST BATTALION, COMPANIES A, B, C. 
Standing: Maj. Holnes, Capt. Ligan. 
Seated: Talbot, Alfred, Roussel.
F I R S T  B A T T A L I O N
FIRST BATTALION STAFF
First Row: Spaulding, Ernst, Spann, Sachse. 
Second Row: Hart, Harrison, Hilton.
COL. JOHNSON AND
SECOND BATTALION
SPONSORS WYATT, COOK AND YOUNG.
Standing: Roy, Young, Dowell, Shea, Owen, Cannon. 
Kneeling: Green.
SECOND BATTALION, COMPANIES D, E, F. 
Tischler, Nalty, Fletcher, Basanez.
SECOND BATTALION STAFF
THIRD BATTALION, COMPANIES G, H, I. 
Skerris, Guidroz, Richardson, Wallbridge, Reed.
T H I R D  B A T T A L I O N
THIRD BATTALION STAFF 
Front Row: Dameron, Grant.
Back Row: Murphy, Jordan, Delcambre, 
Couvillion, Nethery.
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WING STAFF
Standing: Carmena, Jones, Reid, Morrison, LaFitte, Nelson, Shoaf, 
Delahoussaye, Kline, Elliot.
Kneeling: McConnell.
Uffman, Chapman, Jacobsen.
AIR ENLISTED MEN
REGULAR AIR OFFICERS
Linderman, Stuart, McNeilley, Bailey, Johnson, Jacobsen, Hoffman.
Back Row: Hogan, Burgett, Stuart. 
Front Row: Cogburn, Jones, Rogers.
A I R  R O T C
SQUADRONS A, B, C 
Odom, McNeilly, Odom, King, Rogers.
FIRST AIR GROUP
FIRST GROUP STAFF 
Chapman, Turner, Couturie, Wise, Hickman, 
Coleman.
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Col. Johnson pinning Scholastic
SECOND GROUP STAFF 
Hanna, Hebert, Uffman, Littlepage, 
Kemp, Fugler.
Honor Ribbon on Honor Cadet Liter.
SQUADRONS D, E, F 
Odom, Watson, Railey, Stuart, Jones.
SECOND AIR GROUP
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SALLY W YATT SHIRLEY YOUNG
R e g i m e n t a l  S t a f f  W i n g  S t a f f
M I L
PAT McCOY 
F i r s t  B a t t a l i o n
ALICIA ANN SMITH 
C o m p a n y  A
JANET' LOOBY 
C o m p a n y  B
MARGARET HOLLIDAY 
C o m p a n y  C
LILLYE ROUSE 
C o m p a n y  D
ELSIE WINTER 
C o m p a n y  I
JOYCE GREENWOOD 
S q u a d r o n  A
MARY JO CURVIN 
S q u a d r o n  B
I T A R Y  S P O N S O R S
GEORGIA COOK FRANCES STAFFORD KATHLEEN HOOE GRACE LYLES
T h i r d  B a t t a l i o n  S e c o n d  B a t t a l i o n  F i r s t  A i r  G r o u p  S e c o n d  A i r  G r o u p
JEANNETTE HODGES 
C o m p a n y  E
MILLIE JEAN ODOM 
S q u a d r o n  C
NORMA ANN McCOOK 
C o m p a n y  F
BETTY ANN MALVANEY 
S q u a d r o n  D
JEANNE THOMPSON 
C o m p a n y  G
BETTY JACOBS 
S q u a d r o n  E
JUNE GAUDIN 
C o m p a n y  H
LYDIA JARMAN 
S q u a d r o n  F

CLASSES

S C H O O L  O FM E D I C I N E
SE N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
BELLARD, WARD M., Church Point.
BERNARD, HARRY W., New Iberia; Alpha Kappa Kappa.
BERTHELOT, RICHARD J., Bayou Goula; LSU Medical So­
ciety; LSU Surgical Society.
BOZEMAN, MIKE E„ JR., Mongoraery.
SECOND ROW:
BRIAN, FRANCIS M., Montgomery; Phi Chi.
BULTMAN, LEON, New Orleans; Phi Chi; LSU Medical 
Society; LSU Surgical Society.
BURK, KOPEL, New Orleans; President, Phi Delta Epsilon; 
Interfraternity Council; LSU Medical Society; LSU Surgical 
Society.
CARAWAY, AGNES BURT, New Orleans; LSU Medical 
Society.
B E L O W :
FIRST ROW:
CHANDLER, HUBERT EUGENE, Fresno, Calif.
CRISP, ELIZABETH AMANDO, New Orleans.
CROSS, ALBION B., JR., Crowley; Phi Chi.
DICKMAN, F. NORTON, JR., New Orleans; President, Phi 
Chi.
DIX, GEORGE W., Zimmerman; Alpha Kappa Kappa.
DOUGHTY, BERNARD, Pineville; LSU Medical Society; LSU 
Surgical Society.
FRENCH, JAMES HAROLD, Water Valley, Miss.; Phi Chi; 
LSU Medical Society; LSU Surgical Society.
GOETZ, CATHERINE, New Orleans.
SECOND ROW:
GUILLORY, YVES, Washington.
HARRISON, MARSHALL DEXTER, Bienville; Phi Chi. 
HEARN, JOHN ELTON, JR., New Orleans; Phi Chi. 
HEBERT, EMMETT, New Orleans; Alpha Kappa Kappa.
HENDERSON, LESLIE JAMES, Baton Rouge; Phi Chi; Vice- 
President, Freshman Class.
HENSLEIGH, JOHN F., Gloster, Miss.
HORN, KARL B., Utica, Miss.
HUNDLEY, JOHN C., West Monroe; Phi Chi; LSU Medical 
Society; LSU Surgical Society.
THIRD ROW:
INCAPRERA, FRANK P., New Orleans; Phi Beta Pi. 
JACKSON, VICTOR L., Simpson.
JANES, JULIAN TILLEY, JR., Abbeville, G a.; Phi Chi; LSU 
Medical Society.
JANKOSKA, RICHARD, Detroit, Mich.; Alpha Kappa Kappa. 
JOHNSON, ALBERT S., New Orleans; Alpha Kappa Kappa.
JUMEL, MIGNON W., New Orleans; Alpha Epsilon Iota; 
LSU Medical Society; Interfraternity Council.
KETY, JACOB HAROLD, New Orleans.
LEVIN, RALPH, New Orleans.
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A B O V E : B E L O W :
FIRST ROW:
LINDAU, BURTON, Miami, Fla.
MARCEAU, RAY FRED, Gueydan; Alpha Kappa Kappa. 
MARTIN, DONALD RICARDO, Boyce.
MARTINEZ-LOPEZ, JORGE, Santurce, P.R.; Phi Chi. 
McDONNELL, WILLIAM T., JR., New Orleans; Phi Chi; 
Newman Club.
McDONOUGH, RALPH j ., New Orleans; Alpha Kappa 
Kappa; LSU Medical Society.
McGRAW, C. THOMAS, Huntington Park, Calif.
McKAY, E. DOUGLAS, Shreveport; LSU Medical Society. 
McLAIN, JAMES L., Jackson, Miss.; Phi Chi.
SECOND ROW:
McNEELY, THOMAS L„ JR., Colfax; Phi Chi; LSU Medical 
Society; President, Student Council.
MILLER, RODMAN B., Baton Rouge.
MUELLING, RUDOLPH J., JR., Gulfport, Miss.; Phi Chi; 
LSU Medical Society; LSU Surgical Society; Student Council, 
’47-
PARRISH, LOUIS, Mansfield: Phi Chi; LSU Medical Society; 
LSU Surgical Society; Christian Medical Society.
PERES, CHARLES EDWARD, New Or’eans.
PERSONS, JEAN COLESBERRY, Bastrop; Alpha Epsilon Iota. 
PFIARES, NEYSA MAY, San Diego, Calif.; Alpha Epsilon 
Iota; President, Interfraternity Council, ’50.
POWELL, BETTIE, New Orleans; Alpha Epsilon Iota. 
RIEGER, FRANK G., JR., Baton Rouge; Phi Chi.
THIRD ROW:
ROBERTS, RICHARD ANGUS, Moss Point, Miss.; Alpha 
Kappa Kappa.
ROBINSON, MERLIN RAE, New Orleans.
SALATICH, JOHN, New Orleans; Alpha Kappa Kappa; LSU 
Medical Society; LSU Surgical Society.
SAMUELS, MONROE S., Pineville; Phi Delta Epsilon; LSU 
Medical Society.
SANCHEZ, RAFAEL C., New Orleans; Interfraternity Coun- 
cil; President, Phi Beta Pi; LSU Medical Society; President, 
LSU Surgical Society; President, Newman Club.
SAULS, JAMES LANE, Areola.
STEWART, LEO OSBORNE, Poplarville, Miss.; Phi Chi.
SUTTON, MEYER, New Orleans; Phi Delta Epsilon; LSU 
Medical Society.
TIPPIT, NATHANIEL GEORGE, Monroe; Phi Chi.
FIRST ROW:
TOUCHY, ARMANT C., Lake Charles; Alpha Kappa Kappa.
VIGNES, ALVIN JOSEPH, New Orleans.
WEAVER, REX W., New Orleans; Phi Rho Sigma.
WHEAT, BILLY DOUGLAS, Grand Bayou; Phi Chi; LSU 
Medical Society; LSU Surgical Society.
SECOND ROW:
WILKINS, LOUIE F., Jackson, Miss.
WILLIAMS, JAMES EDWARD, JR., Durham, N. C .; Alpha 
Kappa Kappa.
WOODARD, BOYD MAURICE, New Orleans.
ZOLLER, JACK, New Orleans; Phi Delta Epsilon; LSU Medi­
cal Society; LSU Surgical Society.
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S C H O O L  OF  M E D I C I N E
T H E                       U N D E R G R A D U A T E S
First Row:
ALLAIN, MARTIN, F reshm an ............................................. Jeanerette
ALLEN, J. CONSTANCE, F reshm an ....................................Opelousas
BABIN, MIKE, Ju n io r ............................................................... Zachary
BAEHR, ALDEN H., Ju n io r ............................................ New Orleans
BARNETTE, ORTHA JAMES, Sophom ore....................... Shreveport
BARRETT, O’NEILL, JR., F reshm an ..............................New Orleans
BASS, CHARLES PATTEN, Sophom ore.................... Columbia, Miss.
BICKNELL, ALBERT L., Ju n io r ........................................Shreveport
BICKNELL, HAROLD R., Sophom ore................................ Shreveport
BOAGNI, MATTYE LOIS, Sophom ore................................ Opelousas
Second Row:
BODET, C. ADRIEN, JR., Ju n io r ................................... New Orleans
BOOTH, J. E., F reshm an ...................................................Farmerville
BOURGEOIS, GEORGE S., F reshm an ................................ Opelousas
BOYER, WARREN J., Ju n io r .......................................... New Orleans
BRASSETT, LYNNWOOD J., F reshm an ........................Baton Rouge
BREAUX, HENRY MARMANDE, F reshm an ...........................Houma
BRACK, JOSEPH R., F reshm an ......................................... Shreveport
BROUSSARD, ERROLL, JR., F reshfnan ..........................New Orleans
BROUSSARD, LASTIE J., Sophom ore....................................Maurice
BROWN, EDWARD J., F reshm an ........................................... Monroe
Third Row:
BROWN, ERIC T., Sophom ore.......................................... New Orleans
BROWN, ETIENNE ROMAN, Sophom ore...................... Lake Charles
BROWN, JAMES R., F reshm an .................................................Monroe
BURLEIGH, EDWARD G., JR., Sophom ore.........................Opelousas
BURROUGHS, LOUIS, F reshm an ..................................... New Orleans
BURROUGHS, WILLIAM, F reshm an .............................. New Orleans
BURTON, KENNETH G., Ju n io r .....................................Elm Grove
BYRD, MILLARD E., JR., Ju n io r .....................................Baton Rouge
CARTER, HARVEY LEE, F reshm an ....................................Mansfield
CHALSTROM, HORACE BROWNELL, Ju n io r ......... New Orleans
Fourth Row:
CHAUDOIR, GLORIA CONSTANCE, F reshm an ......... Baton Rouge
CHAVIGNY, CHARLES L., Ju n io r ............................... New Orleans
CHOPPIN, PURNELL WHITTINGTON, F re s h m a n .. .Baton Rouge
CHRISTU, CHRIS W., Sophom ore........................ Birmingham, Ala.
CLARK, CECIL W., Ju n io r .................................................... Cameron
CLEMENTS, BRUCE H., Ju n io r ........................................... Bogalusa
CLINE, FRANK X., J u n io r ...................................................... Monroe
COATS, JOHN M., IV., F reshm an ........................................... Bastrop
COLE, SHELTON I., F reshm an ............................................. Gibsland
COOK, ROY A., F reshm an ........... „........................................... Florien
7.0
F ir s t  R ow : Second R ow :
CRAWFORD, JOE DUDLEY, J u n i o r ...............Rolling Fork, Miss.
CURRY, MAX A,. F r e s h m a n ......................................................... Jena
DAWES, RICHARD M., J u n i o r ...........................................Schriever
DeROUEN, F. J., JR., S o p h o m o r e .............................................. Eunice
diBENEDETTO, ROBERT L., S o p h o m o r e ......................New Orleans
DUGAS, GRADY A., F r e s h m a n ...............................................Sulphur
EARLE, BRASIIEAR, F r e s h m a n .........................................Winnsboro
EASTMAN, GEORGE L., JR., J u n i o r ......................... New Orleans
EROCHE, WILSON J., S o p h o m o r e .........................................Raceland
ETTINGER, MARVIN N., J u n i o r ....................................Alexandria
FERGUSON, JAMES P., J u n i o r ......................................... Shreveport
FLORY, WILLIAM D., S o p h o m o r e ...................................Bossier City
FOLRNET, JAMES JOSEPH, F r e s h m a n ........................ Alexandria
FOURNET, KENNETH L., F r e s h m a n .............................. New Iberia
FOWLER, ROBER 1 ROGERS, S o p h o m o r e .................... New Orleans
FRUGE, BERNARD C., S o p h o m o r e ......................................... Eunice
GAFIAGAN, LARRY OLEY, F r e s h m a n ....................................Ruston
GEHRINGER, Gr,RALD R., S o p h o m o r e ..............................Kentwood
GEORGE, JOSEPH A., S o p h o m o r e ......................................... Crowley
GIBSON, HERMAN, JR., J u n i o r .............................................Clayton
Third Row:
GIVENS, THOMAS FI., F r e s h m a n ....................................... Lafayette
GOLSON, JACK BOYD, S o p h o m o r e ....................................... Calhoun
GRIFFIN, OSCAR RAY, S o p h o m o r e ............................... Lake Charles
GUERRIERO, CHARLES P., J u n i o r ....................................... Monroe
GUERRIERO, JAMES P., F r e s h m a n ....................................... Monroe
GUIDRY, JOHN J., F r e s h m a n ....................................................Rayne
GUIDRY, LESLIE D., F r e s h m a n ...................................Chruch Point
HABERYAN, HENRY D., S o p h o m o r e .............................. Shreveport
HALEY, MARTHA JULIA, F r e s h m a n ..................................Rayville
HALL, GEORGE C., S o p h o m o r e ................................  Sulphur
Fourth Row:
HALL, JOHN F., JR., F r e s h m a n .....................................Baton Rouge
HAMILTON, JAMES M., S o p h o m o r e ....................................Monroe
HANLEY, ROBERT E., F r e s h m a n ......................................... Lockport
HARDEY, RONALD A., S o p h o m o r e ....................................Opelousas
HARGIS, BILLIE, S o p h o m o r e .............................................Shreveport
HARGRODER, JOE B., F r e s h m a n ............................... Church Point
HARVEY, HENRY BROOK, J u n i o r ............................... Baton Rouge
HEBERT, THOMAS, S o p h o m o r e ...........................................Lafayette
HEITKAMP, HAROLD, F r e s h m a n ............................... New Orleans
HENRY, JAMES TRUMAN, S o p h o m o r e ......................New Orleans
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First Row: Second Row:
HEWITT, BENTON EARL, J u n i o r ........................... Summit, Miss. JACKSON, JOEL M., JR., F r e s h m a n .................................... LeCompte
HIGHTOWER, ROBERT D., F r e s h m a n ...........................Shreveport JAUCHLER, GERARD W., S o p h o m o r e .......................... New Orleans
HILTON, OSCAR W., JR., F r e s h m a n ...............................Alexandria JEFFRIES, CHARLES W., F r e s h m a n ........................... New Orleans
FIOBGOOD, LESLIE D., J u n i o r .....................................Baton Rouge JONES, GEORGE H., JR., F r e s h m a n .............................. Baton Rouge
HOGG, WILLIAM E., F r e s h m a n .................................... Alexandria JUMONVILLE, A. J., Ill, S o p h o m o r e ............................... Crowley
HOLDEN, ALFRED MASON, F r e s h m a n ....................Baton Rouge KALIL, HARVEY H., F r e s h m a n ............................................Bogalusa
HOLDEN, HAROLD B., F r e s h m a n ............................... Baton Rouge KAPPEN, FRANK E., S o p h o m o r e .......................................Shreveport
HOOVER, MINTON E., F r e s h m a n ................................... Pine Grove KELLY, FRED, J u n i o r ...................................................... Baton Rouge
HUNTER, PATRICK R., F r e s h m a n ............................... Shreveport KENT, GLEN R., F r e s h m a n ...................................................DeQuincy
HYDE, ALBERT E., F r e s h m a n .........................................Shreveport  KERN, NATHAN L., S o p h o m o r e ......................................New Orleans
ISAACSON, JULIUS E., JR., F r e s h m a n .........................New Orleans KING, LARRY, S o p h o m o r e .............................................................Olla
Third Row:
KLEIN, JOHN B., S o p h o m o r e .........................................New Orleans
KLIESCH, WILLIAM F., F r e s h m a n .................................Franklinton
LAMBERT, RALPH E., F r e s h m a n ................................. New Orleans
LAMBERTH, JAMES V., F r e s h m a n .............................. Marthaville
LANDRENEAU, RODNEY, JR., J u n i o r ....................................Eunice
LANDRY, PIERRE REX, F r e s h m a n ..........................St. Martinville
LANDRY, ROY A., J u n i o r .....................................................Gonzales
LANGLOW, JOHN R., S o p h o m o r e ......................................Shreveport
LaSALLE, ROY G., S o p h o m o r e .......................................... New Iberia
LAWTON, ALTON C., JR., S o p h o m o r e ........................ Baton Rouge
LeBOURGEOIS, PAUL A., F r e s h m a n ...............................New Iberia
Fourth Row:
LEES, RICHARD E., JR., F r e s h m a n ............................... Baton Rouge
LEMKOWITZ, DAVID G., JR., F r e s h m a n ....................... Shreveport
LETSON, WILLIAM MORTON, J u n i o r ...............Birmingham, Ala.
LeVASSEUR, DONALD J., F r e s h m a n ..........................New Orleans
LIBERMAN, MILTON JACK, S o p h o m o r e .................... Dallas, Tex.
LINDSEY, ELLIS D., S o p h o m o r e ........................................... Crowley
MACK, DOROTHY, F r e s h m a n ........................................... Springhill
MAGUIRE, JAMES K., S o p h o m o r e ....................................Shreveport
MAJOR, CHERIE E., F r e s h m a n ........................................... Kilbourne
MANSON, JOSEPH RAYMOND, F r e s h m a n .................New Orleans
MANUEL, WILSON JOSEPH, F r e s h m a n .............................. Oberlin
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First Row:
MARTIN, CHARLES C., F r e s h m a n ..................................... Lafayette
MARTIN, HOWARD L., F r e s h m a n ......................... St. Francisville
MARTINEZ, JOSEPH P„ J u n i o r ...................................New 0rleans
MATTHEWS, QUILLA, F r e s h m a n ....................................Shreveport
MAURIN, JOHN HAROLD, F r e s h m a n ................................... Reserve
MAURONER, N. L., S o p h o m o r e .........................................Hammond
McCLUER, SHIRLEY, S o p h o m o r e ................................................ Jena
McCUTCHEN, O. PAUL, S o p h o m o r e ........................... New 0rleans
McHARDY, ROBERT J., J u n i o r .................................... Baton Rouge
McINTIRE, DANIEL P., J u n i o r ...........................................Lafayette
MODISETTE, HENRY C., J u n i o r ..................................... Haynesville
Second Row:
MONCLA, FELIX E., JR., F r e s h m a n ................................Moreauville
MONROE, THOMAS C., JR., S o p h o m o r e ...........................Glenmora
MORALES-VILA, EDUARDO M., J u n i o r ....... Santurce, Puerto Rico
MORGAN, HOLMAN H., F r e s h m a n ..................................Hammond
MORLIER, GEORGE M., J u n i o r .....................................New Orleans
MUSSO, JOSEPH P., J u n i o r .............................................. Thibodaux
MYKOFF, DAVID J., S o p h o m o r e ..................................... Alexandria
NISH, M. JOAN, J u n i o r ........................................ Santa Cruz, Calif.
OSER, WILLIAM WILFRED, JR., S o p h o m o r e ................. Alexandria
PARROTT, JAMES C., F r e s h m a n ................................Natchitoches
PENTON, ARTHUR, JR., F r e s h m a n ...............................Baton Rouge
Third Row:
PEPERONE, MOLLY JO, J u n i o r ...............................................Harvey
PEPITONE, RONALD E., F r e s h m a n ............................. New Orleans
PERRY, GEORGE A., JR., F r e s h m a n ........................... New Orleans
PERSICH, JOSEPH D., S o p h o m o r e  ............................... New Orleans
PETERS, PAUL, F r e s h m a n ......................................................Dodson
POLLARD, TED, J u n i o r .....................................New Orleans
POPE, CARL J., S o p h o m o r e ............................... New Orleans
PUNEKY, EDWARD, J u n i o r ............................. New Orleans
PUYAU, FRANK ALBERT, S o p h o m o r e ........................... New  Orleans
Ra m e y , BILLY j ., F r e s h m a n .............................................Shreveport
READ, WILLIAM L„ S o p h o m o r e .............................................Marion
Fourth Row:
REYNAUD, HILDA I., S o p h o m o r e ....................................Marksville
RICHEY, ELDRED T., JR., F r e s h m a n ........................... Lake Charles
RIECKE, LOUIS G., JR., F r e s h m a n ............................... New Orleans
ROBINSON, JOHN P., J u n i o r .............................................Shreveport
ROBINSON, JOHN STEWART, F r e s h m a n .............................. Homer
RODWIG, FRANCIS R., J u n i o r ...............................................Monroe
ROELING, WILLIAM M., F r e s h m a n ............................. New Orleans
ROMERO, R. C., F r e s h m a n ..........................................................Welsh
ROUNSAVILLE, ROBERT, F r e s h m a n ................................ Shreveport
RUSH, BENJAMIN M., J u n i o r ...................................Vaughan, Miss.
SALTZ, ISAAC HARRY, S o p h o m o r e ......................................... Amite
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First Row:
SANDIFER, DON L., F r e s h m a n ......................................... Logansport
SCARBROUGH, HARRY M., S o p h o m o r e .................... New Orleans
SCARDINO, ANTHONY M., F r e s h m a n ........................New Orleans
SCHEPPEGRELL, WILLIAM C., J u n i o r ...................... New Orleans
SIIAFFETT, JACQUELYN, S o p h o m o r e ........................Baton Rouge
SIMMONS, TRL MAN DALE, S o p h o m o r e ....................... Franklinton
SINGLETON, ALLEN R., JR., J u n i o r ..........................Baton Rouge
SMITH, B. WEBB, J u n i o r ...................................................... Jennings
SMITH, GEORGE E., S o p h o m o r e ........................Southwest City, Mo.
SMITH, RAYMOND F., F r e s h m a n ......................................... Rodessa
Second Row:
SMITH, WILLIAM EARLE, F r e s h m a n ....................................Colfax
SONNIER, ALBERT B., S o p h o m o r e ........................................... Erath
SORROW, ELI, S o p h o m o r e ..............................................Lake Charles
STAFFORD, HOLLIS A., J u n i o r ......................................Franklinton
STAMPER, CHARLES J., F r e s h m a n ................................ Shreveport
STEINER, ALBIN H., F r e s h m a n ...................................New Orleans
STEPHENS, WILLIAM C., J u n i o r ....................................Shreveport
STERN, CHARLES, S o p h o m o r e ......................................... Shreveport
ST. RAYMOND, BERNARD, J u n i o r ............................New Orleans
STRONG, JACK PERRY, J u n i o r ..........................Birmingham, Ala.
Third Row:
SUMMERS, F. WILTON, F r e s h m a n ....................................Shreveport
TARRIDE, JOSEPH, JR., S o p h o m o r e ............................. New Orleans
THATCHER, JACKSON LEE, J u n i o r ..........................Baton Rouge
THERIOT, EUGENE, S o p h o m o r e .....................................Belle Rose
THERIOT, NOLAN A., F r e s h m a n ............................. New Orleans
THOMAS, JOSEPH A., S o p h o m o r e ....................................Alexandria
TURNER, CHARLES H., J u n i o r .................................. New Orleans
TURNER, CECIL J., F r e s h m a n ...................................Baton Rouge
UPP, JAMES ROBERT, F r e s h m a n ............................. Baton Rouge
VALLETTE, LEO J., S o p h o m o r e .....................................New Orleans
VAN HOOK, ROBERT E., S o p h o m o r e ....................................Ruston
Fourth Row:
WADE, JAMES W., F r e s h m a n .....................................West Monroe
WARREN, PAT FIE, S o p h o m o r e ......................................... Shreveport
WATSON, HUGH C., JR., F r e s h m a n ....................................Rayville
WIEDORN, WILLIAM S, S o p h o m o r e ............................New Orleans
WILLIAMS, ALLEN G., F r e s h m a n ......................................... Ruston
WILLIAMS, JAMES E., JR., S o p h o m o r e ....................... Baton Rouge
WINTERS, HARRY H., F r e s h m a n ................................. New Orleans
WISEMAN, HOLLIS J., S o p h o m o r e ............................... Mobile, Ala.
\OUNG, JAMES M., J u n i o r .................................................... Ruston
YOUNG, LOREE R., JR., F r e s h m a n ........................... Lake Charles
YOUNGBLOOD, STEPHEN G„ F r e s h m a n .........................Mansfield
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G R A D U A T ES C H O O L
G R A D U A T E S
A B O V E :
FIRST ROW:
ADRAGNA, WILLIAM J., New Orleans; Kappa Delta Pi. 
ALLEN, CONLEY KERMIT, Montgomery.
ALLISON, JAMES W., Jackson, Miss.; Zoology.
ANAND, HAVISFI CHANDRA, New Delhi, India.
SECOND ROW:
ANCELET, LESTER A., Sulphur; Zoology.
ARMOUR, THOMAS SCOTT, JR., Baton Rouge; Engineering.
ASHWORTH, GUY THOMAS, Shreveport; Commerce; Pi 
Kappa Alpha.
AZAB, YOUSSEF, Zagazig, Egypt.
FIRST ROW:
BARTELL, PATRICIA BEATRICE, Crowley.
BELL, MILDRED ELIZABETH, Greenwood, Miss.; Phi Mu; 
Pi Gamma Mu; Phi Alpha Theta.
BELLAN, PAUL P., JR., Vicksburg, Miss.; Commerce; Sigma 
Alpha Epsilon; Phi Eta Sigma; Kappa Mu Epsilon.
BERGER, HERBERT R., Columbia, S. C .; Arts and Sciences; 
Omicron Delta Kappa; Interfraternity Council; President, Cor­
responding Secretary, Chaplain, Phi Epsilon Pi; Alpha Epsilon 
Delta; Sigma Alpha Zeta; American Chemical Society. 
BLACKBURN, FRANK C., Lake Charles; Psychology. 
BOBBITT, MARY E., Coushatta; Social Welfare. 
BOUCHEREAU, PAUL E., Donaldsonville.
BOUDREAUX, ALLEN I., New Orleans; Commerce.
SECOND ROW:
BOURGEOIS, LOUIS C., Opelousas; Alpha Tau Omega; 
Spanish Club; International Relations Club; Newman Club. 
BRADLEY, PAUL, Memphis, Tenn.; Arts and Sciences. 
BRANNON, EDGAR V., Puryear, Tenn.; Social Welfare. 
BRANTON, JANICE, Morganza; Social Welfare; Student As­
sociation of the School of Social Welfare.
BROUILLETTE, JOSEPH W., JR., Baton Rouge; Phi Kappa 
Phi.
BROWN, GEORGE F., Shreveport; Kappa Sigma.
BULLOCK, RAYMOND R., El Dorado, Ark.; L Club; Opera 
Chorus.
BURLAND, PETER D., Mobile, Ala.: Pi Kappa Alpha; Alpha 
Chi Sigma; Phi Lambda Upsilon; American Chemical Society.
THIRD ROW:
CAILLOUET, GILBERT EUGENE, Welsh; Kappa Sigma; 
Pershing Rifles.
CAMPBELL, JOHN PAUL, Oak Grove; Social Welfare; Presi­
dent, Student Association of the School of Social Welfare. 
CAMPBF'LL, ROBERT L., Biloxi, Miss.; Education; Phi Delta 
Kappa; Kappa Delta Pi; Pi Mu Epsilon; Wesley Foundation; 
A Cappella Choir.
CARDOZIER, V. RAY, Montgomery; Agriculture; Alpha Gam­
ma Rho.
CARSON, RUTH JACOWAY, Greenwood, Miss.; Social Wel­
fare; Student Association of the School of Social Welfare; 
American Association of Social Work.
CASSO, HENRY J., New Orleans; Agriculture; Alpha Zeta. 
CHAMPAGNE, GERALD B., Breaux Bridge.
CHAPMAN, KEITH ELTON, Atlanta, Ga.
B E L O W :
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A B O V E :
FIRST ROW:
CHILTON, MARGERY, Hohen Solms; Arts and Sciences. 
CLARK, BENJAMIN EDWARD, Monroe; Accounting; Phi 
Theta Kappa; Pi Tau Pi; Beta Alpha Psi; Beta Gamma 
Sigma; Pi Gamma Mu; Phi Kappa Phi; Scabbard and Blade. 
CLARY, JOHN JOSEPH, Opelousas; Bacteriology.
CLOWER, DAN F., St. Joseph. .
COATES, MILDRED CHAMBERS, West Monroe; Social Wel­
fare.
COODY, ARNOLD ASWELL, Shreveport; Social Welfare. 
COOLEY, JOHN ALDEN, Slidell; History.
CORLEY, OMI RUTH, Stamford, Texas; Social Welfare.
SECOND ROW:
CURTIS, MARTHA NORMA, Mansfield; Kappa Kappa Gam­
ma; Theta Sigma Phi; Alpha Lambda Delta.
DADOO, S. R., Bombay, India; American Institute of Chemical 
Engineers; International Relations Club.
DANIEL, DAVID R., Baton Rouge; Agriculture; Alpha Zeta. 
DANIELS, WILLIAM W., Vicksburg, Miss.; Chemistry; Phi 
Lambda Upsilon; Alpha Chi Sigma.
DANTIN, JACK A., Alexandria; Commerce, 
de GRUMMOND, JEWEL LYNN, Centerville; Library 
Science; Alpha Delta Pi; Mortar Board; Who’s Who in Ameri­
can Colleges and Universities; Phi Kappa Phi; Mu Sigma Rho. 
de MENA, VICTORIANO, Panama City, Panama; Bacteriol­
ogy; Phi Iota Alpha; Newman Club.
DeMENT, DOCK B., JR., Boothton, Ala.; Education; Kappa 
Delta Pi.
THIRD ROW:
DOYLE, ELIZABETH JOAN, Bloomington, Ind.; Delta Gam­
ma.
DRICA-MINIERIS, OSWALD, Istanbul, Turkey; Engineering; 
American Society of Mechanical Engineers; President, Pan- 
American House.
DUNNAM, VIRGINIA, Vivian; Education; Beta Sigma Omi- 
cron.
DYKES, JESSIE M., Shreveport; Social Welfare.
DYKSTRA, PHILIP R., Baton Rouge; Sigma Chi; Tau Beta 
Pi; Phi Lambda Upsilon; Pi Mu Epsilon; Alpha Chi Sigma; 
American Institute of Chemical Engineers.
EBY, MARIE A., Plaquemine; Social Welfare; Secretary- 
Treasurer, Student Association of the School of Social Welfare; 
Kappa Delta Pi; Newman Club.
ENGBARTH, EVELYN CAROL, Ocean Springs, Miss.; Ac­
counting; Pi Omega Pi; Delta Sigma Epsilon; Phi Theta 
Kappa; Who’s Who in American Colleges and Universities. 
FAIRCHILD, EDWARD JOSEPH, Carlsbad, N. M.; Lambda 
Chi Alpha.
B E L O W :
FIRST ROW:
FAIRCHILD, PHYLLIS ELAINE, Franklin; Zoology; Kappa 
Kappa Gamma; Pi Gamma Mu; Sigma Delta Pi; Newman 
Club; Phi Delta Epsilon.
FARRIS, MARY ANN, Baton Rouge; Education; Pi Beta Phi; 
Canterbury Club; Purple Jackets; Lambda.
FEAZELL, GEORGE D., Nacogdoches, Texas; Plant Pathology.
FORT, MARGARET, Baton Rouge; Social Welfare; Phi 
Lambda Phi.
SECOND ROW:
GARDNER, MARGARET EVELYN, D’Lo, Miss.; Social Wel­
fare.
GASPAR, L. JOSEPH, New Orleans; Chemistry and Physics; 
Alpha Chi Sigma; Pi Mu Epsilon; Theta Xi.
GAUTHE, HAROLD HUBERT, Napoleonville; Education; 
Kappa Delta P i; Phi Delta Kappa.
GILBERT, DENISTON I., Pineville; Georgraphv.
G R A D U A T E  S C H O O L
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B E L O W :
G R A D U A T E S
A B O V E :
FIRST ROW:
GINN, ERIS JEAN, New Orleans; Social Welfare.
GLAZE, ROLAND RAGSDALE, Monroe; Bacteriology. 
GOLDSMITH, ADOLPH O., Baton Rouge; Journalism; Phi 
Kappa Phi; Mu Sigma Rho; Phi Eta Sigma; President, Sigma 
Delta Chi, ’48-’49.
GROOME, RICHARD G., Vicksburg, Miss.; Commerce. 
SECOND ROW:
GUEDRY, PERRY, St. Amant; Education; Kappa Delta Pi; 
Kappa Phi Kappa; Newman Club.
GUIDRY, MARGUERITE, Erath; Library Science.
GUION, HENRY D., Benton, Miss.; Engineering; Kappa Sig­
ma ; Tau Beta P i; American Institute of Electrical Engineers. 
HAGOOD, EDWARD SCOTT, Tallapoosa, Ga.; Arts and 
Sciences.
FIRST ROW:
HAMILTON, CARROLEE, Hattiesburg, Miss.; Education; 
President, Alpha Omicron P i; Alpha Lambda Delta; Delta Psi 
Kappa; Vice-president, Kappa Delta P i; Phi Sigma Iota; Mu 
Sigma Rho; Phi Kappa Phi; Honor Court; Senior Women’s 
Court; Secretary, Pan-Hellenic Council.
HAQ, MUHAMMAD OBAYEDUL, Dacca, East Bengal, Pak­
istan; Dairying.
HARDBERGER, FLORIAN MAX, Blanchard; Zoology. 
HARGROVE, ALICE RUTH, Newellton; Education; Kappa 
Delta.
HARPER, LILLIE SISTRUNK, Mitchell; Agriculture. 
HARRIS, JAMES LAMAR, Shreveport; Phi Eta Sigma. 
HARRIS, WILLIAM H., Baton Rouge; Mathematics; Pi Mu 
Epsilon; Mu Sigma Rho; Square and Compass Club. 
HATHORN, ROANE E., Alexandria.
SECOND ROW:
HEBERT, BEVERLY CLAIRE, Opelousas; Library School. 
HELBLING, CLEMENTS A., JR., Lake Charles; Chemical 
Engineering; Alpha Chi Sigma; American Institute of Chemical 
Engineers.
HIMBERT, VALERIE BETSY, Baton Rouge; President, Delta 
Gamma; Phi Kappa Phi; Beta Gamma Sigma; Pi Gamma 
Mu; Alpha Beta Chi; Alpha Lambda Delta; Mortar Board; 
Who’s Who in American Colleges and Universities; President, 
YW CA; Lambda; Panhellenic Council; Gamma Delta.
HITE, VERL J., Traer, Iowa; Education.
HO, CHUN FAI, Canton, China; Chemistry.
HODGE, BARTOW, Baton Rouge.
HODGES, WILLIAM RAY, Brinson, Ga.; Zoology. 
HOLLIMON, THOMAS G., Bogalusa; Education.
THIRD ROW:
HUDDLESTON, CLIFTON M., Jr., Montalba, Texas; Social 
Welfare.
HUDSON, EDWINA, Monroe; Social Welfare.
HUNDLEY, HARLAND B., Alexandria; Vice-President, Treas­
urer, Sigma Alpha Epsilon; Samurai; Geology and Mining So­
ciety.
HUTTO, CAROL R., Jackson, Miss.; Social Welfare; Kappa 
Delta.
HYDE, JULIUS KENNETH, Baton Rouge; Commerce; Pro­
peller Club.
JACKSON, JAMES THOMAS, Ponchatoula; Chemistry. 
JACOBS, HERBERT, Brooklyn, N. Y .; Engineering; American 
Society of Civil Engineers.
JANSENS, PHILIP ADRIAN C., Dongen, Netherlands; Physi­
cal Geography; Newman Club.
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A B O V E :
FIRST ROW:
JONES, EMILY LEE, Wisner; Zoology; Beta Tau Mu. 
KEATING, CHARLES C., New Orleans; Geology; Geology 
and Mining Society; American Institute of Mining and Metal­
lurgical Engineers.
KELLY, ELISE WILLIS, Hattiesburg, Miss.; Social Welfare. 
KERRY, CLEVELAND F., McDade; Hydraulic Engineering. 
KESLING, MARSHALL R., Shreveport; Chemistry; Lambda 
Chi Alpha; Alpha Chi Sigma; American Chemical Society; 
Square and Compass Club.
KING, GEORGE E., Harrisonburg; Agriculture; Alpha Zeta. 
KNIGHT, MARY JANE, Jackson, Miss.; Library School. 
LaPOINTE, ALFRED E., New Orleans; Sigma Alpha Epsilon; 
Pi Mu Epsilon.
SECOND ROW:
LaSALLE, MARGARET MARY, Baton Rouge; Mathematics; 
Pi Mu Epsilon; Graduate Student Council.
LAURENT, SEBASTIAN M., Taft; Physics.
LERA, GEORGE J., New Orleans; Zoology.
LESTER, DONALD GORDON, Fort Lauderdale, Fla.
LEWIS, ALVAH CLARK, Opelousas; Social Welfare; Wesley 
Foundation; American Association of Social Workers.
LEWIS, EARL CALVIN, Merryville; Education; Phi Kappa 
Delta.
LORIO, JAMES WILTON, Baton Rouge; Sigma Pi.
LYNCH, WESLEY D., Shreveport; Education; Tau Kappa 
Epsilon; Who’s Who in American Colleges and Universities.
THIRD ROW:
MACKIE, SHIRLEY MARIE, Waco, Tex.; Symphony Orches­
tra.
MARABLE, JAMES R., Atlanta, Ga.; Engineering. 
MARSHALL, F. RAY, Jackson, Miss.; Commerce; Lambda Chi 
Alpha.
MASCARO, DOROTHY, New Orleans; Kappa Delta Pi; 
Masquers.
McDANIEL, JAMES A., JR., Dovvnsville; Agriculture. 
McDONELL, MARY FRANCES, Baton Rouge; Education. 
McKEITHEN, BETTY LOU, Clarksville, Ark.; Library School; 
Delta Gamma.
MEDINA, GUILLERMO, Cuenca, Ecuador; Engineering.
BELOW:
FIRST ROW:
MEDINA, JACQUES, Rio de Janeiro, Brazil; Engineering. 
MIDDLETON, DAVID V., JR., Shreveport; Arts and Sciences. 
MILLER, CAROLYN LOUISE, Baton Rouge; Mathematics; 
Beta Sigma Omicron.
MILLET, DONALD J., Lake Charles; Arts and Sciences; Pi 
Gamma Mu; Vice-President, Graduate Club, ’41.
SECOND ROW:
NAWOJ, CARL FRANK, Washington, Pa.; Commerce; Secre­
tary-Treasurer, Delta Sigma P i; Secretary, Society for the Ad­
vancement of Mangement; Propeller Club.
NICKLES, WESLEY FERREL, Ruston; Agricultural Eco­
nomics; Agricultural Economics Association.
PATTERSON, JUANITA SUAREZ, Plaquemine; Social Wel­
fare; Phi Mu.
PAYNE, MARCELLA JEANNE, Dalhart, Tex.; Social Wel­
fare.
G R A D U A T E  S C H O O L
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B E L O W :
G R A D U A T E S FIRST ROW:REYNOLDS, ALVIN K., Baton Rouge; Education.
RICHIE, JOHN A., Jr., Shreveport; Government; Omicron 
Delta Kappa; Pi Gamma Mu.
RIDER, JOHN A., Baton Rouge; Physics.
RIEHL, WILBUR A., New Orleans; Chemistry; Sigma Pi; 
Alpha Chi Sigma; Newman Club.
ROBERTS, JERRY LEE, De'.hi; Animal Industry. 
ROBERTSON, ESTHER CLAIRE, Baton Rouge; Library 
Science.
ROBINSON, LAVAN R., Ruston; Music; Phi Mu Alpha 
Sinfonia.
ROE, JOHN T., Elizabeth.
A B O V E :
FIRST ROW:
PFRIMMER, THEODORE R., Warrington, Fla.
PITTMAN, J. STUART, JR., Lake Providence; Arts and Sci- 
ences.
POWELL, MARTHA JANE, Birmingham, Ala.; Physical 
Education.
PROVOST, ELIZABETH JONES, Baton Rouge; Social Wel­
fare; Delta Delta Delta.
SECOND ROW:
PURI, HARBANS SINGH, Calcutta, India; Geology.
QUINN, OLIN BYRON, Glenmora; Agriculture; Omicron 
Delta Kappa; Phi Kappa Phi; Alpha Zeta.
REA, BENJAMIN L., Ruston; Commerce.
REGAN, ROY A., Crowley; Bacteriology; Bengaliers.
SECOND ROW:
ROLAND, CHARLES PIERCE, Henderson, Tenn. 
ROSENZWEIG, PAUL, Lake Providence; Arts and Sciences. 
ROWLAND, MARY CATHERINE, Baton Rouge; Zoolo­
gy; Alpha Omega; Newman Club; John Henry Newman Honor 
Society.
ROY, EWELL PAUL, Hessmer; Agricultural Economics. 
RUBIN, IRA, Winthrop, Mass.; Arts and Sciences.
SADDUL, JOSE C., Manila, Philippines; Education; Fellow of 
the National Education Association of the United States. 
SANCHEZ-NAVARRETE, FEDERICO, Mexico City, Mexico; 
Botany and Plant Pathology; Newman Club.
SARMA, PRAMOD L., Gauhati, India; Engineering; Govern­
ment of India Scholarship.
THIRD ROW:
SATMARY, MARIE ELIZABETH, Fairfield, Conn.; Iota 
Sigma P i; American Chemical Society.
SCHADOWSKY, CLARE, New Orleans; Health and Physical 
Education; Kappa Delta Pi; Newman Club.
SCHILLING, FAY RUTH, Amite; Social Welfare; Beta Sig­
ma Omicron.
SEXTON, JAMES V., Magnolia, Ark.; Geology.
SIERRA, RUTH N., Panama City, Panama; Science.
SISCO, GEORGE ANN, Bardstown, Ky.
SNYDER, DOROTHY, Shreveport; Social Welfare; Student 
Association of the School of Social Welfare.
STAGG, HARRY LEE, Rayne; Kappa Phi Kappa.
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A B O V E : B E L O W :
FIRST ROW:
STAGG, LEE J., Pineville; Chemistry.
STANLEY, ELMOUS L., Atkins, Ark.; Commerce.
STARNES, FLORENCE, Bogalusa; Social Welfare. 
STEWART, MARGARET JOSEPHINE, Henderson, Tenn.; 
Social Welfare.
STEWART, WILLIAM IRA, Bogalusa.
STONE, FELIX WILLIS, JR., Lake Charles.
STRAIN, ALICE, Athens, Tex.; Commerce.
STRAIN, R. W., Athens, Tex.; Commerce.
FIRST ROW:
WIEGMANN, FRED HOMER, Centerville; Agriculture. 
WILLIAMS, CARL C., JR., Ruston.
WILLIAMS, CLARA LOUISE, Sterlington; Social Welfare. 
WILLIAMS, ERNEST, Varnado; Agriculture.
SECOND ROW:
SECOND ROW:
STRINGFIELD, RAY M., Kentwood; Alpha Zeta; Alpha Tau 
Alpha.
STURGIS, FRANCES ELLEN, Baton Rouge; Iota Sigma Pi; 
Pi Mu Epsilon.
SYLVEST, RUTH HOPPER, Baton Rouge; Agriculture; Phi 
Lambda Pi.
TORBERT, JOHN WILLIAM, Baton Rouge; Chemistry; 
American Chemical Society.
TORRES, JOSE E., New Orleans; Zoology; Theta Kappa Phi. 
TOWNSEND, LARY D., Coushatta; Phi Kappa Phi; Kappa 
Delta Pi; Alpha Tau Alpha; Alpha Zeta; Phi Delta Kappa. 
TYRONE, MORGAN KIRBY, Oakvale, Miss.; History; Bap­
tist Men on Campus.
VAN FOSSEN, HELEN KEY, Baton Rouge.
VANN, JOHN RUSH, Meridian, Miss.; Engineering; Kappa 
Alpha.
THIRD ROW:
VAUGHAN, JAMES J., Freeport, 111.; Government. 
VENEGAS, LEON, Escazu, Costa Rica; Engineering.
WADE, CLINTON PERRY, Dodson; Phi Kappa Phi; Phi 
Eta Sigma; Alpha Zeta.
WAGNER, LOUIS HENRY, Covington; Kappa Delta Pi; 
Cadet Colonel, ROTC; Who’s Who in American Colleges and 
Universities.
WALTON, BENJAMIN FLOYD, Houma; Bacteriology; Sigma 
Alpha Epsilon.
WEBER, JAMES C., Dunn; Entomology.
WEED, ANTOINETTE POWELL, New Orleans; Education; 
Kappa Delta Pi.
WESE, JESSE WILLIAM, Baton Rouge; Geology; President, 
Geological and Mining Society; Vice-President, Square and 
Compass Club; American Institute of Mining and Metallurgical 
Engineers; School of Geology Honor Court.
WHEELER, LEE B., Kentwood.
WILSON, THOMAS EDWARD, New Roads; Sigma Chi.
WINDHAM, WYOLENE, Blanchard; Fine Arts.
WOODLEY, KATHERINE K., Shreveport; Social Welfare.
WRATTEN, FINIS T., Galveston, Tex.; Electrical Engineer­
ing.
G R A D U A T E  S C H O O L
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Law’s loafers lounge is luxury.
Whereas the party of the second part . . .
Clothes make the man. That’ll be 35 cents, please.
S C H O O L  O F
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B E L O W :
SE N I O R S
ABOVE:
FIRST ROW:
BARNES, WALTON J., Baton Rouge.
BENTON, LESLIE N., Denham Springs; Gamma Eta Gamma; 
American Legion.
BIHM, A. P., Lavvtell.
SECOND ROW:
BOGAN, HARNEY S., JR., Shreveport; Sigma Chi; Gamma 
Eta Gamma; Samurai.
BOLES, WILLIAM R., Rayville; Gamma Eta Gamma; Presi­
dent, Law School.
BRADLEY, LEO V., New Orleans.
FIRST ROW:
BROUSSARD, WILMORE J., JR., Elizabeth; Theta Xi. 
CALDWELL, JACK CARUTHERS, Baton Rouge; Kappa Al­
pha; Phi Delta Phi; Louisiana Law Review.
CALHOUN, NATHAN M., Vidalia; Delta Kappa Epsilon; 
Phi Delta Phi; Vice-President, Law School; Chairman, Senior 
Moot Court Advisory Board; Ethics and Grievances Committee. 
CHAMPAGNE, SIDNEY A., Baton Rouge; Delta Sigma Pi; 
Gamma Eta Gamma; Louisiana Law Review.
CHANEY, BAILEY EUGENE, Baton Rouge; Gamma Eta 
Gamma; Phi Mu Alpha Sinfonia; Secretary, Senior Moot Court 
Advisory Board.
COBB, SAM BURTON, JR., Lafayette; Gamma Eta Gamma. 
COLE, LUTHER F., Alexandria; Phi Delta Phi; Semi-finalist, 
Moot Court Competition; Public Prosecutor, Honor Court; 
Vice-President, Veterans Co-op; Student Bar Association; Speech 
51 Public Speaking Award, ’47.
SECOND ROW:
COLTHARP, LELAND H., JR., DeRidder; Lambda Chi Alpha; 
Gamma Eta Gamma; Louisiana Law Review; Chief Justice, 
Honor Court.
COOK, SIDNEY E., Robeline; Phi Delta Phi; Louisiana Law 
Review; Student Bar Association; Moot Court Advisory Board; 
Chairman, Ethics and Grievances Committee.
CURET, LOUIS DOUGLAS, New Roads; Secretary, Sigma 
Chi; President, Samurai, ’46; Major, ROTC; Honor Court, 
’46-47; President, Omicron Delta Kappa, ’48; Phi Delta Phi; 
President, College of Arts and Sciences, ’46; Student Council, 
’46; Morale Commissioner, Student Senate, ’46; Phi Delta Phi; 
Who’s Who in American Colleges and Universities, ’47. 
DeJEAN, HOWARD B., JR., Opelousas; Delta Kappa Epsilon. 
DESPOST, GEORGE J., Shreveport.
DIXON, GEORGE C„ Shreveport; Kappa Sigma.
DOWNS, HERSCHEL M., Shreveport.
THIRD ROW:
DUKE, JACK EDWARD, Alexandria.
DUKE, L. BRIAN, Alexandria; Sigma Alpha Epsilon; Defense 
Counselor, Honor Court; Student Bar Association.
EASLEY, CHARLES T., Baton Rouge; Sigma Chi; Daggers; 
Gamma Eta Gamma; Interfraternity Athletic Council, ’44. 
EGAN, REUBEN W., Shreveport; Kappa Alpha.
FOWLER, WALTER L., Shreveport; Kappa Sigma. 
GRENNBERG, IRVING MORRIS, Shreveport; Phi Epsilon Pi; 
Samurai; Interfraternity Council; Jewish Student Council; 
Tarbuth; Pi Kappa Delta.
GUZZETTA, JACQUINTO THOMAS, Raceland; Theta Xi.
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A B O V E :
FIRST ROW:
HALCOMB, ROY SEALE, Ferridav.
HAYDEN, LOVELL EUGENE, III, Shreveport; Kappa Alpha. 
HAYS, C. WAYNE, Castor.
HOBBS, HENRY G., Minden.
HUNT, ELAYN, Lake Charles; Alpha Omicron Pi; Secretary, 
Law School; Phi Delta Delta; YWCA Board; Editor, Reveille, 
’4 4 ' 4 5 ; Juinor Editor, Gumbo, ’43-44- 
JEFFERS, HEYWARD GEORGE, JR., Oakdale.
JEWELL, FRANCIS DOUGLAS, New Roads.
SECOND ROW:
JOHNSON, ANDREW R., Ill, Baton Rouge; Kappa Alpha; 
Phi Delta Phi; Omicron Delta Kappa.
JORDAN, ROBERT THOMAS, Shreveport; Editor, Louisiana 
Law Review; Phi Delta Phi.
KELLY, HUGH J., Mr. Vernon, N. Y .; Gamma Eta Gamma; 
Moot Court Board.
KRATOCHVIL, OTTO, Baton Rouge; Phi Delta Phi. 
LeBLANC, CHARLES J., Morganza; Gamma Eta Gamma. 
LEHMANN, BRYAN J., JR., Norco; Kappa Sigma; Alpha 
Phi Omega; Gamma Eta Gamma; Student Senate; Moot Court 
Finalist; Vice-President, Junior Class, Law School, 48; V ice- 
President, Law School, ’49; Vice-President, Student Bar As­
sociation, ’49.
LINAM, WINSTON B., Shreveport; Sigma Alpha Epsilon; 
Gamma Eta Gamma.
THIRD ROW:
LONG, GLYNN A., Donaldsonville; Phi Delta Phi.
LUNN, STUART DOUGLAS, Shreveport; Kappa Alpha; Phi 
Delta Phi; Associate Editor, Louisiana Law Review; Chairman, 
Law School Placement Bureau.
Ma r t in , EMILE EDGAR, III, Happy Jack; Gamma Eta 
Gamma.
McCo n n ell , Ch a r l e s  e ., Girard.
McCo n n ell , n a t f ia n ie l  j ., Girard.
McGRAW, JAMES A., McComb, Miss.; Gamma Eta Gamma.
MENGIS, WARREN L., Opelousas; Delta Kappa Epsilon; 
Treasurer, Phi Delta Phi; Junior Moot Court Board; Senior 
Moot Court Board.
B E L O W :
FIRST ROW:
METHVIN, DeWITT T., JR., Castor; Lambda Chi Alpha; 
Gamma Eta Gamma; Moot Cmurt Finalist.
NAPPER, L. D., Simsboro; Kappa Sigma.
NESOM, JULIUS DOLTGLAS, Watson; President, Phi Delta 
Phi, ’49; President, Phi Eta Sigma, ’45; Louisiana Law Review.
SECOND ROW:
NORRIS, JAMES P., JR., West Monroe; Phi Delta Phi; Louisi­
ana Law Review.
O'BRIEN, JAMES DEWEY, Marthaville.
O’NIELL, HERBERT, New Orleans.
S C H O O L  O F  L A W
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S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
PAVY, HENRY GARLAND, Opelousas; Phi Delta Phi; Louisi­
ana Law Review.
PELTIER, DONALD L., Thibodaux; Theta X i; Phi Delta 
Phi; Chief Justice, Honor Court; Louisiana Law Review. 
PEREZ, LEANDER H., JR., Dalcour; Sigma Chi; Daggers; 
Gamma Eta Gamma.
PERKINS, MARY BIRD, Baton Rouge; Kappa Delta; Delta 
Gamma Delta; Pi Gamma Mu; Phi Delta Delta; Louisiana 
Law Review; Secretary, Junior Class, ’49.
SECOND ROW:
PUCHEU, JACQUE B., Eunice; Delta Kappa Epsilon; Dag­
gers; Gamma Eta Gamma.
PUGH, GEORGE WILLARD, Napoleonville; Lambda Chi 
Alpha; Phi Delta Phi; President, Mu Sigma Rho; Phi Kappa 
Phi; Omicron Delta Kappa; Cadet Major, ROTC; Associate 
Editor, Louisiana Law Review.
RICHARD, CHARLES W., Carencro.
RODRIGUE, JULIAN JOSEPH, Lockport; Secretary, ’48. Presi­
dent, ’49, Sigma Chi; Phi Eta Sigma; Gamma Eta Gamma; 
Interfraternity Council, ’49; Co-Chairman, Moot Court Board, 
’4 9 -
B E L O W :
FIRST ROW:
ROGERS, JACK J., Lake Charles; Gamma Eta Gamma; Louisi­
ana Law Review.
SANDOZ, WILLIAM CHARLES, Opelousas; Delta Kappa Ep­
silon; Phi Delta Phi; Louisiana Law Review.
SCALLAN, EUGENE N., Mansura.
SCOTT, EVERETT R., Lake Charles; Kappa Sigma; Gamma 
Eta Gamma; Interfraternity Council.
SCOTT, LEROY H., JR., Shreveport; Kappa Alpha; Omicron 
Delta Kappa; Phi Delta Phi; Alpha Chi; Sigma Pi 
Sigma; Alpha Phi Omega; Who's Who in American Colleges 
and Universities, ’43; Louisiana Law Review; Student Bar As­
sociation; University Elections Board; President, Graduate 
Council ’44; Chief Justice, Graduate Honor Court, ’44; Presi­
dent, Physics Club, ’44; American Association of Physics Teach­
ers; American Institute of Physics; American Radio Relay 
League; Faculty-Student Relations Committee.
SEAL, WELTON O., Bogalusa; President, Theta X i; Gamma 
Eta Gamma.
SEVIER, HENRY C., Tallulah; Kappa Alpha; Gamma Eta 
Gamma.
SHEPPARD, JOHN R., Baton Rouge.
SECOND ROW:
SKYE, WILLIAM E., Alexandria; Secretary, ’48, President, 
’49, Gamma Eta Gamma; Chairman, Student-Faculty Relations 
Committee; Louisiana Law Review.
SMITH, JAMES ALBERT, Starks; Delta Sigma Phi; Phi Delta 
Phi.
SMITH, PERRY JEFF, Baton Rouge.
SPIEHLER, ANDREW CLARENCE, JR., Slidell; Gamma Eta 
Gamma.
TATE, PAUL C., Mamou; Gamma Eta Gamma; Phi Eta 
Sigma.
TAYLOR, GORMAN E., Shreveport; Gamma Eta Gamma, 
Student Bar Association.
TAYLOR, JOHN McKOWEN, Baton Rouge; Tribune, Sigma 
Chi; Phi Delta Phi; Pi Gamma Mu; Vice-President, Law 
School Freshman Class; Board of Governors, Student Bar 
Association; C’est La Guerre; Daggers; Cadet First Lieuten­
ant, ROTC.
TILLERY, ALLEN J., Shreveport; Gamma Eta Gamma; Senior 
Moot Court Board.
THIRD ROW:
TROWBRIDGE, MILTON, Shreveport; Kappa Sigma. 
TUCKER, FRANCIS P., Slidell; Vice-President, Kappa Sigma; 
Phi Delta Phi; Senior Moot Court Board.
WILKINSON, JACK L., McComb, Miss.
WILLIAMS, WILTON H., JR., Shreveport; Phi Delta Phi; 
Associate Editor, Louisisana Law Review.
WILSON, WILLIAM F., JR., Lake Charles; Lambda Chi 
Alpha; Omicron Delta Kappa; Phi Delta Phi; Beta Gamma 
Sigma; Moot Court Board; Louisiana Law Review.
WISE, WILLIAM JENNINGS, JR., Marksville; Theta X i; 
Phi Delta Phi.
WORKS, DALTON, Ruston; Tau Kappa Epsilon; Gamma Eta 
Gamma.
WYCHE, MONTY MEARF.S, Benton; Delta Kappa Epsilon; 
Phi Delta Phi; Senior Moot Court Board.
ZADECK, DONALD J., Shreveport; Zeta Beta Tau; Gamma 
Eta Gamma; Louisiana Law Review.
First Row: Second Row:
BOYER, JAMES GAMBRELL, J u n i o r ......................... Lake Charles
BRIAN, A. MORGAN, F r e s h m a n ...................................Port Sulphur
BROUSSARD, CHARLES C., F r e s h m a n ....................................Vinton
BROUSSARD, FRANCIS J., F r e s h m a n ................................Abbeville
BRUNSON, HUGH E., J u n i o r ................................................ Crowley
CARMODY, ARTHUR R., F r e s h m a n ..................................Shreveport
CARTER, HALEY M., J u n i o r ......................................... Franklinton
CORMIE, NATHAN A., J u n i o r ...................................... Lake Charles
Third Row:
CRISTINA, CALVIN F., F r e s h m a n ...........................................Kenner
DERMODY, JOSEPH, JR., F r e s h m a n ........................... New Orleans
DIAZ, EDWARD T., F r e s h m a n .........................................   hibodaux
FOGLEMAN, LOUIS CARROLL, F r e s h m a n .......................... Colfax
GANDOLINI, WILLIAM J., J u n i o r ............................... New Orleans
GILL, GEORGE W., JR., J u n i o r ...................................New Orleans
GREMILLION, ALLEN CASTLE, J u n i o r ..............................Crowley
GRIMSLEY, MARY W., F r e s h m a n ....................................Alexandria
Fourth Row:
HUMPHRIES, GUY E., JR., J u n i o r ................................Alexandria
JEANSONNE, VERNON JOSEPH, J u n i o r .........................Marksville
JOHNSON, DELOS R., JR., J u n i o r ................................ Franklinton
JOHNSON, JOE A., F r e s h m a n ...............................................Opelousas
LAFITTE, GENE W., F r e s h m a n ......................................... Shreveport
LAFLEUR, ERNEST G., JR., F r e s h m a n ..........................Ville Platte
LeSAGE, JOE C., JR., F r e s h m a n .................................................Homer
LEVY, LEONARD MATHIAS, F r e s h m a n .................... Baton Rouge
MAGEE, ELLIS CARROLL, J u n i o r ..................................Franklinton
ABADIE, EUGENE JOSEPH, F r e s h m a n ........................New Orleans
ADAMS, BILLYE L., J u n i o r ....................................................Monroe
ASPLIN, MARK J ., J u n i o r ..............................................Havre, Mont.
BARNES, WALTER D., F r e s h m a n ...............................Baton RouSe
BENTON, JOHN B., J u n i o r ....................................................Minden
BLACKWELL, MURPHY, JR., F r e s h m a n ..............................Monroe
BOLIN, CORNELIUS J., JR., J u n i o r ....................................Shreveport
BOURGEOIS, GEORGE A., F r e s h m a n ........................Houston, Tex.
SCHOOL OF LAW
First Row: Second Row:
McBRIDE, WILLIAM HARRIS, F r e s h m a n .............................. Scott
McGEHEE, EUGENE WEBB, J u n i o r ..........................Baton Rouge
McKEE, JOHN H., F r e s h m a n ............................................. Shreveport
McKINNIS, ELMON DREW, J u n i o r ......................................... Delhi
MOORE, SIDNEY R., JR., F r e s h m a n ..............................New Orleans
MORROW, CLIFTON O., J u n i o r ........................................... Crowley
NAVARRE, JOHN, J u n i o r ..........................................................Welsh
OURSO, LOUIS J., F r e s h m a n ........................................... Ponchatoula
OWEN, G. T., Ill, F r e s h m a n .......................................... Baton Rouge
PALMER, CLINTON WARD, F r e s h m a n .........................Ponchatoula
PALMER, JOHN E., JR., F r e s h m a n ..................................Ponchatoula
PERKINS, EDGAR, JR., J u n i o r ........................................... DeQuincy
PICOU, LEON ADAM, JR., J u n i o r ......................................... Jackson
RICHIE, JOHN A., JR., J u n i o r ........................................... Shreveport
RIGBY, KENNETH, J u n i o r ...............................................Shreveport
ROBERTS, CHARLES W., J u n i o r ......................................Alexandria
Third Row:
ROBINSON, DAVID WESTON, F r e s h m a n .............................Arcadia
SAGGUS, CHARLES D., F r e s h m a n ....................................Alexandria
SANDERS, HUEY PIERCE, F r e s h m a n ..........................Baton Rouge
SANFORD, CHAPMAN L., F r e s h m a n .......................... Baton Rouge
SAPORITO, PAUL A., F r e s h m a n ......................................... Gueydan
SEVIER, HOWARD S., J u n i o r ...............................................Tallulah
SOILEAU, DONALD, F r e s h m a n .....................................Ville Platte
STEWART, GERALD A., F r e s h m a n ............................. Lake Charles
Fourth Row:
STEWART, JOHNNY M., J u n i o r ...............................................Castor
STRICKLAND, THEODORE C., F r e s h m a n .................... New Sarpy
TEKELL, LLOYD G., J u n i o r .................................................Glenmora
TYLER, CHARLES ALVIN, J u n i o r ....................................Wilkinson
VEAL, WILLIAM RAY, J u n i o r ........................................... Shreveport
WARD, JOHN FORREST, F r e s h m a n ............................. Baton Rouge
WILLIAMS, SIDNEY M., J u n i o r ........................................Shreveport
YEATES, E. CLIFTON, J u n i o r .....................................Cotton Valley
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THE UNDERGRADUATES
C O L L E G E  O F
A G R I C U L T U R E
B E L O W :
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
ACEVEDO-GALLEGOS, CARLOS, Caracas, Venezuela; Vene­
zuelan Center.
ADKINS, CLARENCE S., JR., Coushatta; Vice-President, 
Lambda Chi Alpha, ’49; Baptist Men on Campus; American 
Society of Agricultural Engineers; Square and Compass; Bap­
tist Student Union; YM CA; Vice-President, Senior Class, Col­
lege of Agriculture, ’49-50.
ADKINS, FLOYD EUGENE, Laurel, Miss.; Society of Forest- 
ers.
AERTKER, BETTY LOUISE, Alexandria; Kappa Kappa 
Gamma; Home Economics Club.
SECOND ROW:
ALLAIN, ROBERT LeBRETON, Jeanerette; Theta Kappa Phi. 
ANNISON, HERMAN H., Baton Rouge; Block and Bridle 
Club; Agricultural Fair Association.
BADEAUX, LESTER C., Baton Rouge; President, Industrial 
Education Club.
BAILEY, JOE A., Prescott, Ark.; Society of Foresters.
FIRST ROW:
BAILEY, WILMER FAUSTINUS, Flamburg, Pa.; Alpha Gam­
ma Rho; Society of Foresters.
BAKER, BILLY JACK, Coushatta; Future Farmers of America; 
American Society of Agronomy.
BEAMER, ROBERT A., Pickaway, W. Va.; Future Farmers of 
America; Poultry Science Club; Wesley Foundation.
BEATTY, BETTY ANN, New Orleans; Phi Mu.
BERGERON, CLOUIS J., Livonia; President, Alpha Tau Al­
pha; Secretary, Future Farmers of America.
BJORKGREN, ALFRED HUGH, Ponchatoula.
BLACKMAN, ALBERT ERNEST, Grayson.
BLANCHARD, BEVERLY MARK, Donaldsonville.
SECOND ROW:
BLANCHARD, JANET, Baton Rouge; Delta Delta Delta; 
Phi Upsilon Omicron.
BLANCHARD, RAYMOND FRANCOIS, Belle Rose.
BOYLE, MARIE LOUISE, New Orleans; Phi Mu; Lambda; 
Home Economics Club.
BOZANT, WALTER HARDY, Baton Rouge.
BRAUD, KERMIT P., Prairieville; Agricultural Fair Associ­
ation; Block and Bridle Club.
BRAUD, VIOLA ANN, Gonzales; Newman Club.
BREWTON, L. L., JR., Winnfield; Society of Foresters. 
BRIGNAC, JESSE RAY, Grand Prairie; Alpha Tau Alpha; 
Future Farmers of America.
THIRD ROW:
BRISCOE, CHARLES B., JR., Harlingen, Tex.; Phi Eta Sigma; 
Phi Theta Kappa; Alpha Zeta.
BRISLIN, HARRY, JR., Atmore, Ala.; Society of Foresters. 
BROOKS, RICHARD LEE, Oakdale.
BROUILLETTE, NEILSON V., Marksville.
BROWN, CHARLES E., Zwolle; Society of Foresters; Xi Sigma 
Pi.
BURNHAM, HUGH M., Hattiesburg, Miss.; Vice-President, 
College of Agriculture; Alpha Zeta; Xi Sigma Pi; Society of 
Foresters.
CAMERON, DANIEL CURTIS, Riverton, Vt.; Alpha Gamma 
Rho; Alpha Zeta; Xi Sigma P i; Society of Foresters.
CAMPBELL, MELCHIOR H., Gueydan.
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A B O V E :
FIRST ROW:
CAMPBELL, THOMAS EARL, Oak Grove.
CARTER, JESSE L., Grayson.
CARTER, RICHARD E., Grayson.
CARTER, ROBERT T., Greensburg.
CASTLE, PRENTISS ATKINS, St. Joseph; Block and Bridle 
Club; Alpha Zeta.
CHAMPAGNE, EDWIN P., Baton Rouge; Society of Foresters. 
CLARK, NORMAN, Chestnut.
CLAUNCH, EDD, JR., Haynesville; “L” Club; Future Farmers 
of America.
SECOND ROW:
CLAY, CASSIUS H., New Orleans; Theta Kappa Phi; Samurai; 
Epsilon Pi Tau; Industrial Education Club.
COLEMAN, CHARLES L., El Dorado, Ark.
COLEMAN, JAMES E., Jena; Society of Foresters.
COLLINS, JACK O., Palmetto; Society of Foresters.
COLON, ATFIOS G., Arroyo, Puerto Rico; Phi Eta Mu; Latin 
American Student Council.
COPELAND, DERWARD R., Baton Rouge; Society of Foresters.
CRAWFORD, VIRGIL S., Gonzales; President, Agricultural 
Economics Association; Alpha Zeta; Agricultural Fair Associ- 
ation.
CRENSHAW, WAYNE H., JR., Bethany; Kappa Alpha; Agri­
cultural Fair Association; Block and Bridle Club.
THIRD ROW:
CRITTENDEN, ROY E., Kentwood; Baptist Men on Campus. 
CROSBY, ARCHIE, Pioneer; Dairy Club.
CROW, ANN, Delhi; Alpha Xi Delta; Home Economics Club; 
YWCA.
CROW, LANNY G., Minden; Alpha Gamma Rho; Poultry- 
Science Club.
CROWTHER, CHARLES E., Yazoo City, Miss.; Xi Sigma Pi; 
Society of Foresters.
CRUIKSHANK, NANETTE, Boyce.
D’ARENSBOURG, GERALD F., Vacherie; Block and Bridle 
Club; Dairy Club.
DARLING, ORVILLE HERVEY, JR., Fordyce, Ark.; Society of 
Foresters; Concert Band, ’48-49.
B E L O W :
FIRST ROW:
DAVID, ANN HERES, Baton Rouge; Chi Omega; Home Eco­
nomics Club.
DAVIS, WAYNE T., Plain Dealing; Future Farmers of Ameri­
ca.
DeGRUMMOND, ERNEST AUGUSTUS, JR., Baton Rouge; 
Xi Sigma P i; Society of Foresters.
DeWITT, WILLARD ALTON, Zwolle; Xi Sigma Pi; Society 
of Foresters.
SECOND ROW:
DUNN, JANE B., New Orleans; Phi Mu.
EDGAR, ALEXANDER G., Baton Rouge; Sigma Pi; Industrial 
Education Club.
EVANS, FREEMAN LAMAR, Philadelphia, Miss.; Xi Sigma 
P i; Society of Foresters.
EVANS, JOHN EDWARD, Shreveport; Secretary, Kappa Al­
pha; Alpha Zeta; Society of Foresters.
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B E L O W :
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
EVERAGE, OTIS R., Flora; Treasurer, Dairy Club; Treasurer, 
Agricultural Fair Association.
EWING, RODNEY DAVIS, Innis; Future Farmers of America. 
FAKIER, ALBERT JAMES, Thibodaux; Society of Foresters. 
FALCON, GLORIA FAYE, Atlanta, Ga.; Home Economics 
Club.
SECOND ROW:
FAULK, A. RAY, Crowley; Dairy Science Club.
FAURE, GEORGE T., New Orleans; Society of Foresters; A l­
pha Zeta; Xi Sigma Pi.
FORD, JOHN WILMOT, Junction City, Ark.; American Society 
of Agronomy.
FORD, RUDOLPH F., DeRidder.
FIRST ROW:
FRENCH, JEAN MARIE, Alexandria; President, Kappa Kappa 
Gamma; Student Senate, ’46; Secretary, Phi Upsilon Omicron, 
’48-49; Newman Club; Lambda.
FUNDERBURK, MITCHELL, Monroe; Future Farmers of 
America.
GASCON, RAYMOND JOSEPH, Plaquemine; Society of For­
esters.
GERLOW, ARTHUR RAYMOND, Tylertown, Miss. 
GILBERT, WILLIAM P., New Roads.
GLUECK, PATRICIA, Baton Rouge; Delta Delta Delta; Delta 
Gamma Delta.
GOEBEL, GLENN E., Montrose, 111.; Society of Foresters;. 
Alpha Zeta; Xi Sigma Pi.
GOLDEN, EARNEST ALBERT, Kountze, Tex.; Xi Sigma Pi; 
Society of Foresters; Alpha Zeta.
SECOND ROW:
GORE, RYDER, New Orleans.
GRAHAM, EDWARD, Sumrall, Miss.
GRAVES, HERBERT MELVIN, Corvallis, Ore.; Agricultural 
Economics Association; Varsity Track.
GRILLOT, IRWIN F., New Orleans; Society of Foresters. 
GUILBEAU, STEPHEN, Sunset.
HALL, JAMES L., Friendship; Future Farmers of America. 
HALL, JOHN BUN YON, Sulphur; Baptist Men on Campus; 
Dairy Science Club.
HARANG, DONALD F., Lockport.
THIRD ROW:
HARGIS, RICHARD C., Alexandria.
HARRIS, H. E., Saline; American Society of Agronomy. 
HATHORN, KELLETTE WILLIAM, Lecompte.
HEATH, ANITA, Baton Rouge; Alpha Chi Omega; Phi Up­
silon Omicron.
HEBERT, JEANNE M., Washington.
IIEIRTZLER, CLARENCE RECE, JR., Ethel; Baptist Men on 
Campus; Baptist Student Union; President, Agricultural Fair 
Association; Vice-President, Dairy Science Club.
HELMRICH, HARRY H., Amite; Society of Foresters. 
HENRY, MORRIS JR., Morse; Society of Foresters.
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A B O V E :
FIRST ROW:
HIGHTOWER, JOHN M., Bastrop; Agricultural Fair Associa- 
tion; Block and Bridle Club.
HODGKINS, CLARENCE G., Kilburne.
HOLDEN, PRESTON LEONIDAS, III, Baton Rouge; Amen- 
can Society of Agronomy; Bengaliers.
HOLLIS, MARY JEAN, Monroe; Chi Omega; Delta Gamma 
Delta.
HOLSTEAD, JOHN CLAUDE, Amite.
HOUEYE, DONALD K., Roseland.
HOUEYE, EMMETT ERWIN, JR., Amite; Alpha Gamma 
Rho; Alpha Zeta; Block and Bridle Club; Vice-President, 
Poultry Science Club.
HULETT, ALBERT D., JR., DeRidder; Xi Sigma Pi; Society 
of Foresters.
SECOND ROW:
HUNTER, JOHN W., Bogalusa; Horticulture Club; Veterans 
of Foreign Wars.
JONES, JAMES FOSTER, JR., Rayville; Theta Xi.
JONES, JAMES HARRELL, Strong, Ark.
JONES, RICHARD WAYNE, DeRidder; Alpha Zeta; Horti­
culture Club.
KEESE, FREDERICK W., New Orleans; Lambda Chi Alpha. 
KELLER, JAMES A., Monroe; Tau Kappa Epsilon. 
KELLGREN, HOWARD C„ Lake Charles; Dairy Club. 
KEMP, JACK RUSSELL, Baton Rouge.
THIRD ROW:
KENNEDY, TROY WILLIAM, Quitman; Alpha Tau Alpha; 
Future Farmers of America; Baptist Men on Campus; Baptist 
Student Union.
KENNEDY, WADE HUEL, Downsville.
KENT, JAMES FLOYD, Blanks; Block and Bridle Club; 
Square and Compass Club.
KING, JAMES FLOYD, Wisner; Alpha Zeta; Block and Bridle 
dub.
KLEINPETER, ROBERT LEE, Baton Rouge; Block and Bride
dub. .
KLING JOHN OLIVER, Baton Rouge; Omicron Delta Kappa; 
Alpha Zeta; Phi Eta Sigma; President, Agricultural Economics 
Association; President, Senior Class; Student Senate; Honor 
Court.
KNIGHT, L. MARIE, Bogalusa; Alpha Chi Omega.
KROUSE, PIERCE F., Minden; Society of Foresters.
B E L O W :
FIRST ROW:
LABORDE, J. LUTHER, Alexandria; Future Farmers of 
America.
LACOUR, FRANCIS ASHLEY, Baton Rouge; Theta Kappa 
Phi.
LAFITTE, WILLIAM E., Many.
LAMBERT, FRANCES LOUISE, Oak Ridge, Tenn.; Beta Sig­
ma Omicron; Purple Jackets.
SECOND ROW:
LANDRY, DALTON PATRICK, Belle Rose.
LANEY, JAMES ALVIN, JR., Junction City, Ark.; Vice- 
President, Westminster Fellowship.
LARK, MARY JANE, Springhill; Mortar Board; Who's Who 
in American Colleges and Universities; Phi Upsilon Omicron; 
President, Associated Women Students; Agricultural Fair As­
sociation; Home Economics Club; Wesley Foundation; YW CA; 
Student Council.
LASSEIGNE, MALCOLM J., Thibodaux.
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B E L O W :
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
LAWRENCE, GEORGE W., Tallulah.
LeBLANC, WILLIE JOSEPH, Ponchatoula; Newman Club; 
Society of Foresters; VFW Post 4752.
LEDOUX, JOSEPH WILLIE, Lawtell; Alpha Tau Alpha; 
Future Farmers of America.
LEE, MARY ELIZABETH, Westlake; Home Economics Club; 
YWCA.
SECOND ROW:
LEHMANN, ANITA, Baton Rouge; Alpha Delta Pi; Judiciary 
Board Chairman, Associated Women Students; Delta Gamma 
Delta; President, Mortar Board; Vice-President, Phi Upsilon 
Omicron; Who’s Who in American Colleges and Universities. 
LEONARD, CLIFTON L., Meadville, Miss.; Society of Forest­
ers.
LEWIS, EDWARD EARL, Tallulah; Society of Foresters. 
LOE, WILLIAM A., Quitman; Sigma Chi.
FIRST ROW:
LOEFFLER, JAMES R., Jefferson City, Mo.
LOLLEY, ELMER C., Vienna; Block and Bridle Club. 
LORETZ, MIRIAM, Baton Rouge.
MARLER, DERRILLE E., Boyce.
MARTIN, HARRY TRACY, Dry Prong.
MAR I IN, WILLIE RUTH, Lake Providence; President, Phi 
Upsilon Omicron; Agricultural Fair Association; Purple Jackets; 
Wesley Foundation; President, Home Economics Club; Phi 
I heta Kappa; President, Louisiana College Home Economics 
Clubs.
MASON, LEE, Wisner.
MATKIN, CECIL LEE, Dry Prong; Future Farmers of Ameri­
ca; Poultry Club.
SECOND ROW:
McCALEB, ROBERT D., JR., Winnsboro; Block and Bridle 
Club; Agricultural Fair Association.
McDANIEL, HOLCOMBE CAREY, Baton Rouge.
McKELLAR, BILLIE DALE, Lake Charles.
McKINNIS, BENNY WHITE, Delhi; Alpha Tau Alpha; Fu­
ture Farmers of America.
McLEOD, LULA LEE, Baton Rouge.
McMICHAEL, ROBERT D., Baton Rouge.
MEREDITH, ROBERT C., Columbia.
MILBY, J. W., Winnsboro.
THIRD ROW:
MILBY, T. H., JR., Oklahoma City, Okla.; Wesley Foundation; 
Alpha Zeta.
MILEY, WOODY NOBLE, Oak Grove; President, Baptist 
Student Union; President, College of Agriculture; Omicron 
Delta Kappa; Danforth Senior Award; Who’s Who Among 
Students in American Universities and Colleges.
MILLER, BEVERLY CHARLES, Denham Springs; Block and 
Bridle Club.
MILLER, CHARLES HUGH, Monroe, Miss.; Baptist Student 
Union; Society of Foresters.
MOORE, BETTY JEAN, Ruston; Alpha Delta Pi.
MORGAN, JACK, Dry Prong; Poultry Science Club; Agricul­
tural Fair Association.
MORGAN, JAMES A., Hornbeck; Square and Compass Club; 
Future Farmers of America.
MORGAN, THURMAN LEE, Crowley; Block and Bridle Club.
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A B O V E :
FIRST ROW:
MORRISON, CALVIN E., JR., Hammond; Horticulture Club. 
NESBIT, MARY CLARE, Baton Rouge; Newman Club; Home 
Economics Club.
NICKIAS, DOYLE, Ruston.
NORMAN, NINA WADE, Alexandria; Chi Omega.
NORTON, HARLAN WESLEY, Ida; Wesley Foundation; 
Alpha Zeta.
ODOM, ISAAC STANLEY, Baton Rouge.
ODOM, JIM D., Durant, Miss.; Delta Kappa Epsilon; Society 
of Foresters.
OLIVIER, MONA M., Egan.
SECOND ROW:
PARDUE, HUGH RAYMOND, Baton Rouge.
PATCH, DOROTHY ADELL, Baton Rouge; Delta Delta 
Delta; Phi Upsilon Omicron.
PATRICK, ORMOND LEE, Forest; Alpha Tau Alpha.
PEAL, WILLIAM RALPH, Vivian.
PEARCE, JACK M., Baton Rouge; Future Farmers of America; 
Alpha Tau Alpha; YMCA.
PEARCE, JAMES T., Pioneer; Future Farmers of America. 
PEREZ, LOLITA FRANCES, New Orleans.
PERKINS, JOHN McGEARY, Bunkie; President, Block and 
Bridle Club; President, Junior Class, Agriculture; Student 
Senate; Agricultural Fair Association.
THIRD ROW:
PERSON, LESLIE EWEN, Donaldsonville; Phi Upsilon Omi- 
cron.
PERSON, WILLIAM E., JR., Ferriday; “L” Club; Varsity 
Swimming Team.
PETERS, LEWIS CARROLL, Baton Rouge; Xi Sigma Pi; 
Alpha Zeta; Society of Foresters.
PHILLEY, PAUL C., Oak Grove; Future Farmers of America; 
Alpha Tau Alpha.
PIERCE, ELEANOR JOYCE, Baton Rouge; Beta Sigma Omi­
cron; Delta Gamma Delta; Purple Jackets.
PIERCE, WILLIE LAMAR, Ruth, Miss.; Xi Sigma Pi; Society 
of Foresters.
PINDER, MARILYN, DeQuincy.
POLASKI, ELAINE LAMBERT, New Orleans; University 
Women Veteran’s Association.
B E L O W :
FIRST ROW:
PORCHE, DUFFY RAPHEAL, Westwego; Alpha Gamma 
Rho; Pershing Rifles; Poultry Science Club; Newman Club. 
PRICE, JAMES H., Magnolia, Miss.; Kappa Alpha; Society of 
Foresters.
PUCKETT, JAMES WILLARD, Georgetown; Society of For- 
estexs.
PUGH MACK E., Oakdale; Industrial Education Club; VFW 
Post 4 7 5 2 -
SECOND ROW:
READ, JOHN W., West Monroe; Society of Foresters. 
REECH, MATTHEWS R., Big Bend.
REESE, JEANNE A., New Orleans.
RICHARDSON, CURTIS CLARENCE, Grayson; Future Farm­
ers of America.
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B E L O W
SE N I O R S
ABOVE:
FIRST ROW:
ROBERT, BERTIS J., Donaldsonville; Society of Foresters. 
ROCHESTER, JOHN UNDERWOOD, Baton Rouge; Society 
of Foresters.
RODRIGUEZ, MIGUEL, San Jose, Costa Rica.
ROGERS, RAY M., Natchitoches; Society of Foresters.
SECOND ROW:
ROMAN, COSME R., Mayaguez, P. R.; Phi Iota Alpha. 
ROSENZWEIG, HELEN, New Orleans; Phi Upsilon Omicron; 
Purple Jackets; Jewish Student Council; YWCA.
ROUNDTREE, LIONEL J„ Thibodaux.
ROUNDTREE, VIRGINIA, Newellton; Phi Mu; Phi Upsilon 
Omicron; Home Economics Club; Westminster Fellowship; Ag­
ricultural Fair Association.
FIRST ROW:
ROY, RAYMOND, Mansura.
ROYE, ARCHIE OLIVER, Downsville; Society of Foresters. 
RYAN, FRANK A., West Monroe.
SALSBURY, DONALD B„ Eros.
SCHAEFFER, JOHN HERBERT, New Orleans; Secretary- 
Treasurer, American Society of Agronomy; Alpha Zeta. 
SEALE, JACOB WILBUR, DeRidder; Society of Foresters. 
SEALS, LAMONT, JR., Homer; Society of Foresters. 
SEF.FIELD, WILLIAM OWEN, Baton Rouge; Sigma Alpha 
Epsilon; Horticulture Club.
SECOND ROW:
SHELTON, RICHARD K., Monticello, Ark.; Society of Forest­
ers.
SHERMAN, GEORGE HENRY, JR., Haynesville; President, 
Alpha Gamma Rho; Vice-President, Agricultural Fair Associa­
tion; President, Poultry Science Club; Interfraternity Council; 
Secretary-Treasurer, National Poultry Club.
SIBLEY, RAIFORD CARNEY, Baton Rouge; Theta X i; So­
ciety of Foresters.
SIMON, DENIS EDGARD, JR., Vacherie; Block and Bridle 
Club; Dairy Club.
SISSON, HERBERT A., Bonita; President, Future Farmers of 
America; Alpha Tau Alpha.
SLOANE, LeGRAND W., Welsh; “L” Club; Future Farmers of 
America; Alpha Tau Alpha.
SMITH, W. P., Jonesboro; Future Farmers of America; Alpha 
Tau Alpha; Alpha Zeta.
SPILLMAN, THEODORE EDWARD, Spillman; President, 
Block and Bridle Club.
THIRD ROW:
STEWART, WILLIAM BELL, Minden, Society of Foresters. 
STROTHER, MARVIN VERNON, JR., Georgetown. 
SUMMERS, ESTES E., Rayville; Secretary, Alpha Tau Alpha; 
Future Farmers of America.
SUMMERS, KATHRYN P., Rayville; Home Economics Club. 
SUMRALL, JAMES E., Ruston; Square and Compass Club; 
Society of Foresters.
SYLVEST, FRANKIE, Provencal.
TARTER, DeNOER EBBIN, Dry Prong; Block and Bridle 
Club; Future Farmers of America.
TERRY, JAMES HERBERT, Harrisonburg.
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A B O V E :
FIRST ROW:
THOMPSON, ROBERT L., West Lake.
THORNTON, ERNST S., Huttig, Ark.; Secretary-Treasurer, 
Society of Foresters; Alpha Zeta; Vice-President, Xi Sigma Pi. 
TOMLINSON, HUGH PAT, Shreveport; Kappa Sigma; 
Block and Bridle Club.
TOUPS, EVELYN WOMACK, Gueydan; President, Pi Beta 
Phi; President, Lambda; Senior Advisor.
TOUPS, JOSEPH CARLTON, Basile; Alpha Tau Alpha. 
TUCKER, NORMA JEAN, Pine Bluff, Ark.; Pledge Mistress, 
Chi Omega; Home Economics Club; Senior Advisor.
TURNER, MILDRED MARTIN, Baton Rouge; Danforth 
Award; Phi Upsilon Omicron; Home Economics Club.
SECOND ROW:
VANCE, BONNY SHULL, Dixon, Miss.
VAUGHN, CARL J., Kinder.
VICKERS, ALLEN DOUGLAS, Baton Rouge.
VOELKER, E. S., JR., Alexandria; Kappa Alpha; American 
Society of Agronomy.
WALKER, LEROY A., Crossett, Ark.; Society of Foresters. 
WALTERS, HAROLD LEON, Canton, Miss.; Phi Eta Sigma; 
Alpha Zeta; Xi Sigma P i; Society of Foresters; Assistant Editor, 
Annual Ring.
WATSON, JAMES CRAWFORD, Iowa.
THIRD ROW:
WATSON, JAMES ROGERS, Arcadia; American Society of 
Agronomy.
WATTS, JAMES B., Monroe; Tau Kappa Epsilon; Industrial 
Education Club.
WATTS, TOM RAY, Monticello, Miss.
WELCH, JAMES MANUEL, Oak Grove; Secretary, College of 
Agriculture; Honor Court; President, Phi Eta Sigma; President, 
Alpha Zeta ; Student Senate; Omicron Delta Kappa; Who’s Who 
Among Students in American Universities and Colleges. 
WESTMORELAND, LEO R., Roseland; Society of Foresters. 
WHALEN, WILLIAM THOMAS, Homer.
WHITE, LONNIE BRAMLETT, Castor.
BELOW:
FIRST ROW:
WHITE, L. C., Seymour, Tenn.; Secretary, Alpha Zeta; Xi 
Sigma Pi; Society of Foresters.
WHITEHEAD, RALPH PARKER, Baton Rouge; Industrial 
Education Club.
WILKINSON, WALTER S., Jonesville.
WILLIAMS, RUSSELL E., Amite; President, Epsilon Pi Tau; 
Industrial Education Club.
SECOND ROW:
WILLIAMS, THARON DUREL, Leakesville, Miss. 
WOODWARD, WILTON, Franklinton.
YOUNGBLOOD, BETTY JEAN, New Orleans; Vice-President, 
Alpha Omicron P i; Delta Gamma Delta.
YOUNGBLOOD, CLYDE LOUIS, DeRidder.
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First Row: Second Row:
AUSTRUM, BARBARA ORELINE, J u n i o r .................... Baton Rouge  BRISTOL, HARRY M., S o p h o m o r e ................................ Campbell, Mo.
BATEMAN, BOBBY SPRING, J u n i o r ............................Baton Rouge BROUSSARD, RACHAEL ANN, S o p h o m o r e .......................Abbeville
BATEMAN, DALLAS, J u n i o r ............................................ Franklinton BURCHFIELD, BERTRAND, J u n i o r ........................................Stewart, Miss.
BEASLEY, SHELBY H., J u n i o r .......................................Harrisonburg BURLESON, MARGUERITE, J u n i o r ........................................... Baton Rouge
BENGTSON, GEORGE W., S o p h o m o r e ............................. Winnsboro BURTON, KENNETH L., J u n i o r .............................................Houston, Tex.
BERGERON, NEDRA, J u n i o r ........................................ Baton Rouge       CALDWELL, BETTY JO, S o p h o m o r e ......................................Saline
BOATNER, BILLIE JOE, J u n i o r ..............................................Clinton CALONGNE, CLAIRE ANN, J u n i o r ....................................Winnfield
BOBBITT, LeJOE HOLMES, J u n i o r ......................... Gleason, Tenn. CHAPMAN, WALLACE, J u n i o r ............................................. Grayson
BODINE, NEWTON B., J u n i o r .........................................Bossier City CHICK, HENRY, J u n i o r .............................................Kansas City,Mo.
BREAZEALE, JoANNE, S o p h o m o r e ...............................Natchitoches COLLINSWORTH, HORACE B„ J u n i o r .................................... Heflin
Third Row:
CONNELL, ANNA DEAN, S o p h o m o r e ....................................Jackson
CONNERS, KATHLEEN, J u n i o r .....................................New Orleans
COURTADE, CHARLES ERIC, J u n i o r ....... ...................Ponchatoula
CROWELL, SAMUEL F., JR., J u n i o r ........................Wartrace, Tenn.
CULLOM, BETTY, J u n i o r ...................................................Springfield
DACUS, AMON D., S o p h o m o r e ......................................Transylvania
DARBONNE, EUGENE R., S o p h o m o r e ................................ Opelousas
DAYTON, EDWARD W., J u n i o r ......................................... Jonesville
DELAUNE, ALFRED C., J u n i o r ........................................... Lockport
DeLEE, JAMES, S o p h o m o r e ...................................................... Jackson
Fourth Row:
DILLON, DOROTHY, J u n i o r ........................................................Jones
DOMMF.RT, WALLACE FREDERICK, S o p h o m o r e ............Jennings
DOZIER, CHARLES T., J u n i o r .......................................Baton Rouge
DUNCAN, BETTY JEAN, S o p h o m o r e .............................. Sondheimer
DUPUY, EDNA EARLE, S o p h o m o r e ............................... Baton Rouge
FERGUSON, SAMUEL C., JR., J u n i o r  ................................ Ferriday
FIELDER, LONNIE LEE, JR., J u n i o r .............................. Shreveport
FISHER, JOSEPH O., J u n i o r ...............................................Shreveport
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First Row:
FOSTER, JOHN D., J u n i o r ....................................................... Campti
FOSTER, ROBERT C., J u n i o r ...................................... Osceola, Ark.
GUENTHER, JOHN JAMES, J u n i o r  ........................... Nevy Orleans
GUISSINGER, MARCIA ANN, S o p h o m o r e .................. Baton Rouge
HARRISON, FLOYD P., J u n i o r ...................................... Baton Rouge
HART, JUNE MARILYN, S o p h o m o r e ........................... New Orleans
HAYGOOD, JOHN L., J u n i o r ................................................ Bastrop
HEBERT, MERLYN C., J u n i o r ...........................................Thibodaux
HENNIGAN, JOHN ROY, S o p h o m o r e ....... . ............................. Sabine
HENSLEE, JOYCE MARIE, S o p h o m o r e ........................Sicily Island
Second Row:
HODGKINS, EARL EUGENE, J u n i o r .............................. Kilbourne
HOLLAND, JAMES J., J u n i o r .............................................Springhill
HOVELL, LEROY E., J u n i o r ..........................................Mt. Ida, Ark.
HUGHES, CHARLES M., J u n i o r ................  Hammond
JENSEN, ALICE JOYCE, J u n i o r .....................................New Orleans
KRAMER, EWARD F., JR., J u n i o r ....................................... Lecompte
LEA, BETTY NELL, J u n i o r ............................................Baton Rouge
LEHMANN, GRACE DREWS, S o p h o m o r e ....................Baton Rouge
LORETZ, NORMA ANN, S o p h o m o r e ............................. Baton Rouge
LYLES, FRANCES GRACE, S o p h o m o r e ............................ Cheneyville
Third Row:
MACHADO, GABRIEL JOSE, J u n i o r .................. Caracas, Venezuela
MAIER, LYLE, J u n i o r ................................................... New Orleans
MARCOM, JOHN E., J u n i o r ...................................Lake Providence
MAY, KENNETH N., S o p h o m o r e ....................................Livingstion
MAYES, LILLIE ROBERTA, S o p h o m o r e ....................................Delhi
McCl e l l a n d , JACK ANTHONY, J u n i o r .........................Crowley
McNAIR, MARY FRANCES, S o p h o m o r e ..................................Gilbert
McRAE, MILTON WILLIAM, J u n i o r ..................................Leesville
MEARS, ALLEN L., JR., J u n i o r .....................................Cotton Valley
MEHN, JOAN CARROLL, J u n i o r ..................................New Orleans
Fourth Row:
MELVILLE, DAVID R., J u n i o r ........................................ St. Joseph
MILLER, BERNITA BARBARA, S o p h o m o r e .............Church Point
MILLER, M. JEANNETTE, J u n i o r ............................... Baton Rouge
MIZELL, LEO FENNEL, J u n i o r .......................................... Bogalusa
MOLINI, ANIONIO I., JR., J u n i o r .................. Yauco, Puerto Rico
MOODY, DAN WALKER, J u n i o r ............................... Cotton Valley
MORGAN, JOHN M., J u n i o r ..........................................Baton Rouge
NEWMAN, MINTON O., S o p h o m o r e ............................Spring Creek
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First Row:
ORELLANA, FELIPE ANTONIO, J u n i o r  ___Guayaquil, Ecuador
PARKER, GORDON ANDREW, J u n i o r .....................................Many
PARKER, RAY LOTT, J u n i o r ...................................Meridian, Miss.
PEASE, ZEPH W., J u n i o r .........................................Itta Bena, Miss.
PEDARRE, AUDREY, J u n i o r .......................................New Orleans
PIC, PHYLLIS JOAN, S o p h o m o r e .................................. New Orleans
PLAZA, MARCO ANTONIO, S o p h o m o r e ........... Guayaquil, Ecuador
PYLANT, WILLIAM C., J u n i o r ........................................Coushatta
Second Row:
RHODES, JAMES W., J u n i o r ............................................ Long Leaf
RICE, JULIA MAE, S o p h o m o r e ......................................... Waterproof
RICHARD, THOMAS ALFRED, S o p h o m o r e ...............Baton Rouge
RICHARDSON, PAULA SUE, S o p h o m o r e .........................Franklinton
ROBERTS, WEBB G., J u n i o r .........................................West Monroe
RUNTE, JAMES W., J u n i o r .......................................... Lake Charles
SIMMONS, CURTIS JAY, J u n i o r ..............................Walters, Okla.
SIMMONS, DEVANE T., J u n i o r ...............................................Sikes
Third Row:
SMITH, FRED M., S o p h o m o r e ................................................Oakdale
SMITH, MARY HELEN, S o p h o m o r e ................................. Port Allen
STEPHENS, MARJORIE McLEAN, S o p h o m o r e .  . ......... Baton Rouge
STRICKLAND, B. DALE, J u n i o r .....................................Baton Rouge
TAYLOR, JANE, J u n i o r ........................................................ Shreveport
TEEKELL, ROGER, J u n i o r ...................................................Shreveport
THOMPSON, JAMES ARUEL, J u n i o r .................................. Glenmora
TRICHEL, DOROTHY LOUISE, J u n i o r ...................................Campti
Fourth Row:
VITRANO, FRANK J., J u n i o r ...............................................Convent
WALTHER, BARBARA DEE, S o p h o m o r e .................... New Orleans
WEBB, REUBEN WHITE, J u n i o r ......................................Shreveport
WELLER, ROBERT HARRIS, S o p h o m o r e .................. St. Francisville
WELLS, JAMES K., J u n i o r .................................................... Harmon
WILLIAMS, SID L., S o p h o m o r e ...................................................Many
WINTER, ELISE LEIGH, J u n i o r ..................................Lake Charles
WRIGHT, LEON O., S o p h o m o r e ...................................Canton, Miss.
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S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
ARDITI, LUCIEN ISAAC, Cairo, Egypt; Treasurer, Beta Tau 
Mu; Mu Sigma Rho; Phi Eta Sigma; International Relations 
Club; YM CA; Honor Award of College of Arts and Sciences. 
BAKER, C. DOUGLAS, Baton Rouge; Phi Delta Theta; Psi 
Chi; Advertising Manager, Daily Reveille.
BARRE, BARBARA ANN, Luling; Beta Sigma Omicron. 
BASKIN, BETTYE, Baton Rouge; Kappa Delta; Lambda; 
Treasurer, Delta Omicron, ’47-48; YW CA; Associate Editor, 
“L” Book, ’48-49; Junior Editor, Gumbo, ’48-49; College Board 
Member, Mademoiselle, ’48-49.
SECOND ROW:
BATEMAN, JOHN WESLEY, JR., Baton Rouge; Sigma Chi; 
Baptist Men on Campus.
BIGELOW, NORRIS R., Baton Rouge; Treasurer, Theta Xi. 
BLANTON, WILLIAM NEAL, Charlotte, N. C.; Phi Eta 
Sigma; Wesley Foundation.
FIRST ROW:
BLITCH, NORMAN H., Baton Rouge.
BOND, BEVERLY FRANCES, New Orleans; Alpha Xi Delta; 
Beta Tau Mu; Iota Sigma Pi.
BOND, JAMES KENNETH, Port Sulphur.
BOSCH, JULIUS WINGRAVE, New Orleans.
BOWEN, WILLIAM W., Wisner; Kappa Sigma; Beta Tau 
Mu.
BROOKS, VEDA, Baton Rouge; Chi Omega; Canterbury Club; 
La Ronda; Women's Recreation Association; YWCA.
BROUSSARD, HASTING, Baton Rouge.
SECOND ROW:
BROWN, JACQUELINE, Clinton; YWCA.
BROWN, JAMES LOGAN, Shreveport; Delta Kappa Epsilon; 
Interfraternity Council; Who’s Who in American Colleges and 
Universities; Alpha Phi Omega; Tau Kappa Alpha; Scabbard 
and Blade; Student Council.
BROWN, WILLIAM TRAVIS, Baton Rouge.
BURLAND, JOE DENNIS, Mobile, Ala.; Pi Kappa Alpha. 
BURNEY, BETTIE SUE, New Orleans; Alpha Delta Pi; 
Student Association of Social Welfare.
BUSH, MARTHA JO, Shreveport; Chi Omega; Who’s Who 
Among Students in American Colleges and Universities; Tau 
Kappa Alpha; Girl’s Debate Team, ’46-49; President, Parker 
Dormitory, ’47-48; Co-ed Vice-President of Student Body; Mortal- 
Board Award to Outstanding Freshman, ’46-47.
CANEDO, ROBERT CARL, New Orleans; Beta Tau Mu; 
Psi Chi.
THIRD ROW:
CARAWAY, BETTY JEAN, Dyersburg, Tenn.; Alpha Sigma 
Alpha; Tau Delta Tau; Masquers.
CASCIO, EDWARD D„ Monroe.
CHABERT, L. LOUIS, JR., Westwego; Newman Club. 
CHAMPAGNE, LLOYD PAUL, Reserve; Delta Kappa Epsilon; 
Beta Tau Mu.
CHAPMAN, MILTON C., JR., Mansfield; Sigma Chi; Beta 
Tau Mu; Scabbard and Blade; Pershing Rifles; Cadet Lt. Col., 
1 st Air Group Commander; Distinguished Military Student; A 
Capella Choir; Bengaliers; Opera Chorus; Wesley Foundation; 
Assistant Director Open Houses and Swing Inn Performances. 
CLAIBORNE, IAN WILLIAM, New Roads; Sigma Alpha 
Epsilon.
COLE, COLLEEN GLENN, Baton Rouge.
B E L O W :
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A B O V E :
FIRST ROW:
COLEMAN, EDWIN CABANISS, Nashville, Tenn.; Sigma 
Chi; President, Eta Sigma Phi; President, Canterbury Founda- 
tion; President, Interfaith Council; A Cappella Choir. 
COLLINS, MARY ELLEN, Baton Rouge; President, Alpha 
Delta Pi; Governing Council, Associated Women Students. 
COOK, LODWRICK, Grand Cane; Sigma Chi; Who’s Who in 
American Colleges and Universities; Pi Mu Epsilon; Cadet 
Captain and Company Commander, ’48-49; Distinguished Mili­
tary Cadet, ’49; Scabbard and Blade; President, \ MCA, 4 7 -4 » . 
Associate Editor, “L” Book, ’47.
COOKSEY, WILLIAM PERRY, Delhi; Kappa Sigma; Beta 
Tau Mu.
DAIGRE, ROLAND EDWARD, JR., Plaquemine; Sigma Alpha. 
Epsilon; Alpha Epsilon Rho.
D’AQUIN, RICHARD, Rayne; Alpha Tau Omega; Pi Alpha 
Mu; Newman Club; Boxing team, ’45: Varsity Baseball, 4 9 - 
DAUBERT, CATHERINE COX, New Orleans; Alpha Xi 
Delta; Lambda; Pan-Hellenic Council; Purple Jackets.
B E L O W :
FIRST ROW:
FETH, DOROTHY JOAN, New Orleans; Pi Beta Phi; Mortar 
Board; Who’s Who in American Colleges and Universities; 
Governing Council, Associated Women Students; Secretary, 
Women’s Recreation Association; President, YWCA.
FIELDS, CARL V., Natchez, Miss.; Eela Tau Mu; Acquinites.
FLOURNOY, ALFRED GLENN, Greenwood; Sigma Alpha 
Epsilon; Beta Tau.
FLYNN, PATRICK HENRY, Alexandria; Theta X i; Concert 
Band, ’44-’45 ; Military Band, ’44-’45; ROTC, 1st. Lt.
SECOND ROW:
FONTAINE, DOROTHY BRASWELL, Mexico City, Mexico; 
Alpha Xi Delta; Lambda.
FRITCHIE, BARBARA ALICE, Slidell; Alpha Delta Pi; 
YWCA.
GENTRY, CLAUDE RUSSELL, Shreveport.
SECOND ROW:
DELANEY, ROBERT JOSEPH, New Orleans.
DESHOTEL, KEN, Washington; President of Student Body, ’48. 
DIAZ, EDWARD T., Thibodaux; Newman Club; Cadet Cap­
tain, ROTC.
DOHERTY, LEWIS STIRLING, Baton Rouge; Kappa Alpha. 
DONATELLI, PHYLLIS ANITA, Ardmore, Pa.
DONNELL, GAYLE, Slaughter.
DUPUY, HAROLD PAUL, Matthews.
THIRD ROW:
DURST, WALLACE EDWIN, Leavenworth, Kan.
ECKSTEIN, ROBERT E„ New Orleans; Zeta Beta Tau; Inter­
fraternity Athletic Council; Varsity Tennis Team.
EDWARDS, GEORGE DANIEL, JR., Ethel; President, Beta 
Tau Mu.
ESTOPINAL, MILDRED MARIE, New Orleans; President, 
Delta Zeta; Delta Gamma Delta; Secretary, Mortar Board; 
Who’s Who in American Colleges and Universities; Alpha 
Lambda Delta; Parker Dormitory House Council, ’4 7 -’4 8 . 
FAIRCHILD, JESSE LEE, JR., Greenwell Springs; Beta Tau 
Mu.
FAUGHT, SHERMAN E., Jr., New Orleans.
FESKE, VICTOR HUGO, JR., Franklin; Delta Sigma Phi; 
Alpha Phi Omega; Beta Tau Mu.
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SE N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
GEORGE, I. Z., Lake Charles.
GILBERT, WINFRED H., Gilbert.
GINSBERG, DAVID MARK, Jacksonville, Fla.; Alpha Epsilon 
P i; Interfraternity Council.
GOLTON, RICHARD ROBERT, Winchester, Ky.
SECOND ROW:
GOMEZ, JOSE ARTURO, Bogota, Colombia; Phi Iota Alpha.
GONSOULIN, HAROLD GABRIEL, Jeanerette; Mu Sigma 
Rho.
GRAVES, ROSEMARY, Shreveport; Recording Secretary, 
Delta Zeta; Lambda.
|
FIRST ROW:
IIAMIL, BOBBY PHILIP, Homer; Lambda Chi Alpha;
Samurai; Beta Tau Mu.
HAMPTON, JAMES M., Searcy, Ark.; Lambda Chi Alpha;
Samurai.
HANBY, DAVID C., Amite.
HARDCASTLE, WILLIS SANTFORD, Shreveport; Lambda 
Chi Alpha.
HAYS, THOMAS RAYMOND, Monroe.
HENKEL, CLAUDE EDWARD, New Orleans; Eta Sigma Phi;
Wesley Foundation.
HILSMEYER, PAT, Baton Rouge; Delta Delta Delta.
SECOND ROW:
HODGES, JAY T., Shongaloo; University Dance Committee.
JACKSON, FRED C., Clarks; Kappa Sigma; Scabbard and 
Blade.
JACKSON, SALLY W„ Baton Rouge; Alpha Delta Pi; Delta 
Gamma Delta.
JACOBS, BETTY ADELE, New Orleans; Sigma Delta Tau;
Lambda; Modern Dance Club; Purple Jackets; Little Colonel;
ROTC Sponsor.
JONES, JOHN JOHNSTON, Thibodaux; Scabbard and Blade.
JONES, WALLACE LUCAS, JR., Baton Rouge.
JORDAN, HARRIET PATRICIA, Peoria, 111.; Alpha Xi 
Delta; Vice-President, Phi Beta; President, Masquers; Theatre 
Guild; Debate Team; University Chorus; Gumbo Beauty ’48.
THIRD ROW:
JUMONVILLE, MABEL ROGERS, Baton Rouge; Delta Delta 
Delta; Delta Gamma Delta.
KENYON, JOE NEAL, Baton Rouge; Kappa Sigma; Alpha 
Epsilon Rho; Phi Eta Sigma; Vice-President, Theta Alpha Phi; 
Tau Delta Tau; A Cappella Choir; Louisiana Players Guild; 
Masquers; Radio Workshop; Head Cheerleader; Cabinet, 
YMCA.
KILLEN, KENNETH K., Pineville; Beta Tau Mu; Phi Eta 
Sigma.
KLUBECK, STANLEY, Miami Beach, Fla.; Phi Epsilon Pi. 
KOLTUN, RUTH, Baton Rouge; Secretary, Alpha Epsilon Rho; 
Secretary, Phi Beta; President, Theta Alpha Phi; Masquers; 
Louisiana Players Guild.
LANDRENEAU, RAYMOND LEE, Eunice.
LANIER, EUGENE DONALD, Ponchatoula.
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A B O V E :
FIRST ROW:
I.EE, CHARLES EDWARD, McComb, Miss.
LEFKOWITZ ROBERT ALBERT, Franklin; Zeta Beta Tau; 
Vice-President] Alpha Phi Omega; Interfraternity Council.
LeVINE, BARBARA JEAN, Shreveport.
LOUDON, WINIFRED BERTHA, Zachary; Alpha Chi Omega.
LOWENSTEIN, ARTHUR ERNEST, Woodmere, N. Y.; Zeta 
Beta Tau; Phi Eta Sigma; Debating Team; Vice-President, 
Jewish Student Council; Cabinet, YMCA.
LUCAS, PATRICIA, Shreveport; Delta Delta Delta; Secretary, 
Canterbury Club; YWCA.
MALONE, RICHARD H., Logansport.
SECOND ROW:
MANAGAN, ANGELEE, Lake Charles; Alpha Xi Delta; 
University Chorus; Baptist Student Union; YWCA.
MAPP, ERWIN EDGAR, JR., Lagrange, Ga.
MASSINGILL, R. L., Monroe; Kappa Sigma.
MAYER, ALBERT L., Cairo, Egypt; Alpha Phi Omega; Beta 
Tau Mu.
McCOOK, NORMA ANN, Shreveport; Kappa Kappa Gamma; 
ROTC Sponsor.
McCOY, MARY PATRICIA, Jackson, Miss.; Phi M u; Debate 
Team; Homecoming Court; Baptist Student Union; YW CA; 
Secretary-Treasurer, Senior Class of Arts and Sciences.
McHENRY, KAY, Monroe; Delta Gamma; YW CA; Senior 
Advisor.
THIRD ROW:
McKOIN, N. KELLY, Bastrop; Pi Kappa Alpha.
McLIN, YOLANDE, Baton Rouge; Delta Delta Delta.
McLOUGHLIN, LILLIAN EILEEN, Dobbs Ferry-on-Hudson,
N. Y.
MEEKS, HUGH F., Baton Rouge; Beta Tau Mu. 
MEREDITH, LYNN MARQUETTE, Monroe; Sigma Alpha 
Epsilon; Beta Tau Mu.
MESSER, GLENDON R., Gonzales.
MOUSER, HOLMES M., Columbia.
BELOW:
FIRST ROW:
MUSSO, JOSEPH C., Thibodaux; Beta Tau Mu.
NABF.RS, HORACE ALEXANDER, New Orleans; Pi Kappa 
Alpha.
NEBLETT, CONSTANCE L., Alexandria; Kappa Kappa 
Gamma; Secretary-Treasurer, College of Arts and Sciences; 
Senior Advisor; Newman Club; Student Senate.
NESTOR, BETTY LOUISE, New Orleans; Purple Jackets. 
SECOND ROW:
NEWSOME, DANIEL ARTHUR, Birmingham, Ala.
NEWTON, BILLY ARNOLD, Plaquemine; Alpha Epsilon 
Delta.
NORTH, ROBERT LEE, Maplewood.
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SE N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
NUNENMACFIER, DAVID JOSEPH, New Orleans; Pi Kappa 
Alpha; Beta Tau Mu.
ODENDAHL, BETSY ANNE, New Orleans.
ORTTE, HENRY W., JR., New Iberia; Theta Xi; American 
Institute of Mining and Metallurgical Engineers; Newman Club.
PETTENGILL, ROBERT C., Baton Rouge; Canterbury Club. 
SECOND ROW:
PETRING, JAMES ARTHUR, Belleville, 111.; Bengaliers; 
University Chorus; Wesley Foundation; YMCA.
PROST, JOSEPH M., Grevenmacher, Luxembourg; Internation­
al Relations Club.
QUINN, LOUIS STRIBLING, Baton Rouge; Kappa Sigma. 
RACHEL, DALLAS JOSEPH, Mansura.
FIRST ROW:
REAGAN, SYBLE FAY, Bogalusa; Alpha Chi Omega.
REINER, IRVIN J., New Orleans; Phi Epsilon Pi; Daggers; 
Interfraternity Council; Interfraternity Athletic Council; Beta 
Tau Mu.
REYNOLDS, JIM, Winnsboro.
RICHARD, RICHARD HOWARD, Plaquemine; Mu Sigma 
Rho; Phi Eta Sigma.
RICKS, WILLIAM G., Shreveport; Kappa Alpha.
RIGBY, GERALD, Shreveport; Omicron Delta Kappa; Who’s 
Who in American Colleges and Universities; Pi Gamma Mu; 
President, Tau Kappa Alpha; President, Wesley Foundation; 
Council, YMCA.; Missouri Valley Debate Championship, ’48; 
Varsity Debate Team; Student Senate, ’46-47.
RILEY, THOMAS M., JR., Little Rock, Ark.
SECOND ROW:
RIVETTE, PAUL GEORGE, Lake Charles.
ROBBINS, JOSEPH V., Haynesville.
ROBERSON, F. D., Wiggins, Miss.
ROBERTS, NELL C., Lake Charles; Beta Tau Mu.
ROBINSON, ALBERT NELSON, JR., Baker; Alpha Tau 
Omega; Bengaliers; Westminster Fellowship.
ROLLINS, KATHARINE WOOD, Shreveport; Chi Omega; Pi 
Mu Epsilon.
ROSENZWEIG, FRED, Tallulah.
THIRD ROW:
ROUSSEL, WILSON G„ Lutcher.
RUFFIN, JIMMIE MAXWELL, New Orleans.
SAHAGUN, TERESA, Caracas, Venezuela; Social Chairman, 
Venezuelan Center.
SAILLARD, MARILYN, New Orleans; Phi Mu.
SALICFIS, JOSE E., Ponce, Puerto Rico; Phi Eta Mu.
SALLES, EMILE LOUIS, JR., New Orleans.
SARTOR, DAN W., Alto.
B E L O W :
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A B O V E :
FIRST ROW:
SAWYER, EDDIE, Springhill; President, Senior Class of Arts 
and Sciences; Beta Tau Mu.
SCARBOROUGH, MARIAN B., Evergreen.
SCHERTZ, AGNES R., Hammond; Alpha Lambda Delta; Mu 
Sigma Rho; Pi Mu Epsilon; German Club; Modern Dance 
Club; Wesley Foundation; YWCA.
SCHWING, EDWARD B., Plaquemine.
SCOTT, CAROL RUTH, New Orleans.
SCOTT, REBECCA C., Butler, Pa.; Secretary  ^ Kappa Kappa 
Gamma; Mu Sigma Rho; Phi Lambda Pi; Pi Gamma Mu.
SHEARMAN, THOMAS B., Lake Charles; President, Phi Gam­
ma Delta.
STACHURSKI, JOSEPH V., Baton Rouge; Beta Tau Mu; Mu 
Sigma Rho; Phi Eta Sigma.
SECOND ROW:
SUAREZ, DOYLE J., JR., Baton Rouge.
SWANN, MILTON C., Lake Charles; Lambda Chi Alpha. 
TATE, DARRELL T., Baton Rouge; Sigma Alpha Epsilon; 
Beta Tau Mu.
TAVERA, ALICIA, Bogota, Colombia.
TAYLOR, BARBARA, Arcadia; President, Delta Delta Delta; 
Mortar Board; Who’s Who in American Colleges and Univer­
sities; Delta Gamma Delta; President, Louise Gang.
TAYLOR, ROBERT ROY, JR., Baton Rouge; Mu Sigma Rho; 
Scabbard and Blade.
TERRANOVA, ROSE KATHERYN, Lake Charles; Beta I au 
Mu; Iota Sigma Pi; Newman Club.
THOMASON, LARRY S., Alto; Delta Sigma Fhi.
THIRD ROW:
TOLER, JOYCE LUCILLE, Monroe; Phi Mu.
TORTORICH, JOE A., New Roads.
VOSS, BENJAMIN, Monroe.
WADE, R. H„ New Orleans.
WARD, JOHN FORREST, Baton Rouge; Delta Kappa Epsilon. 
WATKINS, JOE M., Mount Holly, N. C.
BELOW:
FIRST ROW:
WATTS, LUCILLE FRANCES, New Orleans; Alpha Xi Delta; 
La Ronda; Y W A ; President, French House.
WELLER, MARY CAROL, Natchitoches.
WHITE, EMERY, Atlanta, Ga.; Mu Sigma Rho; Phi Eta 
Sigma.
WILHITE, THOMAS B., Little Rock, Ark.
SECOND ROW:
WILSON, ANITA, New Orleans; Vice-President, Delta Gam­
ma ; Lambda; Executive Council, Wesley Foundation.
WOODFORD, SHIRLEY J., Baton Rouge; Treasurer, Alpha 
Delta Pi; Secretary, Beta Tau Mu; Iota Sigma Pi.
WOODLAND, JAMES PHILIP, Baton Rouge; President, Louis- 
ana Methodist Student Movement; Wesley Foundation; Cabinet, 
YM CA; Honor Court.
YATES, JANICE MARILYN, Bogalusa; Phi Mu; YW CA; 
Baptist Student Union; Senior Advisor.
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THE UNDERGRADUATES
First Row:
AHTEN, HERBERT J., JR., J u n i o r ..............................New Orleans
ALBRITTON, EDWINA, J u n i o r .................................West Monroe
ANDERS, JOHN ROBERT, S o p h o m o r e .............................. Shreveport
APPLEBAUM, STANLEY F., J u n i o r .................... Hollandale, Miss.
ARMSTRONG, WILL STEVEN, S o p h o m o r e .................New Orleans
BLAGG, JOHN DORMAN, JR., J u n i o r ........................Baton Rouge
BLANCHARD. RICHARD J., S o p h o m o r e ..................... Napoleonville
BORIACK, WINFRED GILBERT, J u n i o r .......................Ponchatoula
BREEN, MARVIN G., J u n i o r .......................................New Orleans
BRISCOE, MARY JEANNINE, J u n i o r .................... Harlingen, Tex.
Second Row:
BROWN, PATRICIA ANN, J u n i o r ......................................... Zwolle
BULLOCK, GERALDINE E., S o p h o m o r e .........................Franklinton
BUTLER, GREENE STUART, J u n i o r ......................................Homer
CATES, VIVIAN DEL, S o p h o m o r e .................................Baton Rouge
CHACHERE, CLIERIE MARIE, J u n i o r ..........................Baton Rouge
COLE, BETTY LOIS, J u n i o r ........................................................Dunn
COLEMAN, ROY HENRY, J u n i o r ................................. New Orleans
COXE, CHRISTINA S., J u n i o r ............................... Knoxville, Tenn.
CRF.1M, JAMES M., J u n i o r ................................................New Iberia
DAMERON, GEORGE W., JR., J u n i o r ................................Pineville
Third Row:
DAVIS, JOANNE, J u n i o r .................................................. New Iberia
DAVIS, WILLIAM R., JR., S o p h o m o r e ..........................Baton Rouge
DeLAUNE, BETTY, J u n i o r ............................................ Baton Rouge
DOBBINS, DELANEY ANDREW, J u n i o r ...................... Bossier City
DRANE, SALLY ADELL, J u n i o r ...............................................Forest
DUHON, WILLIE LEWIS, J u n i o r ....................................... Lafayette
EFFERSON, BETTY ANNE, J u n i o r ............................... Baton Rouge
EXNICIOS, SAMUEL R., J u n i o r ................................... New Orleans
FAJARDO, CELIA HELENA, J u n i o r ........................Cali, Colombia
FINLEY, JAMES WILLIAM, J u n i o r .................................. Shreveport
Fourth Row:
FITZPATRICK, FRANCES, J u n i o r ....................................Shreveport
FONTENOT, EDWIN, JR., S o p h o m o r e ....................................Vinton
FORD, ALBERT WILSON, J u n i o r ......................................... Monroe
FORET, NORMAN P., S o p h o m o r e ................................ New Orleans
FUGLER, CARL G., J u n i o r ........................................Baton Rouge
GALLASPY, JOHN NORMAN, S o p h o m o r e ............................ Pelican
GATES, ALLEN HAZEN, J u n i o r ..........................Chesterfield, Mass.
GIANELLONI, DORIS JULIE, S o p h o m o r e .................... Baton Rouge
GIBSON, FRANK DONALD, S o p h o m o r e ......................New Orleans
GRANTZ, MARTHA JEAN, J u n i o r .................................. Shreveport
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Second Row:First Row:
GREMILLION, LOUIS RAY, S o p h o m o r e  .................... Baton Rouge
GROOME, TRULY, S o p h o m o r e  ...................................Fayette, Miss.
GUIDRY, JACQUELINE ANNE, S o p h o m o r e  .............Baton Rouge
GURNEY, ALIDA EDITH, S o p h o m o r e  ........................Baton Rouge
HANFORD, MARY JANE, S o p h o m o r e  ........................New Orleans
HARDY, JANICE, J u n i o r ......................................................... Corbin
HARRELL, DORIS VIRGINIA, J u n i o r ............................ Alexandria
HARVILLE, CLETA ANNISE, J u n i o r ........................Mathis, Texas
HOLLOWAY, JESSIE JACQUELYN, J u n i o r ............................ Delhi
HEBERT, STEVEN JOSEPH, J u n i o r ...................................Cut Off
HILL, CHRIS, S o p h o m o r e ..............................................Dallas, Texas
HOPKINS, MARIAN, J u n i o r .................................................. Rayville
HOOE, KATHLEEN HAYNE, J u n i o r .............................. Alexandria
JACKSON, JULIUS HAROLD, J u n i o r ............................Baton Rouge
JONES, FRANK, JR., J u n i o r ...............................................Downsville
JONES, HARRY ELROY, JR., S o p h o m o r e .................... Baton Rouge
KELLY, BILL, J u n i o r ......................................................... Choudrant
KLINE, JESSE CECIL, J u n i o r ...................................Denham Springs
LABICHE, DIANA M., J u n i o r .....................................New Orleans
LAPEYRONNIE, MARILYN JEANNE, J u n i o r ........................Gretna
Third Row:
LAURENT, C. CHARLES, JR., S o p h o m o r e .........................Alexandria
LEFKOVITS, BILLIE CLAIRE, J u n i o r ....................................Zwolle
MATTHEWS, JUNE, S o p h o m o r e ...............................................Zachary
MATTHEWS, REVILL JOHNSTON, J u n i o r .............Baton Rouge
McDONNELL, WILLIAM A., J u n i o r ........................... New Orleans
McHARDY, LOUIS WILLIAM, J u n i o r ........................Baton Rouge
McINTYRE, ARCHIE NEAL, J u n i o r ............................... Oak Grove
McLEAN, BETTY JOYCE, J u n i o r ....................................Alexandria
McLEAN, LAWRENCE, S o p h o m o r e ........................................... Campti
McMANUS, NORMA JEAN, J u n i o r  ....................................... Eunice
Fourth Row:
MELILLI, DAVID VICTOR, J u n i o r ............................Baton Rouge
MEYER, CARROL S., JR., J u n i o r ...................................Eudora, Ark.
MILLER, CLARENCE A., JR., J u n i o r ............................... Cameron
MILLER, HENRY C., JR., J u n i o r .......................................... Jennings
MILLER, MARILYN C., J u n i o r ...................................Grand Chenier
MILLER, MALCOLM LIONEL, S o p h o m o r e .................... Ville Platte
MOREL, ARTHUR ALLEN, S o p h o m o r e ......................... New Roads
MORRIS, MARY, S o p h o m o r e ...........................................Baton Rouge
MORRISON, JOYCE J., S o p h o m o r e ............................... Baton Rouge
MOWAD, GEORGE B., S o p h o m o r e ..................................... Oakdale
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
THE UNDERGRADUATES
First Row:
MYERS, SHIRLI, S o p h o m o r e ......................................... New Orleans
NAMIAS, LYDIA R., S o p h o m o r e ..................................New Orleans
NELSON, GERALD H., J u n i o r ........................................... Shreveport
NELSON, MARJORIE, S o p h o m o r e ....................................Maplewood
OLSEN, ALBERTA, S o p h o m o r e . . . .............................New Orleans
OLSEN, MARY ELIZABETH, J u n i o r ............................New Orleans
O’NEAL, BEN GEORGE, S o p h o m o r e ................................ Shreveport
PARKER, KATIE RUTH, J u n i o r ....................................... Crowville
PELTIER, JAMES ROBERT, J u n i o r ................................Thibodaux
PERCY, PATRICIA V., S o p h o m o r e ............................... Biloxi, Miss.
Second Row:
PHILLIPS, DONALD, J u n i o r ......................................... Baton Rouge
PHILIPS, RUTH MARY, J u n i o r .................................. New Orleans
PILCHER, JAMES R., J u n i o r ...................................................... Tullos
PRUYN, MARY ANN, J u n i o r .......................................... Baton Rouge
QUIRK, JOHN LESTER, S o p h o m o r e ....................................... Eunice
REES, GEORGE EUGENE, S o p h o m o r e ....................................Cecilia
REGAN, GERALD ANTHONY, J u n i o r ........................Lake Charles
RODDY, JOAN, J u n i o r ..................................................... Baton Rouge
SANCHEZ, MARY PATRICIA, S o p h o m o r e .................Baton Rouge
SHERWOOD, MARY SUE A., S o p h o m o r e .................... New Orleans
Third Row:
SMITH, CHARLES M„ J u n i o r ...............................................Bogalusa
SPINDEL, MARTIN A., S o p h o m o r e ............................... New Orleans
STILES, RAY V., J u n i o r ..............................................Gastonia, N. C.
STONNELL, JACK MILTON, S o p h o m o r e .................... Baton Rouge
STRACENER, CARL EDWARD, S o p h o m o r e ................. Alexandria
SWETMAN, MARY ALLIE, J u n i o r ................................ Franklinton
THIBODEAUX, DAVID C., J u n i o r ........................................... Baker
THORP, JACK, S o p h o m o r e .  .........................................Oskaloosa, Iowa
THORSON, B. JOANN, J u n i o r .......................................Lake Charles
TROXCLAIR, KATHLEEN A., J u n i o r ................................ Vacherie
Fourth Row:
WALKER, EDWIN, S o p h o m o r e .................................................. Delhi
WALLACE, RANDALL O., J u n i o r ....................................... Newellton
WALTHER, ROY, S o p h o m o r e ...................................................... Gibson
WATTERS, PERCY M„ J u n i o r ........................................... Haynesville
WEBRE, FRED CLAUDE, S o p h o m o r e ........................ Breaux Bridge
WEIR, HOLLIS L„ J u n i o r ..............................................West Monroe
WHITE, BILLIE JANE, J u n i o r ...................................................Baton Rouge
WHITE, PHYLLIS JEAN, J u n i o r ........................................Perryville
YOUNG, GAYLE R., S o p h o m o r e ...................................Lake Charles
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S C H O O L  O FG E O L O G Y
G & M initiates talk over the rate of growth of beards. Prospectors, or G & M initiates, prepare to relive the 
Gold Rush days.
S E N I O R S
FIRST ROW:
ADAMS, EMMETT R., Forest Hill; Geological and Mining 
Society.
ALLEN, DENNIS R., Ponchatoula; Alpha Tau Omega.
BAIRD, OLIN J., JR., Shreveport; Geological and Mining 
Society.
BARNETT, ROBERT BLAKE, Baton Rouge; Geological and 
Mining Society.
BELCHIC, ALBERT MITCHELL, Shreveport.
BILBERRY, CHARLES G., Jackson, Miss.; Pi Kappa Alpha.
BONNF.TTE, ANGUS M., JR., Port Arthur, Texas; Pi Mu 
Epsilon; Newman Club.
BOWMAN, RICHARD R„ New Orleans.
SECOND ROW:
CANCIENNE, WILLIAM PIERRE, St. Martinville.
CLARKE, KENNETH, DeQuincy.
COCKERHAM, KIRBY L., JR., Baton Rouge; Kappa Alpha; 
Vice-President, Canterbury Club; Vice-President, Geological 
and Mining Society; Geology School Honor Court.
CRAWFORD, MORRIS, C., Winnfield.
DAURA, MATTHEW WILL, Houston, Tex.
DEJEAN, JAMES ALLEN, Plaquemine.
EYMARD, ORLEANS P„ Cut Off.
FRENCH, MALLOY REID, JR., Hollandale, Miss.; Kappa 
Sigma.
THIRD ROW:
HAMMACK, ALFRED, Baton Rouge.
HARGIS, WARREN GEORGE, Lockport.
HARRISON, FRANK W., Bastrop; Kappa Sigma; Omicron 
Delta Kappa; Who’s Who in American Colleges and Univer­
sities; Mu Sigma Rho; Phi Eta Sigma; President, College of 
Arts and Sciences; Scabbard and Blade; Geological and Mining 
Society.
HARRISON, JAMES KENNETH, Baton Rouge; Geological 
and Mining Society.
HENNION, JOHN F., Piermont, N. Y.
HOLLINGSWORTH, WILLIAM H., Jackson, Miss.; Geological 
and Mining Society.
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FIRST ROW:
KOACH, KENNETH HILL, Sarasota, Fla.; Sigma Alpha 
E p s i lo n ;  Geological and Mining Society; Tennis Varsity, 4 7 - 5°-
LANDRY, ALLEN E., New Iberia; Geological and Mining 
Society.
LEWIS, MAURICE HARY, New Orleans.
McDUFF, CHARLES FRANCIS, Bastrop; Pi Kappa Alpha; 
Geological and Mining Society.
McINDOE, ROBERT WILLIAM, Olean, N. Y.
ONELLION, FRANK EARL, Baton Rouge; Geological and 
Mining Society; VFW.
POIMBOEUF, WALTER WALLACE, JR., Logansport. 
SECOND ROW:
REID, KINNEY E., Lake Charles; Geological and Mining 
Society.
RIVIERE, ROLAND LOUIS, New Orleans; Geological and 
Mining Society; VFW.
ROBERTS, CLAUDE H., JR., Mansfield; Kappa Alpha.
RODGERS, MARTIN MONTGOMERY, Bastrop; Kappa 
Sigma; Geological and Mining Society.
RODRIGUE, GERALD C., Lockport.
SHAVER, SIDNEY MORELAND, Gilliam.
SMITH, DON W., Lake Charles.
THIRD ROW:
SMITH, HUBERT, Eunice.
SMITH, ROBERT E., Bossier City.
SOLER, DARWIN, Camaguey, Cuba; Geological and Mining 
Society.
TIDWELL, W. L., Vinton; Lambda Chi Alpha.
TROEGF.L, WALTER THOMAS, Shreveport; President, Alpha 
Tau Omega; Interfraternity Athletic Association; Geological 
and Mining Society.
WAGUESPACK, SIDNEY J., Napoleonville; Geological and 
Mining Society; Newman Club.
YOUNG, CLIFTON L., Shreveport; Pi Kappa Alpha.
S C H O O L  O F  G E O L O G Y
Petroleum engineering students examine rock bits. Students watch experiment in P. E. lab.
TH E  U N D ER G R A D U A T ES
First Row:
BAKER, HAROLD D., J u n i o r ...................................................... Homer
BARRY, GEORGE A., JR., J u n i o r ...................................New Orleans
BONNER, ALBERT SIDNEY, JR., J u n i o r .................Meridian, Miss.
BOREL, WILLIAM PAUL, J u n i o r ....................................... Abbeville
CAPO, ROY RAYMOND, J u n i o r ...................................New Orleans
COCKE, WILLIAM FRANK, S o p h o m o r e ................................ Vinton
DAVIS, JOHN HERBERT, S o p h o m o r e ....................................Houma
DEVILLIER, HOWARD D., S o p h o m o r e ....................................Bunkie
Second Row:
FRAZIER, THOMAS H., J u n i o r ..................................... Conroe, Tex.
GLENN, KIRK, J u n i o r ......................................................Denison, Tex.
IIEINZE, BERNARD ANTHONY, J u n i o r ................ Little Rock, Ark.
HUGHES, LUCIUS GRAHAM, J u n i o r .................................. Monroe
KALPAKIS, ARTHUR FRANK, J u n i o r .................................. Minden
KONZ, KENNETH E., J u n i o r .......................................Weimar, Tex.
KUHN, ALLEN, J u n i o r .....................................................New Orleans
LAKER, JOHN D., J u n i o r ..............................................New Orleans
Third Row:
MORRIS, ERNEST NORMAND, J u n i o r ........................Belle Chasse
PICCIOLA, RODNEY, J u n i o r ...................................Golden Meadow’
ROGERS, DONALD A., J u n i o r .......................................Natchitoches
ROSS, KATHRYN, J u n i o r ...............................................Sonora, Tex
SCHEXNAYDER, ARNAUD J., JR., J u n i o r ............................Edgard
STINSON, ED WALKER, J u n i o r ...................................West Monroe
THOMAS, CALVIN C., J u n i o r .......................................West Monroe
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S C H O O L  O F
J O U R N A L I S M
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This true to life drama . . . Camera shy Reveille staff.
S E N I O R S
FIRST ROW:
BEENE, WALLACE, Hope, Ark.; President, Sigma Delta Chi; 
News Editor, ’49, Managing Editor, ’50, The Daily Reveille; 
Co-Winner, Lester J. Williams reporting award, ’4 8 -’4 9 - 
BERGER, RUTH PATRICIA, Webb City, Mo.; Pi Alpha Mu. 
BOURDIER, JAMES AARON, Opelousas; Alumni Secretary, 
Delta Kappa Epsilon; Secretary, Samurai; Sigma Delta Chi. 
BREWER, RALPH, Alexandria; Sigma Alpha Epsilon; Sports 
Editor, ’48-49, Managing Editor, ’49, The Daily Reveille. 
BRYAN, JOLENE DEAUN, Shreveport; Delta Zeta.
CAYARD, CAROLYN SUE, Baton Rouge; Theta Sigma Phi. 
DIEHL, HENRY, JR., Longview, Texas; Sigma Delta Chi; 
News Editor, The Daily Reveille.
SECOND ROW:
EBEL, IRENE S., Port Sulphur; Vice-President, Beta Sigma 
Omicron; Theta Sigma Phi; Purple Jackets; Senior Advisor; 
President, Westminster Fellowship; Junior Editor, Gumbo,
’4^-49.
EVANS, N. LYLE, Baton Rouge; Business Manager, Delta. 
FRIERSON, E. BERNARD, Tallulah; Corresponding Secretary, 
Theta X i; President, Channing Club; Junior Editor, Gumbo, 
’4 8 -’4 9 -
GENNUSO, SAMMY ROBERT, Lake Charles; Theta X i; Pi 
Gamma Mu; Sigma Delta Chi; Newman Club; Louisiana 
Players Guild; Associate Editor, Gumbo.
GIBSON, RALPH HASKIN, Monroe; Alpha Phi Omega; 
YMCA Cabinet.
GOLDEN, RUBY BOLIVIA, Jackson, Miss.; Pi Alpha Mu. 
GRAHAM, JOHN DAVID, Jackson, Tenn.; Phi Eta Sigma; 
Treasurer, Sigma Delta Chi; Historian, Newman Club; Sports 
Editor, The Daily Reveille; Co-Winner, Lester J. Williams 
reporting award ’48-’49 ; Student President, Southwest Journalism 
Congress.
THIRD ROW:
GRAY, JAN, Minden; Pi Beta Phi.
HARTMAN, REGINA RUTH, Farmerville.
HILL, MARY FARR, Baton Rouge; Alpha Xi Delta; Theta 
Sigma Phi; Lambda; Wesley Foundation Council; Student 
Interfaith Council, ’48-’49; YWCA.
HORNE, ELMER T., JR., Metcalfe, Ga.
HUNT, MARTHA JO, Shreveport; Treasurer, Delta Delta 
Delta; Lambda; Society Editor, The Daily Reveille, ’50. 
KIRBY, FLORENCE AGNES, Birmingham, A la.; Secretary, 
Phi Mu; Mu Sigma Rho; Theta Sigma Phi.
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FIRST ROW:
KLEINPETER, ALOYSIUS CARROLL, Baton Rouge; Newman 
Club.
LITTLE, JEANNE, Lake Charles; Alpha Omicron Pi; New­
man Club.
LOWE, ROY EUGENE, Minden; Sigma Delta Chi.
LUCK, EDWARD GRAHAM, New Orleans; Phi Gamma 
Delta; Samurai; Alpha Epsilon Rho; Kappa Kappa Psi; Mas­
quers; Theta Alpha Phi; Louisiana Players Guild; President, 
Christian Science Organization; University Religious Council. 
MARINO, VINCENT, Franklin: President, Sigma Delta Chi. 
MAYBIN, PATRICIA JANE, Shreveport; Secretary, Pi Alpha 
Mu; Wesley Foundation.
McGOVERN, PATRICIA MARIAN, New Orleans; Theta 
Sigma Phi; Newman Club.
SECOND ROW:
MOORE, HERMAN LEE, Little Rock, Ark.; Sigma Delta Chi; 
News Editor, The Daily Reveille.
NEASHAM, ANN ISABEL, Baton Rouge; President, Alpha 
Chi Omega; Treasurer, Theta Sigma Phi; Lambda; YWCA 
Cabinet; Society Editor, The Daily Reveille, ’+9; Assistant 
Editor, Pelican Pan-Hellanic handbook.
NOLAN, JACK H., Fitzgerald, Ga.
PICARD, HENRY J., New Roads.
REGAN, DONALD WILSON, Crowley; Delta Chi; Pi Alpha 
Mu; LSU Band, ’47-’48.
SIMPSON, MORRIS CULLEN, Cleveland, Miss.; Second Vice- 
President, Pi Alpha Mu.
STARR, DOUGLAS PERRET, New Orleans; Sigma Delta Chi; 
Vice-President, Alpha Phi Omega.
THIRD ROW:
STROTHER, HOWARD DOUGLAS, TR„ Baton Rouge; Sigma 
Chi; Pi Alpha Mu; “L” Club.
UFFMAN, KENNETH E., Baton Rouge; Sigma Chi; Scabbard 
and Blade; Pershing Rifles.
VIEBIG, DOLLIE SUE, Shreveport; Treasurer, Pi Beta Phi; 
Mortar Board; Who’s Who in American Colleges and Univer­
sities; Alpha Lambda Delta; Mu Sigma Rho; Pi Gamma Mu; 
Secretary, Theta Sigma Phi; Panhellenic Council; President, 
Purple Jackets; YWCA Cabinet; Junior Editor, ’48-’49, Editor, 
’49-’5o, Gumbo.
WEEDMAN, ANNE, Blytheville, Ark.; Mortar Board; Who’s 
Who in American Colleges and Universities; Alpha Lambda 
Delta; Theta Sigma Phi; Editor, The Daily Reveille; Junior 
Editor, Gumbo, ’48-’49.
WELLS, PATSI ANN, Baton Rouge; Alpha Delta P i; Theta 
Sigma Phi; President, Evangeline Dormitory; Interdormitory 
Council; Purple Jackets; Wesley Foundation; YW CA; Editor, 
Delta.
WHISNER, MARGIE ANN, Shreveport; Chi Omega; Vice- 
President, Theta Sigma Phi; Pi Alpha Mu; Student Interfaith 
Council, ’48- 49; Purple Jackets, ’48-’49 ; First Vice-President, 
Y W C A ; Editor, Pelican Panhellenic handbook.
WILCOMBE, JAMES EVERETT, Denham Springs; Sigma 
Delta Chi.
S C H O O L  O F  J O U R N A L I S M
Journalism required reading.Where’s my blue pencil?
T H E  U N D E R G R A D U A T E S
First Row:
BROUILLETTE, ROBERT E., J u n i o r .............................................................Baton Rouge
COVINGTON, WILLIAM W., JR., J u n i o r ......................... Sylacauga, Ala.
DAVIS, RUTH, S o p h o m o r e ..............................................Mobile, Ala.
ELLISON, MARTHA ANNE, S o p h o m o r e .................... Baton Rouge
FRISBY, THOMAS NEWTON, S o p h o m o r e .................Baton Rouge
GANDY, HUGH M„ J u n i o r ..................................................Crowley
HAYMAN, KATIE, J u n i o r ................................................... Louisville, Ky.
HARVEY, JEAN, J u n i o r...................................................................................................Baton Rouge
Second Row:
JAMES, MAX, S o p h o m o r e .......................................Los Angeles, Calif.
KNIGHT, DELOS L., S o p h o m o r e .......................................... Bogalusa
LANGHART, ROBERT, J u n i o r ......................................Baton Rouge
LAWSON, ALICE, S o p h o m o r e ............................................... Jackson
LYNN, CLAUDIA JEAN, J u n i o r ............................... Little Rock, Ark.
MAGEE, CHARLES MILLER, J u n i o r ........................Prentiss, Miss.
MAUMUS, RAY N., S o p h o m o r e .......................................New Orleans
MOORE, MARY JO, S o p h o m o r e .................................. New Orleans
Third Row:
NORWOOD, KATHRYN NIX, J u n i o r ....................................Monroe
OLBERTS, LEO EDWARD, J u n i o r ........................Little Rock, Ark.
PEACOCK, MARTHA MARIE, J u n i o r .............................Shreveport
POLNISCH, EDWARD J., J u n i o r ............................Philadelphia, Pa.
RICHARD, RUTH MARGARET, J u n i o r .................... New Orleans
RICHTER, HELEN, S o p h o m o r e ...............................................Lafayette
SCHWING, GLADYS NUNN, S o p h o m o r e .........................Plaquemine
SCUDDER, MILLICENT, J u n i o r .................Fort Sam Houston, Tex.
Fourth Row:
SMITH, ERIC, J u n i o r ..................  Jennings
SPENCER, TURNER, J u n i o r .......................................... Baton Rouge
TESSIER, MARIAN C., S o p h o m o r e ........................................Batchelor
THOMPSON, JEANNE VAUGHN, S o p h o m o r e  ......... Baton Rouge
TULLIER, JOHN DONALD, J u n i o r ....................................Raceland
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C O L L E G E  O F
CHEMISTRY AND PHYSICS
Chemistry class checks on result of experiment. Physics students look warily at some odd machine.
S E N I O R S
FIRST ROW:
ADAMS, THOMAS JEFFERSON, Memphis, Tenn.; Sigma 
Alpha Epsilon; Alpha Chi Sigma; “L” Club; Football Team, 
Cadet Lieutenant Colonel, ROTC; Scabbard and Blade; 
German Club.
ANDERSON, JIMMIE G., Leesville.
ARABIE, EDWARD JOSEPH, Mathews; American Society of 
Agronomy.
ARMAND, HAROLD A., Alexandria.
ARMSTRONG, RUFUS VINCENT, JR., Alexandria.
AUCOIN, CAMILLE AUGUSTIN, JR., Baton Rouge; Pi Mu 
Epsilon; New man Club.
AUGUST, LEON S„ New Orleans; Pi Mu Epsilon.
AUSTIN, HUGH C., JR., Jackson; Alpha Chi Sigma; Delta 
Phi Alpha; Phi Lambda Upsilon; Pi Mu Epsilon.
SECOND ROW:
BARZOTTI, AMADEO M., Lima, Peru.
CAIRE, JOSEPH, Edgard.
CAMPBELL, WALLACE HALL, Cannonsburg, Miss.; Phi 
Lambda Upsilon; Pi Mu Epsilon; Wesley Foundation. 
CAVALCANTE, DANIEL R., Rio de Janeiro, Brazil; Phi Eta 
Sigma; Pi Mu Epsilon.
CHAMPAGNE, F. KENNETH, Luling.
COLEMAN, JAMES EDWARD, El Dorado, Ark.; Alpha Chi 
Sigma; YMCA.
COTTEN, HAROLD K., Baton Rouge.
ETHRIDGE, SHAREY C., New Orleans; Beta Sigma Omicron; 
President, Iota Sigma Pi.
THIRD ROW:
GEER, JACK CHARLES, Benicia, Calif.
GIRNER, JOHNNY M., Sardis, Miss.
GRAVOIS, FRANCOIS D„ JR., Edgard; Omicron Delta 
Kappa; Alpha Chi Sigma; President, College of Chemistry 
and Physics; President, Junior Class of the College of Chemistry 
and Physics, Distinguished Military Student; Scabbard
and Blade.
HALL, MARIE ALICE, Baton Rouge; Chi Lambda; Secretary- 
Treasurer, Iota Sigma Pi; Pi Mu Epsilon.
HARWOOD, GEORGE E., Alexandria; Sigma Chi.
HUGHES, NINA MAUDE, Grand Cane; Treasurer, Alpha Xi 
Delta; Iota Sigma Pi; Pi Mu Epsilon.
ISAAC, ISAAC F., Sulphur; Pi Mu Epsilon.
JOHNSON, IRVING E., JR., New Orleans.
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FIRST ROW:
KNOX, JACK ROWLES, Hot Springs, Ark.; Sigma Nu; Presi­
dent, Senior Class of the College of Chemistry and Physics; 
Student Senate.
KNUTZ, GEORGE LEE, New Orleans; Alpha Tau Omega; 
Pi Mu Epsilon.
LAFLEUR, ALONZO DYER, Ville Platte.
LANDRY, ALCIDE JOSEPH, Lake Charles.
LONGACRE, LLOYD ALLEN, Baton Rouge; Phi Eta Sigma.
LOUVIERE, YVONNE, Sugar Land, Texas; Delta Zeta; Vice- 
President, Purple Jackets; Secretary-Treasurer, College of Chem­
istry and Physics; Student Senate.
MARCFIAND, N. DOUGLAS, St. Francisville; Alpha Chi 
Sigma; Vice-President, College of Chemistry and PhysicsStu­
dent Senate.
MAYEUX, MORICE, Arabi.
SECOND ROW:
McCOOK, ROBERT D., Shreveport.
MOSELEY, HARRY EDWARD, New Iberia.
NANCE, JIM, Alexandria; Delta Phi Alpha; Phi Eta Sigma; 
Pi Mu Epsilon.
ODOM, LEONARD O., Baton Rouge; Scabbard and Blade; 
Cadet Captain, ROTC.
ODOM, LEON DEAN, Baton Rouge; Scabbard and Blade.
PECOT, ALICE EVELYN, Baton Rouge; President, Pi Beta 
Phi; Delta Phi Alpha; Secretary, Pi Mu Epsilon, ’48-’5o; Pan­
hellenic Council, ’47-’48 ; President, Junior Class in Chemistry 
and Physics, ’48-’49 ; Student Senate, ’48-’49.
POLASKI, FRANK W., Palm Harbor, Fla.; Pi Mu Epsilon. 
RAMIREZ, DALE, Baton Rouge; Theta Kappa Phi.
THIRD ROW:
ROESSLE, PALMER ALAN, New Orleans; Pi Mu Epsilon; 
Newman Club.
ROLFS, HERMAN EMIL, Pensacola, Fla.
SMITH, ROBERT M., Inglewood, Calif.; Phi Eta Sigma. 
STAFFORD, CAMILE, JR., Denham Springs.
STIRLING, WILLIAM L„ Baton Rouge; YMCA.
WARREN, GEORGE WILLIAM, Texarkana, Ark.
WHITNEY, ELIZABETH ANN, Baton Rouge; Alpha Omicron 
Pi; Lambda; Purple Jackets; Iota Sigma Pi.
WIEHE, GEORGE HENRI, Labourdonnais, Mauritius.
COLLEGE OF CHEMISTRY AND PHYSICS
Dr. Morris watches students tabulate findings in physics lab.Freshman chemistry class watches experiment.
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THE UNDERGRADUATES
First Row:
BAILEY, I RUMAN ALTON, S o p h o m o r e ...........................Greensburg
BIANCHI, RICHARD H., J u n i o r .................... Guatemala City, C. A.
BLAKEWOOD, CHARLES HUFFMAN, J u n i o r ......... Baton Rouge
CANNATELLA, FRANK J., J u n i o r ....................................... Melville
CENAC, CALISTE C., J u n i o r ..........................................New Orleans
CONLEY, NEAL, S o p h o m o r e ...................................................Melville
DAVIS, ROBERT, J u n i o r .................................................Baton Rouge
DELAND, CHARLES L., J u n i o r ...................................West Monroe
DELA1  TE, DONALD PAUL, J u n i o r ........................Delacroix Island
DUKE, JIM BILL, J u n i o r ..............................................................Kelly
Second Row:
DUNNAM, FRANCIS EUGENE, J u n i o r ....................................Boyce
EDWARDS, ALBERT W„ J u n i o r ............................Little Rock, Ark.
ERNST, MALCOLM LEO, J u n i o r ....................................Alexandria
FRANK, JOHN, J u n i o r . ........................................ Budapest, Hungary
FRILOUX, JAMES J., J u n i o r ..............................................New Sarpy
GIBSON, ERNEST A., S o p h o m o r e ........................................... Bogalusa
HAGGERTY, DANIEL PATRICK, J u n i o r .................... New Orleans
HASTINGS, WILLIAM L., J u n i o r ........................................... Bastrop
HINCHEE, ALVIN E., J u n i o r .......................................Pitman, N. J.
LAMUSSE, JEAN PIERRE, J u n i o r .................... Rose Hill, Mauritius
Third Row:
LAURENT, HAROLD JAMES, S o p h o m o r e ................................ Taft
LUTRICK, MONROE C„ J u n i o r ...............................................Pollock
MADDOX, JOHN NOLEN, J u n i o r ....................................Haynesville
McDo n a l d , Ch a r l e s  Re g in a l d , j u n i o r ......... McComb, Miss.
MOTT, ELBERT LEE VON, J u n i o r ....................................Glenmora
MUMME, TAD JOSEPH, J u n i o r ...................................New Orleans
OLIPHANT, THOMAS ALFRED, J u n i o r .........................Alexandria
SCHWARTZ, EDMOND VICTOR, J u n i o r .................... New Orleans
SCHWARZENBACH, JOAN, J u n i o r ................................ Thibodaux
SHARP, JAMES ELWYN, J u n i o r ...............................................Boyce
Fourth Row:
ST. AMENT, RALPH DEWEY, J u n i o r .............................Destrehan
STOKES, DELILAH, S o p h o m o r e ........................................Shreveport
TOLAR, THOMAS N., S o p h o m o r e ........................................... Wyatt
TOWNSEND, JAMES EUGENE, J u n i o r ........................Baton Rouge
TURNER, JAMES McVEA, JR., S o p h o m o r e .................Baton Rouge
VERRET, EUGENE A., J u n i o r .......................................Lake Charles
WEINSTEIN, BORIS, J u n i o r ...............................................Shreveport
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COMMERCE
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
ALTAZAN, JOHN E., Port Allen; President, Tail Kappa 
Epsilon; President, Pi Gamma Mu; Vice-President, College of 
Commerce; Vice-President, Beta Alpha Psi; Vice-President, 
Society for the Advancement of Management; Beta Gamma 
Sigma; Phi Eta Sigma; Student Senate; Interfraternity Council; 
Delta Sigma Pi; Newman Club; Propeller Club; Omicron Delta 
Kappa.
BAILEY, LIONEL F., Shreveport; Kappa Sigma.
BARKER, DONALD FRANCIS, Lockport.
BARRILLEAUX, DAREL ADAM, Jeanerette; Delta Sigma 
Pi; Newman Club; Beta Alpha Psi.
SECOND ROW:
BARRON, MEDORA, Portland, Ore.
BATES, HILTON E., Alexandria.
BAUDRY, EDWARD JOHN, JR., New Orleans; Beta Alpha 
Psi.
BEARD, ALONZO JOSEPH, Lake Charles.
B E L O W :
FIRST ROW:
BEASLEY, JAMES CLIFTON, Shreveport; Vice-President, 
Senior Class, Commerce; Vice-President, Beta Alpha Psi; Vice- 
President, Alpha Kappa Psi.
BEHRNES, WILMA LEE, Baton Rouge.
BELLENGER, PAUL P., JR., Jackson, Miss.; Sigma Alpha 
Epsilon; Secretary, Pi Tau Pi.
BELLINGER, ROBERT NUGENT, New Orleans; Alpha 
Epsilon Rho.
BERGERON, St. CLAIR J., JR., Baton Rouge; Newman Club; 
Beta Alpha Psi.
BLAIZE, LEO PAUL, Port Allen; Beta Alpha Psi; Alpha 
Kappa Psi.
BLEWER, JOHN R., Shreveport; Sigma Alpha Epsilon; Pi 
Tau Pi; Westminster Fellowship.
BOOKTER, JAMES E., Bossier City; Kappa Sigma; Beta 
Alpha Psi.
SECOND ROW:
BOURGEOIS, NELSON A., JR., Baton Rouge; Kappa Alpha. 
BOWEN, BILLY JOE, Colfax.
BOZEMAN, BOBBY L., Baton Rouge; Sigma Chi; Daggers.
BROWN, JOSEPH WELDON, Plaquemine; Beta Alpha Psi; 
Pi Tau Pi; Secretary, Cadre Noir.
BROYLES, GUY M., Baton Rouge.
BRUCE, HAROLD LEE, New Orleans; Pi Kappa Alpha; Scab­
bard and Blade; Society for the Advancement of Management; 
Propeller Club; Newman Club; ROTC Athletic Council. 
BURBANK, WILLIAM F., Baton Rouge; Lambda Chi Alpha. 
BURCH, WILLIAM D., JR., New Orleans.
THIRD ROW:
BURR, PERRY R., Orange, Tex.
BURROW, GORDON FRANK, New Orleans.
BUTLER, BERNARD YVO, Auburn, Ind.; Theta Xi. 
CAMPBELL, CHARLES M., Baton Rouge.
CANNATELLA, NICHOLAS JOHN, Convent; Beta Alpha 
Psi.
CARRUTH, LOWRY G., New Orleans.
CARTER .CHARLES ROBERT, Baton Rouge.
CATHA, THOMAS L., Pineville; Pi Tau Pi; Beta Alpha Psi; 
International Relations Club; Propeller Club.
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A B O V E :
FIRST ROW:
CLESI, FRANK JOSEPH, New Orleans.
COERVER, JOHN JOSEPH, Baton Rouge.
COMEAUX, GEORGE E., Plaquemine; Vice-President, Propel­
ler Club; Beta Alpha Psi; Alpha Kappa Psi.
COOK, JOE QUINTON, Jackson, Miss.
CORE, HARVEY RAY, Baton Rouge; “L” Club.
COURREGE, CARROLL JOSEPH, New Iberia; Commander, 
VFW Post 4753.
COYNE, HORACE JOHN, Bemis, Tenn.
CRAGIN, NAYLOR, Baton Rouge; Beta Alpha Psi.
SECOND ROW:
DAVID, JOSEPH B., Welsh; Kappa Sigma.
DAY, J. FARLEY, JR., Baton Rouge.
DeBOSIER, JACK MILLS, Little Rock, Ark.
DeFELICE, ALFRED STEVENSON, Erie, Pa.; Delta Sigma 
Phi; Beta Alpha Psi; Theta Alpha Kappa; Pi Gamma Mu. 
deGRAAUW, ROBERT J., Abbeville.
DELOUCHE, GLENN HERMAN, Cloutierville.
DeLOUISE, LUCIEN GEORGE, Donaldsonville.
DOYLE, CLYDE DEAN, Newellton.
THIRD ROW:
DUCOTE, LYNNWOOD D., Bunkie; President, Wesley Foun­
dation, ’48; President, Interfaith Council; YMCA Cabinet; 
Secretary', Alpha Kappa Psi; Beta Alpha Psi; Square and Com­
pass Club.
DUCREST, GALBERT JOSEPH, JR., Baton Rouge; Phi Eta 
Sigma; Beta Alpha Psi; Pi Gamma Mu.
DUNN, DAVID E., DeQuincy.
DUPRE, JOHN LUDOVIC, Weeks Island.
DuPUIS, PAUL H., Baton Rouge; Society for the Advancement 
of Management.
EDMONSON, JAMES C., Baton Rouge.
ELLINGTON, WILLIAM K., Alexandria; Sigma Alpha Epsi­
lon.
EMERSON, HARVEY HUGH, JR., Homer; Delta Kappa 
Epsilon; Beta Alpha Psi.
BELOW:
FIRST ROW:
EUNSON, JOHN RALPH, Monroe; Sigma Alpha Epsilon. 
EVANS, REX W., Jamestown; YMCA; VFW Post 4753. 
FAUCHEUX, SIDNEY G., Wallace; Newman Club.
FIELDS, JIMMIE LEE, JR., Port Arthur, Tex.; Baptist Stu­
dent Union.
SECOND ROW:
FONTENOT, ROBERT L., Iowa; Delta Sigma Pi.
FOREMAN, CHARLES DOUGLAS, Sulphur; Lambda Chi 
Alpha; Varsity Football, ’44-’45 ; Propeller Club.
FORTNER, JAMES CASON, Tallulah; Kappa Alpha; Society 
for the Advancement of Management; Vice-President, Inter­
fraternity Athletic Council.
FOSTER, THOMAS HAROLD, Tyler, Tex.; Lambda Chi 
Alpha; Delta Sigma Pi.
C O L L E G E  OF C O M M E R C E
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B E L OW:
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
FURR, DEWEY O’NEAL, JR., Shreveport; Lambda Chi 
Alpha; Delta Sigma Pi.
GANDOLFI, STANLEY JOSEPH, New Orleans; Propeller 
Club; Society for the Advancement of Management; Newman 
Club.
GANDOLINI, WILLIAM JOSEPH, JR., New Orleans. 
GANEY, J. D., Little Creek.
SECOND ROW:
GANIER, HOLLIS MILLS, New Orleans; Delta Sigma Phi.
GEISMAR, LEON S., Gonzales; Zeta Beta Tau; Alpha Phi 
Omega.
GLADNEY, WILLIAM WASHBURN, Baton Rouge; Kappa 
Alpha.
GODCHAUX, BURTON P., JR., Arabi.
FIRST ROW:
GONZALEZ-CELIMEN, ISMAEL, Rio Piedras, P. R .; Beta 
Alpha Psi; Delta Sigma Pi.
GORDY, WALTER HAYNES, JR., New Iberia; Phi Delta 
Theta; Alpha Phi Omega; Interfraternity Athletic Council; 
Society for Advancement of Management.
GRACE, DANIEL MORRIS, Newellton; Sigma Alpha Epsilon; 
Samurai.
GRECO, IRENE MARIE, New Orleans.
GREGORY, DAVID W., Monroe.
GREER, CURTIS E., Minden; Pi Tau Pi; Propeller Club. 
GREMILLION, CHARLES M., Bunkie; Delta Sigma Phi. 
GRIFFIN, NATHAN EDMUND, New Orleans.
SECOND ROW:
GRANT, FRED W., West Monroe; Lambda Chi Alpha; Cap­
tain, ROTC; YMCA Cabinet; Methodist Youth Fellowship. 
GUERCIO, SAM ANTHONY, Plaquemine; Society for the 
Advancement of Management; Propeller Club.
GUTHRIE, GEORGE PETER, New Orleans.
HALL, ARTHUR V., Ethel; Lambda Chi Alpha.
HARGER, WILLIAM TERRANCE, Baton Rouge.
HARKNESS, FRANK T., Homer; Kappa Sigma; Head Cheer­
leader, ’47-’4.8; A Cappella Choir; Assistant Morale Commis­
sioner; Society for the Advancement of Management; Delta 
Sigma Pi.
HAZEN, SALLY, Shreveport; Treasurer, Mortar Board; Treas­
urer, Delta Zeta; President, Alpha Beta Chi; Alpha Lambda 
Delta; Vice-President, Panhellenic; Who’S Who Among Students 
in American Universities and Colleges.
HEFFNER, MARSHALL BREWSTER, Gulfport, Miss.; Pi 
Tau Pi.
THIRD ROW:
HENRY, DONALD F., West Monroe; Beta Alpha Psi; Pi Tau 
Pi.
HICKMAN, WILLIAM PRESTON, Alexandria; Sigma Alpha 
Epsilon; Beta Alpha Psi.
HILL, JOHNNIE K., Parkdale, Ark.; Alpha Tau Omega. 
HOFFMAN, KENNETH J., Thibodaux; Beta Alpha Psi; Pi 
Tau Pi.
HOLLADAY, FRANK E., Meridian, Miss.; Kappa Alpha. 
HOLLIDAY, JOHN RAYMOND, Lake Charles.
HYATT, LOIS AILEEN, DeQuincy.
INGRAM, JAMES BRYANT, New Orleans; Delta Sigma Pi; 
Pi Gamma Mu; International Relations Club; Propeller Club.
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A B O V E :
FIRST ROW:
JONES, EDWIN EARL, Shreveport; Kappa Alpha; YMCA; 
Debate Team.
JONES, LLOYD GEORGE, Lake Charles; “L” Club; Propeller 
Club.
JONES, RICHARD T., Monroe.
JONES, TOM D., JR., Homer; Lambda Chi Alpha; President, 
Senior Class, Commerce; Treasurer, Delta Sigma Pi.
JUDICE, JOHN C., Orange, Tex.
KENNON, W. E., Natchez, Miss.; Beta Alpha Psi.
KESSLER, ALVIN BRUCE, Eunice; Delta Chi; Samurai; Tau 
Delta Tau.
KLEINPETER, JOHN B., Baton Rouge; Newman Club; Beta 
Alpha Psi.
SECOND ROW:
KLETTKE, ERWIN, Milwaukee, W is.; Delta Sigma Phi; 
Delta Sigma Pi; Propeller Club; Phi Eta Sigma; Beta Alpha 
Psi; Pi Gamma Mu.
KOKINOS, NICK JOHN, Monroe; International Relations 
Club; YMCA.
LAGUENS, DELWIN P., New Orleans; Delta Sigma Phi. 
LAIN, JAMES MURRY, Pineville.
LANGHART, CHARLES C., JR., Baton Rouge; Sigma Chi; 
Phi Eta Sigma; Kappa Mu Epsilon; Propeller Club; Inter­
national Relations Club; President, Alpha Kappa Psi.
LASER, ALBERT W., JR., Forrest City, Ark.; Sigma Nu; Pi 
Tau Pi; Marketing Club; YMCA.
LASSETER, WILLIAM C„ Shreveport.
LAZARUS, MADELINE, St. Francisville; Alpha Beta Chi; 
Newman Club; Purple Jackets; Marketing Club; Senior 
Advisor.
THIRD ROW:
LEE, FRANK, JR., Baton Rouge; Marketing Club.
LEWIS, TANDY G., Shreveport; Kappa Alpha.
LIEBERT, JOHN E., Ponchatoula.
LIEUX, THEODORE RICHARD, New Roads; Cadet Lieuten­
ant, ROTC.
LINDSEY, DAVID, Baton Rouge; Varsity Band; University 
Chorus; Phi Eta Sigma; Opera Chorus; Bengaliers; President, 
Alpha Kappa Psi; Pi Gamma Mu; Honor Court; Omicron 
Delta Kappa.
LOE, WILLIAM EDWIN, Shreveport; Sigma Chi.
MAGGIO, SALVADORE D., New Orleans.
MAKOFSKY, HOWARD L., JR., New Orleans; Pi Kappa 
Alpha; Newman Club; Society for the Advancement of Manage­
ment; Propeller Club; ROTC Athletic Council; Scabbard and 
Blade.
B E L O W :
FIRST ROW:
MARCHAND, VELWOOD ALPHONSE, Baton Rouge. 
MARTIN, ALVIN V., Shreveport.
MARTIN, LeROY LOUIS, Baton Rouge.
MAY, ROBER F CECIL, Lake Charles; Beta Alpha Psi- Pi 
Tau Pi.
SECOND ROW:
MAYER, DAVID L., JR., Baton Rouge; Kappa Sigma; Mar­
keting Club; Poultry Science Club; Daggers.
McCLAIN, WILLIAM ERNEST, JR., Mandeville; Sigma Chi.
McCOY, WARREN, Baton Rouge.
McGINNIS, JOHN LOUIS, Covington; Newman Club; Pro­
peller Club.
C O L L E G E  OF C O M M E R C E
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BELOW:
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
McNUTT, GEORGE E., JR., Baton Rouge; Kappa Alpha; 
Daggers.
MELANCON, PETER PAUL, JR., Baton Rouge.
MILLER, CHARLES ALFRED, Isola, Miss.; President, Zeta 
Beta Tau; Samurai; Interfraternity Council; Vice-President, Pi 
Tau P i; Beta Alpha Psi.
MINKS, MILDRED, Baton Rouge; Alpha Beta Chi.
SECOND ROW:
MONTGOMERY, MALCOLM, JR., Braxton, Miss.; Delta 
Sigma P i; Beta Alpha Psi; Propeller Club; International Re­
lations Club; President, Senior Class, Commerce; Student Senate.
MOORE, WILLIAM L., Monroe.
MORALES, IGNATIUS J., New Orleans.
MORVANT, BEVERLY MIRE, Madisonville; Alpha Beta Chi.
FIRST ROW:
MURPHY, RICHARD VERNON, Pittsburgh, Pa.; ROTC 
Athletic Council; Propeller Club.
NASTASI, JOSEPH, Monroe.
NELSON, EARL E., Baton Rouge; Alpha Kappa Psi; Beta 
Alpha Psi; Phi Eta Sigma.
NEWMAN, TED F., West Monroe.
NIELSEN, KATHERINE AZENA, Elton; Alpha Beta Chi; 
Phi Theta Kappa; Propeller Club; International Relations 
Club; YW CA; Channing Club.
NORRIS, KRAMER DALE, West Monroe; Marketing Club. 
OCCHIPINTI, ANTHONY J., New Orleans; Theta Kappa 
Phi.
O’FLARITY, PATRICK L., Lafayette; Propeller Club; Catholic 
Choir.
SECOND ROW:
OURSO, ALVIN JUSTIN, JR., Baton Rouge; Newman Club. 
OVERSTREET, BARBARA, New Orleans; YW CA; Marketing 
Club.
PARKER, WILLIAM AUBREY, JR., Baton Rouge; Sigma Chi. 
PERILLOUX, LeROY F\, LaPlace; Propeller Club; Newman 
Club.
PERRY, THOMAS OLIVER, JR., Shreveport; Sigma Alpha 
Epsilon; President, Pi Tau Pi; Pi Gamma Mu; Scabbard and 
Blade.
PETERSON, LOLA ERLINE, Cinclare.
PHELPS, JAMES C., New Orleans; President, Pi Kappa Alpha; 
President, Propeller Club; President, Society for the Advance­
ment of Management; International Relations Club; Alpha 
Kappa Psi; YMCA; Commerce Council.
PHILLIPS, WILTON, JR., Baton Rouge.
THIRD ROW:
POOLE, BERKELEY L., Memphis, Tenn.; Sigma Chi; Pi Tau 
Pi; Society for the Advancement of Management.
POOLE, SAMUEL E., JR., Alexandria; Beta Alpha Psi; Wesley 
Foundation; YMCA; Society for the Advancement of Manage­
ment.
PRICE, DOYLE COLIN, Marion; Tau Kappa Epsilon. 
RATCLIFF, RALPH ROGERS, Baton Rouge.
REITZELL, FRANK V., Columbia.
REULET, ROBERT L., Alexandria.
RHORER, EDWARD HAWLEY, Baton Rouge.
RIGBY, KENNETH, Shreveport; Tau Kappa Alpha; Pi Gam­
ma Mu; Phi Eta Sigma; Beta Gamma Sigma; Delta Sigma Pi; 
Phi Delta Phi; Omicron Delta Kappa.
1
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A B O V E : B E L O W :
FIRST ROW:
RIVES, JUDSON C., Lake Charles; Kappa Sigma. 
ROBINSON, ALVIN BERTRAND, New Orleans; Pi Kappa 
Alpha; Propeller Club; Society for the Advancement of Manage­
ment.
ROOT, SHERRY ANN, Baton Rouge; Delta Zeta; Secretary- 
Treasurer, Junior Class, Commerce; Commerce Queen.
ROW, CHARLES W., Ill, Maringouin; Sigma Nu; President, 
Samurai.
RUIZ, PASCAL, Laredo, Tex.; Propeller Club.
RUSSELL, SERA HEARN, Helena, Ark.; Square and Compass 
Club.
SAYES, ELSIE BILLIE, Baton Rouge; Pi Gamma Mu; Uni­
versity Women’s Veterans Association.
SCALFI, SALLY LOUISE, DeRidder; Chi Omega; Secretary, 
Panhellenic; Secretary, Propeller Club; International Relations 
Club; Alpha Beta Chi.
SECOND ROW:
SCALLAN, O. J., JR., Marksville; Treasurer, House Manager, 
Kappa Sigma; Pi Gamma Mu; Delta Sigma Pi; Beta Alpha 
Psi; Samurai.
SCFIUCHS, JOHN A., St. Joseph; Alpha Kappa Psi. 
SCIBETTA, JOSEPH V., New Orleans; Delta Sigma Pi; Pro­
peller Club; Society for Advancement of Management; Newman 
Club; International Relations Club.
SELIG, ROLAND NEFF, Baton Rouge.
SHAWINSKI, INEZ SANFORD, Mendenhall, Miss.; Historian, 
Alpha Beta Chi.
SMI I H, HUGH D., Monroe.
STAMPLEY, CHARLES DUNBAR, Murphy, Miss.; Scabbard 
and Blade; Society for the Advancement of Management; Cadet 
Captain, ROTC.
St I ION, JOSEPH, New Orleans; Phi Epsilon Pi.
THIRD ROW:
IALBOT, WILLIAM II., New Orleans; Tau Kappa Epsilon; 
Delta Sigma Pi; Scabbard and Blade; Cadet Captain, ROTC. 
TEFAS, OLGA G., Monroe; ROTC Sponsor; Alpha Beta Chi; 
Canterbury Club; Purple Jackets; Evangeline House Committee. 
1 1IOMPSON, CLARENCE, Plaquemine.
THRASH, EDSEL E., Lake, Miss.; Alpha Kappa Phi; NCAA 
Boxing Champion.
TUMINELLO, ROY H., Baton Rouge.
TYNER, JOHN B., Tallulah.
WAGGENSPACK, LAVILLE L., New Orleans; Newman Club- 
Propeller Club.
WATSON, MAX EDWIN, Tallulah; Tau Kappa Epsilon; 
Treasurer, Phi Eta Sigma, ’47; Chancellor, Delta Sigma Pi, ’48; 
President, Beta Alpha Psi; Vice-President, Pi Gamma Mu; 
Secretary-Treasurer, College of Commerce; Commerce Council; 
Student Senate; Propeller Club; Samurai.
FIRST ROW:
WEBB, HYLTON O., Strong, Ark.; Scientific Association 
Management.
WEINBERG, JOAN MARIE, New Orleans.
WILKES, T. M., Baton Rouge; Delta Sigma Pi.
WILLIAMS, HAROLD EDWIN, Leesville.
SECOND ROW:
WILLIAMS, JOHN B., Winnsboro.
WOMACK, BETTIE, Baton Rouge.
WOOD, J. TRIGG, JR., Mendenhall, Miss.; Scabbard and 
Blade.
ZELLER, AUGUST, Shreveport; Alpha Tau Omega; Newman 
Club; Propeller Club.
C O L L E G E  OF CO M M E R E E
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First Row:
AMOS, JAMES T., J u n i o r .................................................. Alexandria
ANGELLE, LUDON, J u n i o r ...................................................... Sulphur
ARBONEAUX, PATRICIA ANN, J u n i o r .................... Baton Rouge
ARNOLD, I RACY RAYMOND, S o p h o m o r e ..................... Haynesville
BALLARD, EDWIN R., J u n i o r ......................................... Poncliatoula
BERGERON, SAMUEL JOSEPH, J u n i o r .................... Baton Rouge
BODDIE, JOHN W., J u n i o r ...................................................Shreveport
BOGGESS, ROBERT E., J u n i o r ............................... Little Rock, Ark.
Second Row:
BOSWORTH, AL, J u n i o r ................................................. New Orleans
BOUDREAUX, JERRY PAUL, S o p h o m o r e .................. Morgan City
BRADLEY, RICHARD, J u n i o r ...................................Norristown, Pa.
BREEDEN, EARNIE K., JR., S o p h o m o r e ........................Baton Rouge
BRESSLER, ROBERT M., J u n i o r ........................................... Bogalusa
BUSH, DEXTER LEE, J u n i o r ...................................................... Iowa
CAMBRE, JANET MARIE, S o p h o m o r e ....................................Reserve
CAMPBELL, JAMES A., J u n i o r ........................West Columbia, Tex.
Third Row:
CANTRELLE, GERALD F., J u n i o r ......................................... Lutcher
CARPENTER, ROBERT E., J u n i o r ........................................DeRidder
CHAUVIN, ROY JOSEPH, JR., J u n i o r ..........................New Orleans
CLEMENT, KENNETH, S o p h o m o r e .............................Lake Charles
COLEMAN, WALTER C., JR., J u n i o r .................... Little Rock, Ark.
COYNE, ED, J u n i o r .........................................................Bemis, Tenn.
DAVIS, JOHN ROZIER, S o p h o m o r e ...................................Hammond
DUKE, HARRY A., J u n i o r ...................................................Shreveport
Fourth Row:
DUPRE, JANE TERESA, S o p h o m o r e ...................... Texarkana, Tex.
ETHEREDGE, LAURA, S o p h o m o r e ..............................New Orleans
EYRICH, RUSSELL RAYMOND, J u n i o r ................... New Orleans
FORBES, BEN LAWRENCE, J u n i o r ............................Baton Rouge
GALLEGOS, ROSARIO A., S o p h o m o r e ........................Baton Rouge
GATES, ROY L., S o p h o m o r e ......................................................... Sikes
GERALD, BILLY ARTHUR, J u n i o r ............................... Baton Rouge
GORDON, JACK M., J u n i o r .......................................... Lake Charles
GRIFFITH, CHARLES EDWARD, J u n i o r .................... Lake Charles
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THE UNDERGRADUATES
First Row: Second Row:
GRISSOM, JOE C., J u n i o r ..............................................New Orleans
GUIDRY, CLYDE J., J u n i o r ......................................................Luling
GUILLORY, CLARENCE, J u n i o r ...............................................Mamou
GUILLORY, ROBERT K., S o p h o m o r e ..................................... Eunice
HAMILTON, JACK, J u n i o r ...................................... Cleveland, Miss.
HANNA, WILLIAM T., J u n i o r ...........................................Shreveport
HERTZOG, ELIZABETH, J u n i o r .............................................. Derry
HOLST, HENRY, J u n i o r ..........................San Pedro Sula, Honduras
HYATT, JAMES A., J u n i o r ...............................................Ponchatoula
JONES, WINSTON DAVIS, J u n i o r ............................. Jackson, Miss.
JORDAN, ELLIS L., J u n i o r ........................................................Heflin
KAHAO, CHARLES B., J u n i o r ............................................Port Allen
KIEKEL, HENRY WILLIAM, J u n i o r ............................. Euclid, Ohio
KITTO, ARMAND E., S o p h o m o r e ...................................New Orleans
KOUNS, SINCLAIR, J u n i o r .................................................. Shreveport
KRAMER, WILLIAM BERNARD, J u n i o r .............................. Monroe
Third Row:
LASSEIGNE, CHARLES ALAN, S o p h o m o r e ................... Shreveport
LeBLANC, PAT R., J u n i o r ........................................... Donaldsonville
LINDER, CATHERINE LUCILLE, J u n i o r .................... Baton Rouge
LIPSCOMB, FELICIA V., J u n i o r ...............................................Zachary
LOFTON, THOMAS ANDREW, J u n i o r ..........................Dierks, Ark.
LOUQUE, ADAM RAYMOND, J u n i o r ....................................Paulina
MARCHAND, EDWARD E., J u n i o r ..................................Gonzales
McDo n a l d , WILLIAM B., J u n i o r ...........................................Lisbon
Fourth Row:
McFARI.ANE, DOROTHY ANN, S o p h o m o r e .........................Sulphur
MELANCON, ELLEN FRANCES, S o p h o m o r e .............Baton Rouge
MEYERER, HELEN MARIE, J u n i o r ............................Baton Rouge
MODISETTE, BILLY RAY, J u n i o r ................................Haynesville
MORRIS, JESSE H., S o p h o m o r e .......................................Baton Rouge
MYKOFF, AL\ IN M., J u n i o r ........................................... Alexandria
NELSON, WILLIAM MORRIS, J u n i o r ........................Baton Rouge
NUTT, NIVEN ROBERT, JR., J u n i o r .................. Nassau, Bahamas
OLIVIER, EDWARD A., J u n i o r ....................................Arnaudville
COLLEGE OF COMMERCE
T H E  U N D E R G R A D U A T E S
First Row:
OGDEN, OLIVER OTIS, J u n i o r .....................................Baton Rouge
OZBURN, ROSS JOSEPH, J u n i o r ............................Murphysboro, Ill.
PEARSON, BILLY GENE, S o p h o m o r e .................. Dyersburg, Tenn.
QUINONEZ, ALFONSO, J u n i o r ........................San Salvador, C. A.
RIFF, MAURY HOWARD, J u n i o r ................................. Lake Charles
RIQUELMY, CHARLES EDWARD, J u n i o r .................Lake Charles
ROBERT, BERTRAND E., J u n i o r ............................................ Gretna
ROSENBLUM, ALVIN DAVID, S o p h o m o r e ......................Hammond
Second Row:
RUSHWORTH, L. CLYDE, S o p h o m o r e ............................Baton Rouge
RUSSELL, MARILYN, S o p h o m o r e ................................. New Orleans
RYDER, ALFRED RAY, S o p h o m o r e .......................................Oberlin
SCHAEFEE, EVERETT C., J u n i o r ................................. Baton Rouge
SCHULTE, GERARD R., J u n i o r .......................................New Orleans
SHAY, PAT, S o p h o m o r e ..............................................Lake Providence
SFIIELDS, JOHN JOSEPFI, J u n i o r .................................New Orleans
STEGEN, JOHANN, J u n i o r .............................................Baton Rouge
Third Row:
STILLMAN, ALFRED W., J u n i o r ...................................Biloxi, Miss.
STRAIN, TFIOMAS M., S o p h o m o r e ................................. New Orleans
SUER, CALVIN, J u n i o r ..................................................... New Orleans
SWEENEY, HUGH L., J u n i o r ..................................................Vinton
TEAGLE, JOHN BRERETON, S o p h o m o r e .............Aruba, N. W. I.
THAYER, JACK C., S o p h o m o r e .......................................Groves, Tex.
THOMPSON, DOROTHY ANNE, J u n i o r .................... Baton Rouge
THOMPSON, RICHARD G., J u n i o r ...................... Little Rock, Ark.
Fourth Row:
TOMES, BARBARA, J u n i o r ............................................New Orleans
VENABLE, JOHN T., J u n i o r .......................................Camden, Ark.
WECKERLING, LARRY E., J u n i o r ............................. New Orleans
WHITE, M. LANIER, S o p h o m o r e ...................................Belle Chasse
WICKER, FLOYD E., JR., J u n i o r ...................................Flaynesville
WILLBANICS, ROBERT C., J u n i o r ................................ West Monroe
WRAY, W. P., JR., J u n i o r ..............................................Camden, Ark.
YOUNG, FLETCHER R., JR., J u n i o r ...................................Shreveport
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C O L L E G E  O F
E D U C A T IO N
B E L O W :
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
ADAMS, POLLY, Alexandria; Chi Omega.
ALEXIUS, CARL J., New Orleans; Kappa Kappa Psi; Phi 
Mu Alpha Sinfonia; Kappa Phi Kappa.
ALLEN, ALVIN L., JR., Memphis, Tenn.; Kappa Phi Kappa; 
“L” Club; Track Team.
AUSTRUM, BETTY, Baton Rouge.
SECOND ROW:
AUSTRUM, PEGGY FAE, Baton Rouge.
BALIUS, CARL STEVEN, Biloxi, Miss.; Kappa Delta Pi; 
Kappa Kappa Psi; Phi Mu Alpha Sjnfonia; Kappa Phi Kappa.
BANKSTON, RUSSELL M., Baton Rouge.
FIRST ROW:
BARCELONA, THERESE, Baton Rouge; Newman Club; 
Kappa Delta Pi.
BASS, MARIAN LUCILLE, Denver, Colo.; Vice-President, 
Kappa Kappa Gamma; Chairman, Senior Advisors; Honor 
Court.
BATEMON, O. GERALDINE, New Orleans; Purple Jackets. 
BENNETT, JOHN D., Oakdale.
BERGERON, MARK ALLEN, Paulina; Cheerleader, ’45-46; 
President, Modern Dance Group.
BOSCH, CHARLES W., JR., New Orleans; Kappa Phi Kappa. 
BOSTON, PAUL, Montgomery.
SECOND ROW:
BRAUD, WARREN B., New Roads.
BRINGHURST, SADIE, Alexandria; Kappa Kappa Gamma.
BROWNE, GWENDOLYN, Baton Rouge; Phi Mu; Mortar 
Board; Kappa Delta Pi; Mu Sigma Rho; Lambda; Student 
Senate; Who’s Who Among Students in American Universities 
and Colleges.
BUCKALEW, WILLIAM A., Baton Rouge; Kappa Kappa Psi; 
Kappa Phi Kappa.
BURROUGHS, LAWRENCE W., Baton Rouge.
CANNELLA, SAMUEL V., Baton Rouge.
CAYARD, M. LUCILLE, New Orleans; Alpha Xi Delta; 
Lambda; Women’s Recreation Association; YWCA.
THIRD ROW:
CLEGG, ROBERT T., Baton Rouge; “L” Club; Kappa Phi 
Kappa.
COCO, BEVERLY, Cottonport; Chi Omega; Sigma Alpha Iota. 
COLMAN, BERNICE, Newellton; YW CA; Purple Jackets; 
YWA.
CUMMINGS, JEAN, Crowley; Alpha Xi Delta; Delta Gamma 
Delta.
DAVIS, ALICE LoRANE, Baton Rouge; Alpha Chi Omega; 
Baptist Student Union Council.
DAVIS, DORIS, Bunkie; President, Alpha Xi Delta; Panhel­
lenic; Associated Women’s Students Governing Board; Wesley 
Foundation.
DECKLER, SHIRLEY PEACOCK, Baton Rouge.
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A B O V E :
FIRST ROW:
DENOVA, CHARLES, JR., Baton Rouge; Theta Kappa Phi.
DIXON, ADELYN, New Orleans; Alpha Xi Delta; Louisiana 
Players Guild; Radio Workshop; YWCA.
DOMINGUE, E. A., Baton Rouge.
DUNN, JOHN M., JR., Baton Rouge; “L” Club.
EASLEY, NORMA JEAN, Shreveport; Alpha Xi Delta; Sec­
retary, YWA.
ENGLISH, JOHNNIE LOUISE, Shreveport; Pi Beta Phi. 
FALGOUST, HYMEL G., New Orleans; Kappa Phi Kappa. 
SECOND ROW:
FINKENAUR, JOYCE ANN, Baton Rouge; Alpha Delta Pi.
FONTANA, CARL C., Monroe; Tau Kappa Epsilon; Kappa 
Kappa Psi.
FORD, SUZANNE, Mangham; Phi Mu; Delta Gamma Delta. 
FRANKLYN, RAMONA, Fairbanks.
I RIEDEL, NORMAN LEO, New Orleans; Varsity Band; 
Kappa Kappa Psi; Kappa Phi Kappa.
GENERES, CARMEN, New Orleans; Kaopa Delta Pi; New­
man Club; Corresponding Secretary, Mu Sigma Rho.
GOFF, MARTHA FRANCES, Baton Rouge; Phi Mu; Delta 
Psi Kappa; Physical Education Major’s Club; Women’s Rec­
reational Association; YW CA; Day Girls; Evangeline Dormi­
tory House Committee.
THIRD ROW:
GRABERT, ORIE P., Raceland.
GREEN, BETSY ANN, Monroe; Chi Omega.
GRIFFITH, CARROLL R„ Little Rock, Ark.; “L” Club; 
Kappa Phi Kappa.
GRIGGS, CAROL L., W. Monroe.
HARBUCK, PATSY, Monroe; Chi Omega; Kappa Delta Pi.
HARPER, GEORGIA JUSTINA, Baton Rouge; Phi Mu • 
Baptist Student Union; YWA.
IIEALY, EDWIN J., JR., Alexandria; Le Cercle Francais.
B E L O W :
FIRST ROW:
HELMS, BARBARA, Bell City; Alpha Omicron Pi; Phi Theta 
Kappa; YWCA Cabinet; Evangeline Dormitory Council; 
Senior Advisor.
HENRY, JAMES O., Winnsboro; Delta Kappa Epsilon; Kappa 
Phi Kappa.
HESTER, MELVIN J., Basile; Kappa Phi Kappa.
HIRSCII, IRENE, New Orleans; Purple Jackets; Jewish Student 
Council.
SECOND ROW:
HOYT, JEANNETTE LORRAINE, Crowley; Alpha Chi 
Omega; Wesley Players; Louisiana Players Guild; Alpha 
Epsilon Rho.
HUFF, ROBERT L., Castor; Louisiana Players Guild; Kappa 
Phi Kappa.
HUMBLE, FRANCES M., Shreveport; Kappa Kappa Gamma; 
Secretary-Treasurer, Senior Class, Education.
C OLLEGE OF E D U C A T I O N
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A B O V E :
FIRST ROW:
HUMPHREYS, HUBERT, Grayson; Kappa Phi Kappa; Wes­
ley Foundation.
HURSTELL, STANLEY, New Orleans; Kappa Kappa Psi; 
Kappa Phi Kappa.
JOHNSTON, JIMMIE DEE, West Monroe; Alpha Xi Delta; 
YW CA; Wesley Foundation.
JONES, ANNIE L. K., Baton Rouge.
SECOND ROW:
JONES, MAYME, Baton Rouge.
JUMONVILLE, GABRIEL J., Baton Rouge; Kappa Phi Kappa; 
“L” Club.
KELLER, JO AMELIA, Shreveport.
B E L O W :
FIRST ROW:
KELLY, DAVID T., Little Rock, Ark.; Phi Mu Alpha Sinfonia; 
Kappa Kappa Psi; Kappa Phi Kappa.
KENDRICK, ANN BILBO, Raceland; Alpha Delta Pi; Lamb­
da; Kappa Delta Pi; Panhellenic; Gumbo Favorite, ’48; Gumbo 
Beauty, ’49.
KRAAK, DOROTHY, New Orleans; Delta Psi Kappa.
LACEY, MARGUERY, Shreveport; Secretary, Associated Wom­
en Students; ROTC Sponsor; Treasurer, YW CA; Phi Beta; 
President, Annie Boyd Dormitory.
LAMBERT, JUNE EVELYN, DeRidder.
LANDRY, CYRIL J., JR., Baton Rouge; Sigma Chi; Vice- 
President, Junior Class, College of Arts and Sciences.
LANDRY, HARRY L., Klotzville.
SECOND ROW:
LAREAU, EDMOND D., Springfield, Mass.
LAYNE, JAYNE, New Orleans.
LEFEBVRE, CLAIRE, Port Allen; Kappa Delta Pi; Mu Sigma 
Rho.
LeRAY, JOSEPH B., JR., Baton Rouge.
LOGAN, DONALD E., Monroe.
LONG, BEN F., JR., Thibodaux; Kappa Phi Kappa.
LOWE, ANN ELIZABETH, Minden; Alpha Delta Pi.
THIRD ROW:
LUECKE, JANE DESSAUER, New Orleans.
LYLE, MELVIN E„ El Dorado, Ark.; Varsity Football, ’46-49; 
Captain, Football Team, ’49; Varsity Track, ’4 7 -4 9-
LYLES, LILLIAN JOANNE, Cheneyville; Mortar Board; Sec­
retary, Delta Gamma; Secretary, Wesley Foundation; Kappa 
Delta Pi; Purple Jackets; Vice-President, YW CA; Debate 
Squad: International Relations Club; Who’s Who Among Stu­
dents in American Universities and Colleges.
MADDEN, MINNIE R., Baton Rouge: Delta Delta Delta; 
Lambda; Kappa Delta Pi; Mu Sigma Rho.
MAGGIO, MARGARET ANN, New Roads; Newman Club. 
MANN, CHARLES H., New Orleans.
MARSALISE, CATHERINE, DeRidder.
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S E N I O R S
A B O V E : B E L O W :
FIRST ROW:
MARTINEZ, DOUGLAS P., Alexandria; Kappa Kappa Psi; 
Concert Band.
MARTINEZ, RAY H., New Orleans; Lambda Chi Alpha; 
Kappa Phi Kappa; President, Interfraternity Athletic Council, 
’4 7 ; Captain, Scabbard and Blade, ’48; Swimming Team, ’47. 
MASK, WINFRED BYRON, Monroe; Phi Mu Alpha Sinfonia; 
Kappa Phi Kappa.
MATHERNE, CLIFTON J., Port Allen.
MATTHEWS, CHARLES EDWARD, Jennings.
MAULDIN, JEANNE, Baton Rouge; Women’s Rifle Team. 
McCOLLISTER, J. C., JR., Baton Rouge; Kappa Phi Kappa; 
Varsity Band.
SECOND ROW:
McCONNELL, CARLTON H., Mangham; Sigma Alpha Ep­
silon; Kappa Phi Kappa.
McCONNELL, MASSEY D., Mangham; Lambda Chi Alpha; 
Cadet Colonel, Air ROTC; Kappa Phi Kappa; Square and 
Compass Club; Scabbard and Blade; Physical Education Club; 
Who's Who Among Students in American Universities and 
Colleges.
McEACHARN, MADGE, Delhi; Alpha Xi Delta; YW CA; 
Purple Jackets.
McGHAN, MARY, New Orleans.
MENARD, HAROLD F., New Orleans; President, Senior Class, 
College of Education; Student Senate; Newman Club; Kappa 
Phi Kappa; Alpha Omega.
MILLER, BETTY, Monroe.
MITCHELL, DOROTHY ANN, West Monroe; President, Chi 
Omega; Mortar Board; Mu Sigma Rho; Alpha Lambda Delta; 
Baptist Student Union; Delta Gamma Delta; Who’s Who 
Among Students in American Universities and Colleges.
THIRD ROW:
MIXON, WALLACE R., Amarillo, Tex.; Varsity Football, 
’4 7 , ’48.
MOEBIUS, BABS, Maplewood; Alpha Delta Pi. 
MONTICELLO, MARIE, New Orleans.
MOORE, BETTY O’NIELL, New Orleans; Alpha Omicron Pi. 
MOSS, WILBERT ()., Beaumont, Tex.; Vice-President, “L” 
Club; NCAA Boxing Champion.
MOULIN, BETTY LORRAINE, New Orleans; Beta Sigma 
Omicron; Vice-President, Delta Psi Kappa; Women’s Recrea­
tion Association; Vice-President, Major’s Club; Secretary, 
Louisiana Federation of Women’s Recreation Associations. 
NADLER, BETTY, Baton Rouge; Kappa Delta; Alpha Lambda 
Delta; Kappa Delta Pi; Canterbury Club; President, Episcopal 
Woman’s Auxiliary.
FIRST ROW:
NADLER, EUGENIA, Plaquemine; Kappa Delta.
NELSON, BILLIE JO, Lake Charles; Alpha Delta Pi; A Capel- 
la Choir; University Chorus.
NORTON, MARGARET ELIZABETH, Lake Charles; Vice- 
President, Alpha Delta Pi; President, Kappa Delta Pi; Mortar 
Board; Lambda; Mu Sigma Rho; Student Senate; Wesley 
Foundation.
NUGENT, MARJORIE MADISON, Yazoo City, Miss. 
SECOND ROW:
OTTWELL, GLORIA D., Plaquemine; Alpha Chi Omega; 
Delta Gamma Delta; Women’s Recreation Association; Modern 
Dance.
OXFORD, BETTY D., Lake Charles; Pi Beta Phi; Phi Theta 
Kappa; YWCA.
PALMISANO, RUTH, New Orleans; President, Women’s Rec­
reation Association; President, Delta Psi Kappa; Baptist 
Student Union; Associated Women Students Advisory Council; 
Interdormitory Council; Y W A; YWCA.
COLLEGE OF E D U C A T I O N
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S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
PARK, ELIZABETH BASKIN, Baton Rouge; Kappa Delta Pi. 
PASTOR, MIKE A., Lafayette; “L” Club; Varsity Boxing. 
PAUL, ARCHIE W., Bogalusa; Phi Kappa Phi.
PERE, JOANN, Abbeville; Pi Beta Phi.
SECOND ROW:
PEVEY, CHARLES, Jackson, Miss.; “L” Club; Kappa Phi 
Kappa.
PHARES, SARAH M., Clinton.
B E L O W :
FIRST ROW:
PLATT, BETTY D.EAN, Baton Rouge; Mu Sigma Rho; Kap­
pa Delta Pi.
POUNDS, DOROTHY JEAN, Monroe; Alpha Xi Delta; Phi 
Sigma Iota; YWCA.
PRENTICE, C. A., New Iberia; Theta X i; President, Junior 
Class, College of Education; Student Senate; Philosophy Club; 
First Lieutenant, ROTC; Kappa Phi Kappa; YMCA; Kappa 
Delta Pi.
PRENTICE, MARTHA GRAY, Monroe; Delta Gamma. 
REID, ELBERT, Jackson, Miss.; Omicron Delta Kappa; Vice- 
President, Kappa Phi Kappa; Secretary, Kappa Delta P i; Phi 
Eta Sigma; Mu Sigma Rho; Secretary-Treasurer, Bengaliers; 
Associate Editor, Delta, ’48-49; Associate Editor, Gumbo. 
REULET, MARY HELEN, Rosedale; Kappa Delta Pi.
RHEA, JERRY, Baton Rouge.
SECOND ROW:
RHODES, CAROL, Gretna; Gamma Delta; International Re 
lations Club; YWCA.
RICHARDSON, BETTY L., Monroe; Phi Mu; Baptist Student 
Union; YWCA
ROBERTS, DOROTHY GENEVIEVE, Baton Rouge. 
ROBICHAUX, RUTH, New Orleans; Delta Omicron. 
ROBILLARD, PAUL LUTHER, Morganza.
ROY, CLAIRE C., Arabi; Alpha Xi Delta; Newman Club; 
Masquers; Women’s Recreation Association; Evangeline House 
Committee.
RUSSELL, MARCIA V., Baton Rouge.
THIRD ROW:
SAUCIER, D. R., Hessmer.
SCHLAEFFLIN, CARL, JR., Dayton, Ohio.
SCHWARTZ, HELEN G., Birmingham, Ala.; Tarbuth Society; 
International Relations Club; Secretary-Treasurer, University 
Women’s Veterans Association.
SHAWINSKI, STANLEY, Washington, Pa.
SHORT, ROBERT D., Lake Charles; Sigma Nu; Kappa Phi 
Kappa; YMCA; Student Council; President, College of Edu­
cation.
SIMON, ALBERT J., New Orleans,; Lambda Chi Alpha; 
Kappa Phi Kappa; Newman Club; Health and Physical Edu­
cation Majors Club.
PHEBUS, SUZANNE, Monroe; Delta Delta Delta. SIMON, CECILE MYRA, Baton Rouge; Delta Zeta.
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A B O V E :
FIRST ROW:
SINGLETON, MARY NELL, Franklinton.
SLIMER, BERNARD J., Shreveport.
SMITH, ELIZABETH LEIGH, Baton Rouge.
SMITH, MARY SUE, West Monroe; Chi Omega; Sigma Alpha 
Iota; Lambda; ROTC Sponsor, ’48-49; Homecoming Queen, ’48.
SUAREZ, CARMENCITA, New Orleans.
SWIFT, ANGYLYN, Monroe; Chi Omega.
TARDY, JOHN E., Biloxi, Miss.; Concert Band; Symphony 
Orchestra; President, Kappa Kappa Psi; Phi Mu Alpha Sin- 
fonia.
SECOND ROW:
THATCHER, BEVERLY ANNE, Baton Rouge; Phi Mu; 
Kappa Delta Pi.
THOMAS, WALTER j ., Augusta, Me.; Phi Mu Alpha Sin- 
fonia; YMCA.
THOMASSIE, C. RAY, Harvey.
THOMASSON, LEONA, Melville.
THRASH, MAUDINE, Lake, Miss.
TRAPPEY, MYRNA MARIE, New Iberia; Alpha Delta Pi.
TRIGGE, TOMMY, Port Arthur, Tex.; Kappa Phi Kappa; 
“L” Club; Boxing Manager.
THIRD ROW:
TKUXILLO, HENRY, New Orleans.
VALENZIANO, SAM, White Castle; Kappa Phi Kappa.
VAN PELT, PATRICIA WRIGHT, Baton Rouge; Phi Mu; 
Vice-President, Sigma Alpha Iota.
VESTAL, PEGGY KATHRYN, Lake Charles; Alpha Omicron 
Pi.
WALKER, GRAYDON L„ Baton Rouge.
WALTERS, KENNETH L., Shreveport; Varsity Band; Kappa 
Kappa Psi.
WATSON, CHRISTOPHER H., Merryville.
B E L O W :
FIRST ROW:
WATSON, MARGARET, Monroe; Kappa Delta.
WEST, IRMA MARY, Baton Rouge; Newman Club. 
WILLIAMS, GLENN A., Beaumont, Tex.; Kappa Phi Kappa.
SECOND ROW:
WILSON, BOBBY C., West Monroe; Lambda Chi Alpha; 
President, Kappa Phi Kappa.
WYATT, SALLY, Baton Rouge; Chi Omega; Westminster 
Fellowship; Secretary, In'.erfaith Council.
YOUNGER, MARY FRANCES, New Orleans; Alpha Xi Delta.
COLLEGE OF E D U CA T I O N
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T H E  U N D E R G R A D U A T E S
First Row:
ACHEE, LOIS J., Ju n io r .................................................Paincourtville
ANDERSON, SHARON, Sophom ore............................... West Monroe
ARNAUD, JOHN F., JR., Ju n io r ........................................... Covington
BATMAN, EVA, Ju n io r ..........................................................Ravville
BAUDIN, BETTY JANE, Ju n io r ..................................Baton Rouge
BERGERON, VICKY, Ju n io r ..........................................Baton Rouge
BERNIER, VIOLET, J u n io r ............................................New Orleans
BLACKARD, BETTY IRIS, Sophom ore....................... Baton Rouge
BOWDEN, BERYL, Sophom ore....................................... Baton Rouge
BOYET, CATHERINE PATRICIA, Ju n io r .............................Monroe
BROWN, ELINOR, Ju n io r .....................................................Hammond
Second Row:
BROWN, FAYE JEAN, Sophom ore.............................................Baker
BURGESS, RUTH, Sophom ore.......................................... New Iberia
BURK, MARY ANN, Sophom ore............................................. Zachary
CARRUTH, MINA JEAN, Sophom ore................................ Liverpool
CHAUVIN, JUNE, Sophom ore...............................................Opelousas
CLACK, MARTIEL, Ju n io r ...................................................... Rayville
CLAYTON, SALLY, Sophom ore......................................New Orleans
CLINE, JO ANN, Ju n io r ................................................. Lake Charles
COBB, NANCY, Sophom ore............................................Baton Rouge
COCO, BARBARA, Sophom ore............................................. Marksville
COHEN, RUTH MILDRED, Sophom ore....................................Elton
Third Row:
COMISH, GLORIA JOY, Ju n io r ......................................Independence
COOPER, AUDREY, Ju n io r ...................................................... Morton, Miss.
DAVIS, ILETTA, Ju n io r .....................................................Maplewood
DICKMANN, JOHN P., Ju n io r .............................................New Orleans
DIEHL, JOAN-LEE, Sophom ore...........................................Baton Rouge
DOAN, SHIRLEY, Sophom ore..............................................Lake Charles
DURBIN, BTLLYE, Ju n io r ....................................................West Monroe
EDELSTEIN, FRANCES, Sophom ore...........  ................. Lake Charles
EGGLESTON, MARJORIE L., J u n io r .................................. Crowley
ELAM, GEORGE, Ju n io r .....................................................Winnsboro
ELLENDER, JACQUELINE, Ju n io r ..........................................Houma
Fourth Row:
ESCOUSSE, JACQUELINE, Ju n io r  ............................... New Orleans
EVANS, LENORE ELIZABETH, Sophom ore.................. Baton Rouge
FACIANE, CLARAMAE, Ju n io r ..............................................Slidell
I'ANT, SHIRLEY, Ju n io r .........................................Clarksdale, Miss.
FEDERICA, LORRAINE JESSIE, Ju n io r ..................New Orleans
GASQUET, DAWSON, Ju n io r ..................................... Baton Rouge
GAUDIN, F. JUNE, Ju n io r ................................................ New Roads
GAUTREAU, BARBARA, Ju n io r .......................................Baton Rouge
GAY, GAIL KATHERINE, Junior..................................... Oak Grove
GAYLE, ELEANOR, Sophom ore....................................Lake Charles
GLADNEY, MARCIA ALYCE, Ju n io r .................................Rayville
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First Row:
GOFF, ERNEST E., S o p h o m o r e .........................................Plaquemine
GONZALEZ, EFRAIN, S o p h o m o r e .................Aquadilla, Puerto Rico
GOUDEAN, BETTY, S o p h o m o r e ......................................... Opelousas
GRAVOIS, GERALDINE, S o p h o m o r e ........................................................................Port Allen
GUEDRY, EMILY M., S o p h o m o r e ..................................Napoleonville
HAMBERLIN, BETTY, S o p h o m o r e ....................................................................Baton Rouge
HAMMETT, MARY LOU, S o p h o m o r e .............................. Greenwood
FIAMMACK, J. DONALD, J u n i o r .............................................Ruston
HEBERT, DOLORES, S o p h o m o r e .....................................St. Gabriel
HENDRICKSON, CAROL, S o p h o m o r e ........................Lake Charles
HENNING, MARGARET C., S o p h o m o r e ......................................................Baton Rouge
Second Row:
HOFFMAN, JOAN, J u n i o r ............................................New Orleans
HOLDEN, JOE BEN, J u n i o r ......................................................Vinton
HOOD, CATHRYN, J u n i o r ........................................... New Orleans
HOTARD, ROSE MARIE, J u n i o r ...........................................Vacherie
HUDNALL, BOBBYE ANNE, S o p h o m o r e ..........................St. Joseph
HUERSTEL, EVELYN, J u n i o r ...................................... New Orleans
INZENGA, CAMMIE, J u n i o r ....................................... Baton Rouge
JARMAN, LYDIA, S o p h o m o r e ...............................................Lafayette
JENSON, IRIS SYLVIA, S o p h o m o r e ..................................Covington
JOHNSTON, MARY ELIZABETH, J u n i o r ....... .....................Grayson
JOLLEY, PAT, S o p h o m o r e ............................................. New Orleans
Third Row:
JONES, ELAINE, J u n i o r ..........................................................Rayville
KATES, NORMA, J u n i o r ..........................................................Dubach
KIRKLAND, ANNA LEA, S o p h o m o r e ................................Winnsboro
KNIGHT, OLA MARIE, S o p h o m o r e ....................................Marksville
LEDET, MARION E., J u n i o r .......................................... Baton Rouge
LEE, MARGUERITE, J u n i o r .................................................. Slaughter
LORIO, RITA M., J u n i o r ........................................................Raceland
LOSAVIO, DOROTHY ANNE, S . p h o m o r e ................................ Innis
MANUEL, MARLIN, J u n i o r .................................................... Oberlin
MARK, JULIET RUTH, S o p h o m o r e .................... San Antonio, Tex.
MARSALISE, MARY ANN, S o p h o m o r e .............................. DeRidder
Fourth Row:
McBRAYER, JOHN ERNEST, S o p h o m o r e ...........Tittle Rock, Ark.
McCOY, KITTY, J u n i o r ....................................................West Monroe
McKELLAR, BETTY LOU, J u n i o r ...................................Lake Charles
M1LEY, HULAND D., JR., J u n i o r ............................. Denham Springs
MILLER, LAURA MAE, S o p h o m o r e .......................................Dalcour
MINVIELLE, VIRGINIA LEE, J u n i o r ............................New Iberia
MODERN, MARILYN, J u n i o r ......................................... New Orleans
MONTALBANO, VIRGINIA, S o p h o m o r e ........................ New Orleans
MORGAN, CHARLOTTE, J u n i o r .......................................Covington
MOSS, HUBERT D., J u n i o r ..............................................Lake Charles
C O L L E G E O F E D U C A T I O N
First Row:
NAVARRE, ALVIN J., J u n i o r ...................................Golden Meadow
ODOM, BILLIE JEAN, J u n i o r .......................................... Baton Rouge
OLIPHANT, ANNE, S o p h o m o r e ......................................... Alexandria
PARKER, PATRICIA, S o p h o m o r e ........................................... Simpson
PEDARRE, JACKIE, S o p h o m o r e .................................... Baton Rouge
PENDER, JOAN CAROL, J u n i o r ................................... New Orleans
PENNINGTON, WYEMA F., J u n i o r ............................... Baton Rouge
RIGAUD, CLINTON JOSEPH, JR., J u n i o r .............................. Arabi
ROBBINS, TEDDY JEAN, J u n i o r ......................................... Crowley
ROBINSON, JERRY ANN, J u n i o r ................................. Lake Charles
Second Row:
ROUNDTREE, MILDRED, S o p h o m o r e ................................ Newellton
SACKETT, ANNA LOIS, S o p h o m o r e .................................. Fairbanks
SAVESON, JOEY, J u n i o r .................................................Baton Rouge
SAYERS, HELEN, S o p h o m o r e ......................................... Baton Rouge
SEEGERS, KATHRYN, J u n i o r ......................................... Logansport
SEIBERT, WILLIE MAE, J u n i o r .....................................New Roads
SMITH, FRANCES ELIZABETH, J u n i o r ...................... Laurel, Miss
SMITH, MARY ELIZABETH, J u n i o r ....................................Bonita
SMITH, VIDA RAE, J u n i o r .....................................Denham Springs
STEPHENS, CAREY L., S o p h o m o r e ............................... Baton Rouge
Third Row:
STROUD, BILLIE JO, S o p h o m o r e ................................... Baton Rouge
SWAIN, MARY BOB, J u n i o r ........................................ Cotton Valley
TATE, ZINA, J u n i o r ................................................. Denham Springs
TEER, N. BEATRICE, J u n i o r ............................................. Maplewood
TERREBONNE, MARILYN, J u n i o r .................................. Plaquemine
TRICHEL, A. CATHLEEN, S o p h o m o r e .........................Harrisonburg
TRICIIEL, BOBBYE, S o p h o m o r e ...............................................Eunice
TRUXILLO, LENORA A., J u n i o r .......................................Port Allen
WALE, BETTY, J u n i o r ............................................. Denham Springs
WALKER, JUANITA, J u n i o r ........................................ Baton Rouge
Fourth Row:
WALKER, TOMMY LOU, J u n i o r ................................. Baton Rouge
WALTON, NELL, S o p h o m o r e .................................................... Tunica
WEIL, FAY, J u n i o r ..................................................... Vicksburg, Miss.
WILLIAMS, RACHEL, J u n i o r ...................................Golden Meadow
WINFREE, BILLIE LOUISE, S o p h o m o r e ................................ Leesville
WINSTEAD, RUTH, S o p h o m o r e ....................................... Alexandria
WISE, GEORGE M., J u n i o r ............................................ Chicago, III.
WRIGHT, RICHARD D., J u n i o r .....................................Baton Rouge
YOUNG, NAN ANGELA, J u n i o r .................................... Baton Rouge
YOUNG, SHIRLEY, J u n i o r .............................................. New Orleans
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THE UNDERGRADUATES
C O L L E G E  O FENGIR
B E L O W :
SE N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
ACOMB, CYRIL LLOYD, New Orleans; Alpha Tau Omega; 
American Society of Mechanical Engineers.
ADAMS, FRED B., Forest Hill; Geological and Mining So­
ciety; Square and Compass Club.
ADOLPH, R. H., New Orleans.
ALLEMON, ENO JOHN, JR., Denham Springs; American So­
ciety of Mechanical Engineers.
SECOND ROW:
ALLEN, A. P., Alexandria; American Institute of Electrical 
Engineers.
ARBOUR, JULES E., Ill, Baton Rouge; American Institute of 
Chemical Engineers.
ARCENEAUX, ARTHUR J., Gramercy; Alpha Chi Sigma; 
American Institute of Chemical Engineers; Newman Club. 
ARRUZA, ANTONIO E., Jobabo, Cuba; Sigma Iota Alpha; 
Interfraternity Athletic Association, ; Baseball Varsity,
’47-48; Latin American Council; American Institute of Chemical 
Engineers; Newman Club.
FIRST ROW:
ASSEFF, GEORGE, Mansfield.
AYAU, MANUEL FRANCISCO, Guatemala City, Guatemala; 
Tau Beta Pi; American Society of Mechanical Engineers. 
BABBITT, F. H., JR., Franklinton; American Institute of Elec­
trical Engineers.
BABIN, EARL P., New Orleans; Tau Beta Pi; Phi Lambda 
Upsilon; Pi Mu Epsilon; American Institute of Chemical Engi­
neers.
BAHM, FLETCHER HYPOLITE, Flusser; American Society of 
Mechanical Engineers; Newman Club; American Legion; VFW. 
BAILEY, H. W., Monroe; Tau Beta Pi; Phi Theta Kappa; 
Sigma Tau Sigma; American Society of Civil Engineers. 
BARBER, CHARLES L., Vickburg, Miss.; Sigma Alpha Ep- 
silson; American Society of Civil Engineers.
SECOND ROW:
BARNARD, CHARLES P., Baton Rouge; Pi Kappa Alpha; 
Samurai; American Society of Civil Engineers.
BARNETT, Z. M., Natchitoches; Geological and Mining So­
ciety.
BARRON, ROBERT M., Portland, Ore.; Tau Beta Pi; Treasur­
er, Sigma Tau Sigma; American Society of Civil Engineers. 
BARTOLO, ADOLPH M., Cairo, Egypt; Alpha Chi Sigma; 
Phi Eta Sigma; Pi Mu Epsilon; American Institute of Chemical 
Engineers.
BASS, DANIEL M., JR., Westlake; Tau Beta Pi; President, 
American Institute of Mining and Metallurgical Engineers; 
Geological and Mining Society.
BEAU, ROBERT A., Arabi; American Institute of Electrical 
Engineers.
BEAUXIS, JOHN O., JR., Port Barre; President, American 
Institute of Electrical Engineers; Advertising Manager, LSU 
Engineer.
THIRD ROW:
BEESON, AUBREY EDWARD, Long Beach, Miss.; Tau Beta 
P i; Archery Club.
BELLEW, EUGENE C., Bastrop; American Institute of Chemi­
cal Engineers.
BELLINGER, JOHN L., New Orleans; Sigma Pi.
BELOU, WILLIAM ST. CYR, New Orleans; Theta X i; 
Samurai; American Institute of Chemical Engineers. 
BERGERON, GASTON P., Norco; American Society of Me­
chanical Engineers; Cadet Major, ROTC; Pershing Rifles; 
Scabbard and Blade; Society of American Military Engineers; 
Newman Club.
BERNARD, ROBLEY JOSEPH, Arabi; American Society of 
Mechanical Engineers; Newman Club.
BERNARD, WARREN E., Arabi; Secretary, American Society of 
Mechanical Engineers; Newman Club.
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A B O V E :
FIRST ROW:
BERTHOLD, CHARLES WILLIAM, JR., New Orleans; Geo­
logical and Mining Society.
BETANCOURT, ERNESTO OCTAVIO, Camaguey, Cuba; 
Sigma Iota Alpha; American Institute of Chemical Engineers; 
Treasurer, Pan-American House.
BIEDERMAN, CHARLES W., JR., New Orleans; American 
Society of Mechanical Engineers.
BLAIZE, CLARENCE, JR., New Orleans; Sigma Nu; American 
Society of Mechnical Engineers.
BLAKEWOOD, ELDRED G., Ill, Baton Rouge; American 
Society of Mechanical Engineers.
BLANCHE, ALEX M., Tallulah; Kappa Sigma; Geological and 
Mining Society; American Institute of Mining and Metallurgical 
Engineers.
BLANCO, IRA J., Beaumont, Tex.; American Society of Me­
chanical Engineers.
BOELENS, LEROY H., Opelousas; American Institute of Elec­
trical Engineers.
SECOND ROW:
BOLLINGER, RICHARD, Lockport; American Society of 
Mechanical Engineers.
BOND, D. W., JR., Baton Rouge, American Institute of Chemi­
cal Engineers.
BONEY, WILLIAM GASTON, JR., Shreveport; American 
Institute of Chemical Engineers.
BOUDREAUX, FREDPIE, JR., Harvey.
BOURGEOIS, HAROLD S„ JR., Baton Rouge; Sigma Chi; 
American Institute of Chemical Engineers; Scabbard and Blade. 
BOURQUE, WARRICK J., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers.
BOUSCAYROL, HECTOR RENE, Guatemala City, Guatemala; 
American Society of Agricultural Engineers.
BOWRON, JOHN H., Jackson, Miss.; Tau Beta Pi; Pi Mu 
Epsilon; American Society of Mechanical Engineers.
THIRD ROW:
BOXX, BERTELL WILLIAM, Tampa, Fla.; Tau Beta Pi; 
Pi Mu Epsilon; American Institute of Electrical Engineers; 
Business Manager, LSU Engineer.
BRABHAM, PAUL C., Leesville; American Society of Agricul­
tural Engineers.
BRACEY, HUGH L., Jeanerette; Square and Compass Club. 
BRAUD, CHARLES A., LaRose; American Institute of Elec­
trical Engineers.
BRENNER, FERD CARL PETER, Alexandria; Sigma Chi; 
1  au Beta Pi; Alpha Chi Sigma; Phi Eta Sigma; American 
Institute of Chemical Engineers; Christian Science Organiza­
tion; University Chorus.
BROOME, CHARLES LARUE, Prentiss, Miss.; Sigma Tau 
Sigma; President, American Society of Agricultural Engineers; 
Vice-President, Southwest Section American Society of Agri­
cultural Engineers; Square and Compass Club.
B E L O W :
FIRST ROW:
BRYANT, GILBERT N., Mooringsport; Tau Beta Pi; Phi Eta 
Sigma.
BRYANT, JOHN J., Mangham; American Society of Mechani­
cal Engineers.
BUCK, ROBERT E., JR., El Dorado; President, Sigma Tau 
Sigma; American Society of Civil Engineers.
BUCKLEY, CHARLES FRANK, JR., Monroe; Lambda Chi 
Alpha.
SECOND ROW:
BUJOL, WALLACE C., Edgerly; Geological and Mining So­
ciety; American Institute of Mining and Metallurgical Engi­
neers ; Newman Club.
BULTMAN, J. GRANT, New Orleans.
BURON, RICHARD B., Shreveport; Kappa Sigma; Geological 
and Mining Society.
CACERES, GUSTAVO, Baton Rouge; Sigma Tau Sigma; 
American Society of Civil Engineers.
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B E L O W :
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
CALLAC, PETER, New Orleans; American Institute of Elec­
trical Engineers.
CALVIT, BILLY W., Minden; American Institute of Electrical 
Engineers.
CAMPBELL, JOHN PAUL, Mounds; Phi Eta Sigma; Pi Mu 
Epsilon; Geological and Mining Society; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers.
CANCIENNE, HAROLD MACK, Thibodaux.
SECOND ROW:
CANULETTE, WALTER N., Slidell; President, American So­
ciety of Mechanical Engineers.
CAPOTE, RAUL V., Havana, Cuba; Phi Iota Alpha; Pi Mu 
Epsilon; American Institute of Chemical Engineers. 
CARRAWAY, CHARLES M., Baton Rouge; Geological and 
Mining Society.
CARRUTH, STUART, McComb, Miss.; American Society of 
Mechanical Engineers.
FIRST ROW: T .
CHACHERE, CHARLES BARRY, Opelousas; American Insti­
tute of Chemical Engineers; Alpha Chi Sigma; Tau Beta Pi; 
Phi Lambda Upsilon.
CHAMPAGNE, O. J., Reserve; American Society of Mechani­
cal Engineers.
CLARK, CORNELIUS W., Walnut Grove, Miss.; Tau Beta 
Pi; Pi Mu Epsilon; Phi Eta Sigma; American Society of 
Mechanical Engineers.
CLARKE, FRANCIS, JR., New Orleans; American Society 
of Civil Engineers.
CLEMONS, MARVIN R., Bearden, Ark.; Square and Compass 
Club; Tau Beta Pi.
COCO, SAMUEL BARBIN, JR., Cottonport; Sigma Alpha 
Epsilon; American Society of Mechanical Engineers.
CODY, MELVIN O., Monroe; American Institute of Electrical 
Engineers.
COLEMAN, JOHN A., Baton Rouge.
SECOND ROW:
COLLIER, HERBERT I., Monroe; Phi Theta Kappa; Pi Mu 
Epsilon; Tau Beta Pi.
CONTRERAS, BERNARDO, San Jose, Costa Rica; Sigma Tau 
Sigma.
COOK, JOHN G., Rayville; American Institute of Electrical 
Engineers.
CORNISH, JOSEPH J., New Orleans; Alpha Tau Omega; In­
stitute of Aeronautical Sciences; American Society of Mechanical 
Engineers.
COURREGE, PAUL R., Meeker; Kappa Alpha; Samurai. 
COUTURIE, A. DELERY, New Orleans; Sigma Pi; Newman 
Club; American Society of Mechanical Engineers; Institute 
of Aeronautical Sciences; Captain, ROTC.
COUVILLION, RICHARD W., Marksville; Phi Eta Sigma; 
Pi Mu Epsilon; Sigma Tau Sigma; Tau Beta Pi; American 
Society of Civil Engineers.
COVINGTON, BEVERLY J., Baton Rouge; Sigma Chi; Tail 
Beta P i; Sigma Tau Sigma; American Society of Civil Engi­
neers; Varsity Tennis Team, ’49.
THIRD ROW:
CRAWFORD, ROBERT B., JR., Baton Rouge; Square and 
Compass Club; American Society of Mechanical Engineers. 
CROSBY, RICHARD COOPER, Picayune, Miss.; Kappa Alpha; 
American Institute of Chemical Engineers; Alpha Chi Sigma. 
CROWSON, CHARLES E., Lawrenceburg, Tenn.; Kappa 
Sigma; Geological and Mining Society.
CUSIMANO, CHARLES V., New Orleans; Geological and 
Mining Society; “L” Club; American Institute of Mining and 
Metallurgical Engineers; Newman Club; Varsity Football. 
CUTRER, WILLIAM II., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers.
DAIGRE, JOHN J., Baton Rouge.
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A B O V E :
FIRST ROW:
DALE, JOHN M., Ill, Bunkie; Kappa Sigma; American In­
stitute of Chemical Engineers.
DALTON, WILLIAM E., Centreville, Miss.; Kappa Sigma; 
Geological and Mining Society; American Institute of Mining 
and Metallurgical Engineers.
DALY, CARL O., Sweeny, Texas; Lambda Chi Alpha. 
DANIEL, ROBERT L., JR., Baton Rouge; American Society 
of Mechanical Engineers.
DANIES, ENRIQUE, San Juan de Cesar, Magd., Colombia; 
American Society of Mechanical Engineers.
DARROW, EDWARD JAMES, Kenner; American Society of 
Mechanical Engineers.
DASPIT, CLAUDE P., Houma; American Institute of Electrical 
Engineers.
DAVIS, FRANK, JR., Baton Rouge; American Institute of 
Electrical Engineers.
SECOND ROW:
DECKERT, ALBERT V., New Orleans; Sigma Pi; American 
Society of Mechanical Engineers.
de PITRAY, ROLAND, Curepipe, Mauritius; American Insti­
tute of Chemical Engineers.
DONOHUE, JOSEPH A., Vidal ia; American Society of Civil 
Engineers.
DOUCET, GEORGE E., Iota; Geological and Miging Society. 
DOUGLAS, JOSEPH E., JR., New Orleans; Institute of 
Aeronautical Sciences.
DOUVILLIER, JOSEPH G., JR., New Orleans; Institute of 
Aeronautical Sciences.
DRAKE, w i l l ia m  M., Clifton, N. J., Secretary-Treasurer, 
nstitute of Aeronautical Sciences; American Society of Mechani­
cal Engineers.
DE BUISSON, GUY, Curepipe, Mauritius.
THIRD ROW:
DUHE, MACK R., Moss Point, Miss.; Phi Eta Sigma; Ameri­
can Institute of Electrical Engineers.
DUNLAP, JOE T., Shreveport; American Society of Mechanical 
Engineers.
DUNLAP, VERNON RAY, Lufkin, Tex.; Tau Kappa Epsilon; 
Institute of Chemical Engineers.
ERE, SIDNEY, Jennings.
D.UPUY, JULIUS C., JR., Addis; American Institute of Elec­
trical Engineers.
Dp ER, WILLIAM H., JR., Baton Rouge; American Institute of 
Electrical Engineers.
B E L O W :
FIRST ROW:
ELLIS, JOHN NOBLE, Jackson, Miss.; Secretary-Treasurer, 
American Institute of Mining and Metallurgical Engineers; 
Geological and Mining Society.
ELLIS, JAMES V., Opelousas; American Society of Civil Engi­
neers.
ESCOBAR, HERNANDO, Cali, Colombia; Phi Iota Alpha.
EVANS, DUAINE T., Independence; American Institute of 
Electrical Engineers.
SECOND ROW:
EVANS, KENNETH DAN, Easton.
FAIT, ALBERTO, San Jose, Costa Rica; Sigma Tau Sigma; 
American Society of Civil Engineers.
FARRELLY, DONALD F., New Orleans; American Society 
of Mechanical Engineers.
FIRESHEETS, WILLIAM T., Fisher; American Institute of 
Electrical Engineers.
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B E L O W :
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
FITZENREITER, W. L., Bel.
F'LANAGAN, LIONEL ALPHONSE, New Orleans; American 
Institute of Electrical Engineers.
FLINT, CHARLES V., Bastrop; American Society of Mechani­
cal Engineers; Civil Air Patrol.
FLORES, GUILLERMO, Corinto, Nicaragua.
SECOND ROW;
FOLSE, JOHN S., New Orleans.
FONTAINE, MARC, Mexico City, Mexico; Pi Mu Epsilon; 
Cadre Noir; American Institute of Chemical Engineers.
FORD, EILEEN, Franklin; Alpha Xi Delta; Alpha Lambda 
Delta; Chi Lambda; American Institute of Chemical Engineers; 
Purple Jackets; Newman Club; Secretary-Treasurer, College 
of Engineering; Student Senate.
FORSHAG, CLARENCE H., Amite.
FIRST ROW:
FORSYTH, RANDOLPH L., American Institute of Electrical 
Engineers.
FOSHEE, COY E., Vardaman, Miss.
FOSTER, LESLIE E., Osceola, Ark.; American Institute of 
Electrical Engineers.
FOURMY, ALBERT L., JR., Franklin; Alpha Chi Sigma; Pi 
Mu Epsilon; American Institute of Chemical Engineers.
FRANK, ALFRED ALLEN, Bunkie.
FRANKLIN, GLYNN T., Anancoco; American Institute of 
Electrical Engineers; LSU Concert and Marching Bands.
FRAZIER, BILL, Tallulah.
FREISS, GENE A., Port Neches, Tex.
SECOND ROW:
FURBY, ERNEST M., Alexandria.
GALDO, GUSTAVO M., Havana, Cuba; Sigma Iota Alpha; 
American Institute of Chemical Engineers; Newman Club.
GASTROCK, GEORGE S., New Orleans.
GAUTREAUX, MARCELIAN F., Baton Rouge; President, 
Delta Chi; Omicron Delta Kappa; Tau Beta Pi; Alpha Chi 
Sigma; Pi Mu Epsilon; American Institute of Chemical Engi­
neers; Cadet Major, ROTC; Men’s Interfraternity Council; 
Alpha Chi Sigma Freshman Chemistry Award ’46-47.
GAY, McCONICO B., Baton Rouge; American Institute of 
Electrical Engineers.
GIBLIN, MICHAEL A., New Orleans.
GIESELER, RICHARD C„ New Orleans.
GILBERT, JAMES R., Shreveport; American Society of Civil 
Engineers.
THIRD ROW:
GIRNER, HENRY M., Baton Rouge; Tau Beta Pi; Pi Mu 
Epsilon; Geological and Mining Society; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers.
GLASSELL, WESLEY D., Shreveport; American Society of 
Civil Engineering.
GOINS, TRUMAN, Baton Rouge; Tau Beta Pi; Alpha Zeta; 
Phi Eta Sigma; American Society of Agricultural Engineers. 
GONZALES, EUGENE M., New Orleans; American Institute 
of Electrical Engineers.
GORE, JAMES R., New Orleans.
GQSS, TRAVIS L., Bernice; Geological and Mining Society.
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A B O V E :
f ir s t  ROW:
GRACE, THOMAS T., New Orleans; American Society of 
Civil Engineers; Louisiana Engineering Society.
GRAHAM, JAMES B., Baton Rouge; Sigma Chi; Sigma Tau 
Sigma; American Society of Civil Engineers.
GRAVEL, PAUL J., Alexandria; Sigma Alpha Epsilon; Phi 
Eta Sigma; American Institute of Chemical Engineers. 
GRAVOIS, ROLAND A., Port Allen; American Institute of 
Electrical Engineers.
GREEN, ALVIN, Brooklyn, N. Y .; Tau Beta Pi; Pi Mu Ep­
silon; Institute of Aeronautical Sciences.
GUIDRY, ALBERT, Lions; American Society of Mechanical 
Engineers.
GUIDRY, CLIFFORD, Hahnville; American Institute of Elec­
trical Engineers. ,
GUIDRY, HANSON L., Sulphur; American Institute of Chemi­
cal Engineers.
SECOND ROW:
GUIDRY, WILSON J., Centerville; American Society of 
Mechanical Engineers.
GUILLOT, ALLEN RAYMOND. Paincourtville; Kappa Mu 
Epsilon; Phi Eta Sigma; Sigma Tau Sigma: American Society 
of Mechanical Engineers: American Societv of Civil Engineers: 
Newman Club; Cadet Major ’44-45 and ’48-49; Distinguished 
Military Graduate ’48-49.
GUMBAREVIC, MILAN M., Barberton. Ohio; Phi Eta Sigma; 
Fi Mu Epsilon; American Institute of Electrical Engineers. 
HAILEY, TAMES W., New Orleans; Sigma Alpha Epsilon; 
Pi Mu Epsilon; Geological and Mining Society.
HAMAKER, DALE E., Leesville; Vice-President, American In­
stitute of Mining and Metallurgical Engineers; Geological and 
Mining Society.
HAMMETT, CHARLES L., Ferriday.
HANSEN, ROBERT M., Baton Rouge; Tau Beta Pi; American 
Institute of Chemical Engi neers.
HARE, LESTER C., Baton Rouge; Tau Beta Pi; American So- 
ciety of Mechanical Engineers.
THIRD ROW:
HARRIS, WALTER H., Leesville; American Institute of Chemi- 
cal Engineers.
HARP, t . J., Jena; American Institute of Mining and Metal­
lurgical Engi neers.
HARVEY, EDWIN MALCOLM, Winona, Miss.; American In­
stitute of Chemical Engineers; Canterbury Club.
Ha w k s , VICTOR R., New Orleans; American Society of 
Mechanical Engineers.
HAYDEL, FROISIN, JR., Vacherie; Tau Beta Pi.
HAYNES, ROY M., Baton Rouge; American Institute of Elec­
trical Engineers.
BELOW:
FIRST ROW:
HAZLIP, SAM W., JR., Houma.
HEATH, JOHN A., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers.
HEMPEL, JULIUS H., Edgard.
HENDRICK, DAVID C., Beaumont, Tex.; Tau Beta Pi; 
American Institute of Electrical Engineers.
SECOND ROW:
HERNANDEZ, EDDY NOEL, Santa Cruz, Costa Rica; Tau 
Beta Pi; Phi Eta Sigma; Pi Mu Epsilon; Sigma Tau Sigma; 
American Society of Civil Engineers.
HICKS, JACK L., Shreveport; American Society of Civil 
Engineers.
HICKS, ORRIS I., Carthage, Miss.; American Institute of 
Electrical Engineers.
HIGHTOWER, PAUL G., JR., Lambda Chi Alpha; Secretary- 
Treasurer, Institute of Aeronautical Sciences; American Society 
of Mechanical Engineers.
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B E L O W :
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
HILL, JOHN T., Baton Rouge; Theta X i; “L” Club.
HILL, S. H., JR., Nachitoches; Kappa Sigma; Geological and 
Mining Society.
HODGES, CAREY JOHN, Baton Rouge; Lambda Chi Alpha; 
American Society of Civil Engineers.
HOFMANN, ELWYN C., Gretna; American Institute of 
Chemical Engineers.
SECOND ROW:
HOGAN, JOSEPH W., Port Arthur, Tex.; Society of American 
Military Engineers.
HOPKINS, WILLIAM N., Pueblo, Colo; Lambda Chi Alpha.
HOPPER, LESTER E., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers.
HORIL, HERBERT H., New Orleans.
FIRST ROW:
HORTON, CHARLES F., Monroe; Geological and Mining 
Society.
HORTON, EDWARD T., Winnfield; American Society of 
Mechanical Engineers.
HOSKINS, J. T., Baton Rouge.
HUFFMAN, GAYLORD M., JR., Baton Rouge.
HUNTER, JOHN H., Ill, Texarkana, Tex,; Kappa Sigma; 
American Society of Mechanical Engineers.
JOHNSON, DALE A., Fort Worth, Texas; American Institute 
of Electrical Engineers.
JOHNSON, VICTOR M., Shreveport; American Society of 
Mechanical Engineers.
JONES, DANIEL D., Lake Charles; American Society of 
Mechanical Engineers.
SECOND ROW:
JONES, JACK, Monroe; Tau Beta Pi; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers.
JONES, RICHARD M., JR., Oakdale.
JOSEPH, ALFRED H., Rosetta, Miss.; American Society of 
Civil Engineers.
JUDICE, CARLTON A., Shreveport; Sigma Alpha Epsilon; 
Tau Beta Pi; Phi Eta Sigma; Pi Mu Epsilon; American 
Institute of Chemical Engineers; Pershing Rifles; Scabbard and 
Blade.
KEARTON, W. B., Munhall, Pa.; Wesley Foundation; VFW. 
KENDRICK, JOSEPH KERNAN, Zachary; Theta X i; Dag­
gers; Interfraternity Athletic Council; American Institute of 
Chemical Engineers.
KING, JAMES J., Albany; Institute of Aeronautical Sciences. 
KING, VERNON G., Shreveport.
THIRD ROW:
KLEBAN, JACK E., Shereveport; Zeta Beta Tau; Samurai; 
Interfraternity Council; Geological and Mining Society. 
KNEIPP, LEONARD E., Shreveport; American Society of 
Mechanical Engineers.
KNIPMEYER, JOHN H., Natchitoches; Kappa Sigma; Pi Mu 
Epsilon; Geological and Mining Society.
KNOX, ROBERT F., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers.
KORN, O. D., Harrisonburg.
KREIDER, RAY PAUL, New Orleans; American Institute of 
Electrical Engineers.
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A B O V E :
FIRST ROW:
LANDERS, EDWARD A., Baton Rouge; American Society of 
Civil Engineers.
LANDRY, GEORGE ALFRED, Baton Rouge; American So­
ciety of Civil Engineers.
LANDRY, JAMES J., New Orleans; Treasurer, American 
Institute of Electrical Engineers.
LANDRY, WALTER P., JR., New Orleans; American Institute
of Electrical Engineers. .
LASSEIGNE, CLIFTON C., Thibodaux; American Society ot
Civil Engineers.
LAW, PASCAL T., Mansfield; Pi Kappa Alpha.
LEAO, FRANCISCO M. D., Jarazua, Maceio, Brazil; American 
Society of Civil Engineers.
LeBLANC, FRANCIS NEWTON, Broussard; Geological and 
Mining Society.
SECOND ROW:
LEE, GEORGE D., Vicksburg, Miss.; Lambda Chi Alpha. 
LEE, WILFORD R., Sondheimer; American Society of Civil 
Engineers.
LEGLEU, JOHN K., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers; Institute of Aeronautical Sciences. 
LEISK, JAMES C., Shreveport; Delta Kappa Epsilon; Geologi­
cal and Mining Society; American Institute of Mining and 
Metallurgical Engineers.
LEMLEY, JAMES G., Baton Rouge; American Institute of 
Electrical Engineers.
LIBERTO, DOMINIC J., New Orleans; American Society of 
Mechanical Engineers.
LIGNOS, WILLIAM, Pittsburgh, Pa.
LORIO, DANIEL J., JR., Baton Rouge.
THIRD ROW:
LUSK, MARION CONWAY, Plaquemine; American Society of 
Civil Engineers.
MACK, HOWARD E., Lake Charles.
MAGEE, JAMES H., Port Sulphur.
MAGGI, ORLANDO, Santiago, Cuba; Tau Beta Pi; Phi Eta 
Sigma; Pi Mu Epsilon; American Institute of Electrical Engi- 
neers.
MAHAFFEY, CLAYTON ROGAN, Port Allen; American 
Society of Mechanical Engineers; Society for the Advancement 
of Management.
MAHIER, HENRY IL, Baton Rouge; Phi Delta Theta; Ameri­
can Society of Civil Engineers.
BELOW:
FIRST ROW:
MALARCHER, DONALD G., Shreveport.
MAPES, LEEY, Robert; American Society of Civil Engi­
neers.
MARCOTTE, STEVEN S., New Orleans; American Society of 
Mechanical Engineers.
MARMANDE, R. H., Houma.
SECOND ROW:
MARTINEZ-MESTRE, JOAQUIN S., Havana, Cuba; Kappa 
Alpha; Samurai; President, Latin American Student Council; 
American Institute of Chemical Engineers; International Rela­
tions Club; Newman Club.
MASHBURN, MYLES K., New Orleans; American Society of 
Civil Engineers.
MATHERNE, J. MARION, New Orleans; Newman Club. 
MAYON, G. A., JR., Baton Rouge.
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S E IV I D R S
A B O V E :
FIRST ROW:
MAYS, JAMES ALBERT, North Little Rock, Ark.; Kappa 
Kappa Psi; Pi Mu Epsilon; American Institute of Electrical 
Engineers; Westminster Fellowship.
McCARTHY JOHN H., Rayville; Tau Beta Pi; Alpha Chi 
Sigma; American Institute of Chemical Engineers.
McCLENDON, R. B., Amite; American Society of Civil Engi­
neers.
McCOY, CLARK BURNEY, Baton Rouge.
SECOND ROW:
McDONALD, ELLIS L., New Orleans; American Society of 
Mechanical Engineers; Institute of Aeronautical Sciences.
McKNIGHT, STACY, Harrisonburg.
MEEK, PAUL W., Monroe.
MELANCON, JOFIN W., Baton Rouge; American Institute of 
Chemical Engineers.
FIRST ROW:
MENESES, CARLOS J., Caracas, Venezuela; American Society 
of Civil Engineers; Secretary, Latin American Student Council; 
Venezuelan Center.
MEREDITH, ROBERT FREDERICK, Columbia; Secretary, 
Tau Beta Pi; Vice-President, Sigma Tau Sigma; Phi Eta 
Sigma; American Society of Civil Engineers.
MERRYMAN, C. J., Delhi; Kappa Sigma; President, Square 
and Compass Club, ’48; Geological and Mining Society; Ameri­
can Institute of Mining and Metallurgical Engineers.
MOLK, ASHLEY JAY, San Dimas, Calif.; American Society of 
Mechanical Engineers.
MONTZ, JOSEPH C., Lions.
MOREL, RENE, Guatemala City, Guatemala; Theta Kappa 
Phi; American Institute of Chemical Engineers.
MORRISON, HERBERT EARL, JR., New Orleans; Sigma 
Chi; Scabbard and Blade.
MULLOY, OLLIE L., JR., Baton Rouge; Tau Beta Pi; Pi Mu 
Epsilon; American Society of Mechanical Engineers.
SECOND ROW:
MURRAY, ROBERT F., Bossier City; American Society of 
Mechanical Engineers.
NETHERY, STANTON K., JR., Baton Rouge; Sigma Chi. 
NICHOLAS, GEORGE H., Scottsville, Va.
NICHOLLS, THOMAS C„ New Orleans.
NOLAN, THOMAS IL, New Orleans.
NORRIS, RAY N., Canton, Miss.; American Institute of Elec­
trical Engineers; Staff, LSU Engineer.
NUNNALLY, BOYCE, Baton Rouge; Sigma Alpha Epsilon; 
Alpha Chi Sigma; American Institute of Chemical Engineers. 
NUTTER, JAMES C., Lake Charles; American Institute of 
Chemical Engineers.
THIRD ROW:
NUTTER, WILLIAM H., Lake Charles; American Institute of 
Chemical Engineeers.
OCHOA, FERNANDO, Guadalajara, Mexico.
OLIVER, JAMES L., Egan; American Institute of Electrical 
Engineers.
OTILLIO, HILARY W., New Orleans.
PALMER, J. M., JR., Crossett, Ark.; Tau Beta Pi; Phi Eta 
Sigma; Pi Mu Epsilon; American Society of Mechanical Engi­
neers; Institute of Aeronautical Sciences; Square and Compass 
Club.
PANCOAST, PAUL V., New Orleans.
PARK, BEN DUKE, Greenville, Miss.; Lambda Chi Alpha; 
Phi Eta Sigma; Pi Mu Epsilon; Alpha Chi Sigma; Vice-Presi­
dent, American Institute of Chemical Engineers.
PARK, JOHN W., JR., Baton Rouge; Lambda Chi Alpha; 
American Society of Civil Engineers.
B E L O W :
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A B O V E :
FIRST ROW:
PARKERSON, EUGENE CAMPBELL, Shreveport; Pi Mu Ep- 
silcm. 
PASLAY, PAUL ROBERT, New Orleans; Tau Beta Pi; 
American Society of Mechanical Engineers.
PATINO, REYNALDO, San Salvador, El Salvador; American 
Society of Civil Engineers. 
PATTERSON, TRUMAN D., Haynesville; Geological and 
Mining Society; Phi Eta Sigma.
PAUL, JOHN, Pineville; Geological and Mining Society; Ameri­
can Institute of Mining and Metallurgical Engineers.
PEARCE, THOMAS B„ Bastrop.
PEMBO, CHRIS, New Orleans; Institute of Aeronautical 
Sciences.
PERRAULT, ARTHUR J., JR., Opelousas; American Society 
of Civil Engineers; Louisiana Engineering Society.
SECOND ROW:
PETERSON, ALBERT FRED, New Orleans. .
PEZOLD, JOSEPH R., New Orleans; American Society of Civil 
Engineers.
PHILLIPS, CLARENCE E., Kelly; Tau Kappa Epsilon; Ameri­
can Institute of Chemical Engineers.
PHILLIPS, RAY ALDEN, Kelly; Tau Kappa Epsilon; Samu­
rai ; American Society of Civil Engineers.
PILCHER, JULIAN O., JR., Baton Rouge; Sigma Alpha 
Epsilon; President, American Society of Civil Engineers. 
PILMAN, JAMES V., Philadelphia, Pa.; Pi Mu Epsilon; Ameri­
can Society of Mechanical Engineers.
POLMER, G. BUCKNER, Arlington, Va.; American Institute of 
Chemical Engineers.
PONTI, GUY C., New Orleans.
THIRD ROW:
PRESCOTT, E. ELLSWORTH, St. Francisville; Kappa Alpha; 
American Society of Mechanical Engineers; Society of Ameri­
can Military Engineers.
PULLIG, WILSON C., Sibley.
PURCELL, WALTER V., New Orleans; American Society of 
Mechanical Engineers.
PURGATORIO, BERT R., JR., Shreveport; Kappa Alpha; 
American Institute of Electrical Engineers; Society of American 
Military Engineers; Scabbard and Blade.
PYLANT, HENRY G., Baton Rouge; American Society of Civil 
Engineers.
QUINN, RICHARD M., Bogalusa; American Institute of Elec­
trical Engineers.
RAIFORD, PAUL KENNETH, Ponchatoula; Secretary-Treas­
urer, American Institute of Chemical Engineers.
REARDON, EDWIN E., Tallulah; Geological and Mining 
Society; Square and Compass Club; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers.
BELOW:
FIRST ROW:
REBENTISCH, JOHN A., Baton Rouge; American Society of 
Agricultural Engineers; Alpha Zeta; Pi Mu Epsilon.
REES, OTTO A., New Orleans; American Society of Mechani- 
al Engineers; Institute of Aeronautical Sciences; Newman Club. 
REINSCH, HERBERT P., Baton Rouge; President, American 
Society of Mechanical Engineers; Pi Mu Epsilon; Institute of 
Aeronautical Sciences; Vice-President, Tau Beta Pi.
RICHARD, DANIEL D., Thibodaux; American Society of 
Mechanical Engineers; Newman Club.
SECOND ROW:
RICHARD, FRANCIS PHILIP, Thibodaux; American Institute 
of Chemical Engineers; Alpha Chi Sigma.
RICHARD, SELWYN D., Saint Gabriel; American Institute 
of Electrical Engineers; Newman Club.
RICHARDSON, JAMES AUTRY, Crowville; Alpha Zeta; 
American Society of Agricultural Engineers.
ROBERT, GEORGE W., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers.
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S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
ROBERT, RICHARD C., Baton Rouge; American Society of 
Civil Engineers.
ROBERTS, LOUIE, Baton Rouge.
ROBERTS, ROBERT R., Baton Rouge.
ROEMERSHAUSER, ALVIN ELROY, New Orleans; Geologi­
cal and Mining Society; American Institute of Mining and 
Metallurgical Engineers.
SECOND ROW:
ROGILLIO, CARLYLE A., Tunica; Kappa Alpha; Samurai; 
American Society of Mechanical Engineers; Pi Mu Epsilon; 
Institute of Aeronautical Sciences; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers.
ROSSER, WILLIAM ELLIS, Columbia; YM CA; Baptist 
Student Union; Baptist Men On Campus; American Society of 
Mechanical Engineers.
ROUSSEL, JAMES DONALD, Hester; Society of American 
Military Engineers; Scabbard and Blade; Cadet Captain, ROTC. 
ROY, JULIAN LEE, New Orleans.
B E L O W :
FIRST ROW:
ROY, JOSEPH V., Baton Rouge; American Institute of Elec­
trical Engineers; Cadet Captain, ROTC.
RUSSELL, GORDON C., Shreveport; Lambda Chi Alpha; Sig­
ma Tau Sigma.
RUSSELL, LOUIS HART, Baton Rouge; American Society of 
Civil Engineers.
SAHAGUN, JOSE, Carcas, Venezuela; Venezuelan Center. 
SA1A, SAM A., Port Allen.
SALES, JOSE, Barranquilla, Colombia.
SANDERSON, WILSON I., Alexandria; President, Senior Class, 
College of Engineering; Pi Mu Epsilon; Geological and Mining 
Society; Student Senate.
SAVOIE, RICHARD J., Larose; American Institute of Electrical 
Engineers.
SECOND ROW:
SAVOY, WILBERT J., Eunice; American Institute of Chemical 
Engineers.
SCHAFFER, FRANCIS C., Vickburg, Miss.; Alpha Chi Sigma; 
American Institute of Chemical Engineers.
SCHEXNAYDER, GERALD E., Gretna; Phi Gamma Delta; 
Vice-President, College of Engineering; American Society of 
Mechanical Engineers; Newman Club.
SCHILLING, EMILE F., JR., Mobile, Ala.; Delta Chi; Ameri­
can Society of Civil Engineers.
SCHLUTER, HERMANN, JR., Arabi; President, Tau Beta Pi; 
Vice-President, Newman Club; Pi Mu Epsilon; Phi Eta Sigma; 
American Institute of Electrical Engineers.
SCHNEIDER, RICHARD J., Monroe; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers.
SCHRODER, MALCOLM, New Orleans.
SCOTT, PHILIP R., Phoenix, Mauritius; American Institute 
of Chemical Engineers; Pi Mu Epsilon.
THIRD ROW:
SEALY, HAVERT STANLEY, III, New' Iberia; Kappa Sigma; 
Geological and Mining Society.
SEATON, LAWRENCE P., JR., Shreveport; American Society 
of Mechanical Engineers.
SEILER, WESLEY S., New Orleans; American Society of 
Mechanical Engineers; Tau Beta Pi; Pi Mu Epsilon.
SELF, JAMES LELAND, Lake Charles; Square and Compass. 
SELLERS, ARTHUR W., JR., Little Rock, Ark.
SHEA, EDWARD S., JR., New Iberia; Kappa Sigma; Geologi­
cal and Mining Society; Scabbard and Blade; Tau Beta Pi; 
American Institute of Mining and Metallurgical Engineers. 
SHULTS, ROBERT LUTHER, JR., Pine Bluff, Ark.; President, 
Sigma Chi; Samurai; Honor Court; Phi Eta Sigma; Pi Mu 
Epsilon; Tau Beta Pi; American Institute of Electrical Engi­
neers.
SIEDLER, LEON, Guatemala; American Institute of Chemical 
Engineers.
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A B O V E :
FIRST ROW:
SMITH, EDGAR JUDSON, Sulphur; Tau Beta Pi; American 
Institute of Chemical Engineers.
SMITH, ROBERT LEROY, Lake Charles; Pi Mu Epsilon; 
Geological and Mining Society; American Institute of Mining 
and Metallurgical Engineers.
SMYTHE, VERNON C., Minden.
SOD AY, ALBERT JAY, Grove City, Pa.; American Institute 
of Chemical Engineers.
SONNTAG, CHARLES E., JR., New Orleans; American In­
stitute of Mining and Metallurgical Engineers.
SPANN, LOUIS G., Baton Rouge; American Society of Mechan­
ical Engineers; Young Men’s Christian Association; Cadet 
Captain, ROTC.
SPENCER, JAMES LAMAR, Natchez, Miss.; American Society 
of Mechanical Engineers.
SPEYRER, HENRY R., Leonville.
SECOND ROW:
SPINF.LLA, JOSEPH A., Morgan City; American Institute of 
Electrical Engineers.
STAHL, JAMES D„ Dubberly.
STAREY, JAMES W., Wesson, Miss.; American Society of 
Mechanical Engineers.
STAYTON, LOXLA H., TR., Shreveport; American Society of 
Mechanical Engineers; Scabbard and Blade.
STEINER, JOSEPH E., Baton Rouge; American Institute of 
Chemical Engineers.
ST. PIERRE, RONALD JOSEPH, Destrehan; Alpha Tau 
Omega.
SWINDLER, BENNY JAMES, Baton Rouge; Treasurer, Ameri­
can Society of Mechanical Engineers.
TABLADA, .JULIAN, Bayamo, Oriente, Cuba; Phi Iota Alpha. 
THIRD ROW:
TALLEY, ENOCH, Bogalusa; Tau Beta Pi; American Institute 
of Electrical Engineers; Pi Mu Epsilon; Square and Compass 
Club.
TARTO, JACK JOSEPH, New Orleans; American Institute of 
Electrical Engineers.
TAYLOR, JAMES RAY, Alexandria; Sigma Nu; American 
Societv of Civil Engineers.
TAYLOR, WALTER W., JR., New Orleans; Phi Gamma 
Delta; American Society of Mechanical Engineers; LSU Band. 
TEAGUE, JERRY L. Fayette, Miss.; Kappa Sigma; American 
Society of Mechanical Engineers; American Ordnance Associa­
tion; Scabbard and Blade.
TENORIO, HUMBERTO, Cali, Colombia; American Society 
of Agricultural Engineers.
THERIOT, WARDY JOHN, New Roads; American Society 
of Mechanical Engineers.
THOMPSON, RICHARD D., Perry, Okla.; Theta Xi; Ameri­
can Institute of Mining and Metallurgical Engineers.
BELOW:
FIRST ROW:
TIBLIER, JULIAN GEORGE, Breaux Bridge; American So­
ciety of Mechanical Engineers.
TRACEY, LLOYD M., New Orleans; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers.
TYCER, WILLIAM A., Amite; American Society of Civil Engi­
neers.
UPP, EDMUND LOY, Baton Rouge; Treasurer, Sigma Chi, ’46; 
Cheerleader, ’46; President, Junior Class, College of Engineer­
ing; Speaker, Senate; Student Council; President, Alpha Chi 
Sigma; American Institute of Chemical Engineers; Scabbard 
and Blade.
SECOND ROW:
VAN ZELFDEN, GORDON C., Tallulah; Geological and Min­
ing Society; American Institute of Mining and Metallurgical 
Engineers; Pi Mu Epsilon.
VEDROS, PHILIP JOHN, Gramercy; Varsity Swimming Team; 
American Society of Civil Engineers.
VIDRINE, JIM W., Eunice.
VILLAPOL, MANUEL F., Havana, Cuba; Sigma Iota Alpha; 
Latin American Council; American Institute of Chemical Engi­
neers.
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B E L O W :
S E N I O R S
A B O V E :
FIRST ROW:
WATSON, JOHN HENRY, Delhi; Institute of Aeronautical 
Sciences.
WATTS, EDGAR L., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers; “L” Club; Varsity Boxing Team, ’46. 
WAUGH, JAMES HARRY, JR., Ruston; Sigma Chi; American 
Institute of Electrical Engineers.
WEAVER, VAN H., New Orleans.
WEBB, JOHN B., Ringgold; Geological and Mining Society. 
WEHE, JAMES EDGAR, Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers.
WEIL, MAXWELL D., New Orleans.
WELDON, JOSEPH D., Port Allen; American Society of 
Mechanical Engineers.
SECOND ROW:
WELLS, GEORGE D., Shreveport; American Society of Civil 
Engineers.
WELLS, HARRY C., New Orleans; Vice-President, Kappa 
Sigma; Phi Eta Sigma; Pi Mu Epsilon; Tau Beta Pi; Geologi­
cal and Mining Society.
WHEELER, JACK GLENN, Alexandria; Sigma Nu; Samurai; 
American Institute of Chemical Engineers.
WHITE, ROYCE MARVIN, West Helena, Ark.; American 
Institute of Chemical Engineers.
WIBKER, ROLAND, JR., Shreveport; Lambda Chi Alpha. 
WIEGMANN, ELBRIDGE M., Centerville.
WIER, HOWARD B., Ill, Shreveport; American Society of 
Agricultural Engineers.
WILKERSON, C. DAN, Alexandria; Sigma Alpha Epsilon; 
American Society of Mechanical Engineers.
FIRST ROW:
VIOSCA, HARRY L., New Orleans; American Institute of Elec­
trical Engineers; Newman Club; LSU Engineer.
WAKEFIELD, RICHARD J., New Orleans; American Institute 
of Electrical Engineers.
WALDEN, JOHN P., Baton Rouge.
WALDROP, BRYANT S., Chatham; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers.
SECOND ROW:
WALKER, CHARLES E., Baton Rouge.
WALSH, DANIEL V., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers.
WARMACK, JOHN L., Baton Rouge.
WARTELLE, JOHN R., Washington; American Society of 
Mechanical Engineers.
THIRD ROW:
WILLIAMS, ERIC S., Hilo, Hawaii; American Society of 
Mechanical Engineers.
WILLIAMS, JAMES E., Houma; Geological and Mining So­
ciety; American Institute of-Mining and Metallurgical Engi- 
neers.
WILLIAMS, JOEL EDWARD, Bogalusa; American Society of 
Mechanical Engineers.
WILSON, CHARLES MADISON, Longview, Tex.; American 
Society of Mechanical Engineers; Tau Beta Pi; Pi Mu Epsilon. 
WONIGER, EDMUND A., Algiers; American Institute of 
Electrical Engineers; Managing Editor, LSU Engineer. 
WORSHAM, CLARK FOSTER, Baton Rouge; American So­
ciety of Mechanical Engineers.
YOUNG, WESLEY E., Baton Rouge; Tau Beta Pi; Phi Eta 
Sigma; American Institute of Chemical Engineers; Alpha Chi 
Sigma.
ZERINGUE, GERALD N., New Orleans; Alpha Tau Omega; 
American Society of Agricultural Engineers; Block and Bridle 
Club.
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First Row: Second Row:
ADAMS, WELDON QUINCY, J u n i o r ........................Glen Rose, Tex.
ALEXANDER, ALBERT E., J u n i o r ............................... New Orleans
ANDRIES, ROBERT C., J u n i o r ................................................ Crowley
APPEL, ROBERT L., J u n i o r ..........................................New Orleans
ARCENEAUX, CHARLES L., J u n i o r ................................... Lafayette
ARNOLD, THOMAS HERBERT, JR., J u n i o r ................. Haynesville
AUCOIN, PARIS L., J u n i o r ............................................New Orleans
BAILEY, GEORGE V., J u n i o r ..........................................Forest HiI1
BARAKE, JOSE A., J u n i o r ...................................Cienaga, Colombia
BARBAY, FLOYD L., J u n i o r .......................................... Baton Rouge
BARNES, CHARLES M., J u n i o r .....................................New Orleans
BARRETT, BARRIE PIERCE, J u n i o r ................................Hammond
BARRILLEAUX, HUEY P., J u n i o r ................................ Thibodeaux
BASKIN, CHARLES RICHARD, J u n i o r ......................Baton Rouge
BAYARD, RALPH T., J u n i o r ........................................ New Orleans
BAYER, C. M., J u n i o r ............................................................. Shreveport
BEALL, PERRY H., J u n i o r ............................................New Orleans
BENOIST, JOHN F., J u n i o r ..........................................Natchez, Miss.
BERGERON, HUGH L., S o p h o m o r e ....................................Opelousas
BERGONZOLI, FERNANDO, S o p h o m o r e ...............Bogota, Colombia
Third Row:
BERTRAND, JACK, S o p h o m o r e ............................. Port Arthur, Tex.
BRECIITEL, NEIL P„ J u n i o r .................................................. Lafayette
BRICE, CARNEY A., JR., J u n i o r .....................................Baton RollSe
BULLOCK, JERRY DEAN, J u n i o r ............................... Pleasant Hill
BURLEIGH, J. IVAN, J u n i o r ................................................ Jeanerette
BURLESON, CAMERON THEODORE, J u n i o r ........... Baton Rouge
BYWATER, HAROLD A., JR., J u n i o r ........................New Orleans
CAILLET, ODELL F., J u n i o r ...............................................Hahnville
CALONGNE, GEORGE C1RE, JR., J u n i o r .................. New Orleans
CALVIT, LEON D., JR., J u n i o r ...........................................Alexandria
Fourth Row:
CAMBRE, MAX A., JR., J u n i o r ...............................................Reserve
CASTORIANO, MAURICE, J u n i o r ............................. Paris, France
CHAUVIN, BERNARD, J u n i o r ....................................... Labadieville
COLE, EDWARD D., J u n i o r ................................................ Jeanerette
COLE, MELVIN STEVENSON, S o p h o m o r e .........................DeRidder
COLLINS, J. MICHAEL, J u n i o r .....................................Baton Rouge
COULON, MELVIN B., J u n i o r .................................................. Algiers
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First Row:
COUVILLON, ALVIN B., JR., J u n i o r ................................Envinville
COUVILLION, ROBERT, J u n i o r ........................................Marksville
CUMMING, WILLIAM R., J u n i o r ............................... New Orleans
DANIEL, W. B., J u n i o r ..........................................................Shreveport
DART, JOHN, JR., J u n i o r ............................................ New Orleans
DAWSON, ROBERT P., J u n i o r ..........................................Abbeville
DENNIS, JACK M., S o p h o m o r e ...................................Baton Rouge
DESSELLE, EARL P., J u n i o r .................................................Chalmette
DEWAILLY, E. L., J u n i o r ...............................................Bordelonville
DOBSON, WILLIAM H., J u n i o r ........................................ Hammond
Second Row:
DOODY, EDWIN JOSEPH, J u n i o r ..............................New Orleans
DORNIER, JOSEPH B., J u n i o r .....................................Baton Rouge
DOWELL, MURLYN UDELL, J u n i o r ............................. Ville Platte
DUNCAN, LEROY L., J u n i o r ..............................................Tull, Ark.
DUPAQUIER, PIERRE M., J u n i o r .................... Bay St. Louis, Miss.
DURAND, WILLIAM II., J u n i o r ................................... New Orleans
ELLIS, JOHN CHARLES, J u n i o r ............................................ Monroe
FARIAS, OSMAN L., S o p h o m o r e  ............................... Maceio, Brazil
FERGUSON, ROBERT G., J u n i o r .......................................Shreveport
FONTANA, DANIEL A., J u n i o r ...................................New Orleans
Third Row:
FORESTIERE, CARMELO, S o p h o m o r e ..........................New Orleans
FORREST, WES, J u n i o r ..................................................New Orleans
FOUNTAIN, BUDDY, J u n i o r ........................................Biloxi, Miss.
GARCIA, ALVARO, J u n i o r .........................................Cali, Colombia
GASTON, CARL J., J u n i o r .....................................................Montegut
GATES, CHARLES W., J u n i o r ...............................................Dodson
GEER, LUCIUS C., J u n i o r .............................................Laurel, Miss.
GERMANY, TOMMY H., J u n i o r ........................................... Pineville
GILBERT, DAN KELLY, J u n i o r ...............................................Gilbert
GILLENWATER, M. R., J u n i o r ...................................... Lake Charles
Fourth Row:
GIPSON, GLEN W., S o p h o m o r e .....................................Lake Charles
GLADNEY, EDWARD L., J u n i o r ........................................... Bastrop
GLUECK, DEE LOUIS, S o p h o m o r e ............................. Baton Rouge
GOMEZ, JERRY J., J u n i o r ...................................................... Luling
GRAVES, CECIL CLYDE, JR., S o p h o m o r e ...................... Utica, Miss.
GREMILLION, EDWARD C., S o p h o m o r e .................... New Orleans
GROB, ROLAND J., J u n i o r .................................................Chalmette
HALL, THOMAS GLENN, J u n i o r ............................... Baton Rouge
HARBOURT, C. OSCAR, S o p h o m o r e ................................. St. Gabriel
HARRIS, RENE A., J u n i o r ................................................New Orleans
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First Row:
HARRIS, R. E., S o p h o m o r e .............................................................. Olla
HARTMANGRUBER, LOUIS RAPHAEL, J u n i o r . ....................New Orleans
HAWKINS, WALTER E., J u n i o r ....................................... Shreveport
HEBERT, ARMAND J., S o p h o m o r e ............................... New Orleans
HEINE, ALBERT E., J u n i o r ..........................................Baton Rouge
HENDRIX, BOBBY, J u n i o r ........................................................... Kelly
HICKMAN, BILLY, J., J u n i o r ...........................................Haynesville
HIMBERT, JANET, J u n i o r .............................................Baton RouSe
HINDMAN, JAMES J., J u n i o r ...................................... Lake Charles
HOLCOMB, ERNEST R., JR., J u n i o r ....................Texarkana, Tex.
Second Row:
HUFF, RUBLE L., J u n i o r ............................................... Baton Rouge
IZNAGA, FERNANDO A., S o p h o m o r e ........................Havana, Cuba
JENSEN, WALTER P., J u n i o r ................................................ Ferriday
JINES, S. V., J u n i o r .......................................................... Baton Rouge
JOHNSON, LEO GLENN, S o p h o m o r e ................................Cheneyville
JORDAN, JAMES HENRY, J u n i o r ............................... West Monroe
JORDAN, LEONARD E„ J u n i o r ...............................................Hodge
KELLEY, LAWRENCE A., JR., J u n i o r ........................New Orleans
KENNEDY, JOHN EDWARD, JR., J u n i o r .................New Orleans
KIBODEAUX, ANDRUS, J u n i o r ........................................... Gueydan
Third Row:
KING, WILLIE E., J u n i o r ..............................................New Orleans
LANDRUM, LUTHER, JR., J u n i o r ............................... Laurel, Miss.
LANDRY, EDWARD B., S o p h o m o r e ............................. New Orleans
LeBLANC, EUGENE J., J u n i o r : ........................................ St. Gabriel
LeBLANC, HENRY P., S o p h o m o r e .................................Lake Charles
LeCATES, PERRY B., J u n i o r .......................................... Baton Rouge
LENTZ, BILLY J., J u n i o r .........................................................Vidalia
LESTER, CLYDE C., JR., J u n i o r .......................................Shreveport
LEVEQUE, HENRI A., J u n i o r ........................................ New Orleans
LODATO, JOSEPH S., S o p h o m o r e .................................New Orleans
Fourth Row:
LOE, JAMES LEIGHTON, J u n i o r ......................................Bryceland
LOPES, JESUINO V., J u n i o r ............................Rio de Janeiro, Brazil
I.UECKE, JOHN D., J u n i o r ..............................................Baton Rouge
LUSK, RAYMOND, J u n i o r ........................................................Angola
MACK, CHARLES RAY, S o p h o m o r e ......................................... Vinton
MAJOR, GARY W., J u n i o r ..........................................................Frisco
MALLORY, LONNIE ZACK, J u n i o r ........................Pine Bluff, Ark.
MATHEWS, ALFRED LEE, JR., J u n i o r ....................................Hodge
MAYER, FRED KONRAD, JR., J u n i o r ........................New Orleans
McCANN, JAMES E., S o p h o m o r e ........................................... Bogalusa
C O L L E G E  O F  E N G I N E E R I N G
First Row:
McCORMICK, JOHN S., J u n i o r ........................................... Destrehan
MERINO, RAMON A., J u n i o r .......................................Havana, Cuba
MIDDLETON, JIMMY E., J u n i o r ........................................... Urania
MILLER, EDWIN O., J u n i o r ........................................... Maringouin
MITCHELL, ALEXANDER, J u n i o r ..................La Cinba, Honduras
MONTET, SIDNEY JOSEPH, J u n i o r ....................................Marrero
MORAN, JOHN T., S o p h o m o r e .......................................New Orleans
MURPHY, GRIFFIN MATTHEW, JR., J u n i o r ..............Haynesville
NARVAEZ, RODOLFO, J u n i o r ........................Managua, Nicaragua
NASH, CLARK C., J u n i o r ................................................New Orleans
Second Row:
NELSON, HOWARD P., J u n i o r .....................................Lake Charles
NELSON, JACK A., J u n i o r .............................................. Lake Charles
NESBIT, RICHARD A., J u n i o r .......................................Baton Rouge
NOGUEIRA, PAULO B., J u n i o r ................................. Maceio, Brazil
NORRIS, JAMES W., JR., J u n i o r ...................................Baton Rouge
OBEID, ALI A., J u n i o r ..............................................El-Bira, Palestine
OLIVIER, DONALD ANDREW, J u n i o r ...............................Franklin
OLIVER, FULTON JOSEPH, J u n i o r .........................................Houma
ORY, IRWIN, J u n i o r ....................................................... New Orleans
ORY, NEVILLE JOSEPH, J u n i o r ...................................New Orleans
Third Row:
OSBORNE, THOMAS L., J u n i o r ...................................New Orleans
OTTO, KENNETH, J u n i o r ..............................................Lake Charles
PARDO, RAFAEL P., J u n i o r ............................... Caracas, Venezuela
PARKER, WALTER LEE, J u n i o r ....................................Ponchatoula
PAVUR, CAROL PAUL, J u n i o r .....................................New Orleans
PITTMAN, NATHAN W., JR., J u n i o r ................................Bogalusa
POCHE, A. GAYLE, S o p h o m o r e ...............................................Convent
POCHE, JOSEPH R., J u n i o r ...................................................... Convent
PORTER, RICHARD R., J u n i o r ........................................... Winnfield
POURCIAU, RAPHAEL A., J u n i o r ......................................... Campti
Fourth Row:
PRESTRIDGE, JAMES C., J u n i o r ................................. Baton Rouge
PRITCHETT, CLINTON EARL, S o p h o m o r e ............................ Bastrop
RAFFRAY, RAYMOND, S o p h o m o r e .................... Floreal, Mauritius
RAFIDI, J. N., J u n i o r ..................................................Bireh, Palestine
RAUSCHKOLD, CHARLES R., J u n i o r ..................................Gretna
RECARI, JUAN, J u n i o r ................................. Guatemala City, C. A.
REED, DARRELL B., J u n i o r  .................................................. Oberlin
REEL, RICHARD, JR., J u n i o r ............................................ Oak Grove
REINE, JOSEPH A., J u n i o r ..........................................................Baker
RHODES, JOSEPH LEE, J u n i o r .....................................New Orleans
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T H E  U N D E R G R A D U A T E S
First Row:
RICKS, ROY L., J u n i o r ...................................................New Orleans
ROBIN, FRANK, J u n i o r ................................................. Alluvial City
ROBINSON, WILLIAM M., S o p h o m o r e ........................Lake Charles
ROBINSON, JOE T., J u n i o r .................................................. LeCompte
RODRIQUE, CEORGE P., JR., S o p h o m o r e .....................Napoleonville
RODRIQUEZ, FERMIN J., S o p h o m o r e ..............Carara, Venezuela
ROUILLARD, ANDRE, J u n i o r ............................Curepipe, Mauritius
ROUSSEL, RICHARD J., J u n i o r .............................................Lockport
RUSHING, JAMES MURRAY, J u n i o r ....................................Ashland
RUSHING, WILLARD E., J u n i o r .....................................New Iberia
Second Row:
SAMS, ROGER L., J u n i o r ................................................. Baton Rou§e
SAVOIE, JAMES E., J u n i o r ............................................Lake Charles
SAXTON, LEE A., J u n i o r ........................................ Woodville, Miss.
SAYES, DAVIS, S o p h o m o r e ........................................................... Vick
SEIFERT, ULRICH F., S o p h o m o r e ....................... Guatemala, C. A.
SHELTON, JOHN T., S o p h o m o r e ............................... Fayette, Miss.
SIRVEN, JOSE EMILIO, J u n i o r ............................... Camaguey, Cuba
SMITH, C. SCOTT, J u n i o r ............................................New Orleans
SMITH, GERALD C., J u n i o r ...............................................Shreveport
SMITH, WILBURN Q., S o p h o m o r e ................................................ Iota
Third Row:
SPAULDING, F. HERBERT, J u n i o r ..................................Alexandria
SPERIER, DONALD R., J u n i o r .......................................New Orleans
SPIVEY, JAMES WILFORD, J u n i o r ................................ Haynesville
SPURLOCK, ELWIN L., S o p h o m o r e ....................................Jonesville
STERN, PERRY, J u n i o r ...................................................New Orleans
STEWART, WILLIAM P., JR., J u n i o r ....................................Monroe
STIRLING, LOUIS WEST, S o p h o m o r e ........................... Baton Rouge
SWOR, JERRY GLENN, J u n i o r ........................................... Shreveport
TINNEY, JOE F., J u n i o r ................................................. Baton Rouge
WALLACE, ROBERT McGEHEE, S o p h o m o r e ............Baton Rouge
Fourth Row:
WASSELL, BILL J., S o p h o m o r e ............................... Pine Bluff, Ark.
WATSON, RAYMOND S., J u n i o r ........................................Columbia
WATSON, WESLEY H., J u n i o r .....................................Baton Rouge
WATTS, ERNEST A., S o p h o m o r e ....................................... Hammond
WEST, WILLIAM H., J u n i o r ........................................ Baton Rouge
WHIPPLE, THOMAS G., J u n i o r ......................................... Springhill
WHITE, JACK M., J u n i o r ..............................................New Orleans
WILLIAMS, JAMES FRANKLIN, J u n i o r .........................Waterproof
WILLIAMSON, HAROLD R., J u n i o r ......................................Monroe
WOOLMAN, EARL L., J u n i o r .........................................Lake Charles
COLLEGE OF ENGINEERING
It all started with mudpies.
Slaughter on South 13th Street.
Out of focus?Come up and see my etchings sometime!
S C H O O L  O F
M U S I C
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S E N I O R S S C H O O L  O F  M U S I C
FIRST ROW:
ADDISON, GEORGE N., Florien; A Cappella Choir.
BARNA, MAGDA, Baton Rouge; Treasurer, Sigma Delta Tau; 
Delta Gamma Delta.
EVANS, ROSE ANN, Helena, Ark.; Delta Delta Delta; Sigma 
Alpha Iota.
HARRIS, JAMES RAYMOND, JR., Foreman, Ark.; Sigma 
Chi; Phi Mu Alpha Sinfonia.
SECOND ROW:
KING, JAMES AMBROSE, Dodge City, Kans.; Kappa Alpha;
Phi Mu Alpha Sinfonia; President, Music School, ’49.
MULLER, GEORGE A., Sterlington; Phi Mu Alpha Sinfonia.
OWEN, THOMAS GERALD, Searcy, Ark.; Sigma Chi; Honor 
Court; A  Cappella Choir; Samurai; Phi Mu Alpha Sinfonia.
U N D E R G R A D U A T E S
First Row:
BUTLER, JOHN CLAYTON, J u n i o r ........................Meridian, Miss.
CAVELL, MARY PATRICIA, J u n i o r ............................Baton Rouge
CORNISH, JOEL, S o p h o m o r e .......................................Nashville, Ark.
FARR, WILLYNE M., S o p h o m o r e ................................... Baton Rouge
FORTENBERRY, MYRTIS C., J u n i o r ............................. Oak Grove
GLASSCOCK, BETTYE JANE, S o p h o m o r e .................Baton Rouge
HICKS, MARGARET ELIZABETH, F r e s h m a n .  .Clarksville, Tenn.
HUCKABAY, WILLIAM H., S o p h o m o r e ..........................Mer Rouge
JAMES, GRACE WACTOR, J u n i o r .......................................Pioneer
KEESHAN, DENN1SE CLAIRE, S o p h o m o r e .................Helena, Ark.
KENNEY, IRMA MARIE, J u n i o r ...................... Bay St. Louis, Miss.
Second Row:
NEWMAN, EUGENE MILTON, S o p h o m o r e ......... Vicksburg, Miss.
OVERTON, THOMAS L., J u n i o r ........................................Shreveport
PASCHAL, BETTE ANN, J u n i o r ...................................Ripley, Tenn.
PETTIT, FRANCES MAXINE, J u n i o r ........................West Monroe
PRATER, HILDA BETH, S o p h o m o r e ............................Lake Charles
ROGERS, ETHEL ROSE, J u n i o r ........................................... Columbia
SANTO, JOSEPH ERNEST, JR., J u n i o r ................................ Pineville
SCHUTZMAN, BETTY ANN, J u n i o r ............................Baton Rouge
STACKHOUSE, ALICE ELIZABETH, S o p h o m o r e ............... Jennings
THRASH, JESSIE McLENDON, J u n i o r .................. Raymond, Miss.
TRAMMELL, JO ANNE, S o p h o m o r e ..................................Alexandria
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J U N I O R  
D I V I S I O N
ABBOTT, ELDON.........................................................Baton Rouge
ACOSTA, REMUS E.....................................Enseneda, Puerto Rico
ADAMS, W. T ............................................................................. Jena
ALDRIDGE, PATSY .................................. Oklahoma City, Okla.
ALFORD, JEAN .................................................................Hammond
ALLOR, RALPH H....................................................................Bunkie
ALVAREZ, JOAQUIN EUESBIO .....................Camaguey, Cuba
ANDING, ROBERT D................................................... New Orleans
ARDIZONE, GILBERT J ............................................New Orleans
BABCOCK, WILLIAM M........................................... New Orleans
BACON, DONNA .............................................................Mer Rouge
BAGGETT, MARTHA ELIZABETH.......................... Baton Rouge
BARBIER, IRIS RUTH ...............................................New  Orleans
BARNES, DOSKYE L..................................................New Orleans
BARRY, JAMES LESLIE .......................................... New Orleans
BATES, WILSON E.................................................... Baton Rouge
BOONE, WILMA RUTH ..................................................Lecompte
BURFORD, DUNCAN DRAKE .......................................Ferriday
BURKART, RICHARD E......................................................Metairie
BURKS, RAYETTA JEAN .......................................Baton Rouge
BURROW, BETTY A .................................................New Orleans
BYRD, OTIS G....................................................................... Florien
CALDWELL, CLARE KIRBY.................................................Vivian
CALHOUN, HENRY CLAY, III .................................. Shreveport
CAMP, SHELBY ................................................................ Bogalusa
CANNON, ALTON B., JR............................................. Baton Rouge
CARI.ETON, ELAINE .........................................................Marrero
CARLIN, BETTY ..................................................... New Orleans
CARLSON, MARY ALICE ...........................................Largo, Fla.
CARVER, EDWARD ................................................. New Orleans
CENTENO, VIRGILIO ........................San Pedra Sula, Honduras
CHILDERS, ELIZABETH .......................................Beaumont, Tex.
CHUTIKUL, KAVI ............................. ................ Phuket, Thailand
CLARK, ELZIE LEON .........................................................Urania
CLOWER, BARBARA ..................................................... St. Joseph
COLLINS, NANCY C......................................................Shreveport
COMER, BOBBY S................................................................... Vidalia
CONSTERDINE, FRED A................................................. Abbeville
COOK, CURTISS HERRIN ................................. Columbia, Miss.
COTHRAN, ROBERTA C................................................. Jonesboro
COVINGTON, JOHN S................................................Baton Rouge
CRAWFORD, BOBBIE JEAN ............................... McComb, Miss.
DAUBIN, HENRY ............................... San Salvador, El Salvador
DAVIDSON, HELEN GERTRUDE ...................................Houma
DAVIDSON, PAUL W ..................................................... Belle Rose
DAVIS, HAROLD O................................................................ Amite
deGENERES, MARY ETHEL ...................................Baton Rouge
DOMBOURIAN, ROBERT L...................................... New Orleans
DORR, DOROTHY MIRIAM ...................................Lake Charles
DRUILHET, NORTON J .......................................... New Orleans
T H E  J U N I O R
DUCOTE, SAMMY LAN E...............................................Shreveport
DuFAUR, GEORGINE................................................................New Orleans
DUMESTRE, ALEXIS C., JR...................................... New Orleans
DUPLECHAIN, NOR WARD G.......................................Opelousas
DUPUIS, THOMAS E....................................................New Orleans
EARL, GERRY LO U .....................................................Port Sulphur
EGGERTON, WILLIAM E.........................................................New Orleans
FALGOUST, RAYMOND D.......................................New Orleans
FALTERMAN, ROBERT ..........................................New Orleans
FARRELLY, JAMES C................................................. New Orleans
FLEMING, EMMA GENE ....................................McComb, Miss.
FLORES, CARL V................................................................... Oxford
FRITH, MARJORIE......................................................New Orleans
FUSELIER, LOUIS A .................................................New Orleans
GALSTER, LEONARD T....................................... Pine Bluff, Ark.
GEISER, DOYLE .........................................................Bossier City
GILBERT, JOE T., JR......................................... Birmingham, Ala.
GIPSON, LOUIS H....................................  New Orleans
GISSEL, BETSY ANN ..............................................New Orleans
GLEASON, DAVID ............................................................ Minden
GODOY, EUGENIO ........................Guatemala City, Guatemala
GOMEZ, RAUL ...................................San Pedro Sula, Honduras
GONZALES, T. PIIILOMENE ............................... Alluvial City
GRAHAM, WILLIAM HARDIN ........................... Jackson, Tenn.
GRIFFIN, MARY ELLEN .................................. Winterville, Miss.
GROSSMAN, CHARLES..............................................New Orleans
GUARISCO, BARBARA ........................................ Morgan City
GUIDO, R. VIGNALE ........................... Buenos Aires, Argentina
GULINO, CARL .............................................................. Opelousas
GUYOL, SYDNEY FRANCES ...................................New Orleans
HAAS, MARY KATHRYN ..........................................Opelousas
HARDEN, JANICE ..............................................Madisonville, Ky.
HARPER, ALVIN C..........................................................Winnsboro
HARRISON, JIMMY ................................................. Lake Charles
HEFLIN, KEN ............................................................Bossier City
FIEIRTZLER, JO ANNE .......................................Vicksburg, Miss.
FIENNINGTON, PATSY ....................................... McComb, Miss.
HIBBERTS, REGINALD .......................................... Mooringsport
HIGGINBOTHAM, DOLORES ............................... New Orleans
HILL, MARY JO ............................................................ Port Allen
HIRSCFI, JOAN .........................................................New Orleans
HOLDEN, MRS. DOROTHY W .................................... Baton Rouge
HOLIDAY, FRANK E...................................................New Orleans
HOLLIDAY, ROBERT C.............................................Marshal, Tex.
HOLLINGSWORTH, JAMES L., JR........................................ New Orleans
HOM, LILLIE................................................................ New Orleans
HORTMAN, E. C., JR............................................................. Wilson
HOVER, CHARLES E.................................................... Morgan City
HUBERT, THEODORE ..............................................New Orleans
IMAHARA, FLORA .............................................................Kenner
D I V  I S I O  N
JAEKS, DOROTHY SUE .......................................Dejueen, Ark.
JINES, JAMES J., JR..................................................... Alexandria
JOSEPH, JANET S........................................................New Orleans
JOYNER, HUBERT L....................................................Shreveport
KATZ, MYRTLEE ..................................................... New Orleans
KEITH, ANN G................................................................... Jefferson
KENT, JOHN B............................................................. Baton Rouge
LACHAUSSIE, JAMES ..............................................New Iberia
LANDRY, LYNN L......................................................... New Iberia
LANGFORD, JOHN C ........................................................Marrero
LaPORTE, BARBARA ..............................................New Orleans
LASHLEY, JEN ................................................................. Shreveport
LASTF.R, ROBERT E...........................................................Vivian
LAURENT, CATHERINE EULALIE ....................... Alexandria
LAWRENCE, DONALD EDWARD .......................New Orleans
LAZO, JOSE LUIS .......................................... Mexico City, Mexico
LEA, HAROLD JACKSO N ...............................................Winnsboro
LEA, LESLIE G............................................................Bossier City
LEACH, JAMES R............................................................ Opelousas
LEE, JACK ............................................................................ Bogalusa
LEIGHTON, LOU ANN ...................................Silver Spring, Md.
LEVY, MAYER .............................................................New Orleans
LUCAS, LOYUS STEPHEN ....................................... New Orleans
LUDLUM, GEORGE T., JR.................................................. Bastrop
LUONG, VAN BE ...............................................Handi, Indo China
LUSK, CAROL .............................................................New Orleans
LYLE, VIRGINIA L....................................................... New Orleans
MACKNIN, BERNICE ....................................... Birmingham, Ala.
MAGRUDER, LEVIN F..........................................................Jackson
MAMANTOV, GLEB ...............................................Brooklyn, N. Y.
MARTIN, SHIRLEY A............................................Washington, Pa.
MA 1 HES, JIM J ..............................................................New Orleans
MAY, BEVERLY ALICE ........................................... New Orleans
McPh erso n , ja n  ................................................................ Amite
McPHERSON, WILLIAM O..........................................New Orleans
MEAUX, CAROL ......................................................... Baton Rouge
MENANT, ERVIN L.......................................................New Orleans
MEYER, BEVERLY ...................................................... New Orleans
MEYER, CHARLES L.................................................. Eudora, Ark.
MILLER, BARBARA LEE ...............................................Shreveport
MILLER, F. WILLIAM................................................Morgan City
MILLER, GIBBS DENNIS, JR................................................ Vinton
MILSTED, ANN ..................................................... Bay City, Tex.
MOISE, KENNETH ..................................................New' Orleans
MOLINA, IVAN R......................................Tegucigalpa, Honduras
MONTES, JOSE A....................................................... Havana, Cuba
MORELAND, ROBERT S................................................ Baton Rouge
MORGAN, FREEMAN L...............................................Natchitoches
MORREN, JAMES H......................................... Highland Park, Ill.
MUDD, JAMES ......................................................... St. Louis, Mo.
T H E  J U N I O R
MURRAY, JOSEPH E................................................. New Orleans
MYERS, PATRICIA MARIE ...................................Fayette, Miss.
MYERS, WILLIAM T......................................... Hattiesburg, Miss.
NAVARRO, FERNANDO ..........................................Recife, Brazil
NEREAUX, ERNEST, JR..............................................New Iberia
NEWMAN, BERNELL E.............................................Baton Rouge
NORRIS, GLADDEN L................................................ West Monroe
NUGENT, LEON A ................................................................Sarepta
O NEAL, EDRIS ............................................................ Port Allen
O'NEILL, SARAH .................................................Berkeley, Calif.
ORLANDO, CHARLES T.............................................New Orleans
OZMENT, RICHARD J ............................................... Baton Rouge
PALOMO, M. G....................................................... Holguin, Cuba
PEER, BE I TY ........................................................... New Orleans
PERKINS, WANDA I...............................................Houston, Tex.
PISTORIUS, SAMUEL H............................................. New Orleans
PLAZA, ENRIQUE ..........................................Guayaquil, Ecuador
POLLOCK, JOYCE ................................................... New Orleans
PI TMAN, BILLY RAY ...................................San Angelo, Tex.
PYBCRN, EUGENE ....................................................... Shreveport
RAMBACH, BAER IRWIN ...................................... New Orleans
REDDEN, BARBARA LEE ...........................................Miami, Fla.
REVISORE, ROCCO ......................................................New Orleans
RIZZO, GLORIA .........................................................New Orleans
ROSS, MARY ANN ...............................................Little Rock, Ark.
ROUSE, LILLYE V........................................................ New Orleans
SAI. I ER, JEANNE ..................................................... New Orleans
SANDERS, E. B........................................................................Tullos
SCIIARFF, LOUISE ........................................................ Shreveport
SEIDENBERG, LOUIS ................................................New Orleans
SELL, JERRY DON ..................................................... Baton Rouge
SEMIDAY, PASCU AL...................................Santurce, Puerto Rico
SINIES, FRANK J ........................................................ New Orleans
SMITH, ANNET IE G.................................................New Orleans
SMITH, HENRY M..................................................... Baton Rouge
SOLOMON, MACK B.................................................Pensacola, Fla.
SPITZFADEN, CHARLES .......................................... New Orleans
STARNS, LOWELL E............................................................Crowley
TALL!; TO, MANUEL J ..............................................New Orleans
TESSIER, ELLA VIRGINIA .......................................Baton Rouge
THIBODEAUX, LOUTS .......................................... .............. Gretna
THOMAS, WILLIAM O............................................. Collins, Miss.
THOMPSON, LOUISE M.....................................................Tallulah
I HOMPSON, MARY ALICE ............................... Denham Springs
1 HOMPSON, NELL ..................................................... Franklinton
TIMOTHY, HENRY P„ JR..........................................New Orleans
TORRENCE, ULRICH JOHN ...................................New Orleans
TRIGG, WILLIAM WALKER ............................Little Rock, Ark.
IRINCHARD, T H A IS................................................. New Orleans
TUCKER, FRANK ..................................................... Madisonville
D I V I S I O N
t h e  j u n i o r  d i v i s i o n
TUCKER, JOAN ...................................................Mendenhall, Miss.
VALENCIA, WILLIAM ....................................Medellin, Colombia
VARGAS, GUILLERMO ............................... San Jose, Costa Rica
VERGES, ERNIE E...................................................... New Orleans
VICKNAIR, N. J ...........................................................Baton Rouge
VINCENT, CARROLL M..............................................Baton Rouge
VON BEIIREN, SALLY .............................................New Orleans
WALL, HORACE MASTEN .......................................Alexandria
W ALI HER, WILLIAM ALVILD ...............................New Orleans
WARD, CHARLES EDWARD, JR........................... Jackson, Miss.
WARNER, T. A .................................................................... Hammond
WATKINS, DEWEY .............................................................Houma
WENN, KENNETH L..................................................New Orleans
WHITE, NANCY .........................................................Helle Chasse
WILLIAMS, ROY L..................................................... New Orleans
WILLIAMSON, GERALD .......................................Oakvale, Miss.
WILLIAMSON, JOYCE ............................................. Baton Rouge
WILSON, W. W ...............................................................Bossier City
WITCHER, RICHARD F.................................................New Orleans
WITTEKOPP, EVON ..................................................New Orleans
WRIGHT, CARROLL ...............................................New Orleans
YBARRA, AU GU STO ........................................Maracaibo, Venezuela
YOUNG, ROY JAMES ................................................New Orleans
Farrell, Harper and Young lead the Freshman Day procession. Dean Caldwell crowning Freshman Queen Harper and King Young.
Vote for me! Lovely weather we’re having. Ready for the eight o’clock curfew.
F R E S H M E N
T h e o ld  saying, "Every dog has its day,” comes 
true at L SU  every Freshman Day when the lowly 
frosh are elevated to the status of rulers of the cam­
pus. On that day the indignity of a shaved head is 
forgotten as Freshmen celebrate their coming of age 
at the University. However, they revert slightly to 
their former status at Pleasant H all’s Christmas 
"kiddy” party. But shaved heads grow out, and even 
a "Dog” may become an upperclassman and do unto 
other new Freshmen what was done unto him. Frosh party at Parker.
L. S. U. takes ’em young these days! Curb service haircuts.

FEATURES
The sparkling young lady on the opposite page is Miss 
Shirley Stephenson, daughter of M r. and Mrs. Frank E. 
Stephenson of Shreveport. Thus for the third year a Shreve­
port lass has run off with the highest beauty honor at LSU .
Elected by the male students of the campus to this honor, 
Miss Stephenson was presented to the student body at the 
G umbo Ball in December.
The petite Darling is a speech major and a member of 
Delta Delta Delta sorority. Last year she was a G umbo 
beauty, Pan-American Queen, Secretary-Treasurer of the 
Freshman Class, and an ROTC sponsor.







Miss Frances Gay Atkinson
Miss Margery Collier
Miss Mary Ellen Collins
Miss Suzanne Hahn
Miss Tommye  Sue Eaves
Miss Doris Hall
Miss Merlyn C. Hebert
Miss J o y c e  Marie Henslee
F A V O R I T E S
Miss Betsy Holton
Miss Annie Gray Hollingsworth
Miss Glenna M. Jenkins
Miss Rose Marie Lewis
Miss Harriet Patricia Jordan
Miss Nell Lorraine Lott
Miss Stella C. Juneau
Miss Marguery Lacey
Miss Frances Grace Lyles
F A V O R I T E S
Miss J o  Anne Trammell
Miss Edna Mavie Whitmeyer
Miss Sallye Wyatt
Miss J eanne Vaughn Thompson
Miss Jackie Ann Pedarre
There’s rain . . .
. . . and sunshine . . .  
. . . haircuts . . .
C A M P U S
. . .  swimming . . .
. . . dances . . .
. . . initiations . . .
. . .  and chow . . .
. . . music? . . .
. . . and parades . . .
L I F E
. .  . loafing . . .
. . .  classes. ..
..  . and more rain . . .
Not that one! 
Borden’s ?
Finest livestock in the South.
F R E R E S
E T
Rag mop.
Hams with rye.
Cupid’s cuties—by Editor’s request.
Beauty sleep.
He love me; he love me not. 
Reading L’il Abner.
The Reveille? 
The hand is quicker than the eye.
. . . for that caveman feeling.
S O E U R S
The long grind begins.
Please, not the Rock!
The old and the new.
Book Exchange business booms.
S E E N  H E R E
Between class rush.
Reading Esquire?
The wolf pack looks ’em over.
A N D  T H E R E Local farmer and his wife.Smile like you do when you see your best boy friend. 
Military discipline and training.
Christmas at the Pan American House.
. . . my grandmother’s funeral . . .
Tennis team.
Christmas at Parker.
The Band drums up spirit for pep meeting. Paul Tulane get his come uppance.
Mike’s roar is always good for a cheer.
F O O T B A L L
F E V E R
Kappa Sig gets into the Homecoming spirit. L. S. U. Open House for invading Aggies.
Q U E E N S
F OR T H E I R
D A Y
Ag Queen Toups and escort. The Darling and her court.
Rodeo Queen Toups presents trophy 
to outstanding cowboy.
Sallye Wyatt and Cadet Col. Kelly and Shirley Young and 
Cadet Col. McConnell at Military Ball. Owen crowns Lott Queen of Pan American Fiesta.
Darling contestants attempt to bribe Associate Editor.
Prexy Moreland and Council leaders. You know who. Reid, Odom and Lott give Victory cheer.
Co-education is great! A scout is loyal, trustworthy, kind . . . Something new has been added.
M A L E
A N D
F E M A L E
Where are those boots?
Tulane pep meeting gathers steam. 
Journalism is a man’s world.
Getting ready for some hard knocks. 
Easy does i t !
I’ll foil the villain yet. 
Ummh, So nice.
Dr. Stoke presents the first degree.
General J. Lawton Collins, . , . , _
commencement speaker. Graduates form in line for the march into the Coliseum,
G R A D U A T I O N
1 9 5 0
Journalism students wait for the
B accalaureate procession to begin. H o n o r g ra d u a te s  J a m e s  M . W e lc h  a n d  L u c ie n  A rd iti.
The 1950 graduating class pictured below is the 
largest group to be awarded degrees in the history of 
the university. The Mid-Century is a particularly ap­
propriate occasion for this event. Exemplifying both 
the past and the future, this class represents the cul­
mination of nearly a century of effort in behalf of 
public, higher education in the state of Louisiana and 
the future service which the graduates of LSU  will 
render our state.
Graduate students were there too.
The 1950 Graduating Class stands to sing the Alma Mater.

ATHLETICS
Head coach, Gaynell Tinsley.
1 9 5 0  L . S . U .
THE L.S.U. SPORTS SEASON
B y  J ohn D. G raham
Louisiana State University’s athletic activity during the 1949- 
50 school year met with varying degrees of success ranging from 
the phenomenal accomplishments of the “rags-to-riches” gridders 
to the mediocre record of a sophomore-sprinkled baseball nine. 
Although no Tiger sports team gained conference or national 
championships, Bengal boxers proved themselves probably the 
strongest squad in the nation by walloping six dual-meet op­
ponents. LSU’s basketballers opened the campaign with a rash 
of one-sided victories, fell into a mid-season slump, and closed 
with three scintillating performances in the Conference tourna­
ment. Tiger tracksters failed to win in their 14th Southeastern 
Conference title but finished a close second to Alabama. Grid 
action, though, was the first and most important attraction for 
Tigerville sports fans.
Coaches McKeever, Tinsley, Cooper and Satterfield plot strategy.
Managers wheel out equipment. Freeman scores against Rice.
F O O T B A L L
KENTUCKY. Opening the season before 35,000 hopeful 
spectators in Tiger Stadium, Louisiana State University’s fight­
ing but fumbling footballers were shut out 19-0 by an equally 
hard-fighting, but more efficient, University of Kentucky grid
el<Both first-half Kentucky touchdowns resulted from high arch­
ing passes that caught Bengal defending halfbacks out of position 
and which were set up by LSU fumbles. Except for these costly 
lapses, LSU played a rugged, hard-hitting brand of football 
throughout the game.
The Tigers roared out with offensive threats on two occasions 
but were stymied both times—first by a lack of time, and second 
by a bruising Wildcat goal line stand. During the remainder of 
the game, the Bengal attack sputtered because of fumbles, drop- 
ped passes, poor pitchouts, and spotty backfield blocking.
LSU looked as if it tightened up and tried too hard after Ken- 
tucky jumped into the lead. Four fumbles-three of which were 
caught by alert ’Cat defenders—and bobbled passes ruined Tiger 
chances of evening the score.
RICE. LSU’s Bengal Tigers outsmarted, outcharged, and out- 
scored the supposedly wise and superior Rice Owls in Tiger 
Stadium, and trotted off with a well deserved 14-7 victory.
Playing much of the game in a wind-blown drizzle, the 
Tiger gridders cut another notch in their jinx over Rice by 
taking consecutive victory No. 5 from the Owls. Rice made an 
effort to smash the jinx, but LSU refused to accept defeat by the
Old lou ’s superbly conditioned athletes, demonstrating the 
effectiveness of Coach Gaynell Tinsley’s two platoon system over­
came an early 7-0 Rice lead by grinding out two second-half 
touchdowns—by tackle Charlie Cusimano and halfback Chester
Despite Rice’s first quarter score, the Bengal defensive team 
won the hearts of some 22,000 dampened spectators with its re­
peated and determined goal line escapades during the first half 
The Tiger offensive squad moved in for its share of glory m the 
second-half, but it could not overshadow the havoc which I lger 
defenders wreaked upon the Owl attack.
TEXAS A&M. While some 25,000 spectators cheered in 
jubilant disbelief, LSU’s rampaging Bengal* disregarded sloppy 
Tiger Stadium turf and overwhelmed and outclassed the i  exas 
A&M eleven 34-0.
Tiger blocking, Tiger tackling, Tiger passing, Tiger running, 
and most of all, Tiger spirit were too much for Aggie gridders
to cope with. 7  .
Coach Gaynell Tinsley used 44 men, every one that was 
dressed out, and even the reserves played with a determination 
that kept Texas A&M deep in its own territory.
Despite a muddy gridiron caused by heavy rains, LSU s hrst- 
string offensive backs and ends handled the pigskin faultlessly.
Yates gets his man in the North Carolina game.
Aggies close in on Tiger pass-snatcher, Bullock.
Only in the late stages of the game when the subs had taken 
over did the Tigers have a recurrence of fumblitis.
GEORGIA. Bulldog tenacity paid a 7-0 victory dividend 
in Athens as the University of Georgia’s rugged gridders high- 
pressured LSU’s fighting Tigers into mistakes that spelled defeat 
for the Bengals.
LSU’s offensive and defensive forces fought hard throughout 
the contest, but Georgia hit a little harder and took advantage 
of every mistake which the hard-pressed Tigers committed.
Reading like a rewrite of the Kentucky game in Tiger Sta­
dium, the story of LSU’s defeat in Sanford Stadium can be 
told in sub-par aerial defense, dropped passes and unrecovered 
fumbles. Georgia like Kentucky didn’t make these mistakes, 
and Georgia like Kentucky beat the Tigers.
Bengal play throughout the game was of a hard-fighting bruis­
ing nature, but the blocking and tackling lacked the crisp and 
violent sharpness reached in the Texas A&M tilt.
When the Bulldogs closed in on LSU’s goal, Bengal defenders
2 0 1
Tiger footballers give T. P. Heard trophy after receiving Sugar Bowl bid.
West tries to carry Kentucky on his back.
simply knocked them back on all except one occasion. Too often, 
though, when LSU’s offensive team received the pigskin, it w'as 
too near its own goal to attempt any fancy offensive maneuvers.
NORTH CAROLINA. Louisiana State’s superbly-condition­
ed Tigers ground their way to a 13 to 7 upset victory over 
North Carolina’s vaunted Tarheels as 43,000 fans cheered in 
delirious happiness.
Again it was fiery, winning team spirit that carried LSU to its 
third intersectional victory of the year. The Bengals overcame 
a seven-point half-time lead to hand North Carolina its first 
regular-season loss in the last 21 games.
Only during their 98 yard touchdown drive in the second 
quarter did the Tarheels show the aggressive fight and finesse 
that wins football games.
Employing an unorthodox shifting secondary defense, LSU dis­
rupted Carolina’s ground attempts and alertly intercepted Tar­
heel aerials when the Chapel Hill boys threatened.
The lone Tarheel tally was scored by end Art Weiner on a
Team Captain Mel Lyle.
Senior footballers, Adams, Toth, Lyle, Griffith, Cusimano, and Pevey.
Van Buren tries the Rice left end.
 spotted the Rebels seven points mid-way in the first period when 
halfback Pat Massey intercepted Charlie Pevey s flat pass on the 
Ole Miss 40-vard line, pulled away from a tackle by intended 
receiver Jim Roshto, and leisurely loped to a touchdown
The first of several excellent Tiger punt returns started Lb U s 
first touchdown drive a short time later. Lee Hedges receive 
a Wilson kick on his 33 and returned to the Ole Miss 43. hull- 
back Zollie Toth and halfback Billy Baggett sparked the 1  lgers 
to the 13 in 5 plays. Toth exploded through the middle for the 
remaining yardage, making him the first Bengal gridder to 
score more than one touchdown.
Toth scored again less than two minutes later on a 19-yard 
drive up the middle. Using the same play that had boomeranged 
into an Ole Miss score, Pevey passed to Hedges for the third 
Tiger TD. Baggett scored LSU’s fourth touchdown after setting 
it up with a 67-yard punt return. This 12-minute scoring orgy 
seemingly contented the Tigers, who waited until the latter 
half of the last quarter to score again. Fullback Billy West con­
tributed this marker with a 55-yard effort which broke over the
Pevey and Griffith—extra point specialists.
pass from Charlie Justice after the Choo-Choo men had marched 
from their own 2-yard line to the I  lgers 5. Justice and Hayes 
had paced drive with line smashes. i
LSU’s first touchdown came on the fifth play of the second 
half when left halfback Jim Roshto ran 28 yards down the west 
sideline. The Tigers still were trailing 7-6 late in the fourth 
quarter. At this point an inconceivable blunder by game officials 
maddened the Bengals and inspired them through an offensive 
that simply swept the North Carolina line back over its goal. 
Fullback Zollie Toth crashed over from two inches out.
The Tigers won because they ran harder, tackled harder and 
fought harder.
OLE MISS. The following weekend, game winning history 
was etched by LSU football teams. For the first time in the 
memory of Tiger grid followers, LSU’s padded warriors won 
three victories in the short space of 27 hours. In blasting out 
three decisions the Tiger Varsity, Junior Varsity and Baby 
Bengals amassed 93 points while allowing the opposition only
~2Here in Tiger Stadium varsity gridders revengefully ripped 
Ole Miss to shreds in a 12-minute, 27-point explosion of second- 
quarter dynamite and then coasted to a 34-7 victory. LSU
Kitto nails Nalley at the Vanderbilt game.
Cheerleaders lead team on at Kentucky game.
2 0 4
Virgets scores TD against Texas A. & M,
downtrodden middle of the Rebel line. Carroll Griffith converted 
four of five extra point attempts.
At the same time in Lakeland, Fla., LSU’s freshman eleven 
rolled up 34 points while holding the University of Florida frosh 
to 15. Overcoming an 8-7 halftime deficit, the Baby Bengals 
turned on the second-half power to score four touchdowns. Com­
pleting the 27-hour victory binge, LSU’s Junior Varsity of B- 
team coasted to a 25-0 win over Northeast Junior College in 
Monroe.
VANDERBILT. Tackling viciously, passing accurately 
under pressure and seizing opportunities, LSU’s bruising Tigers 
repulsed invading Vanderbilt’s air-minded Commodores 33-13 in 
Tiger Stadium.
Striving to avenge last year’s 48-7 defeat by the Nashville 
eleven, the Bengals not only outscored Vandy but handed the 
Commodores a physical beating that they are not likely soon to 
forget. Rugged line play marked the entire game, with LSU’s 
mass-tackling defensive team winning honors as the night’s most 
effective unit. Of some 30,000 chilled persons in the stadium, 
Vandy’s vaunted running backs probably were more frigid than 
anyone. Tiger defenders stopped or knocked them cold virtually 
every time they ventured toward the line of scrimmage, limiting 
them to a net rushing gain of 23 yards.
MISSISSIPPI STATE. An uninspired Tiger eleven played 
one quarter of excellent football against Mississippi State and 
then lapsed into a slugging duel which the stubborn Maroons 
lost 34-7. Some 32,000 Homecoming fans watched Bengal grid- 
ders march easily to two first-period touchdowns before pugna­
cious State footballers and a disinterested Tiger attitude stopped 
the rout and turned the game into a slow-moving penalty pa­
rade.
Despite a clear superiority over the Bulldogs, LSU failed to 
capitalize on several scoring opportunities as blockers lost their 
usual crispness and backs sailed into wrong holes. The Tigers 
picked up 225 yards rushing and 143 passing while allowing 
the Maroons 99 via the ground and 26 through the air.
Six LSU backs contributed to Bengal scoring as Bill Baggett, 
Ken Konz, Lee Hedges, Charlie Pevey and Bill West notched 
touchdowns and Carroll Griffith kicked four extra points.
KENNY KONZ
Konz takes off in Tulane game.
LSU—Tulane cheerleaders; fraternization with the enemy.
McKeever and his boys after Tulane victory
The story told.
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SOUTHEASTERN LOUISIANA COLLEGE. In its first 
“breather” game in seven years and only afternoon appearance 
of the season in Tiger Stadium, LSU relied mainly on reserves 
to thrash Southeastern Louisiana College 48-7. Several new 
names appeared in the Tiger scoring column with sophomore 
halfbacks Jim Barton and Joe Shirer and end Charles Gaudm 
making their first touchdowns for LSU. ^
Other Bengal counters were scored by Billy Baggett, Ebert V an 
Buren and Ken Konz. All TD’s were scored from scrimmage 
except Barton’s, which was an 82-yard runback of an intercepted 
pass.
TLTLANE. Tiger football reached the climax of the 1949 
and all other seasons when Ole Lou’s splendid gridders electri­
fied 81,000 spectators in Tulane Stadium by a glorious 21-0 
victory over the powerful Tulane Green Wave. The underdog 
but revenge-minded Bengals fought as no LSU team has ever 
fought in upsetting the heralded Greenies.
From the first time an LSU player touched the football that 
afternoon, the outcome of the traditional fracas was never in 
doubt. Tulane was forced to kick after three running plays, and 
safety man Ken Konz received the punt on his 8-yard line. 
Straight up the middle Konz sailed with superb blocking until 
only Greenie star Eddie Price was left to chase him across the 
goal line. A wildly cheering student section watched Carroll 
Griffith make the first of three Bengal extra point conversions.
LSU defenders literally swarmed under any unlucky Greenie 
who received the ball-carrying assignment. High point of the 
vicious Tiger defense came in the third quarter after Tulane had 
gained a first down on LSU’s 12-yard line In four attempts 
the Green Wave lost a total of 23 yards, and the Tiger defen­
sive unit received a tremendous ovation as it trotted off the
h6On the next play halfback Lee Hedges broke over guard on a 
quick-opening play and raced 65 yards for a touchdown. In he 
final quarter, Konz’s third pass interception set up a Tiger drive 
sparked by Zollie Toth and Billy Baggett. Baggett scored from
the five-inch line. ,
Victory over Tulane, Southeastern Conference champs marked 
the third win of the year for LSU over a conference mint .The  
Tigers also defeated Rice, Southwest champion, and North 
Carolina, king of the Southern Conference.
SUGAR BOWL. In the Sugar Bowl, LSU played the Uni­
versity of Oklahoma, champs of the Big Seven, and were over­
whelmed 35-0 by the red hordes from Norman. The Tigers held 
the bruising Sooners on fairly even terms for one quarter, but
Sugar Bowl team captains Bourgeois, Lyle, Sullwold.
Oklahoma’s ferocious forwards outcharged and outfought LSU’s 
linemen during the last three quarters as the game assumed the 
proportions of a rout. LSU’s gridders performed well, but their 
play lacked the inspired character that had marked so many 
of the regular season contests.
1949  FOOTBALL SCORES
LSU ..................................... o; University of Kentucky . . . . 19
LSU ..................................... 14; Rice Institute .........................  7
LSU ......................................34; Texas A. and M........................o
LSU ..................................... o; University of Georgia .........  7
L S U ...................................... 13; University of North Carolina 7
LSU ......................................34; University of Mississippi . . . .  7
L S U .......................................33; Vanderbilt University .......... 13
L S U .......................................34; Mississippi State College . . . .  7
LSU ..................................... 48; Southeastern Louisiana College o
LSU ..................................... 21; Tulane University ................. o
Sugar Bowl Game—January 2, 1950
LSU ..................   o; University of Oklahoma . . . .35
Green Wave tries to stop Old Bengal Roshto.
T H E  1 9 5 0  
B A S K E T B A L L  
S E A S O N
LSU’s Tigers emerged from the 1949-50 basketball wars strongly 
resembling a sway-backed horse. The strong start and successful 
conclusion to the season’s play was unfortunately combined with 
a disastrous midseason collapse, brought about to a great extent 
by injuries to starters and capable reserves.
With sharp enthusiasm and a lightning-like but fluid-smooth fast 
break the Bengal cagers coasted to victories over Keesler Field and 
Pensacola Navy. An invasion of the East resulted in a last second 
61-59 loss to St. Joseph’s and a 80-49 licking by St. John’s. LSU 
floor play was of top caliber and attracted favorable comment from 
the Eastern press, but Tiger shooting fell to an all-time low in the 
Madison Square Garden engagement against St. John’s.
Roaring back with the brand of play everyone knew them ca­
pable of, LSU won seven straight victories on Louisiana soil before 
Tulane invaded the Ag Center and captured a 75-70 thriller. Play­
ing probably his best game of the year, Bob Meador scored 24
Stone scores against Florida.
Boggess tries a score against Navy.
Tech and Tigers fight for ball.
TIGER BASKETBALL TEAM
Standing, left to right: Boggess, Stone, Freeman, Johnson, Lindsey, Rittiner, and Tandy. Sitting: Meador, Dean, Murphy, Ozburn, Thomp­
son and Gregory.
Meador gains on Loyola.
points as he bucketed 12 of 25 attempts from the floor against the 
Wave.
With the injury list growing longer, Coach Harry Rabenhorst s 
cagers faced a month of tough conference contests _ away from 
home. In successive games Alabama, Ole Miss, Mississippi State, 
Auburn and Georgia Tech defeated the traveling Bengals, drop­
ping their morale a bit lower each time.
A return to Ag Center hardwood rejuvenated LSU and the Tigers 
snapped their 30-day victory drought with a 76-61 victory over a 
highly-rated Auburn five. Leading the attack for the Bengals was 
the Hoosier trio from New Albany, Indiana—Gene Murphy, 18 
points, Robert “Jo-Jo” Dean, 17 points and Bob Meador, 16 points.
Mississippi State next met LSU on the home floor and lost a 
penalty-packed 68-58 game to the Tigers. Scoring over 20 points 
for the first time in his cage career, sophomore “Jo-Jo” Dean mark­
ed up 24 counters. The’ home season was closed against Tennessee 
when the Benial basketeers singed the nets for n  minutes but slump­
ed badly in the last half as the Vols rallied to win 67-65. LSU 
could do no offensive wrong in the early stages of the game, aver­
aging three points every 60 seconds during the first 8 minutes. 
Guard Bobby Boggess, with 13 points and exceedingly aggressive 
work under the Vol backboards, was outstanding for the Bengals.
The Tigers closed the campaign with an 11 won 11 lost record 
by losing a fast-breaking duel with Tulane 77-71 in New Orleans. 
Although Boggess and Murphy shared scoring honors with 16 
apiece, Dick Thompson’s brilliant rebounding and defensive play 
drew repeated cheers from the packed gymnasium.
Climaxing the season was the Southeastern Conference tourna­
ment in Louisville, Ky. Rated on the basis of its mid-season col­
lapse, LSU was given little chance of going beyond the first round. 
All but the most fanatical Louisiana partisans were astonished 
when the languishing, lethargic Tigers turned man-eater and put 
the pre-tournament prognosticators on a steady diet of crow.
In the opener against Florida, the Bengals employed a strong, 
last-half drive to win 66-57 after leading 30-28 at the half. Meador, 
Dean and Boggess with 14, 13 and 12 points respectively led LSU 
scoring. Playing the top ball of the tournament in the quarter
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New Albany, Ind., supplies 
Tiger hoopsters with Meador, 
Dean and Murphy.
finals, the Tiger cagers launched a merciless assault on third-seeded 
Auburn, winning 73-45. Scoring leader for LSU was Dean with 18 
points; but as in all three tournament games, the Tigers had five 
men who scored in double figures.
The semifinal tilt against Tennessee was one of the most sensa­
tional games in tournament history. LSU scored seven points in 
the last 35 seconds to tie the contest 74-74 at the end of regula­
tion playing time. In overtime the Tigers forged into a comfortable 
79-74 lead only to have the Vols count 7 points in the last minute 
for a 81-79 victory. Meador’s 21 points sparked LSU but every 
Tiger was superb even in defeat. Dean was chosen on the first 
string all-tournament team because of his excellent play in the 
three games.
1949-50  BASKETBALL SCORES
B A S K E T B A L L
 Thompson loses his hand.
SEC TOURNAMENT GAMES IN LOUISVILLE, 
KENTUCKY
Louisiana State .....................62; Keesler Field .............................46
Louisiana State ..................... 69; Pensacola N a vy ......................... 48
Louisiana State ..................... 59; St. Joseph’s .................................61
Louisiana State .....................49; St. John’s .................................... 80
Louisiana State .....................62; Arkansas ....................................46
Louisiana State .....................49; Rice Institute .............................44
Louisiana State .....................73; F lorida........................................49
Louisiana State .....................74; Ole Miss .................................... 61
Louisiana State .....................65; Univ. of Louisville ....................75
Louisiana State .....................62; Loyola ........................................ 56
Louisiana State .....................63; Georgia T ech ............................. 52
Louisiana State .....................51; Loyola ........................................47
Louisiana State .....................70; Tulane .........   75
Louisiana State .....................52; Alabama .................................... 60
Louisiana State .....................65; Ole Miss .................................... 75
Louisiana State ....................41 ; Mississippi State ..................... 48
Louisiana State .....................66; Auburn ......................................70
Louisiana State .....................58; Georgia Tech ........................... 85
Louisiana State .....................76; Auburn ......................................61
Louisiana State .....................68; Mississippi State ..................... 58
Louisiana State .....................65; Tennessee .................................. 67
Louisiana State .....................71; Tulane ........................................77
Louisiana State ..................... 66; F lorida.........................................57
Louisiana State ..................... 73; Auburn ...................................... 45
Louisiana State ..................... 79; Tennessee ...................................81
Tulane puts on the pressure.
Teammates try to supply moral support.
Tennessee snags Tiger rebound.
COACH HARRY RABENHORST
Coach Owen, Peresich, Dyer, Allgood, Howell, Jones, Trigge. Kneeling: Richard, Bourgeois, Clothier, Thrower, Thrash, Pastor, Jumon-
ville.
B O X I N  G
Freshman Miller gets advice from Jumonville.
Dyer nails his man.
Although failing to retain its title as National Collegiate fistic 
champion, LSU’s hoxing team was considered as having one of 
the strongest dual-meet squads in the country during the 1950 
campaign. Under the tutelage of Coach James T. Owen, the 
Tigers won 6 meets without a setback.
As a curtain raiser, the Bengals successfully defended their 
Sugar Bowl title by defeating a strong Syracuse University team 
5 to 3 in New Orleans, December 28. Mike Pastor, Tad Thrash, 
Co-captain Buddy Bourgeois, Nelson Clothier, and Jack Dyer 
were crowned Sugar Bowl champions.
LSU overwhelmed the Citadel, 7 1/ 2- 1/ 2, in the first home meet 
of the season. The Bengals then journeyed to Miami, where 
they stopped the University of Miami, 6-2. South Carolina’s 
Gamecocks next fell to the Bengals, 7 before a packed 
house in the Agricultural Center. Before another overflow 
home crowd, LSU smothered Maryland, 7 '1 / 2  Tad Thrash 
defeated Andy Quattrocchi in the feature bout of the night. In
Bourgeois and Jones—Co-Captains. Thrower shows Maryland how it’s done.
Minneapolis, the Bengals stopped a potent Minnesota team, 
5-3, in their last dual meet of the season.
Next on the agenda was the Southern Invitational Tourna­
ment in Columbia, South Carolina. LSU successfully defended its 
title as kingpin of Southern boxing, amassing 34 points for the 
team crown. Maryland was second with 23 points, followed by 
South Carolina with 18. Tad Thrash, LSU’s NCAA champion, 
and Co-captain Lloyd Jones retained their titles. Heavyweight 
Evans “Blackie” Howell was the third LSU fighter to win a 
Southern championship.
Six Tigers entrained for State College, Pa., and the NCAA 
tournament. Against probably the strongest competition in col­
legiate ring history, the Bengals finished in a fourth place tie 
with Penn State with 12 points. Gonzaga and Idaho each 
gained 18 points for top honors.
Brightest spot in the tournament for LSU was Tad Thrash, 
who brought home the 130-pound national crown for the sec­
ond straight year. Thrash later became the 1950 selection to 
LSU’s Hall of Fame.
Southern champs and trophy.
Thrower does it again.
Louisiana State’s freshman leather-slingers won three and 
lost two in dual-meet activity. Outstanding for the frosh squad 
was undefeated heavyweight Paul Miller, who used brute 
strength to club opponents into submission. Other members of 
Coach Gabe Jumonville’s team were Tommy Gascon, Cecil 
Brooking, Captain Danny Orsak, Gene Weinzel, Joe Zale, Dave 
Milligan, Norman Francise, Andy Alford and Archie Crosby.
1 9 5 0  BOXING RECORD
(SUGAR BOWL)
Louisiana State ............... 5 ; Syracuse ................................. 3
Louisiana State ...............7 1/2; Citadel ....................................1/2
Louisiana State ............... 6 ; Miami ....................................  2
Louisiana State .............. 7 '/2  South Carolina ......................1/2
Louisiana State ............... 7/ 2 \ Maryland ............................... 1/2
Louisiana State ................5 ; Minnesota ............................. 3
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Louisiana rains and the inability to win close games resulted 
in a disappointing baseball campaign for LSU diamond fol­
lowers. Following a 1949 season in which they had won five 
and lost nine, the Tigers were expected to improve in ’50, but 
season’s end found them with an almost identical record of five 
wins, nine losses and a tie. Before the conference campaign 
began, the Bengal nine suffered the double misfortune of hav­
ing four games rained out and seeing the heart of the team 
eliminated by injuries. Catcher Gene Murphy, second baseman 
Buddy Coleman and centerfielder Lee Hedges were lost when 
their experience was most needed to hold the team together. 
Their loss w'as too much for the sophomore-studded Tiger nine.
LSU gave promise of added pow'er by banging out 29 base 
hits and scoring 21 runs in the first two games. Keesler Field 
was the first victim, bowing to the locals by a 10-2 count. Sinc­
lair Kouns led the Tiger attack with four hits—two singles, a 
double and a triple—in four times at bat. Mississippi State 
came to Alex Box Stadium next and received a 11-2 pasting 
from Coach Harry Rabenhorst’s baseballers. The Tigers handed 
Maroon ace Joe Sheppard his only defeat of the year in this 
contest as southpaw Dick Thompson coasted to a six-hit victory. 
Left-fielder Bob Meador and third-baseman Luther Payer got 
three hits apiece, while Kouns bashed out a triple and single.
After four contests were washed out by local showers, Ala­
bama’s conference champions moved into the local diamond 
and took two close ones from the Bengals, 5-4 and 5-3. Thomp­
son hurled well in the opener but lost the game as the Tide 
scored five unearned runs on teammates’ errors. Ed Fetzer and 
Mark Freeman combined to limit ’Bama to six safeties in the 
second contest, but LSU was held to a like number, two of 
them by Kouns, who had hit safely n  of his first 15 times at 
bat.
After winning two games from invading Purdue 8-4 and 
4-1, the Tigers embarked on a five-game road trip. Alabama 
continued dominance over LSU nines, winning its sixth and
DICK THOMPSON BUDDY COLEMAN
Bensel and Fetzer look on as McDonald demonstrates his 
curve ball magic.
Sinclair Kouns waits his turn up.
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Out at first rules the umpire on Tiger Buddy Coleman.
seventh straight games by scores of 5-3 and 15-11. A three-game 
series at Starkville, Miss., produced a 4-3 LSU victory and two 
Mississippi State wins, 5-2 and 7-1. Fetzer was the lone Bengal 
winning pitcher on the disastrous jaunt.
Back in Baton Rouge, the Tigers were shut out 3-0 by the 
Baton Rouge Essos in a night contest at City Park Stadium. 
The Essos accented this victory by downing LSU 10-5 as walks 
and errors paved the way to Tiger defeat. In the season’s finale 
at New Orleans, the Tigers lost 8-6 and tied 2-2 with Tulane. 
The Bengals led 6-5 in the ninth with two out when Greenie 
Jack Doland blasted a three-run, game-winning homer. In the 
nightcap, Fetzer allowed only two hits but gained a tie as Tu­
lane counted two runs on error.
Final statistics showed that Sinclair Kouns led Tiger hitting 
with a healthy .366 average followed closely by speedster Bob 
Meador with .364. Kouns was picked as utility man on the 
Southeastern Conference all-star squad.
1950 BASEBALL RESULTS
BILLY HANNA GENE MURPHY DICK LINDSEY JULIUS BENSEL
2 1 5
Louisiana State ..................io ; Keesler Field ..........................  2
Louisiana State ..................n ;  Mississippi State ...................  2
Louisiana State .................  4 ; Alabama ................................  5
Louisiana State .................  3; Alabama ................................  5
Louisiana State .................  8; Purdue .................................... 4
Louisiana State .................  4 ; Purdue ..........................  1
Louisiana State .................  3; Alabama ................................  5
Louisiana State .................11 ; Alabama ................................ 15
Louisiana State .................  4 ; Mississippi State .................. 3
Louisiana State .................  2; Mississippi State .................. 5
Louisiana State .................  1; Mississippi State .................. 7
Louisiana State .................  o; Baton Rouge Essos ................  3
Louisiana State .................  5; Baton Rouge Essos .................10
Louisiana State .................  6; Tulane .................................... 8
Louisiana State .................  2; Tulane ....................................2
Bourgeois, Cole, Breathwit and Sullwold take a lap 
around the track.
Dan Newsome and Joe Preston take a few> pointers from 
Coach Moreau.
Harold Voss, discus.
Joe Preston takes off for a sprint.
LSU track got off to an early start in the 1950 season when 
Coach A 1 Moreau’s Conference championship mile relay team 
of Bill Covington, Jack Breathwit, Dan Newsome, and f  rank 
Sullwold competed January first in the annual Sugar Bowl in­
vitational meet. The Bayou quartet placed third behind low- 
flying squads of Texas and Oklahoma Aggies.
Tigers met opposition again in February, vvhen Joe Preston 
and Newsome winged their way to Chapel Hill, N. C., to run 
in an indoor meet. Preston took the 60-yard crown for the sec­
ond straight year and Newsome grabbed third in the half-mile.
In early March, the far ranging Bengals took the Border 
Olympic, at Laredo, Texas, in their stride, with weightman 
Harold Voss setting a new meet-record in the shot put, Preston 
placing both 100 and 220.
At Birmingham’s Southern Relays, LSLT met the top teams 
of the East and Midwest. The Tigers’ half-mile relay crew 
took top honors and the mile relay quartet suffered its secon 
and last defeat of the season when the meet-dominating Ok a 
homa Aggies won with the LSU anchorman on his heels.
Back in Louisiana, the Tigers participated in the Southwestern 
Relays in Lafayette. First place winners for LSU were the 
mile relay team, Allen in the high hurdles, and Voss in the 
shot. , , ,
Mississippi State came to Tigertown late in April for a dual 
meet and the Bayou Bengals weren’t in a playful mood, the 
Maroons retired with a 93^ to 2 ^ / 3  beating, after LSU ha 
things pretty much as it wanted them.
The LSU-Tulane affair was drowned out by heavy showers 
just before post time, and the same situation was met during 
conference prelims the next week in Birmingham. Running in 
ankle-deep water, the Tigers led the preliminary qualifying on 
Friday, but Alabama went ahead in late scoring and stayed 
ahead despite a desperate last-event attempt by LSU 0 win 
the meet. Final score was: Alabama, 42JJ; LSL, 41.
Lone first place winner for LSU was quartermiler Bill Cov­
ington. Preston was second in the 220 _ and third in t e 100, 
Avery was fourth in the 220; Breathwit took fifth in t e 440, 
Hunt was second in the 880; and Newsome fifth; Ivan Burleigh 
and Allen were fourth and fifth in the low hurdles; Voss and 
Bill Lansing were second and fifth in the shot ; Stee e took 
second in the javelin; Lowry was third in the pole vault; and 
the mile relay squad of Breathwit, Sullwold, Venable and Cov- 
ington repeated as SEC titlist.
Sid Steel, javelin.
Bill Covington hands the baton to Jim Bourgeois as Jack Breathwit and Frank Sullwold await their 440-yard laps.
Where’d that wall come from?
Just like a boid.
Muscle men keeping fit.
INTRAMURALS AND
The aim of the intramural sports program which is sponsored 
by the Athletic Department is to provide an opportunity for 
each male student not of varsity caliber to take part in any 
sport offered by the department, to encourage participation of 
all students, and to feature those activities which meet the gen­
eral need of the student body.
Under the capable direction of Harry A. Taylor and his 
assistant, Ray Martinez, the intramural sports program reached 
the high point of student participation this past year with ap­
proximately thirty-one per cent of all male students on the 
campus engaging in intramural activities. The program, divided
I didn’t mean it, friend.
The girls get in the act.
OTHER SPORTS
into three main groups, Fraternities, Campus Organizations, and
R. O. T. C„ enlisted the support of fifty-nine organizations
during the past year. . ,
Utilizing facilities provided on the Parade Ground, in tne 
Gym-Armory, and at the swimming pool, the intramural pro­
gram provided such varied activities as football, badminton, 
handball, volleyball, ping pong, boxing, basketball, softball, 
wrestling, swimming, tennis, and golf.
As the culmination of the Intramural Sports Program, trophies 
or medals are issued by the Athletic Department to the rst 
place winners of each activity.
I’ll foil you yet you, villain.
They’ll break par yet.
S O R O R I T I E S & F R A T E R N I T I E S

First Row: Thomas Benton, William Blakewood, Richard Bowden, Marvin Breen, Morgan Brian, Jim Duke. Second 
Row: Victor Feske, Thomas Goldman, Thomas Groome, Bush Joffrion, Stephen Johnson, Alvin Kessler. Third Row:
Jack Kleban, Abner Landry, Mel Larned.
INTERFRATERNITY COUNCIL
Acting as a legislative, executive and judicial body for all fraternities 
on the campus, the Interfraternity Council makes, enforces, and inter­
prets all rules governing interfraternity activity. It is created by and 
composed of all fraternities on the campus. Membership is compulsory 
for all social fraternities.
The authority and responsibility of this Council extends to complete 
control over the general operation of the fraternity program. Twenty- 
five fraternities on the campus are now governed by this bcdy.
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SINCLAIR KOUNS 
P r e s i d e n t
First Row Richard Lux Javier Mariani, Lloyd McClatchey, Louis McHardy, Douglas Mclnnis, Antonio Molini. 
Second Row: Jesse Nolan, James Odom, James Phelps, Irvin Reiner, Rocco Revisore, George Sherman. Third Row:
David Stafford, Richard Story, John Vann.
O fficers
SINCLAIR KOUNS.................................................................................... P r e s i d e n t  MORGAN BRIAN ................... ................................................................. S e c r e t a r y
MEL LARNED .................................................................................V i c e - P r e s i d e n t  HUNTINGTON ODOM ...........................................................................T r e a s u r e r
M embers
R. L. ATKINSON ................................................................................ D e l t a  C h i  JACK KLEBAN .................................................................................Z e t a  B e t a  T a u
Tom  BENTON ................................................................................ K a p p a  S i g m a  TED KOGOS ..................................................................................P i  K a p p a  A l p h a
BILL BOWDON .................................................................................... S i g m a  N u  ABNER LANDRY ......................................................................T h e t a  K a p p a  P h i
JAMES BOYER ......................................................................... L a m b d a  C h i  A l p h a  MEL LARNED .................................................................................... S i g m a  C h i
Mo r g a n  Br ia n  .................................................................................... Theta Xi             t u r k  le vy  ................................................................................. T h e t a  K a p p a  P h i
JAMES BROWN .................................................................. D e l t a  K a p p a  E p s i l o n  RICHARD LUX ...................................................................... T h e t a  K a p p a  E p s i l o n
Ma r v in  breen .........................................................................P h i  E p s i l o n  P i  Ch arles m a n n  .......................................................................A l p h a  E p s i h n  p i
Jack  CORNISH ......................................................................A l p h a  T a u  O m e g a  JAMES MARIANI ...............................................................................P i  E t a  M u
Ca lv in  c r ist in a .................................................................................Sigma Pi                   lo u is  mcHa r d y  ................................................................................. T h e t a  x»
DON DIBOLL ...................................................................... S i g m a  A l p h a  E p s i l o n  LLOYD McCLATCHEY ........................................................... L a m b d a  C h i  A l p h a
Bob DINNAT ......................................................................... A l p h a  T a u  O m e g a  D. E. McINNIS ................................................................................. K a p p a  A l p h a
WALLACE DOMMERT..............................................................A l p h a  G a m m a  R h o  ANTONIO MOLINI ..........................................................................P h i  E t a  M u
JOSEPH EVANS ................................................................................K a p p a  S i g m a  JESSE NOLAN .............................................................................. P h i  D e l t a  T h e t a
VICTOR FESKE ......................................................................... D e l t a  S i g m a  P h i  HUNTINGTON ODOM .................................................... D e l t a  K a p p a  E p s i l o n
THOMAS GOLDMAN ................................................................. Z e t a  B e t a  T a u  JAMES PHELPS ........................................................................... P i  K a p p a  A l p h a
JUAN GONZALES ...................................................................... P h i  l o t a  A l p h a  IRVING REINER ............................................................................. P h i  E p s i l o n  P i
WALTER GORDY ......................................................................P h i  D e l t a  T h e t a  JOSE RIVAS .................................................................................P h i  I o t a  A l p h a
O- N. HAMILTON .....................................................................D e l t a  S i g m a  P h i  BOB SCHARFF ...............................................................................A l p h a  E p s i l o n  P i
BUSH JOFFRION ................................................................................. S i g m a  N u  TOM SHEARMAN .................................................................. Phi G a m m a  D e l t a
STEVE JOHNSON .................................................................. P h i  G a m m a  D e l t a  GROVE STAFFORD ............................................................... S i g m a  A l p h a  E p s i l o n
AL KESTLER ........................................................................................... D e l t a  C h i  DICK STORY ........................................................................................ S i g m a  C h i
JOHN RUSH VANN ......................................................................K a p p a  A l p h a
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First Row: James Amos, Edward Askew, Harold Baker, Charles Barnard, Barrie Barrett, Robert Bloodwell, James Bourdier, Richard Bowdon. Second Row: Abry Cahn, 
Joseph Carmena, Hugh Chandler, Jack Davis, Thomas Goldman, Allan Green, Thomas Groome, Bobby Hamil. Third Row: Bernard Heinze, Bush Joffrion, Harry Jones,
Alvin Kessler, Allen King, Jack Kleban, Van King, Walbert Levy.
S A M U R A I
Founded at Louisiana State University in 1932, Samurai is a local 
interfraternity organization. Consisting of five men from each frater­
nity at L SU , it initiates new members each semester or when vacancies 
occur. The new members are chosen by the Samurais in their respective 
fraternities.
Proceeds from the annual singing contest, Samurai Sing, go toward 
a scholarship for a worthy student. The primary purpose of this organi­
zation is to promote friendship and goodwill among fraternity men at 
L SU . It achieves this purpose through frequent meetings, social func­
tions, and various competitive activities.
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CHARLES ROW 
P r e s i d e n t
First Row: Joaquin Martinez-Mastre, John McArthur Uovd McClatchey, Ernest Merklein, Alvin Mykoff, Ray Nalty, Niven Nutt, Jesse Nolan. Second Row: James
O d o m , D a v id  O r la n s k y ,  T h o m a s  O w e n ,  J a m e s  P e lt ie r ,  J .  R .  Poche, Leon Poche, Claiborne Richardson. Third Row: Carlyle Rogillio, Alvin Rosenblum,
O .  J .  S c a l l a n ,  R o b e r t  S h u l t s ,  R a i f o r d  S ib l e y ,  G r o v e  S t a f f o r d ,  T h o m a s  W a r n e r ,  R a y m o n d  W a t s o n ,  J o h n  White.
O fficers
 JAMES BOURDIER ............................................................................................. ...........S e c r e t a r y
CHARLES ROW .........................................................................................................P r e s i d e n t  CASSIUS CLAY ............................................................................................................... T r e a s u r e ,
HUNTINGTON ODOM..............................................................................................Vice President
M embers
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First Row: Dennis Allen, John Barnes, William Baumeister, Louis Bourgeois, William Cooper. Second Row: John 
Cornish, Joseph Cornish, Jean Gautreaux, Johnnie Hill, George Kuntz.
ALPHA TAU OMEGA
Epsilon Zeta Chapter. Founded at the Virginia Military Institute in 1865. 
Established at LSU in 1940.
Wolfe apportioned his spare time between the International Relations Club, 
Samurai and the Newman Club . . .  D’Aquinn earned a letter for his Varsity 
baseball efforts and reported for the Reveille . . .  Troegel claimed membership 
in G&M . . . Zeringue did the same for the Block and Bridle Club.
Gremillion grunted his way on the weightlifting team . .  . Lembeck sang 
his way into the Opera Chorus . . .  McCormick was President of the Bengal- 
iers and member of A.S.M.E. . . . Cornish was in the Interfraternity Council 
. . .  McDonnell, in the Interfraternity Athletic Council.
WALTER TROEGEL 
P r e s i d e n t
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First Row: William Lembeck, DeVane Manning, William McDonnell, Benjamin Russell, A. J. Schexnayder, John 
Skolfield. Second Row: Ralph St. Ament, Ronald St. Pierre, John White, Robert Wolfe, Gerald Zeringue.
O fficers
WALTER TROEGEL, P r e s i d e n t  ...........................................................................................'50 DEVANE MANNING, S e c r e t a r y  .......................................................................'50
GERALD ZERINGUE, V i c e - P r e s i d e n t  ................................................................................. ’ 50 JOHN McCORMICK, T r e a s u r e r  ............................................................................................ ’ 50
M embers
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CYRIL ACOMB ...............................................................................................................................’50
DENNIS ALLEN .............................................................................................................................’50
J- J. BARNES ............................................................................................................................Grad.
WALTER BARNES ...................................................................................................................Law
LOUIS BOURGEOIS .............................................................................................................. Grad.
ROBERT BUFORD ........................................................................................................................’ 50
BOBBY CAUSEY .............................................................................................................................'52
MARSHALL CLEMENTS .......................................................................................................... ’51
h a r r y  c o it  ................................................................................................................................. ’ 53
WILLIAM COLE .............................................................................................................................’53
WILLIAM COOPER ..........................   ’ 51
JOSEPH CORNISH ........................................................................................................................’50
JOHN CORNISH .............................................................................................................................’ 51
SCHUYLER CUMMINGS .......................................................................................................... ’ 51
RICHARD D’AQUIN ................................................................................................................... ’ 51
VICTOR D’ARC .............................................................................................................................’ 51
ROBERT M. DINNAT ...............................................................................................................’ 52
ISADORE FRIEDMAN ...............................................................................................................’52
JEAN GAUTREAUX ................................................................................................................... ’ 51
RALPH GREMILLION ............................  . . . ’ 51
ROBERT GRIFFIN ...................................................... ' 5 1
HENRY HOLST-LEVIA ..................................................................................... '51
GEORGE KUNTZ ........................................................................................... '50
WILLIAM LEMBECK .........................................................................................'50
w i l l i a m  M cD o n n e l l  ........................ '5 0
JAMES MOOREHEAD .................................................................................... '52
ALBERT MUNSEN ........................................................................................... .'51
BILLY PEARSON ........................................................................................... .'52
ALBERT ROBINSON ................................................................................. '50
BENJAMIN RUSSELL ...................................................................................' 5 0
A. J. SCHEXNAYDER ................................................................................ '51
JOHN SKOLFIELD ...................................................................................... ' 5 1
RALPH ST. AMENT ........................................................................................'50
RONALD ST. PIERRE ............................................................................. ' 5 0
ORAN TEAGUE ...................................................................................... G r a d
ROBERT WARD .................................................................................... ' 5 0
CLARENCE WHIPP ....................................................................  Grad
JOHN WILSON .....................................................................................' 5 0
ROBERT WOLF ............................................................................. ' 5 2
AUGUST ZELLER ...............................................................................  '50
First Row: Miles Adkins, Timmins Alexander, James Bourdier, James Brown, Robert Byrd, Robert Calcote, Nathan 
Calhoun. Second Row: Howftll Carter, Fred Christian, Francis Coates, John Dart, George Emerson, Harvey Emerson, 
John Fairbanks. Third Row: Richard Feltus, Robert Forda, Murphy Foster, Allan Green, James Henry, Jerry High­
tower.
DELTA KAPPA EPSILON
Zeta Zeta Chapter. Founded at Yale University in 1844. Established at LSU
in 1923.
Prexy Odom handled the purse-strings of the Interfraternity Council . . . 
Brown retired from the ROTC as Colonel to step into politics and wind up 
in the Student Council as the Representative from the College of Arts and 
Sciences . . . Brunson proved himself as a lawyer and fought his way into the 
Moot Court finals.
Nalty was at the helm of Company "F” . . . Horton and Emerson attended 
the National Convention in Boston . . . Bourdier wrote features for the 
Advocate Magazine Section . . . Dart was editor of the LSU E ngin eer . . . 
and Howell punched his way to fame as LSU’s heavyweight boxer.
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HUNTINGTON ODOM 
P r e s i d e n t
First Row Charles Howard, Charles Kaiser, Edmund Kennedy, Robert King, James Leisk, Charles Lowry, James Floyd 
I.yor. Second Row: Elton Msckie, Philip McMahon, Lynn Meredith, Griffin Murphy, Ray Nalty, John Nelson, Richard 
Noel. Third Row: Jim Odom, Robert Parker, Dalton P i t t m a n ,  Thomas Rives, William Robinson, Elisha Young.
O fficers
HUNTINGTON ODOM, P r e s i d e n t  ....................... . ’51
MILES ADKINS .................................................................. ’51
<3. T. ALEXANDER ......................................................... ’ 50
WALTER O. BIGBY ......................................................... ’ 51
FRED BENNERSCHEIDT ............................................. ’ 50
JAMES BOURDIER ........................................................... ’51
HUGH BRUNSON ........................................................... ’ 51
LUCIUS BUTTS ................................................................ ’ 50
WILLIAM BYRNE ..............................................................’ 52
ROBERT CALCOTE ......................................................... ’ 52
OLIVER CARRIERE ............................................................’ 53
FRED CHRISTIAN ..............................................................’ 51
JOHN DART ....................................................................... ’ 51
JAMES DAWES ................................................................. ’ 51
HOWARD DEJEAN ......................................................... ’ 51
ROBERT DOWNING .......................................................Law
WILLIAM DUNBAR ......................................................... ’ 51
GEORGE EMERSON ......................................................... ’ 53
HARVEY EMERSON ......................................................... ’ 50
JOHN FAIRBANKS ............................................................’52
RICHARD FELTUS ........................................................... ’ 52
MURPHY FOSTER ............................................................’ 52
DAN GILBERT .....................................................................’ 51
ALLAN E. GREEN ............................................................’51
GEORGE HARRISON .......................................................’ 50
JAMES BROWN, V i c e - P r e s i d e n t .................................... ’ 50
RAY NALTY, T r e a s u r e r  ................................................. ’ 51
M e m b e r s
JAMES HENRY .................................................................. ’50
JAMES A. HORTON .......................................................’ 50
CHARLES HOWARD .......................................................’ 52
EVANS HOWELL ..............................................................’ 53
GEORGE INEICHEN ......................................................... ’50
CHARLES JOHNSON .......................................................’51
JESS JOHNSON .................................................................. ’ 50
HAYDEN KAISER ..............................................................’ 52
ED KENNEDY ..............................   ’ 52
ROBERT KING .....................................................................’ 52
DWIGHT LAFLEUR ......................................................... ’ 51
WALDO LAMBDIN ........................................................... ’ 53
LESLIE LAVERGNE .......................................................Grad.
CHARLES LOBDELL .................................................... Grad.
CHARLES LOWREY ......................................................... ’ 52
JAMES P. LYON ................................................................ ’ 51
TOM MACKIE .....................................................................’ 51
MALCOLM McCALL ......................................................... ’53
w i l l i a m  McDo w e l l  .................................................. ’ 5i
p h il ip  McMa h o n  ........................................................... ’ 53
JAMES C. MENG ................................................................ ’ 52
WARREN MENGIS .........................................................Law
LYNN MEREDITH .........................  ’ 52
MAURICE MONROSE .......................................................’ 51
GRIFFIN MURPHY ........................................................... ’50
JAMES LEISK, S e c r e t a r y  ................................................. ’ 50
JOHN G. NELSON ............................................................’ 52
LAWRENCE NOEL ............................................................’ 50
RICHARD NOEL ................................................................ ’ 51
JAMES ODOM ....................................................................... >50
J. P. PARKER ....................................................................... ’ 50
ROBERT PARKER ..............................................................’ 53
JOHN PITCHFORD .....................   ’ 52
DALTON PITTMAN ....................................................... ’ 50
HALL RATCLIFFE ..................................... ’ 52
A. J. REYNOLDS ................................................................ ’ 50
THOMAS RIVES ................................................................ ’ 51
ORLA ROBERTS ................................................................ ’ 50
WILLIAM ROBINSON .................................................... ’ 52
HOMER RUDY .................................................................. ’ 50
WILLIAM SANDOZ ......................................................... ’ 50
CHESTER SCHIELE ......................................................... ’ 51
GUY SMITH ......................................................................... ’ 50
N. P. STEIN ..........................................................................’ 52
FRANCIS STOLZ .............................................................. ’ 53
FRED STRICKLIN .......................................................Grad.
JOHN WARD ....................................................................... ’ 50
BRENTS W ITTY ................................................................ ’ 50
MONTY WYCHE .............................................................. ’ 50
ELISHA YOUNG ................................................................ ’ 52
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First Row: Vaughan Baxter, John Blagg, William Blakewood, John Boddie, Billy Collins, Joseph Dermody. Second 
Row: Victor Feske, Joseph Fisher, Roy Greene, Charles Gremillion, Paul Gwin, Orlando Hamilton.
D E L T A  S I G M A  P H I
Beta Eta Chapter. Founded at the City College of New York in 1899. Estab­
lished at LSU in 1930.
•
Walked off with the Interfraternity Athletic trophy in the Beta bracket last 
year . . .  Held annual Sailor’s Ball late in February in the nautically decorated 
LSU Country Club . . .  Deane replaced Monroe as President at the beginning 
of the second semester.
Tammetta won the admiration of the fraternity for service as a highly effi­
cient Treasurer . . .  he was also accepted for membership in Delta Sigma Pi 
. . . Feske was accepted by the LSU Medical School . . . Hamilton was at the 
top of his class in Law School.
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ROBERT B. DEANE 
P r e s i d e n t
First Row: Elmore Headrick, Ernest Hortman, Merritt McDonald, James Namias, Harold Ramsey George Rees. Second 
Row: Kenneth Richardson, John Roitzsch, John Srhimm, Bernard Shields, Herbert Sumrall, Charles Tammetta, Larry
Thomason.
2 3 1
O f f ic e r s
ROBERT DEANE, P r e s i d e n t  ..................................................................................................... ' 51 JOHN BLAGG, S e c r e t a r y  ................................................................................................................ ’ 51
VICTOR FESKE, V i c e - P r e s i d e n t  ............................................................................................'50 CHARLES TAMMETTA, T r e a s u r e r  .........................................................................................’ 51
M e m b e r s
ROBERT DEANE, P r e s i d e n t  ..................................................................................................... ’51 JAMES JINES ...................................................................................................................................’53
VAUGHN BAXTER ................................................................................................................... ’ 52 IRWIN JORDAN .............................................................................................................................. ’ 51
CHARLES BERTHOLD .............................................................................................................. ’50 ERWIN KLETTKE ..........................................................................................................................’ 50
WILLIAM BLAKEWOOD ..........................................................................................................’ 52 DELWIN LAGUENS .....................................................................................................................’ 50
JOHN BODDIE ............................................................................................................................ ’ 51 SAMUEL LEWIS ............................................................................................  ’ 50
STONEWALL DALE ................................................................................................................... ’52 DAVID S . MONROE ..................................................................................................................... ’ 50
JOSEPH DERMODY .    Law JAMES NAMIAS .................................       ’ 51
JOSEPH FISHER ........................................................................................................................' 50 SAMUEL NARROW ..................................................................................................................... ’53
Ho l l is  g a n ie r  ........................................................................................................................ ' 50 h . d . o s t e r  .............................................       ’ 50
RICHARD GALLOWAY ..........................................................................................................' 52 GEORGE REES ......................................................................................  ’ 51
ROY GREENE ................................................................................................................................. ' 55 SELWYN RICHARD ..................................................................................................................... ’50
CHARLES GREMILLION .......................................................................................................... ' 51 KENNETH RICHARDSON ....................................................................................................... ' 51
Pa u l  g w in ....................................................................................... ' 51 jo h n  c . r o it z c h  ................................................................................ ' 5 3
ORLANDO HAMILTON .......................................................................................................... '50 JOHN SCHIMM ...............................................................................................................................’51
JOHN HANDLEY ..................................................................................................................Grad. BERNARD SHIELDS .................................................................................................................. '51
ELMORE HEADRICK......................................................................................................................'52 HERBERT SUMRALL ................................................................................................................ ’ 52
ROY JENSEN ................................................................................................................................. '51 BUFORD WELSH .......................................................................................................................... ' 50
AUBREY WILKERSON ............................................................................................................. ’52
First Row: Norbert Azqueta, Dayton Ball, John Blanche, Robert Bloodwell, Albert Bonner, Billy Brown, Billy Bumgardner, Handsel Butts. Second Row: Arthur 
Carmody, Robert Case. Kirby Cockerham, Richard Crcsby, William Cumming, Robert Curry, Albert Doyle, Francis Dunnam. Third Row: Julius Dyer, Jim Fortner 
William French, William Fullilove, Charles Gladney, Edward Gladney, Henry Goodrich, Edmund Gray. Fourth Row: Arthur Hawkins, Walter Hawkins, Fred Hay- 
good, Frank Holliday, Edward Hurlston, Charles Kahao, Bill Kelly, Kenny Konz, Luther Landrum.
K A P P A  A L P H A
Alpha Gamma Chapter. Founded at Washington and Lee University in 1865. 
Established at LSU in 1885.
•
Kouns became president of the Interfraternity Council, also played baseball 
for the Varsity . . . Konz thrilled spectators at the LSU-TULANE game 
when he scampered the major portion of the field for the famous T.D. . . . 
Reid centered the ball for the footballers and was popular enough to be elected 
Student Body President.
Dyer punched his way through another successful season as light-heavy­
weight boxer . . . Mills swatted the tennis balls for the Varsity team . . . Mc- 
Innis remained a wheel of Arts and Sciences . . . Bloodwell carried the ROTC 
flag and was also in Pershing Rifles . . . Young was Colonel in the ROTC . . . 
West showed much promise as a first year letterman in football.
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SINCLAIR KOUNS 
P r e s i d e n t
_ 
First Row: Frank Leot ard, Tandy Lewis, Joaquin Marttnez-Mestre Douglas McInnis, James M cPherson, Ernest M erklein, Henry M iller, Larry M ills, Second Row:
Billy Modisette, Clifton Morris, Thomas Overton, Borron Owen, Frank Pedr, Elsworth Pesct, Eugne Pybr, JoeRid. Throw: Wilam Ricks, Claude  
Roberts, Carlyle Rogillio, Don Rogillio,Paul Sippel, James Slay, Levin Soule, John Stephens Fourtn Row: Hereford Thompson, Roger Thweatt, Robert Todd, JohnVan, RobertlkChsWdciBuyFYg
O f f ic e r s
M e m b e r s
JACK ADGER ....................................................................... '52
BERT ASQUETA ......................................................... '52
Da y t o n  ball .................................................. '53
BILLY BAUMGARDNER ................................................'52
JOHN BLANCHE ................................................. '52
BOB BLOODWELL ..............................................'52
SID BONNER ....................................................................... '52
NELSON BOURGEOIS ........................................ '50
billy bro w n  ..................................................... '52
h andsel  b u t t s  ..............................................'51
ART CARMODY ................................................................Law
ROBERT CHARLES CASE ............................................. ’ 52
KIRBY COCKERHAM ................................  ’50
RICHARD CROSBY ......................................................... ’50
WILLIAM CUMMINGS ........................................ ’51
ROBERT LEE CURRY ........................................ ’52
ALBERT DOYLE  ’ 50
JACK DYER ............................................................................ ’52
FRANCIS DUNN AM ............................................ '51
JAMES FORTNER .............................................................. ’50
WILLIAM FRENCH ..............................................’51
FRED FRY .............................................................................. ’53
EDWARD GLADNEY .......................................... ’51
C. W. GLADNEY ............................................... '51
HENRY GOODRICH .......................................................'51
EDMUND GRAY ..............................................................'51
PERRY GREENWELL .......................................................'52
PIKE HALL ..........................................................................  '51
ARTHUR HAWKINS ........................................................ '51
WALTER HAWKINS ........................................................ ’ 50
FRED HAYGOOD ............................................................ '53
CHRIS HAYNES ................................................................. '53
HARRY HOBBS .................................................................. '53
FRANK HOLLADAY ......................................................... ’ 50
EDDIE HURLSTON ......................................................... ’ 53
NEILSON JACOBS ..............................................................’ 51
CHARLES KAHAO ..............................................................’ 51
WILLIAM KELLEY ........................................................... ’51
KENNY KONZ .....................................................................'50
LUTHER LANDRUM .......................................................’ 51
FRANK LEONARD .......................................................... '53
TANDY LEWIS .................................................................. '50
JOAQUIN MARTINEZ .................................................. '50
JIM McPHEARSON .............................................................'53
ERNEST MERKLEIN ......................................................... '51
HENRY MILLER ................................................................'50
LAWRENCE MILLS ........................................................'50
BILL MODISETTE .......................................................... '50
CLIFTON MORRIS ............................................................... '51
SIDNEY MYERS ................................................................. '50
OLIVER OGDEN ................................................................. 51
THOMAS OVERTON ........................................................ 51
BARRON OWEN ................................................................. ’ 0
FRANK PENDER ..................................................................50
ELLSWORTH PRESCOTT ........................................... ’50
ROBERT PUGH ...................................................................’ 51
EUGENE PYBURN ........................................................... ’ 53
JOE REID ................................................................................ ’ 51
WILLIAM RICKS ................................................................ ’ 51
CLAUDE ROBERTS ............................................................’ 50
ROBERT ROBERTS ............................................................’ 51
CARLYLE ROGILLIO ....................................................... ’50
DON ROGILLIO .................................................................. ’ 51
GORDON SAUSSY ............................................................’ 52
PAUL SIPPEL ....................................................................... ' 51
JAMES SLAY ....................................................................... ’ 50
SAM SMITH ......................................................................... ’ 53
LEVIN SOULE ..................................................................... ’ 53
JOHN STEPHENS .............................................................. ' 52
HEREFORD THOMPSON ..............................................’51
RODGER THWEAT ......................................................... ’ 52
ROBERT TODD ...................................................................’ 51
RUSH VANN ...................................................... Grad
ED WARD .................................................  '53
CECIL WEBB ........................................  ’ 53
WILLIAM WEST ...................................  ’ 53
TOM WILSON ............................................  ' 52
EDWARD VOELKER...........................................................'50
ROBERT VOELKER ................................. '51
ROBERT YOUNG ........................................ '50
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SINCLAIR KOUNS, P r e s i d e n t  ...................................  ’50
EMMETT McINNIS, V i c e - P r e s i d e n t  .......................... ’50
BERT PURGATORIO, T r e a s u r e r  .................................’ 50
JOHN EVANS, S e c r e t a r y  ................................................. ’ 50
First Row: Bert Babers, Edmund Bacan, Perry Beall, Thomas Benton, Alex Blanche, William Bowen, Reginald Brown, Greene Butler. Second Row: William Cooksey, 
Robert Cordell, Richard Couvillion, Charles Crowson, John Dale, William Dalton, Jack Davis, Lionel Delcambre. Third Row: Robert Dunn, Alfred Evans, Joe Evans, 
George Freeman, Malloy French, David Giles, Frank Harrison, Quintin Hartt. Fourth Row: Sam Hill, Billy Hines, Fred Jackson, Ned Jenkins, Perry Jordan, Wilbur
Kean, John Knipmeyer, Allen Kuhn, Ernest Lambert.
Gamma Chapter. Founded at the University of Virginia in 1869. Established
at LSU in 1887.
As Morale Commissioner, Harrison officiated at all pep rallies, represented 
Arts and Sciences in the Student Council as President of the College, attended 
Mu Sigma Rho, Phi Eta Epsilon and Scabbard and Blade meetings, was tap­
ped by ODK . . . Harkness left his Cheerleader post to become president of 
the fraternity succeeding Scott of the Law School.
Kenyon spent his time at the Speech Department, belonging to all the honor- 
aries there, and acted as Head-Cheerleader . . . Scallan attended Pi Gamma 
Mu, Samurai, and Delta Sigma Pi meetings . . . Wells claimed membership in 
G&M, Pi Mu Epsilon and other honoraries.
K A P P A  S I G M A
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FRANK HARKNESS 
P r e s i d e n t
First Row: Edward Landry, Harry Leach, Ton, Usenby, Robert Massingi l l , Joseph McHugh Henry McM ahon. Tom  M ee, Jam es M errym an, Second Row: John 
Milford Elemore Morgan, Neil Nehrbass, Pat Quinn, John Rayne, Gerald Regan,  M arvin Rushing, H illert Sanders, Third Row: O . J. Scallan, Everett Scott, Ed- 
ward Shea, John Shelton, Charles Smith, Edward Stanfill, Edward Starnes, Robert Taliaferro, William Taylor. Fourth Row: Francis Tucker, Arnold Vernon, HaroldVos, RertWalcAmgnHyDihSd
O fficers
FRANK HARKNESS, P r e s i d e n t  ................................... ’ 50  PAT TUCKER, V i c e - P r e s i d e n t  ........................................ ’50 FRANK HARRISON, S e c r e t a r y  .......................................’50
O. J. SCALLAN, T r e a s u r e r  ............................................’50
M embers
BERT BABERS .....................................................................’ 52
ED BACON  ’ 50
NELSON BALL " ................................................................ ’ 53
PERRY BEALL .....................................................................’ 51
t o m m y  b e n t o n  ........................................................... ’ 51
ALEX BLA N C H ..................................................................... ’ 50
BILL BOWEN ....................................................................... ’ 50
t o m  b r o w n  ..................................................................... ’ 52
RICHARD BURON .............................................................. ’ 50
STUART BUTLER .................................................. ’50
BILL COOKSEY ..................................................................... ’50
ROBERT COUVILLION .................................................. ’ 50
BILL COVINGTON ............................................................’ 52
JAMES COX ..........................................................................’ 50
CHANDLER CRAIG ......................................................... ’50
CHARLES CROWSON .....................................................’ 50
JOHN DALE ..........................................................................’ 50
BILL DALTON .....................................................................’ 50
CHRIS DAMIANO ....................................................... ’53
JACK D A V IS ..........................................................................’ 50
LIONEL DELCAMBRE .......................................................’50
SEABORN DELEE ........................................................... Grad.
BOB DUNN  ’ 51
JOE EVANS ......................................................................... ’ 51
WOODY EVANS .............................................................. ’50
RALPH FELDER .................................................................. ’ 53
CHESTER FREEMAN ........................................................ 52
REID FRENCH .......................................................................50
d a v id  g il e s  .....................................................................'52
QUENTIN HART ......................................................... ’ 53
ROBERT HIGGINS .............................................................53
SAM HILL ............................................................................. '50
BILLY HINES .........................................................................'53
lOHN HUNTER ................................................................ '50
FRED JACKSON .................................................................. '51
JOHN JETER ...........................................................................'51
ALLAN JORDAN ............................................................ '51
AMIS KEEN ........................................................................... '52
FRANK KELLY ................................................................... '50
DAVE KENNEDY ..............................................................'52
JOE KENYON ...................................................................... '51
JOHN KNIPMEYER ......................................................... '50
ALLEN KUHN ................................................................... '51
BUDDY LAMBERT ............................................................. '50
BILL LANDRY ................................................................... '51
ED LANDRY ........................................................................ '53
DAN LEBLANC...................................................................... '52
TOM LISENBY ....................................................................'51
GEORGE LUDLUM ........................................................... '52
JOHN MARCOM ...............................................................'51
BOB MASSINGILL .......................................................... '50
HOLLAND McGUIRK .......................................................'51
JOE McHUGH ........................................................................ 51
GEORGE McMAHON ........................................................ 52
THOMAS MEE .......................................................................'53
JIM MERRYMAN ................................................................. 50
J. T. MILFORD ....................................................................52
DICK MILLICAN ................................................................. ’ 51
ELEMORE MORGAN .......................................................,52
NEIL NEHRBASS ............................................................... 52
C. D. OAKLEY ..................................................................... ’50
JAMES OLES ....................................................................... ’ 53
JIM PADGETT .....................................................................’ 52
PAT QUINN ..........................................................................’50
BOB RAYNE ......................................................................... ’51
JERRY REAGAN ................................................................ ’ 51
JUD RIVES ............................................................................’ 50
MARTIN ROGERS ............................................................’ 50
LEWIS ROY ............................................................................’ 52
MARVIN RUSHING ......................................................... ’ 53
HILARY SANDERS ......................................................... ’50
EVERETTE S C O T T ............................................................Law
EDDIE S H E A ..........................................................................’50
JOHN SHELTON ................................................................ ’ 52
CHARLES SMITH ..............................................................’ 51
ED STAMPS ..........................................................................’50
ROBERT TALLIAFERRO ................................................’53
BOB TAYLOR .....................................................................’ 51
JERRY TEAGUE ................................................................ ’ 50
PAT TOMLINSON ........................................................... ’ 52
SOULE TURNER ................................................................ ’ 50
ARNOLD VERNON ......................................................... ’ 52
HAROLD VOSS ...................................................................’ 51
MAC WALLACE .................................................................. ’ 52
AL WAMBSGAWS ........................................................... ’52
HARRY WELLS .................................................................. ’ 50
DAN WHEELER ................................................................ ’ 53
SAMMY WILLIAMS ......................................................... ’ 51
JOHNNIE WOLCOTT .................................................... ’ 53
JACK WOODARD ................................................................ ’ 51
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First Row: Clarence Adkins, W illiam Babington, Edgar Barnett, William Burbank, Herman Caipenter, Donald Colvin, Harry Conrad, Caldwin Cranor. Second Row: 
James Finley Thomas Foster, Dennis Flynn, Albert Ford, Doug Foreman, Fred Grant, Robert Gunter, Arthur Hall. Third Row: Bobby Hamil, Sam Hardcastle,
Carey Hodges, Richard Hopkins, Herbert Howe, Adolphe Indest, Tom Jones, Ellis Jordan.
L A M B D A  CHI  A L P H A
Upsilon Zeta Chapter. Founded at Boston University in 1909. Established at
LSU in 1914.
Hamil was Interfraternity Council summer President and Treasurer for 
Samurai . . . McConnell led the ROTC as Cadet Colonel of the Air Forces 
. . . Park kept the book as Historian for Alpha Chi Sigma . . . Ware was sec­
ond in command of Alpha Chi Sigma . . . Conrad was elected President of the 
College of Chemistry and Physics.
Politicians flourished . . . Finley was Junior Class Arts and Sciences Prexy 
. . . McKenzie was elected Sophomore Class Engineering President . . . Boyer 
prexied for the Junior Class in Law School . . . Seegers pounded the gavel for
the Junior Class of Commerce . . . Kappa Phi Kappa had Simon for President.
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JAMES G. BOYER 
P r e s i d e n t
First Row: Frederick Keese, Van King, Otis Lalande, Ben Littlepage, Lloyd  McClatchev Kenneth McDuff, Robert McKenzie, Lawrence McLean. Second Row: DeWitt
Methvin, Charles Myers, Kenneth Osterberger, Ben Park, Elmer Pittman, Gordon Russell’ William Ryan, Charles Seegers. Third Row: Albert Simon, Joseph Sonnier,
M i l t o n  S w a n n ,  H u g h  S w e e e n e y ,  Brooks Thayer, Jerry Verret, Roland Wibker, Bobby W.lson.
W.M. BABINGTON................................................................'51 F.W. GRANT............................................................................'50 m . d . McCo n n e l l  ...........................................................'51
S. W. BALDWIN.......................................................................'51 R. E. GUNTER ...................................................................... '50 G’ H ’ MEADORS ............................................................... '51
E.F. BARNETT............................................................'52 B . P . H A M IL ............................................................ '51 d . t . m e t h v i n ...................................................
H. E. BENTLEY .................................................................. ’ 51 I- W . HAMPTON ............................................................... '52 K- D- McDUFF ...................................................................... ’50
R. L. BERGERON ................................................................ ’ 50 W . S. HARDCASTLE ................................................... Grad K- E- OSTERBERGER .......................... ’ 53
C. F. BUCKLEY .................................................................. ’50 B. D. HIGHTOWER ..........................................................’ 50 B. D. PARK ........................................................................Grad.
D- C. BERNHARDT .......................................................Law CARY HODGES ..................................................................... 50 E. M. PITTMAN ...............................................................  51
W. F. BURBANK ................................................................ ’50 A. H. HOFFMANN ...........................................................’52 F. H. RICHARDSON ..................................................Grad.
W . F. CALDWELL ........................................................... ’ 50 H. J. HOWE ...........................................................................'52 W .  J .  R Y A N ......................................................................... ' 51
H. J. CARPENTER .......................................  ’52 VAN KING ............................................................................. '50 C  L’ SEEGERS ......................................................................51
J. R. COLE .............................................................................. ’ 50 TOM JONES ......................................................................Grad. A ’ SIMON ......................................................................... ' 50
A. H. CONRAD .................................................................. ’ 50 A. W . INDEST, JR............................................................... '50 J .  A .  SONNIER. JR............................................................... '52
C. L. CRANOR .....................................................................'50 F. W . KEESE, JR...................................................................... '50 M- C  SWANN .................................................................... '51
G. H. DEER JR .......................................................................’50 L. O. LALANDE ................................................................. ’52 B- B- THAYER ..................................................................... ’52
J- W . FINLEY .......................................................................’ 51 T. M. LITTLEPAGE ........................................................... '51 J- G- VERRETT ...................................................................’ 52
O. M. FLYNN .....................................................................’ 52 J. A. LANIER ....................................................................Grad R- S. - WIBKER .................................................................... ’ 50
K. J. FONTENOT ..............................................................’ 51 C. W . LOVELL .................................................................Grad B- C. - WILSON ....................................................................’ 51
Ha r o l d  f o s t e r  ........................................................... *50 L. d . McCLa t c h e y  ........................................................ '51 ROY w i l k in s  ....................................................................... ’ 51
P. J. GAUTREAUX ..............................................’50 R. W.’ McKENZIE .................................................'52
O fficers
JAMES G BOYER P r u d e n t  ..................................... ’51 CLARENCE ADKINS, Vice President, ........................... ' 5 0  RICHARD G. HOPKINS, S e c r e t a r y ......................Grad.
GORDON RUSSELL, Treasurer ................................... 50
M e m b e r s
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First Row: Guy Ashworth, Carl Austin, Charles Barnard, Charles Barnes, Shelby Beasley, Trevor Beecham. Second Row: 
Frederick Blattner, Joe Burland, Peter Burland, Robert Carrigan, Robert Covey, Robert Crosby. Third Row: Dalton 
Delph, Robert Dombourian, Childs Dunbar, William Dupree, Walter Edwards.
P I  K A P P A  A L P H A
Alpha Gamma Chapter. Founded at the University of Virginia in 1868. Estab­
lished at LSU in 1903.
Phelps presided ever the Chapter along with his position as President of the 
Society for the Advancement of Management. He also attended Propeller 
Club, Interfraternity Council, Alpha Kappa Psi, and Commerce Council meet­
ings . . .  Gendron prexied for the Newman Club.
Delph attended Interfraternity Council meetings . . .  Carrigan went to Ath­
letic Council and G&M meetings . . .  Nunenmacher was in Beta Tau Mu . . .  
Magee served as R eveille  Reporter and went to Sigma Delta Chi meetings . . .  
Burland was honored in Phi Lambda Upsilon.
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JAMES C. PHELPS 
P r e s i d e n t
First Row William Ellis, Donald Hammock, James Hindman, Ted Kogos, John Langford, Charles Magee- Second Row: 
Howard Makofsky, Kelly McKoin, Horace Nabers, David Nunenmacher, Alvin R^im on, Frankhn Sat.more. Third 
Row: Frank Sicuro, Richard Smith, Lionel Wallis, Larry Weckerlmg, Robert Willbanks, Roy Williams.
O f f ic e r s
JAMES C. PHELPS, President ............................................................................................... '50                      CHARLES BARNES, Secretary............................................................................................................'50     
CHARLES BARNARD, Vice-President ..............................................................................'50 PETER BURLAND, Treasurer ............................................................................................. Grad.
M e m b e r s
g u y  ASHWORTH  Grad. ELDRIDGE GENDRON ........................................................................................................... Grad.
CARL AUSTIN ............................................................................................................................ ’50 JOHN GREEN ................................................................................................................................. '50
JAY BARNES  ' 50 HERBERT JACOBS .....................................................................................................................Grad.
SHELBY BEASLEY ........................................................................................................................’51 DONALD HAMMOCK ................................................................................................................ ’ 51
TREVOR BEECHAM  ’ 52 TED KOGOS ...................................................................................................................................... '52
Fr e d e r ic k  b l a t t n e r  ........................................................ ................................................ ’ 5o  jo h n  l a n g f o r d  ........................................................................................................................'53
Ha r o l d  b r u c e  .............................................................................................................. ’ 50 Ch a r l e s  m a g e e  ................................................ ' 5 0
JOSEPH BURLAND ..............................................................................................................Grad. HOWARD MAKOFSKY ............................................................................................................’ 50
Ro b e r t  c a r r ig a n  ..........................................................................................................Grad. Ra y m o n d  m a r r e r o  ............................................................................................................’ 53
ROBERT COVEY ............................................................................................................................ ’ 51 KELLY McKOIN .............................................................................................................................. ’ 50
Ro b e r t  c r o s b y ............................................................................................................................... Grad. jo h n  m o n t e r r o  ...................................................................................................................... '51
Da l t o n  d e l p h .  ' 5 0  Ho r a c e  n a b e r s  ........................................................................................................................... '50
STANLEY DICK.  ’ 51 DAVID NUNNEMACHER ....................................................................................................... ’ 50
ROBERT DOMBOURIAN ............................................................................................................. '53 THOMAS QUEHL .......................................................................................................................... ’ 53
CHILDS DUNBAR ........................................................................................................................'52 FRANK SATIMORE ..................................................................................................................... ’ 53
W il l i a m  d u p r e e  ................................................................................................................... '52 f r a n k  s ic u r o  ................................................................................................................................ '52
W a l t e r  Ed w a r d s  .............................................................................................................  '51r ic h a r d  s m i t h  .............................................................................................................................................'52
WILLIAM E L L I S ........................................................................................................... '50  LIONEL WALLIS ............................................................................................................................. ’ 50
SAM EXNICIOUS ........................................................................................................................'51 LAWRENCE WECKERLING ...................................................................................................’ 51
CLIFTON YOUNG .................................................................................................................. '50
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First Row: Jeff Adams, James Amos, Aylmer Atkins, Douglas Aubin, Herbert Babin. Harold Baker, Charles Barber, John Barber Second Row Ernest Barton, Paul 
Bellenger, Norman Black, John Blewer, Robert Boggess, Sylvester Breard, Ralph Brewer, James Broadwcll. Third Row: Jay Butler, Rudolph Cannon, Ian Claiborne 
Samuel Coco, Buddy Coleman, Roland Daigre, Elton Delaune, Frank Daniel. Fourth Row: Charles Farrell. Richard Flowers, Sidney oalloway, James Goudeau, Fred
Guthrie.
SIGMA ALPHA EPSILON
Louisiana Epsilon Chapter. Founded at thet University of Alabama in 1856. 
Established at LSU in 1867.
•
Lafitte commanded the Air ROTC as Cadet Colonel, was elected President 
of Scabbard and Blade, and tapped by ODK . . . Lesage presided over the 
Student Senate in the capacity of Vice-President of the Student Body . . . 
Athletes were Footballer Adams, Basketballer Boggess, and Baseballers Cole­
man and Fianna.
Brewer put out the R eveille as first semester Managing Editor, resigned the 
second semester to act as Photographer . . . Amos sat in the Student Council 
as President of the College of Commerce . . . Perry was elected Prsident of 
Pi Tau Pi . . . Judice claimed membership in Tau Beta Pi, AICE, Pi Mu Epsi­
lon, Scabbard and Blade and Phi Eta Sigma.
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CHARLES W . ROBERTS 
P r e s i d e n t
First Row: William Guthrie, James Hailey, William Hanna, Horace Hearne, Herman Hill, Harland Hundley, Carlton Judice, Allen King. Second Row: Kennech Koach, Robert Kuebal, Allfred Lafargue, Gene LaFitte, Alfred LaPointe, Nelson Longnecker, 
Revill Matthews, Ravel Montcalm. Third Row:  John Murphey, Hubert Owen, Zeph Pease, Charles Peavy, Thomas Perry, Thomas Peyton, William Pipes, Charles Schwing. Fourth Row: David Stafford, Albert Warren, Charles Whet- stone, Carr Wilkerson, James Zink
THOMAS J. ADAMS ........................................ ’50
AYLMER ATKINS ..............................................’52
Do u g l a s  a u b i n ..............................................................’52
HERBERT BABIN ................................................’52
Ha r o l d  b a k e r  ................................................................ ’ 5°
CHARLES BARBER ..............................................’50
JOHN BARBER ....................................................
ERNEST BARTON ..............................................’50
ALBERT BELCHIC ................................................’50
Ra u l  b e l l e n g e r  ............................................................’5°
No r m a n  b l a c k  .............................................................. ’53
JOHN BLEWER ................................................... ’50
Ro b e r t  b o g g e s s  ..................................... ’ 5 i
SYLVESTER BREARD .....................................Grad.
RALPH BREWER ................................................. ’50
JAMES BROADWELL ’50
JAY BUTLER ........................................................ ’52
RUDOLPH CANNON .......................................... ’51
IAN CLAIBORNE ................................................. ’50
LOUIS CLAIBORNE ............................................ ’50
JAY CLARK ........................................................... ’52
SAMUEL COCO ................................................... ’50
WALTER COLEMAN .......................................... ’50
ROLAND DAIGRE ..............................................’50
f r a n k  d a n i e l ...................................................................’ 50
M e m b e r s
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O f f i c e r s
CHARLES ROBERTS, President .................................Law  ALFRED LAFARGUE, Vice-President...........................'50             JAMES AMOS, S ecre ta ry .................................................. >5,
T. O. PERRY, T r e a s u r e r  .................................................
NELSON LONGNECKER ..............................................’ 51
JACK M. LOONEY ........................................................... ’ 51
REBELL MATTHEWS .....................................................’ 51
THORNTON MONTCALM .........................................’ 53
JOHN MURPHY ................................................................ ’ 51
TERRELL McCRORY ......................................................... ’ 51
HUBERT OWEN ................................................................ ’50
ZEPH PEASE ....................................................................... ’51
CHARLES PEAVY .............................................................. ’ 52
THOMAS PEYTON ......................................................... ’ 51
WILLIAM PIPES ................................................................ ’ 50
CHARLES SCHWING .......................................................’ 51
GROVE STAFFORD ......................................................... ’50
DARRELL TATE ................................................................ ’50
JOHN VENABLE ................................................................ ’ 51
BOBBY WALLACE .............................................................. ’52
AL WARREN ....................................................................... ’53
JACK WATSON ..............................................................Grad.
WARREN WHALEY .......................................................’52
CHARLES WHETSTONE ................................................’ 52
GLENN RAY WHETSTONE .......................................’ 51
CARR LANE WILKERSON ........................................... ’52
CLAUD WILKENSON .................................................... ’50
JAMES ZINCK ..............................................   ’ 52
DONALD DIBOLL ............................................... ’5»
ELTON DELAUNE ..............................................’52
CHARLES FARRELL ............................................’52
GLENN FLOURNOY ..........................................’50
RICHARD FLOWERS............................................’52
BENJAMIN FLUKER .......................................... ’50
SIDNEY GALLOWAY ........................................ ’53
GEORGE GIVENS ............................................... ’53
JAMES GOUDEAU ............................................. ’51
LIONEL GRAVEL ............................................... ’50
PAUL GRAVEL ................................................... ’50
FRED GUTHRIE ................................................. ’50
SHREVE GUTHRIE ............................................’’ 0
JAMES W. PLAILEY ............................................’50
WILLIAM HANNA ............................................. ’51
HORACE HEARNE ............................................. ’52
HERMAN HILL ................................................... ’52
HARLAND HUNDLEY ...................................Grad.
WILLIAM JACKSON .......................................... ’51
CARLTON JUDICE ..............................................’50
ROBERT KUEBAL ............................................... ’51
KENNETH KOACH ............................................’50
DAVID KING .....................................................’51
GENE LAFITTE ................................................... ’50
ALFRED LAPOINTE ............................................ ’49
First Row: John Allphin, Robert Anding, W ill Armstrong, Edward Askew, John Bateman, Charles Blakewood, Harold Bourgeois, Bobby Boseman, Ferd Brenner. 
Second Row: Donald Broussard, Duncan Burford, Henry Calhoun, Milton Chapman, Emory Church, Edwin Coleman, Fred Consterdine, Beverly Covington, Graham 
Crawford. Third Row: William Crawford, George Dameron, Jack Dennis, John Duncan, Thomas Dupius, William Eckenbrecht, Richard Edwards, Ernest Eldred, 
Earl Elliott. Fourth Row: Lucius Geer, Dee Glueck, Clifton Gorney, Robert Hamacher, Jack Hamilton, Charles Hansen, Jesse Hart, William Holton.
S I G M A  C H I
Gamma Iota Chapter. Founded at Miami University in 1855. Established at
LSU in 1925.
•
Moreland was President of the Student Body and tapped by ODK . . . 
Larned’s name was mentioned in Who’s Who in American Colleges and Uni­
versities . . . Miss Ro Sussman was introduced as Sweetheart. . . Shults, Owen 
and Richardson served on the Honor Court . . . Langhart wrote articles for 
the R eveille .
Young was President of the Freshman Class . . . Snider drew cartoons for 
the R ev eille  . . . Crawford prexied for Mu Sigma Rho and Tau Kappa Alpha 
. . . Armstrong and Broyles vied for honors in the Speech Department produc­
tions . . . Nethery marched at the head of the Pershing Rifles . . . Wall be­
came President of SFLCU.
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ROBERT L. SHULTS, JR. 
P r e s i d e n t
First Row William Huckabay Howze Jones, Charles Langhart, Robert Langhart, Mel Larned, Charles Larue, James L. Loe, James W . Loe, W illiam A. Loe. 
Second Row- William E Loe’ Robert Marler, William McClain, W . P. McFarland, Richard McGinty, Joe Moreland, Herbert Morrison, Stanton Nethery, Thomas 
Owen Third Row loseph Parker William Parker, Stuart Pittman, Eugene Platte, Berkeley Poole, Julian Rodrigue, Stephen Selby, Albert Sonnier, Richard Story.  Fourth Row: John Taylor, Jack Thorp, John Trippe, Robert Wall, Harry Waugh, Jasper Welch, John White.
Ro b e r t  l . s h u l t s , j r ., P r e s i d e n t  ..................... ’ 50
JOHN ALLPHIN ................................................................ ’ 51
EDWARD ASKEW ............................................................. 50
K5HN BATEMAN ..............................................................’51
CHARLES BLAKEWOOD ................................................’ 51
BOBBY BOZEMAN ............................................................’50
EERD BRENNER ...................................................................’ 50
OONALD BROUSSARD .................................................. ’50
KENNETH BROYLES ....................................................... '52
DUNCAN BURFORD ....................................................... ’53
HENRY CALHOUN ......................................................... ’53
Ja m e s  c a r e y  ..................................................................... ’ 50
FRANCIS CAZAYOUX .................................................. ’ 51
Mil t o n  c h a p m a n  ....................................................... ’ 50
EMORY CHURCH .............................................................. ’ 53
EDW IN COLEMAN ................................... ’ 50
FRED c o n s t e r d in e  .....................................................’ 53
LODWRKX COOK ............................................................’ 50
BEVERLY COVINGTON ................................................’ 50
GRAHAM CRAWFORD .................................................. ’ 51
WILLIAM CRAWFORD .................................................. '51
JACK DENNIS .....................................................................’ 52
JOSEPH DORNIER ............................................................’ 51
JOHN DUNCAN ................................................................ ’ 53
TO M M Y DUPIUS .............................................................. ’ 53
WILLIAM ECKENBRECHT ........................................... ’50
E A R L  D . E L L IO T .............................................................. ’50
KAY FOGELMAN ..............................................................’53
m a r k  f r e e m a n .............................................................. ’ 52
O fficers
THOMAS OWEN, V i c e - P r e s i d e n t  ...............................’ 50  JOHN WHITE, S e c r e t a r y  ................................................ ’51
JACK HAMILTON, T r e a s u r e r  ..................................... ’ 51
M embers
JOHN GABRIEL .................................................................. ’ 53 EARL MORRISON ............................................................... ’ 50
LUCIUS GEER .....................................................................’ 51 WILLIAM MYERS ............................................................... ’ 53
DEE GLUECK .......................................................................’ 51 STANTON NETHERY ......................................................’50
CLIFTON GORNEY .........................................................’ 52 BILL O’QUINN ....................................................................’53
CLYDE GRAVES ................................................................’ 52 JOSEPH W . PARKER ........................................................’ 52
ROBERT HAMACHER .................................................... ’ 52 AUBREY PARKER ...............................................................’ 51
CHARLES HANSON .......................................................’ 52 EUGENE PLATTE ............................................................... ’ 51
JAMES R. HARRIS ........................................................... ’ 50 BERKELEY POOLE ............................................................... ’ 50
JESSE HART ................................................................... ’50 WILLIAM PORCH ............................................................... ’ 53
GEORGE HARWOOD .......................................................’ 50 J. W . REID ............................................   ’ 53
ERNEST HOLCOMB ......................................................... ’ 51 ROGER RICHARDSON ......................................................’51
WILLIAM HOLTON ......................................................... ’ 51 PATRICK RILEY ................................................................. ’53
WILLIAM HUCKABAY .................................................. ’52 JULIAN J. RODRIGUE ...................................................Law
BENJAMIN JOHNSON .................................................... ’ 53 DAVID SANDBERG .......................................................... ’ 53
HOWZE JONES .................................................................. ’ 53 JOSEPH SANTO ................................................................. ’ 52
SAMUEL KNIFFEN ........................................................... ’ 53 STEPHEN SELBY ............................................................... ’51
ARTHUR KUNBERGER ................................................. 52 DON SNIDER ........................................................................ ’ 53
LYNN LANDRY ................................................................’ 53 ALBERT SONNIER ...............................................................’ 52
ROBERT LAN G H ART.........................................................’ 51 EDWARD STALNECKER ................................................. ’ 53
MELVILLE LARNED .......................................................... 50 RICHARD STORY ...............................................................’52
CHARLES LARUE ...............................................................53 JAMES STUART ................................................................. ’ 50
JULIAN LEGGETT ........................................................... ’ 50 BENNIE STUDSTILL ........................................................’53
LAWRENCE LITER .............................................................52 ROBERT TERRY ..................................................................’ 52
JAMES L. LOE .................................................................... ’ 50 JACK THORP ........................................................................ ’52
SHERWOOD B. LOE ........................................................ 51 JOHN TRIPPE ...................................................................... ’ 52
WILLIAM A. LOE ...............................................................50 KEN UFFMAN ...................................................................... ’ 50
WILLIAM E. LOE ............................................................  50 ROBERT ULMER ................................................................. ’ 52
JAMES C. LOWERY .......................................................... 51 JOHN WALDEN ................................................................. ’ 50
JAMES C. LYONS .............................................................50 ROBERT WALL ....................................................................’53
ROBERT E. MARLER .......................................................’ 50 ERNEST WALTERS .......................................................... ’ 50
WILLIAM E, McCLAIN ..................................................’ 51 HARRY WAUGH ................................................................. ’50
w i l l i a m  McFa r l a n d  ................................................’ 52 ja s p e r  w e l c h  ................................................................. ’ 52
RICHARD McGINTY .......................................................’ 53 HICKS WILLIAMS ............................................................ ’ 53
LARRY McHALE ................................................................’ 53 PARKS WILSON ................................................................... >53
JOE A. MORELAND .........................................................’ 50 ROY YOUNG ........................................................................ ’53
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F irst Row : M arsha ll B a iley , W illia m  B ell, Sylvester B la iae , James Bouanchaud, R ichard  Bowden, John Brock, Jack Brown, Joseph Carm ena, Thom as Carm ena. Second 
Row : James Coerver, George Covert, James Cox, W illia m  Crowe, James D im m ick, F rank D onald , L . B . D uke. Bennie F arrier, C lyde Ford. T h ird  Row: Edward G audin , 
Charles G ray, Kenneth G uice, Isaac H ickham , Robert F ligg in s , Emmett H obgood, Joe F lo lden, Gordon Jenn ings, C arl Kemmerly.
S I G M A  N U
Phi Chapter. Founded at Virginia Military Institute in 1869. Established at
LSU in 1887.
The White Star has been active at the Ole War Skule since 1887, except 
for a brief period in which the Brothers stopped to go to war. Became active 
again in 1946.
Row completed his term as President of Samurai . . . Knox is doing his bit 
to improve student government as President of the College of Chemistry and 
Physics . . . Short is at the reins in the College of Education . . . Turner heads 
the Inter-fraternity Athletic Council, also a distinguished military student . . . 
Bell is the brain and member of Tau Beta Pi . . . Bowden attends Phi Eta 
Sigma meetings.
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B U S H  JO FFRIO N  
P r e s i d e n t
Fir't Row John Knight, Jack Kiings, James Madison, Carol Mayer, Charles McDonald, Jesse McDonald, Floyd Murphy, Douglas O’Kelley, Paul Palmer. Second 
Row: Samuel Pistorius Tohn Pratt William Pylant, John Reardon, Godfrey Roach,Charles Row, James Runte, Ellis Sandoz, Richard Sevier. Third Row: Robert
S h o r t ,  J o h n  S i n g l e t a r y ,  D e a n  Skovlin, James Taylor, Leo Terry, Robert Turner, Thomas Warner, Roy Whatley.
O fficers
BUSH JOFFRION P r e s i d e n t  ........................................' 51  JACK WHEELER,V ice-President.....................................’50
GORDON JENNINGS, Treasurer .............................. ’ 51
WILLIAM PYLANT, S e c r e t a r y  ..................................... ’ 51
Ma r s h a l l  b a il e y  .......................................................’ 52
WILLIAM BELL ...................................................................’50
TAMES BENDERNAGEL ................................................’ 52
Fr a n c i s  b e n n e t t  .......................................................'51
TOHN BENTON ..............................................................Grad.
SYLVESTER BLAISE .......................................................’ 50
Ta m e s  b o u a n c h a u d  ................................................'52
Ma r v in  b r e a u x  ............................................................'53
TOHN BROCK .....................................................................’ 53
TOHN BROWN .....................................................................’ 52
No r r is  c a l h o u n  ................................ ' 5 1
w i l l i a m  c a r m e n a  .....................................................’ 50
NEIL CARMENA ................................................................ ’ 53
WILLIAM CLEVELAND ................................................’ 50
GEORGE COVERT ..............................................................’ 54
JAMES COX ......................................................................... ’52
ANDREW CROWE ............................................................’ 52
TAMES DIMMICK ..............................................................’ 51
f r a n k  d o n a l d  ..............................................................'52
LEO DUBOURG ...................................................................’ 53
LEMMUEL DUKE ..............................................................’ 50
BENNETT FARRIER ......................................................... ’ 50
Da n ie l  f e r g u s o n  ..................................................Grad.
M embers
GEORGE FERGUSON .......................................................’ 50
CLYDE FORD .......................................................................’ 52
RAYMOND GARRETT .................................................. ’ 53
EDWARD GAUDIN ........................................................... ’52
RALEIGH GLEASON ..................................................Grad.
CHARLES GRAY ................................................................ ’ 52
CARTER GUICE .................................................................. ’ 53
ISAAC HICKHAM ..............................................................’53
ROBERT HIGGINS ........................................................... ’ 52
EMMETT HOBGOOD .......................................................’ 51
JOE BEN HOLDEN ........................................................... ’ 51
PERRY HOLLEMBEAK .................................................... ’ 53
MORTIMER JORDAN .......................................................’ 51
CARL KEMMERLY ........................................................... ’ 52
JOSEPH KERN .................................................................... ’52
JOHN KNIGHT .................................................................. ’ 50
JACK KNOX ......................................................................... ’ 50
JACK KRINGS .......................................................................’ 51
ALBERT LASER .................................................................. ’ 50
JAMES MADISON ..............................................................’53
CARROLL MAYER ..............................................................’ 50
ROBERT M cCAH ILL........................................................... ’ 52
je s se  McDo n a l d  ........................................................... ’ 53
ROBERT McINNIS ............................................................' 50
FLOYD MURPHY ..............................................................’ 53
ROBERT NORM ANN ....................................................... ’ 52
DOUGLAS O’KELLEY....................................................... ’ 52
PAUL PA LM E R ................................   ' 50
SAMUEL PISTORIUS ....................................................... ’ 53
PAUL PRATT ....................................................................... ' 52
JAMES REED ......................................................................... ’ 52
GODFREY ROACH ......................................................... ’ 53
CHARLES ROW ...................................................................' 50
JAMES RUNTE ..................................................................... ' 51
GEORGE SANDOZ ........................................................... ' 51
RICHARD SEVIER .............................................................. ’ 52
ROBERT SHORT ................................................................ ' 51
JOHN SINGLETARY ......................................................... ’ 50
ROBERT SISTRUNK ......................................................... ’ 53
DEAL SKOVLIN ................................................................ ’ 51
JAMES TAYLOR ................................................................ ’ 50
ROBERT TURNER ..............................................................' 50
THOMAS WARNER ......................................................... ' 51
RAY WHATLEY ................................................................ ' 53
ROBERT WILBOURNE .................................................. "52
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First Row: Wilmer Baltazor, Daniel Barfield, Raymond Bienvenu, Norris Bigelow, Eugene Boon, Manuel Borges, James Branch, Thibault Brian. Second Row: Larry 
Burleigh Kenneth Campbell, Hugh Chandler, Warren David, Robert Euwer, Guy Faget, Austin Flint, Cecil Franklin. Third Row: Thomas Freeman, E. B. Frierson, 
Benjamin Garber, Sammy Gennuso, Jack Gilliland, Robert Guillory, W illiam Hankins, Ken Heflin. Fourth Row: Harry Jones, Leonard Jordan, John King, Jesse
Kline, Joe Lamendola, Frank LeBlanc.
T H E T A  X I
Founded at Rensselaer Polytechnic Institute in 1864. Established at LSU in
1921.
•
Morgan Brian divided time between the Law School and the Fraternity’s 
presidency and found time to make the All-Fraternity Basketball team . . . 
Thibaut Brian concentrated on Engineering studies and emerged with a 3.0 
average the first semester . . . Frierson reported for the R eveille  and was Presi­
dent of the Channing Club . . . Persac presided over the Horticulture Club.
Gennuso sat in the Student Council as President of the College of Arts and 
Sciences, was Associate Editor of the Gumbo . . . Chandler put a Phi Eta 
Sigma key on his watch chain . . . Buillard played football, Avery ran track 
. . . Barfield served as Junior Class Vice-President of Arts and Sciences . . . 
Guillory was Commerce Junior Class President . . . Jordan was elected Vice- 
President of the College of Engineering and served in the Senate.
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MORGAN BRIAN 
P r e s i d e n t
First Row Albin Loupe Milton Masinter, John McArthur, John McCaskell, Samuel McGinn, Louis McHardy, David M elilli, Clarence Miller, Second Row: Ray­
mond Miller Elbert Moire, Conrad Moran, Robert Morgan, Weston Muse, Oswin O’Brien, James Pelletier, James Peltier. Third Row: Robert Persac, Rodney 
Picciola Gurvis Post Cessford Prentice Ross Prince, Thomas Richard, Kenneth Roussel, Raiford Sibley. Fourth Row: Samuel Simon, Herbert Spaulding, Allen 
Stafford, Clyde Thomas, Richard Wakefield.
MORGAN BRIAN, P r e s i d e n t  .....................................
WALTER ABADIE ............................................... '51
Walter a bad ie  ............................................... ’52
JOHN ATKINSON ............................................... ’52
BUTLER AVERY ................................................. ’50
WILLIE BALTAZAR ............................................’52
Da n n y  barfield  ............................................'51
RAYMOND BIENVENU ................................................’ 51
GENE BOONE ......................................................
Ma n u e l  b o r g e s ............................................... '50
JIM BRANCH ....................................................................... ’ 53
THIBAUT BRIAN ................................................’51
ED BUILLARD .......................................................’ 53
La r r y  burleigh  ..............................................’ 53
KEN CAMPBELL ............................   ’52
Harold  cash m ore  ........................................ ’52
Hu g h  c h a n d l e r ..............................................’ 52
BILL DANIEL........................................................ ’51
Warren  d a v id  ............................................... ’53
JOHN DOBBS .......................................................’53
BEN DUHON .......................................................'51
ROBERT EUWER ................................................ '50
JOE BRUCE EVANS ............................................’52
GUY FAGET ........................................................ ’50
AUSTIN FLINT ................................................... ’53
CECIL FRANKLIN ................................................’51
O fficers
ELBERT MOORE, V i c e - P r e s i d e n t  .............................Grad.
NORRIS BIGELOW, T r e a s u r e r  .................................... ’ 50
M embers
TOM FREEMAN .................................................................. ’ 52
BEN GARBER .......................................................................’ 52
SAMMY GENNUSO .........................................................’ 51
JACK GILLILAND ..............................................................’ 51
BOB GUILLORY .................................................................. ’ 52
BILL HANKINS .................................................................. ’ 54
KEN H EFLIN ......................................................................... ’ 53
R. J. H IL L ................................................................................ ’ 53
C. L. H O LLEY....................................................................... ’53
ELROY JO N E S .......................................................................’52
LEONARD JORDAN .........................................................’ 51
JOHN D. KING .................................................................. ’ 52
CECIL KLINE ....................................................................... ’ 52
BILL KUELKE......................................................................... ’ 52
JOSEPH LAMENDOLA ..................................................’ 52
FRANK LeBLANC ..............................................................’ 51
H. P. LeBLANC .................................................................. ’ 52
AL J. LOUPE .......................................................................’ 53
MILTON MASSINTER .................................................... ’53
BRENT McARTHUR ......................................................... ’ 51
JOHN McCASKELL ........................................................... ’ 53
SAM McGINN .....................................................................’ 51
LOUIS McHARDY ..............................................................’ 51
DAVID M ELILLI.................................................................. ’ 51
CLARENCE A. MILLER .................................................. ’ 52
ROBERT G. MORGAN .....................................................’ 51
ED FRIERSON, S e c r e t a r y  ...............................................*50
WESTON MUSE ................................................................ ’ 51
HENRY ORTTEE ................................................................ ’ 50
JAMES PELLETIER ............................................................’ 51
TAMES PELTIER ................................................................ ’ 51
BOBBY PERSAC ................................................................ ’ 50
GURVIS POST ..................................................................... ’ 51
ROSS PRINCE ....................................................................... ’ 5 i
J. C. REINA ............................................................................>51
BILLY PAT REYNOLDS ................................................ ’ 53
ROBIN RICHARD ..............................................................’ 53
TOMMY RICHARD ............................................................’ 52
ARCHIE ROBINSON ......................................................... ’ 51
KEN ROUSSEL .....................................................................’51
RAIFORD SIBLEY ............................................................’ 51
GERRY SIMON ...................................................................Law
HERBERT SPAULDING .................................................. ’ 51
LOWELL STARNES ......................................................... ’ 53
DOUG STEVENS ................................................................ ’ 50
DENNIS TALLEY .............................................................. ’ 50
CLYDE C. THOMAS .......................................................’ 53
DAVID ULMER .................................................................. ’ 52
IRVIN VICKNAIR .............................................................. ’ 51
R. E. WILKINSON .............................................................. ’ 50
GROVER W IL SO N .............................................................. ’ 51
CARL WINTER .....................................................................’ 52
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First Row Morris Blumenthal, Robert Bressler, Robert Fckstein, Robert Feldman, Thomas Goldman, Bernard Kaplan. 
Second Row: Bernard Kaufman, Robert Lefkowitz, Leonard Levy, Arthur Lowenstein, Carrol Meyer.
Z E T A  B E T A  T A U
Pi Chapter. Founded at the City College of New York in 1898. Established
at LSU in 1911.
•
Lowenstein attended the first national tournament of an LSU debate team, 
claimed membership in Phi Eta Sigma, Pi Gamma Mu, Tau Kappa Alpha 
and Mu Sigma Rho . . .  Weinstein bandied words as a junior debater . . .  
Rosenbaum made history in New Orleans pre-Tulane-LSU football pep rallies.
Goldman attended Interfraternity Council, Samurai, Pi Mu Epsilon and 
A.I.C.E. meetings . . .  politicians were Jewish Student Council Veep Blumen- 
thal, Law School frosh Veep Levy and Commerce sophomore Secretary Rosen- 
blum . . .  Orlansky marched in the band . . .  Lefkowitz won new laurels in 
Alpha Phi Omega.
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JACK KLEBAN 
P r e s i d e n t
First  Row C harles M eyer, Charlton M eyer, A lv in  M yko il, D avid O rlansky, M aury R iff, R ichard Rosenbaum. Second 
Row: A lv in  Rosenblum, V ictor Sachse, D avid  S a fer , Richard Sko le , Lewis W ein ste in .
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O f f i c e r s
JACK KLEBAN. P r e s i d e n t  ............................................................................ '50 DAVID ORLANSKY, S e c r e t a r y  ...................................................................... ’52
THOMAS GOLDMAN, V i c e - P r e s i d e n t  ........................................................'50 CHARLTON MEYER, T r e a s u r e r  ................................................................... ’51
M embers
CHARLES BELISLE ........................................................................................................................'50 ARTHUR LOWENSTEIN ........................................................................................................... ’51
LOUIS BENDURSKY ................................................................................................................... '50 CAROL MEYER ................................................................................................................................ ’51
m orris blum en th al  ................................................................................. '51 Ch arles meyer ......................................................................................................................... ’ 53
ROBERT BRESSLER ................................................................................................................... '51 CHARLES MILLER ......................................................................................................................... ’ 50
ABRY CAHN ................................................................................................................................. '52 ALVIN MYKOFF .............................................................................................................................. '51
HENRY COHN .......................................  '50 MAURY WFF .................................................................................................................................. '51
ROBERT ECKSTEIN ................................................................................................................... '50 RICHARD ROSENBAUM ........................................................................................................... '51
ROBERT FLDMAN.....................'52 ALVIN ROSENBLUM .............................................................................................................. ’ 51
BERNARD KAPLAN ................................................................................................................... '51 VICTOR SACHSE ......................................................................................................................... ’ 50
BERNARD KAUFMAN .............................................................................................................. '52 DAVID SAFER .................................................................................................................................. ’ 53
ROBERT LEFKOWITZ ................................................................................................................ '50 LOUIS WEINSTEIN .....................................................................................................................’ 53
Leonard  le vy   Law irvin g  w ilen zick  .................   Grad.
DONALD ZADECK .................................................................................................................. ’ 51
First Row: Wilmer Bailey, Daniel Cameron, Henry Chick, Lanny Gow, Wallace Dommert. Second Row: Charles 
Dozier, Lonnie Fielder, Emmett Houeye, David McCraine, Duffy Porche.
ALPHA GAMMA R HO
Alpha Epsilon Chapter. Founded at the University of Illinois in 1908. Established
at LSU in 1926.
O fficers
GEORGE H. SH E R M A N .JR ., President.................................................................................................................................. ’50
WILMER BAILEY, V i c e - P r e s i d e n t  ................................................................................................................................................ ’ 50
LANNY CROW, S e c r e t a r y ....................................... ’50
ROBERT COLE, T r e a s u r e r .................................................................................................................................................................. ’ 50
M embers
DANIEL C. CAMERON .........................................’ 50 ROBERT C. EDGINGTON .................................’51
HENRY CHICK ............................................................’ 51 LONNIE L. FIELDER ...............................................’ 51
AMON D. DACUS .................................................. ’ 52 FLOYD P. HARRISON .......................................... ’ 50
CHARLES T. DOZIER ..............................................’51 EMMETT E. HOUEYE .......................................... ’ 50
WALLACE F. DOMMERT .................................... ’ 52 DAVID L. McCRAINE .......................................... ’ 50
DUFFY R. PORCHE .............................................'50
GEORGE H. SHERMAN, JR.
P r e s i d e n t
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First Row: Lloyd Barnett Barrie Barrett, Halay Carter, Glenn Cotton, Marcelian Gautreaux, Cecil Hardy. Second Row 
Alfred Mathews, Niven Nutt, Emile Schilling, William Schuler, Karam Thomas, Mel Williams.
D E L T A  C H I
Louisiana State Chapter. Founded at Cornell University in 1890. Established at
LSU in 1941.
O fficers
ALVIN BRUCE KESSLER, P r e s i d e n t  ...................................................................................................................................... ’50
BARRIE BARRETT, V i c e - P r e s i d e n t  ...........................................................................................................................................’ 51
JAMES SEAHOLM, S e c r e t a r y  ........................................................................................................................................................ '52
AL KESSLER, T r e a s u r e r  .................................................................................................................................................................. '50
2 5 1
ALVIN BRUCE KESSLER 
P r e s i d e n t
M embers
ROBERT ATKINSON ............................................. Law ALFRED MATHEWS, JR...........................................’ 51
LLOYD BARNETT ..................................................’ 50 NIVEN NUTT ............................................................. ’ 51
HALEY CARTER .......................................................’ 51 WILLIAM PATRICK ............................................... ’ 50
GLENN COTTON .......................................................’ 50 FRED SCHILLING ...................................................... ’ 50
ELWYN CREEL ........................................................... ’51 WILLIAM SCHULER ...............................................’ 51
CECIL HARDY .......................................................... ’ 52 KARAM THOMAS .................................................. ’ 50
RAY LUCAS ...............................................................’ 50 MEL WILLIAMS ....................................................... ’ 50
First Row: Douglas Baker, John Benoist, Carroll Brown, Kenneth Carnal, M. Castoriano, Joel Deville, John Dunaway. 
Second Row: Walter Gordy, Beverly Ittimann, Billy Lentz, Huie Miller, Dan Montz, Thomas Nicholls, Jetse Nolan. 
Third Row: Claiborne Richardson, Joseph Rinaudo, Joe Rcbison, Donald Rogers, Charles Standard, William Temiison.
P H I  D E L T A  T H E T A
Louisiana Beta Chapter. Founded at Miami University in 1848. Established at
LSU in 1938.
O f f i c e r s
THOMAS P. GROOME. P r e s i d e n t  ........................................................................................................................................... ’ 51
JESSE NOLAN, V i c e - P r e s i d e n t  .....................................................................................................................................................’51
DOUGLAS BAKER, S e c r e t a r y  ..............................  ’50
JOSEPH RINAUDO, T r e a s u r e r  .................................................................................................................................................... ’ 52
M embers
JACK BENOIT ............................................................’ 51
CARROL BROWN ....................................................... ’ 51
PAUL BYRNE ............................................................’ 53
KENNETH CARNAL ..............................................’ 50
MAURICE CASTERIANO .................................... ’50
JOEL DEVILLE ............................................................’ 53
JOHN DUNAWAY .................................................. ’ 50
PAUL EGAN ................................................................ ’ 52
WALTER GORDY ....................................................... '50
BEVERLY ITTMAN .................................................. ’ 52
BILLY JOE LENTZ .................................................. ’ 51
TONY MILLER ............................................................’52
DAN MONTZ ............................................................’ 51
THOMAS NICHOLLS ..............................................’50
CLAIBORNE RICHARDSON ................................’ 50
JOE T . ROBISON ....................................................... ’ 50
DON ROGERS ............................................................’ 51
CHAPMAN SANFORD .........................................Law
CHARLES STANDARD ......................................... ’52
BILLY TENNISON .................................................. ’53
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THOMAS P. GROOME 
P r e s i d e n t
First Row Stanley Applebaum. Matvin Breen, James Creim, Charles Grossman, Stanley Klubeck Stanley Koltun Second 
Rove- Mayer Levy, Arnold Lincove, Baer Rambach, Sanford Redock, Irvin Reiner, Ronald Simon. Third Row.
Toseph Sutton, Jack Weisler, Moise Wexler.
P HI  E P S I L O N  PI
Alpha Pi Chapter. Founded at the City College of New York in 1904. Estab­
lished at LSU in 1933.
O fficers
HERMAN FOX, P r e s i d e n t  .............................................................................................................................G r a d .
JACOB WEISLER, V i c e - P r e s i d e n t  ............................................................................................................................................... '51
IRVIN REINER, S e c r e t a r y  ............................................................................................................................................................. '50
MARVIN BREEN, T r e a s u r e r  .........................................................................................................................................................’51
STANLEY APPLEBAUM ...................................... ' 51 ARNOLD LINCOVE ................................................... ’ 53
HERBERT BERGER .............................................Grad BAER RAMBACH ........................................................ ’53
JAMES M. CREIM ..................................................’ 51 SANFORD ALVIN REDOCK .................................’ 50
IRVING M. GREENBERG ....................................Law RONALD SIMON ........................................................ ’ 51
CHARLIE GROSSMAN .........................................’ 53 MACK SUSCH SOLOMON .................................’ 53
PHILIP HERMANN .................................................. ’53 JOSEPH SUTTON ................................................... ’50
STANLEY KLUBECK ............................................. ’ 50 LOUIS J. WEIL .............................................................’ 53
MAYER LEVY, JR......................................................... ’ 53 MOISE WEXLER ........................................................ ’ 50
M embers
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HERMAN FOX
P r e s i d e n t
Athos Colon, Javier Mariani, Hector Molini, Jose Salichs.
P H I  E T A  M U
Gamma Chapter. Founded at the University of Puerto Rico in 1923. Established
at LSU in 1930.
OFFICERS
ANTONIO T. MOLINI, JR., President .......................................................................... ’51
JAVIER FRONTERA, P ice-President ................................................................................’52
ATHOS G. COLON, Secretary  ......................................................................................... ’50
HECTOR E. MOLINI, T reasu rer ..................................................................................... ’52
MEMBERS
FEDERICO MATTA ..........................................................................................................’51
JOSE E. SALICHS ............................................................................................................... ’50
WILLIAM MONTILLA ...................................................................................................... ’52
JOSE B. TRIGO ................................................................................................................... '51
ANTONIO T. MOLINI, JR. 
P r e s i d e n t
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PHI GAMMA DELTA
Beta Rho Chapter. Founded at Jefferson College in 1848. Established at LSU
in 1948.
OFFICERS
TOM SHEARMAN, P r e s i d e n t  ............................................................................................ '50
STEVE JOHNSON, T r e a s u r e r  .......................................................................................... ’50
ED LUCK, S e c r e t a r y  ........................................................................................................... '50
LEO OLBERTS, H i s t o r i a n  ..................................................................................................'51
MEMBERS
CAMILLE J. CUTRONE ....................................................................................................'51
MICHAEL CLANCEY ....................................................................................................... '52
DON HIDALGO .................................................................................................................. '50
GERALD SCHEXNAYDER .............................................................................................. ’50
HAROLD SINGLETON ......................................................................................................’50
WALTER TAYLOR ........................................................................................................... '50
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Camille Cutrone, Don Hidalgo, Stephen Johnson, Gerard Schexnayder, Walter Taylor.
TOM SHEARMAN 
P r e s i d e n t
First Row Antonio Abimeri. Santiago Aragones, Raul Capote, Juan Diaz, Hernando Escobar, Edgardo Garcia, Ivan 
Gomez. Second Row: Jose Gomez, Juan Gonzalez, Carlos Hurtado. Samuel Martelo, Basilio Martinez, Aiyan Mayo, 
Florencio Melendez. Third Row: Bernardo Munoz, Jose Rivas, Jose Torra, Hernando Weeber, Cesar Wong.
P H I  IO TA A L P H A
Alpha Chapter. Founded at Louisiana State University in 1904. Established
internationally in 1931.
O fficers
RICARDO BATALLA, P r e s i d e n t  ................................................................................................................................................ ’51
ARYAN MAYO. V i c e - P r e s i d e n t  ................................................................................................................................................’ 50
JUAN DIAZ, S e c r e t a r y  ............................................................................................................................................................... ! 53
JOSE RIVAS, T r e a s u r e r  ...................................................................................................................................................................’50
M em bers
ANTONIO ABIMERI ..............................................’ 53 JOSE LEON .................................................................. ’ 52
JESUS ACOSTA .................................................. Grad. MAURICE LOUIS ......................................................... '53
SANTIAGO ARAGONES .................................... ’ 53 BASILIO MARTINEZ ................................................’51
ALVARA CABOL ....................................................... ’50 F. MELENDEZ ............................................................. ’52
SALVADOR CALDERON .................................... ’ 53 RAUL MONTES .....................................................  ’ 53
RAUL CAPOTE ............................................................’ 50 JAIME MONTEZA ............................................ ’ 52
J. CORNEJO ................................................................ ’ 53 BERNARDO MUNOZ .......................................  ’50
FERNANDO DIAZ .................................................. ’ 52 SAMUEL MARTELO .......................................  ’51
HERNANDO ESCOBAR ......................................... '50 MANUEL OBREGON ............................................ ’ 52
EDGARDO GARCIA .........................................Grad. OSWALD RODRIGUEZ................................................'50
ARTURO GOMEZ .................................................. ’ 51 JOSE SALES .......................................................  ’ 50
IVAN GOMEZ ............................................................’ 53 GEZA SCHAY ..................................................... Grad
JUAN GOZALEZ ....................................................... ’51 JAIME SIEDLER .....................................................  '53
JOSE GUERRA ............................................................’ 50 JOSE TORRA ................................................  '50
CARLOS HURTADO ..............................................’ 51 HERNANDO WEEBER ...........................  '50
CESAR WONG ...........................................................’ 52
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RICARDO BATALLA 
P r e s i d e n t
First Row: John Bellinger, Delery Couturie, Albert Deckert, Roland Grob, Donald Landry, George Neumann, Harold 
O’Neil Second Row: Frank O’Quinn, Charles Rauskkolb, Wilbur Riehl, George Tiblier, Bonnie Trosclair, Wilfred
Tullier, Thomas Whipple.
S I G M A  P I
Alpha Kappa Chapter. Founded at Vincennes University in 1897. Established
at LSU in 1936.
O f f i c e r s
CALVIN CRISTINA, P r e s i d e n t  ....................................................................................................................................................Law
HAROLD P. O’NEIL, V i c e - P r e s i d e n t  ...................................................................................................................................... ’ 51
FRANK M. O’QUINN, S e c r e t a r y  ............................................................................................................................................... ’50
ALBERT V. DECKERT, T r e a s u r e r  ............................................................................................................................................... ’ 50
M embers
CALVIN CRISTINA 
P r e s i d e n t
JULIUS AARON .......................................................’ 50 JAMES McADOO ..................................................... . ’51
WELDON Q. ADAMS ............................................. ’ 50 LEROY MIZELL .........................................................'53
JOHN L. BELLINGER ............................................. ’ 51 ROBERT MOSS .........................................................Grad.
DELERY COUTURIE ............................................. ’50 GEORGE NEUMANN ............................................... ’ 53
R. H. EPPLING .......................................................’ 52 CHARLES RAUSCHKOLB ..................................... ’ 50
JOHN D. FOSTER .................................................. ’ 51 WILBUR A. RIEHL ................................................Grad.
ERNEST A. GIBSON ............................................. ’ 52 PHILIP ROEMERS ....................................... '53
ROLAND J. GROB .................................................. ’ 52 GEORGE TIBUER ......................................................... '50
JOHN H. HARRINGTON .................................... ’51 BONIFACE TROSCLAIR .......................................... '50
DONALD L. LANDRY .........................................’ 50 WILFRED TULLIER ................................................... '51
THOMAS WHIPPLE ............................................ ’ 51
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First Row: John Altazan, John Anders, Philip Brubaker, Charles DeLand, Vernon Dunlap, Kirk Glenn. Second Row. 
Dexter Grogan, James Keller, Robert Landry, Clement Laurent, Eugene LeBlanc, Richard Lux. Third Row: Clarence 
Phillips Ray Phillips, Doyle Price, Bertrand Robert, Raymond Watson, James Watts.
TAU KAPPA EPSILON
Beta Phi Chapter. Founded at Illinois Wesleyan University in 1899. Established
at LSU in 1948.
O fficers
JIM BILL DUKE, P r e s i d e n t  ...................................................................................................................... '50
RAYMOND S. WATSON, V i c e - P r e s i d e n t  ................................................................................................. '50
KIRK GLENN, S e c r e t a r y  ............................................................................................................................ '51
JAMES B. WATTS. T r e a s u r e r  ................................................................................................................... '50
M embers
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JOHN ALTAZAN ..................................................Grad. CHARLES LAURENT ................................................’ 52
JOHN ANDERS ............................................................’ 51 EUGENE LeBLANC .....................................................’ 51
PHILIP BRUBAKER .................................................. ’53 RICHARD LUX ............................................................... 50
CHARLES DeLAND .................................................. ’ 51 WESLEY LYNCH ................................................Grad.
RAY DUNLAP....................................................................'50 CLARENCE PHILLIPS ................................................. 50
JAMES ELLERBE....................... ....................................’ 50 RAY PHILLIPS ..............................................................;50
CARL FONTANA .................................................. ’ 50 DOYLE PRICE ................................................................50
DEXTER GROGAN .................................................. ’ 51 BERTRAND ROBERT ................................................. 50
BOBBY JONES ............................................................'50 WILLIAM TALBOT .....................................................’ 50
JAMES KELLER ........................................................... ’ 50 VASO GEORGE TEFAS ...................................... ’ 52
ROBERT L. LANDRY ............................................. ’ 51 WILLIAM VOLLENWEIDER ................................. ’ 53
JIM BILL DUKE 
P r e s i d e n t
First Row: Cedric Anderson, Eddy Arango, David Bahlinger, Fernando Bergonnoli, Francis Broussard, J. Ivan Burleigh, Gerald Cantrelle, Cassius Clay. Second Row: 
Joseph Coppersmith, Charles Denova, William Doran, James Friloux, Louis Friloux, Charles Haase, Bernard Heinze, Francis Lacour. Third Row: Abner Landry, Charles 
Lasseigne, W albert' Levy, Jesuino Lopes, Guy McHugh, Francis Miller, Jesse Morris, Fernando Navarro. Fourth Row: Anthony Occhipinti, Paul Perilloux, Edward
Picou, A. Gayle Poche, James Poche, J. Raymond Poche. Leon Poche, Carl Spataro, John Triay.
THETA KAPPA PHI
Xi Chapter. Founded at Lehigh University in 1919. Established at LSU in 1938.
O fficers
C. DALE RAMIREZ, P r e s i d e n t  .................................................................................................................................................... ' 50
PAUL PERILLOUX, V i c e - P r e s i d e n t  ................................................   '50
ANTHONY OCCHIPINTI, S e c r e t a r y  ................................................    ' 50
LEON POCHE, T r e a s u r e r  ...........................................................................................................................  ' 52
M embers
EDWARDO ARANGO ............................................. ’ 53
CHARLES BAHLINGER ......................................... '52
FERNANDO BERGONZOLI ............................... ’ 52
FRANCIS BROUSSARD ......................................... ’52
JOSEPH BURLEIGH ............................................. ’ 51
GERALD CANTRELLE ............................................. ’ 51
CASSIUS CLAY ........................................................... ’ 50
RALPH COPPERSMITH .........................................’ 52
JOSEPH CULOTTA .................................................. ’52
CHARLES DENOVA ............................................. ’ 51
WILLIAM DORAN .................................................. ’ 53
DENNIS DUCLOS .................................................. ’ 51
PHILIP FIELDING .................................................. ’ 52
JAMES FRILOUX .......................................................’51
CHARLES HAASE .................................................. ’ 52
BERNARD HEINZE .................................................. ’ 51
ASHLEY LACOUR .................................................. ’ 50
ABNER LANDRY, JR ..................................................’ 52
CHARLES ALAN LA SSEIG N E........................... ' 52
WALBERT LEVY ........................ '51
JOSEPH LOPEZ .................................  '51
JOSEPH M cCUSK ER............................  ' 50
GUY McHUGH ............  '51
BEN MEYER .............................................................'51
FRANCIS MILLER .......... '53
JESSE MORRIS .....................  '52
FERNANDO NAVARRO...............................................'52
LENNY PATTERSON ...................................................'52
EDWARD PICOU .......... ' 53
ANTHONY POCHE .......... ’ 52
JOSEPH POCHE ..............  ' 51
CARL SPATARO ................. ' 52
ROBERT TALLEY ..............  '5 2
JOHN TRIAY ........................ .................'50
FRANCIS WAGUESPACK............................................'52
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C. DALE RAMIREZ 
P r e s i d e n t
First Row: Jim Duke, Robert Eckstein, Joe Evans, Sidney Galloway, Walter Gordy, Allan Green. Second Row: Jack 
Krings, William McDonnell, David Melilli, DeWitt Methvin, Ray Phillips, Thomas Whipple.
I N T E R F R A T E R N I T Y  
A T H L E T I C A S S O CIATION
O fficers
ROBERT J. TURNER ......................................................................................................................P r e s i d e n t
AL GREEN ..................................................................................................................................V i c e - P r e s i d e n t
JAMES R. PELTIER ......................................................................................................................... S e c r e t a r y
JOSEPH B. DORNIER .....................................................................................................................T r e a s u r e r
M embers
ROBERT L. APPEL ............... D e l i a  S i g m a  P h i
J. IVAN BURLEIGH .............T h e t a  K a p p a  P h i
ROBERT CARRIGAN.................P i  K a p p a  A l p h a
JOSEPH B. DORNIER ....................... S i g m a  C h i
JIM BILL DUKE ................ T a u  K a p p a  E p s i l o n
ROBERT ECKSTEIN ................ Z e t a  B e t a  T a u
ROBERT EDRINGTON......... A l p h a  G a m m a  R h o
WALLY GLADNEY ....................... K a p p a  A l p h a
J. ARTURO GOMEZ ................ P h i  I o t a  A l p h a
WALTER H. GORDY ............. P h i  D e l t a  T h e t a
AL GREEN ....................... D e l t a  K a p p a  E p s i l o n
RALPH GREMILLION ......... A l p h a  T a u  O m e g a
DAVID MELILLI .................................. T h e t a  X i
DEWITT METHVIN ......... L a m b d a  C h i  A l p h a
DICK MILLICAN ...........................K a p p a  S i g m a
WILLIAM MONTILLA ................ P h i  E t a  M u
JAMES NAMIAS ....................D e l t a  S i g m a  P h i
NIVEN NUTT .................................. D e l t a  C h i
JAMES R. PELTIER ............................T h e t a  X i
ROBERT TURNER .............................S i g m a  N u
T. W. WARNER ...............................S i g m a  N u
MOISE WEXLER ....................... P h i  E p s i l o n  P i
GLENN WHETSTONE . . . . S i g m a  A l p h a  E p s i l o n  
JERRY WHIPPLE ...............................S i g m a  P i
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ROBERT J. TURNER 
P r e s i d e n t
First Row Violet M. Bernier, Mary Delle Bogan, Beverly Ann Burris, Catherine Cox Daubert, Jacqueline Sills Ellender, Barbara Alice Fritchie, Elizabeth Anne 
Haynes. Second Row: Marian Hopkins, Juliet Ruth Mark, Kay McHenry, M.try Jo Moore, Betty Nadler, Bette Ann Paschal, Joey Saveson. Third Row: Sally Louise 
Scalfi, Joan Schwarzenbach, W illie Mae Setb;rt, Dorothy Louise Trichel, Dollie Sue Viebig, Fay W eil, Gloria Weinberg, Dorothy Rolfe White.
WOMEN'S PAN-HELLENIC COUNCIL
The purpose of this council is to work together for the good of the University, and all 
women students, and by cooperation to benefit the sororities of the University and unify 
the interest of sorority and non-sorority women. The council is composed of two active 
delegates and one alumni delegate from each chapter of national sororites on the campus, 
and one faculty advisor.
O f f ic e r s
JANIS TERRELL ............................................ P r e s i d e n t  SALLY SCALFI .............................................S e c r e t a r y
SALLY HAZEN ................................... V i c e - P r e s i d e n t  FAY WEIL ....................................................... T r e a s u r e r
M e m b e r s
VIOLET BERNIER ................ B e t a  S i g m a  O m i c r o n
MARY DELLE BOGAN ......................... D e l t a  Z e t a
JERRY BOURGEOIS ..........................D e l t a  G a m m a
BEVERLY BURRIS ................B e t a  S i g m a  O m i c r o n
CATHERINE DAUBERT ............A l p h a  X i  D e l t a
FRANCES EDELSTEIN ___A l p h a  E p s i l o n  P h i
JACKIE ELLENDER ........................................P h i  M u
BARBARA FRITCHIE ..................... A l p h a  D e l t a  P i
ELIZABETH ANN HAYNES ............C h i  O m e g a
MARIAN HOPKINS .................A l p h a  C h i  O m e g a
CAROLYN JONES ..................... A l p h a  C h i  O m e g a
MARY F. LOHMANN . . . . K a p p a  K a p p a  G a m m a  
RUTH MARK .................................. S i g m a  D e l t a  T a u
MARGIE MONROE ................ A I p h a  O m i c r o n  P i
MARY JO MOORE ........................... P i  B e t a  P h i
KAY McHENRY .................................. D e l t a  G a m m a
MARGARET McNAIR ..........................K a p p a  D e l t a
BETTY NADLER ................................... K a p p a  D e l t a
BETTE PASCHAL ......................A l p h a  O m i c r o n  P i
JOEY SAVESON ...........................D e l t a  D e l t a  D e l t a
JOAN SCHWARTZENBACH ..................... P h i  M u
WILLIE MAE SEIBERT . . K a p p a  K a p p a  G a m m a
DOT T R IC H E L..................... .............A l p h a  X i  D e l t a
DOLLIE SUE VIEBIG ..........................P i  B e t a  P h i
GLORIA WEINBURG ............A l p h a  E p s i l o n  P h i
DOROTHY WHITE ................. D e l t a  D e l t a  D e l t a
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JANIS TERRELL 
P r e s i d e n t
First Row: Mary Delle Bogan, Sue Brittingham, Robbye Cooper, Nancy Culpepper, Jean Cummings, Joanne Davis, Billie Joyce Ford, June Gaudin, Tonia Gilreath. 
Second Row: Bettye Jane Glasscock, Patricia Glueck, Janice Hardy, Frances Holcombe, Kathleen Hunt, Mabel Jumonville, Patricia Kleinpeter, Shirley Kohlmaier, Mary 
Frances Lohman. Third Row: Catherine McArthur, Beverly Ann McDonald, Louise Mestayer, Betty Moore, Jean Mowen, Kathryn Nichols, Shirley Nolen, Gloria 
Ottwell, Mary Virginia Pearce. Fourth Row: Ruth Philips, Gerry Ann Roddy, Taris Isabel Saveli, Dorothy Trichel, Nan Young, Betty Jean Youngblood.
DELTA GAMMA DELTA
Founded at Louisiana State University in 1916 for the promotion of congeniality among 
sorority girls.
O fficers
CHARLOTTE NORMAN ....................P r e s i d e n t  BETTY McCLESKEY SEAL ..................S e c r e t a r y
PAT GLUECK ...............................V i c e - P r e s i d e n t  JEAN MOWEN ....................................T r e a s u r e r
M em bers
MAGDA BARNA .......................... S i g m a  D e l t a  T a u  MARY F. LOHMAN . . . . K a p p a  K a p p a  G a m m a
NELL W YNN BERTRAND . . A l p h a  O m i c r o n  P i  CATHERINE McARTHUR ___ A l p h a  D e l t a  P i
MARYDELL BOGAN .............................. D e l t a  Z e t a  ANN McDONALD ..................... D e l t a  D e l t a  D e l t a
BERYL BOWDEN ..................... A l p h a  C h i  O m e g a  PATSY MERREL ........................................D e l t a  Z e t a
SUE BRITTINGHAM ..........................K a p p a  D e l t a  DOROTHY ANN MITCHELL ............C h i  O m e g a
ROBBYE COOPER ................................... P i  B e t a  P h i  MARGIE MONROE .................A l p h a  O m i c r o n  P i
NANCY CULPEPPER ...............................D e l t a  Z e t a  BETTY MOORE ..................... A l p h a  O m i c r o n  P i
JEAN CUMMINGS ..................... A l p h a  X i  D e l t a  KATHERINE NICHOLS ...............................P h i  M u
JOANNE DAVIS ..........................S i g m a  D e l t a  T a u  NANCY NICHOLSON ___K a p p a  K a p p a  G a m m a
FRANCES EDDLESTEIN ___A l p h a  E p s i l o n  P h i  SHIRLEY NOLAN ..................... D e l t a  D e l t a  D e l t a
MILDRED ESTOPINAL ..........................D e l t a  Z e t a  GLORIA OTTWELL ................. A l p h a  C h i  O m e g a
SUE FORD .......................................................... P h i  M u  MARY VIRGINIA PEARCE ............K a p p a  D e l t a
JUNE GAUDIN ..................... B e t a  S i g m a  O m i c r o n  RUTH PHILLIPS ..........................A l p h a  X i  D e l t a
TONIA GILREATH ...............................P i  B e t a  P h i  ELEANOR PIERCE .................B e t a  S i g m a  O m i c r o n
VIVIEN GLANKLER .............................. C h i  O m e g a  JERRY RODDY ...............................A l p h a  D e l t a  P i
BETTY JANE GLASSCOCK ..................... P h i  M u  TARIS SAVEL ...............................S i g m a  D e l t a  T a u
JANICE HARDY ..........................A l p h a  C h i  O m e g a  PEGGY SETTOON ...............................K a p p a  D e l t a
CAROL HENDRICKSON ..................... P i  B e t a  P h i  RUTH SHOPTAUGH ..................... A l p h a  D e l t a  P i
FRANCES HOLCOMBE . . . . K a p p a  K a p p a  G a m m a  BARBARA TAYLOR ................D e l t a  D e l t a  D e l t a
MARY JEAN HOLLIS .......................... C h i  O m e g a  DOROTHY TRICHEL ................. A l p h a  X i  D e l t a
RUTH ANN HYNEMAN ................ D e l t a  G a m m a  LESUE WEIL ...............................S s g m a  D e l t a  T a u
MABEL JUMONVILLE ............D e l t a  D e l t a  D e l t a  ANN WHITE ..........................K a p p a  K a p p a  G a m m a
PAT KERLIN ............................................ K a p p a  D e l t a  SALLY WILDER ..................... A l p h a  E p s i l o n  P h i
SHIRLEY KOHLMAIER . . .  B e t a  S i g m a  O m i c r o n  GLORIA WINEBERG ..............A l p h a  E p s i l o n  P h i
NITA LEHMAN ...............................A l p h a  D e l t a  P i  NAN YOUNG ........................................ K a p p a  D e l t a
BETTY J. YOUNGBLOOD . . A l p h a  O m i c r o n  P i
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CHARLOTTE NORMAN 
P r e s i d e n t
First Row: Adele Jean Aberle, Virginia Arbour, Barbara Jeanne Barker, Bettye Baskin, Violet M. Bernier, Jerry Bourgeois, Catherine Patricia Boyet, Lucille 
Cayard Sydna Christianson, Barbara Coco. Second Row: Claudette Couvillion, Catherine Daubert, Jacqueline Ellender, Frances Fitzpatrick, Rosemary Graves, Emily 
Guedry Elizabeth Hertzog, Mary Farr Hill, Jo Hunt, Carolyn Leake. Third Row: Tommy Lee Ledet, Beryl Emrey Liles, Grace Lyles, Minnie Madden, Juliet Ruth 
Mark Del Messer, Mary Joe Moore, Roberta Nesbit, Margaret E. Norton, Jackie Ann Pedarre. Fourth Row: Syble Reagan, Nancy Claire Robert, Joey Saveson, 
' ’ Barbara Walther, Fay Weil, Helen Werlein, Elizabeth Whitney, Anita Wilson, Margarette Wisdom.
L A M B D A
Founded at Louisiana State University to promote friendship among the 
sororities.
O f f i c e r s
EVELYN TOUPS .................................. P r e s i d e n t  CAROLYN LEAKE .............................. S e c r e t a r y
BETTY NORTON ....................... V i c e - P r e s i d e n t  LUCILLE CAYARD ...............................T r e a s u r e r
M e m b e r s
ADELE JEAN ABERLE -----A l p h a  O m i c r o n  Pi BETTY JANE JETER ..................... A l p h a  D e l t a  Pi
VIRGINIA ARBOUR .............................. D e l t a  Z e t a  TOMMY LEE LEDET ............A l p h a  O m i c r o n  P i
FRANCES BALDWIN ..........................D e l t a  G a m m a  GRACE LEHMAN .......................... A l p h a  D e l t a  P i
BARBARA JEAN BARKER ................K a p p a  D e l l a  EMREY LILES ..........................................K a p p a  D e l t a
BETTYE BASKIN .................................. K a p p a  D e l t a  CAROL LOU LLOVEROS . . .  . A l p h a  X i  D e l t a
VIOLET BERNIER .................B e t a  S i g m a  O m i c r o n  GRACE LYLES ........................................D e l t a  G a m m a
ANN BILBO ................................... A l p h a  D e l t a  P i  MINNIE MADDEN ............ . . D e l t a  D e l t a  D e l t a
TERRY BOURGEOIS ..........................D e l t a  G a m m a  FLORA JO MANSFIELD -----A l p h a  E p s i l o n  P h i
PAT BOYET .................................................C h i  O m e g a  JULIET RUTH MARK ............S i g m a  D e l t a  T a u
GWEN BROWN ................................................P f n  M u  MARY FRANCES M cK O Y ------D e l t a  D e l t a  D e l t a
BETTY ANN BURNETT .................K a p p a  D e l t a  MARY McMANUS .................A l p h a  O m i c r o n  P i
ERNESTINE CAPPEL -----K a p p a  K a p p a  G a m m a  DEL MESSER ......................................................P h i  M u
SYDNA CHRISTIANSON ..................... D e l t a  Z e t a  FAY MOTELAND ................................... Ch i  O m e g a
RARBARA COCO ................. B e t a  S i g m a  O m i c r o n  MARY JO MOORE ................................P i B e t a  P h i
BEVERLY COCO ........................................C h i  O m e g a  ROBERTA  NESBIT......................Alpha Chi Omega
CLAUDETTE COUVILLION . . .  D e l t a  Z e t a  BETTY N O RTO N  ......................A lp h a  D e lta  P i
MARY C. CURTIS............K a p p a  K a p p a  G a m m a  IRMA NUSSBAUM .....................  A l p h a  D e l t a  P ,
CATHERINE DAUBERT ............A l p h a  X i  D e l t a  JA C K I E  P E D A R R E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P h i  M u
SHIRLEY DEANNE............................ P i Beta Phi SYBLE FAY REAGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A l p h a  
C h i  O m e g a JACKIE ELLENDEr.........................................Phi Mu NANCY CLAIR ROBERT . . . . A l p h a  C h i  O m e g aSHIRLEY ETTINGER ............A l p h a  E p s i l o n  P h ,  JOEY S A V E S O n ...........................Df/,„ D e l t a  D e l t a
MARY ANN FARRIS  ......... . .P i  B e t a  P h ,  HELEN SAYERS ........................... A l p h a  X i  D e l t a
JEAN FRENCH ....................K a p p a  K a p p a  G a m m a  JO ANN SHERRIL ................................ K a p p a  D e l t a
EMILY GUEDRY ................ B e t a  S i g m a  O m i c r o n  MARILYN TERREBONE . . A l p h a  C h i  O m e g a
MARY FARR HILL .....................A l p h a  X i  D e l t a  BARBARA WALTHER ............A l p h a  O m i c r o n  P i
VALERIE HIMBERT .........................D e l t a  G a m m a  FAY WEIL ..........................................S i g m a  D e l t a  T a u
LOUISE HORNER ................. A l p h a  O m i c r o n  P i  HELEN LOUISE WERLINE . K a p p a  K a p p a  G a m m a
MARTHA JO HUNT ............D e l t a  D e l t a  D e l t a  ELIZABETH W^HITNEY . . A l p h a  O m i c r o n  P i
BETTY JACOBS ..........................S i g m a  D e l t a  T a u  ANITA WILSON ................................... D e l t a  G a m m a
MARGARET WISDOM . . . . B e t a  S i g m a  O m i c r o n
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EVELYN TOUPS
P r e s i d e n t
First Row: Patsy Ann Aldridge, Beryl Blanche Bowden, Faye Jean Brown, Barbara Anne Burns, Alice LoRane Davis, 
Janet Rae Delage. Second Row: Edna Earle Dupuy, Barbara Frank, Marcia Ann Guissinger, Betty Aline Hamberlin, 
Janice Hardy, Eva Jean Holland. Third Row: Marian Hopkins, Jeannette L. Hoyt, Carolyn Neville Jones, Patricia 
Ann Kleinpeter, Marie L. Knight, Yvonne M. Leach.
A L P H A  C H I  O M E G A
Beta Gamma Chapter. Founded at DePauw University in 1885. Established
at LSU in 1926.
•
Outstanding freshman award in Beta Tau Mu was given Nancy Robert 
along with Vice-Presidency of Mu Sigma Rho and Corresponding Secretary 
position of Iota Sigma Pi . . .  Barbara Robert was elected Education Senior 
Class Vice-President . . .  White, Terrebonne and Hopkins were also Mu Sigma 
Rho initiates . . .  Neasham was made Society Editor of the R ev e il le  and Treas- 
urer of Theta Sigma Phi.
Davis led cheers at the football games . . .  Montgomery’s eyelashes won her 
the title "Miss Venus” . . .  WRA standouts were Toniette, Brown and Ottwell 
. . .  Leach and Nesbit made Alpha Lambda Delta . . .  Hardy gave time to the 
Inter-dormitory Council.
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ANN NEASHAM 
P r e s i d e n t
Firsr Row: Marion Elizabeth Ledet, Billie Claire Lefkovits. Evelyn Frances Lorbeer, Winifred B. Loudon, Claudia 
Lynn, Betty June Montgomery. Second Row: Roberta C. Nesbit, Gloria D. Ottwell, Patricia Parker, Syble Fay Reagan, 
Nancy Claire Robert, Qaire Joan Roddy. Third Row: Charlotte Anne Stringer, June Rose Swann, Marilyn Agnes 
Terrebone, Sallye Jean Toniette, Billie Jane White, Clara Elizabeth Zachary.
O f f i c e r s
ANN NEASHAM, P r e s i d e n t  .................................................................................................... ’ 50 MARIAN LEDET, S e c r e t a r y  ......................................................................................................’51
MARIE KNIGHT, V i c e - P r e s i d e n t  ...........................................................................................’ 50 NANCY ROBERT, T r e a s u r e r  ......................................................................................................’ 51
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M e m b e r s
PATSY ALDRIDGE ........................................................................................................................’53 BILLIE CLAIRE LEFKOVITS ...................................................................................................’ 51
BERYL BOWDEN ........................................................................................................................’ 52 EVELYN LORBEER ..........................................................................................................................’ 52
FAYE JEAN BROWN ...............................................................................................................’ 52 WINIFRED LOUDON .................................................................................................................’51
BARBARA BURNS ........................................................................................................................’ 51 CLAUDIA LYNN ............................................................................................................................ ’ 51
ALICE DAVIS ................................................................................................................................. ’50 BETTY JUNE MONTGOMERY ............................................................ '52
JANET DELAGE ............................................................................................................................ ’ 53 ROBERTA NESBIT .......................................................................................................................... '52
EDNA EARLE DUPUY ...............................................................................................................’52 GLORIA OTTWELL .................................................................................................................... .'51
BARBARA FRANK ........................................................................................................................’ 52 PATRICIA PARKER .................................................................................................................... '52
MARCIA GUISSINGER ............................................................................................................. ’52 SYBLE REAGEN .............................................................................................................................'50
BETTY HAMBERLIN .......................   ’ 52 BARBARA ROBERT .................................................................................................................... ..'50
JANICE HARDY ............................................................................................................................’ 51 JOAN RODDY .................................................................................................................................'51.
ANITA HEATH ............................................................................................................................ ’ 50  ELIZABETH ROSS .......................................................................................................................... '53
EVA JEAN HOLLAND .............................................................................................................. ’ 53 CHARLOTTE STRINGER ............................................................................................................ '52
MARIAN HOPKINS ................................................................................................................... ’51 JUNE SWANN ................................................................................................................................... '52
JEANNETTE HOYT ................................................................................................................... ’ 50 MARILYN TERREBONE ............................................................................................................ '51
CAROLYN JONES .......................................................................................................................’50 SALLYE JEAN TONIETTE .................................................................................................... ..'50
PAT KLEINPETER ....................................................................................................................... ’ 52 NANCY WHEELER ......................................................................................................................'52
YVONNE LEACH ........................................................................................................................’ 52 BILLIE WHITE .............................................................................................................................. '51
CLARA ZACHARY ....................................................................................................................... ’ 52
First Row: Madeline Cocreham, Carlie Jean Crain, Ann Carolyn Darwin, Dorothy Alice Duvic, Gerry Lou Earl, 
Christine Alice Eversull, Clara Mae Faciane. Second Row: Joyce Ann Finkenaur, Barbara Alice Fritchie, Frances 
Marie Gartman, Doris Julie Gianelloni, Betty Gray, Romona Herron, Glenna M. Jenkins. Third Row: Betty Jane 
Jeter, Catherine Eulalie Laurent, Anita Lehmann, Grace Lehmann, Ann Elizabeth Lowe, Roberta G. Lyon, Catherine
Laura McArthur.
A L P H A  D E L T A  P I
Omega Chapter. Founded at Wesleyan Female College in 1851. Established at
LSU in 1914.
•
Anita Lehmann pounded the gavel for the white jackets of Mortar Board, 
found time for the second high post in Phi Upsilon Omicron, the chairman­
ship of AW S’s Judiciary Board and being Maid in the Rodeo Court . . . Jen­
kins entered politics and found herself Vice-President of the College of Arts 
and Sciences; she also claimed a unique beauty honor by repeating for the 
third successive year as Gumbo favorite and was Aquacade Sponsor.
Collins received similar honors in politics and beauty when she was elected 
Arts and Sciences Senior Class Vice-President, Gumbo favorite and Aquacade 
Sponsor . .  . Norton presided over Kappa Delta Pi meetings and attended ses­
sions of the Senate, Mortar Board and Lambda . . .  Wells edited D elta  and 
was president of Evangeline Dormitory . . .  Terrell was President of the Pan- 
Hellenic Council.
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MARY ELLEN COLLINS 
P r e s i d e n t
First Row: Dorothy Ann McFarlane, Betty Lou McKellar, Betty Joyce McLean, Barbara Lee Miller, Jeannette Miller, 
Ann Aitkens Milsted, Barbara Allyn Moebius. Second Row: Betty Jean Moore, Billie Jo Nelson, Teddy Jean Robbins, 
Gerry Ann Roddy, Kathryn Seegers, Ruth Shoptaugh, Ruth Marie Speeg. Third Row: Mona Kay Stephens, Janis 
Lucille Terrell, Myrna Marie Trappey, Joyce Andrus Wainwright, Patsi Ann Wells, Joan White, Shirley J. Wood­
ford.
O fficers
MARY ELLEN COLLINS, P r e s i d e n t  ...................................................................................... ’ 50 ANN LOWE, S e c r e t a r y  ...............................................................................................................’ 50
MARGARET NORTON, V i c e - P r e s i d e n t  ............................................................................. ’ 50 SHIRLEY WOODFORD, T r e a s u r e r  ....................................................................................... ’ 50
M embers
MADELINE COCREHAM ..........................................................................................................’ 51 CATHERINE McARTHUR ....................................................................................................... ’ 51
CARLA JEAN CRAIN .............................................................................................................. ’51 DOROTHY ANN McFARLAND .............................................................................................. ’ 52
ANN DARWIN ............................................................................................................................ ’ 51 BETTY LOU McKELLAR ............................................................................................................ ’ 51
MARY ETHEL DEGENERES ................................................................................................ ’53 BETTY McLEAN ...............................................................................................................................’ 51
JOANNE DENNIS ........................................................................................................................’ 53 BARBARA LEE MILLER ............................................................................................................ ’ 53
DOROTHY DUVIC ..................................................................................................................... ’ 53 MARIE JEANETTE MILLER ...................................................................................................’ 51
GERRY EARLE ................................................................................................................................. ’ 53 ANN MILSTED ...............................................................................................................................'53
CHRISTINE EVERSULL ............................................................................................................ ’ 51 BARBARA MOEBIUS ..................................................................................................................... ’ 50
CLARA MAE FACIANE ......................................................................................................... ’50 BETTY MOORE ..............................................................................................................................'50
JOYCE ANN FINKENAUR ................  ’50 BILLIE JO NELSON ......................................................................................................................'50
BARBARA FRITCHIE .................................................................................................................. ’ 50 TEDINE ROBBINS ....................................................................................................................... ..'51
FRANCES GARTMAN .............................................................................................................. ’ 50 GERRY RODDY ...............................................................................................................................'50
DORIS GIANELLONI .............................................................................................................’ 52 KATHRYN SEEGERS ....................................................................................................................'51
BETTY GRAY ................................................................................................................................' 53 RUTH SHOPTAUGH ................................................................................'51
RAMONA HERRON .................................................................................................................. '50 MONA STEVENS ....................................................................................................................... .'52
GLENNA JENKINS ........................................................................................................................'50 RUTH SPEEG ................................................................................................................................... '53
BETTY JANE JETER .................................................................................................................. '51 JANIS TERRELL ......................................................................................................................... ..'50
ANITA LEHMANN ..................................................................................................................... '50 MYRNA TRAPPEY ..........................................................................................................................'51
GRACE LEHMANN ................................................................................................................... '52 JOYCE WAINWRIGHT ........................................................................................................... '50
ROBERTA LYON .......................................................................................................................'51 PATSI WELLS ................................................................................................................................ ..'50
JO ANN WHITE ......................................................................................................................... .'52
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Stormy Louisiana weather contributes to AE Phi’s fun.
ALPHA E P S I L O N  PHI
Alpha Theta Chapter. Founded at Barnard College in 1908. Established at
LSU in 1938.
•
Edelstien marched with the Purple Jackets, attended Pan Hellenic and Delta 
Gamma Delta meetings, advised the sophomores, and spent her second consecu­
tive year as a star of the Modern Dance group . . . Weinberg was marching 
right along side in the Purple Jackets, also belonged to Pan Hellenic and Delta 
Gamma Delta and was on the Highland Hall House Council.
Geismar sat in on the Pleasant Hall House Council . . . Lehman and 
Rudolph were candidates for Darling of LSU . . . Kleban yelled "touche” 
in the Fencing Club . . . Ettinger spent time with the forensic groups and was 
also in Lambda with Mansfield and Geismar . . . Walder, Fuhrer and Klein 
were members of Delta Gamma Delta.
First Row: Frances Ann Edelstien, Shirley Ruth Ettingcr. 
Second Row: Doris Edna Klein, Audrey Langer.
FLORA JO MANSFIELD
P r e s i d e n t
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First Row Ruth Anne Fuhrev, Jacqueline Geismar, Marilyn Bee Goldsmith, Joan Hirsch, Sharon W ilier Kleban. Second 
Row: Ernestine Lehman, Margot Lois Myers, Sally Walder, Gloria D. Weinberg.
OFFICERS
FLORA JO MANSFIELD, P r e s i d e n t  ............................................ '51 SHIRLEY ETTINGER, S e c r e t a r y  ................................................... ’52
RUTH ANN FUHRER, V i c e - P r e s i d e n t  .........................................’52 GLORIA WEINBERG, T r e a s u r e r  ................................................... ’51
MEMBERS
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FRANCES EDELSTIEN .................................................................. ’52 DORIS EDNA KLEIN ...................................................................... ’53
JACKIE GEISMAR .......................................................................... ’ 53  AUDRY LANGER ..............................................................................’53
MARILYN GOLDSMITH ...............................................................’52 ERNESTINE LEHMAN .................................................................... ’53
JOAN ROSE HIRSCLI .................................................................... ’ 53 MARGOT MYERS .............................................................................. ’53
SHARON KLEBAN .......................................................................... ’ 53  CLAIRE RUDOLPH .......................................................................... ’53
SALLY RAYE YVALDER .............................................................. ’52
First Row: Adele Jean Aberle, Jean Alford, Elizabeth Anne Burns, Rita Anne Butlor, Elonide Louise Caldwell, Jo 
Ann Cline, Barbara Daniel. Second Row: Nadia Marie Goodloe, Mary Lou Hammett, Frances Anne Hays, Barbara 
Dale Helms, Peggy Henning, Martha Foster Herbert, Irma Marie Kenney. Third Row: Tommy Lee Ledet, Jeanne 
Little, Janet Looby, Nell Lorraine Lott, Bennie Magee, Lyle V. Maier.
ALPHA OMICRON PI
Alpha Omicron Chapter. Founded at Barnard College in 1897. Established at
LSU in 1938.
•
Lott entered politics and became the Coed Vice-President of the Student 
Body, was good-looking enough to reign over the Pan-American Fiesta as 
Queen, and was a Gumbo favorite . . . Winter’s pulchritude won her a place 
as Sponsor for the ROTC, maid in the Pan-American Fiesta Court, the Engi­
neer’s Court, and the Ag Jamboree Court; she also prexied for Highland 
Hall.
Paschal sang contralto solos in the Messiah, pledged Sigma Alpha Iota and 
Theta Alpha Phi . . . Snowden was Secretary for the YWCA . . . Kenny at­
tended the Senate meetings as Veep of the Music School . . . McMurray swept 
Commerce honors by being Vice-President of the Junior Class, Secretary-Treas­
urer of the College, and member of the Commerce Council.
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JANE ANN ATKINSON 
P r e s i d e n t
First Row: Beverly Alice May, Mildred G. McMurray, Betty O’Neill Moore, Jean Guthrie Mowen, Alberta Virginia 
Olsen, Mary Elizabeth Olsen, Bette Ann Paschal. Second Row: Patricia Audree Post, Robin Elizabeth Rabin, Betty 
Jean Robinson, Sue Marye Rodriguez, Mary Sue A. Sherwood, Blanche McGehee Snowden, Martha Ann Vidos. 
Third Row: Barbara Dee Walther, Elizabeth Ann Whitney, Gail Whitney, Elsie Leigh Winter, Muriel Elizabeth Yost,
Betty Jean Youngblood.
O f f i c e r s
JANE ANN ATKINSON, P r e s i d e n t  ...................................................................................... ’ 50 MILDRED McMURRAY, S e c r e t a r y  .......................................................................................’51
IRMA KENNY, V i c e - P r e s i d e n t  ................................................................................................ ’ 50 GAIL WHITNEY, T r e a s u r e r  ....................................................................................................... ’ 51
M e m b e r s
JEAN ABERLE ................................................................................................................................. ’ 50 BEVERLY MAY ...............................................................................................................................’ 53
JEAN ALFORD .............................................................................................................................'53 MARGIE MONROE ..........................................................................................................................’ 51
NELWYN CAROLE BERTRAND ....................................................................................... '51 BETTY MOORE .............................................................................................................................. ’ 50
BETTY BURNS .............................................................................................................................. '51 JEAN MO WEN .............................................................................................................................. ’ 51
RITA ANN BUTLER ................................................................................................................... '51 ALBERTA OLSEN .......................................................................................................................... ’ 52
ELONIDE CALDWELL .............................................................................................................. '51 MARY ELIZABETH OLSEN ...................................................................................................’51
JO ANN CLINE .............................................................................................................................'51 BETTE PASCHAL ..........................................................................................................................’ 50
BARBARA DANIEL ................................................................................................................... '51 PATRICIA POST ...............................................................................................................................’ 53
Na d i a  g o o d l o e  ........................................................................................................................ '51 r o b in  r a g i n  ................................................................................................................................... '51
MARY LOU HAMMETT .................................................................  ’52 BETTY JEAN ROBINSON .......................................................................... ’ 51
FRANCES ANN HAYS ............................................................................................................. '51  SUE RODRIQUEZ ................................................................................................................................ ..'52
Ba r b a r a  h e l m s  ........................................................................................................................ '50 m a r y  s u e  s h e r w o o d  ............................................................................................................'52
PEGGY HENNING ....................................................................................................................... '52 BLANCHE SNOWDEN ...............................................................................................................'52
Ma r t h a  H e r b e r t  .................................................................................................................. ’ 52  pe g g y  v e s t a l  ............................................................................................................................. .'50
TOMMYE LEE LEDET .............................................................................................................. ’ 51 MARTHA VIDOS ......................................................................................................................... ’ '51
JEANNE LITTLE ......................................................................   ' 5 0  BARBARA WALTHER ............................................................’ 52
JANET LOOBY ................................................................................................................................. ’ 52 ELIZABETH WHITNEY ............................................................................................................’ 50
NELL LORRAINE LOTT ..........................................................................................................’ 51 ELSIE WINTER .............................................................................................................................. '51
BENNIE MAGEE ............................................................................................................................’ 51 MURIEL YOST .............................................................................................................................'53
LYLE MAIER ......................................................................................................................... ..'51  BETTY JEAN YOUNGBLOOD ...................................................  ................................... ’ 50
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First Row Jeannine Joy Abaalla, Betty Jane Baudin, Priscilla Beckcum, Jeanne Marie Blanchard, Billie Jo Boatner, 
Beverly Frances Bond, Clara Kirby Caldwell, Carolyn Carroll. Second Row: M. Lucille Cayard, Ann Crow, Betty Jean 
Cummings, Catherine Cox Daubert, Bette Lee Davis, Doris Inez Davis, Dorothy Dillon, Marguerite E. Edwards. Third 
Row: Jackie Marie Escousse, Barbara Dell Gautreau, Gail Katherine Gay, Martha Grass, Jocelyn Patricia Heckman,
Mary Farr H ill, Cathryn L. Hood.
A L P H A  XI  D E L T A
Beta Iota Chapter. Founded at Lombard College in 1893. Established at L.S.U.
in 1938.
•
Prexy Trichel also prexied for the Home Economics Club, claimed member­
ship in the College of Agriculture Student Council, Phi Upsilon Omicron and 
Delta Gamma Delta . . . Daubert drew "Coed’s Corner” for the REVEILLE 
and was sponsor for the ROTC . . . Abdalla was First Vice-President of Park­
er Dormitory.
Caldwell won the title, "Most Talented Freshman Girl” . . . Cayard was 
Treasurer of Lambda . . . Jordan was President of Masquers and Vice-Presi­
dent of Phi Beta . . . Cummings sponsored for the ROTC and was member 
of Delta Gamma Delta . . . Watts ruled the French House and the Inter­
dormitory Council.
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DOROTHY TRICHEL 
P r e s i d e n t
First Row: Eulalie Elaine Hoover, Nina Maude Hughes, Jimmie Dee Johnson, Martha Louise Loudon, Carol Cecile 
Lusk, Angelee Managan, Billie Jean McDaniel, Madge McEacharn. Second Row: Mary Frances McNair, Marilyn 
Modern, Jean Carol Pender, Ruth Mary Philips, Dorothy Jean Pounds, Marjorie Lettie Rome, Claire C. Roy, Mary 
Patricia 'Sanchez. Third Row: Martha Louise Sartor, Barbara A. Tomes, Thais K. Trinchard, Lucille Frances Watts, 
Mary Ann Wehrenbrecht, Edna Ruth White, Mary Frances Younger.
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O f f i c e r s
DOROTHY TRICHEL, P r e s i d e n t  ...........................................................................................’ 51 LUCILLE W ATTS. S e c r e t a r y  ......................................................................................................’ 50
EULALIE HOOVER, V i c e - P r e s i d e n t  ...................................................................................... ’ 51 MINA HUGHES, T r e a s u r e r  ..................................................................................................... ’ 50
M embers
JEANNINE ABDALLA .............................................................................................................. ’ 53 JIMMIE JOHNSON .......................................................................................................................... ’ 50
BETTY JANE BAUDIN ..........................................................................................................'51 PATRICIA JORDAN ......................................................................................................................’ 50
PRISCILLA BECKOM .............................................................................................................. ’ 51 MARILYN LAPEYRONNIE ........................................................................................................’ 51
JEANNE BLANCHARD .............................................................................................................. ’ 52 MARTHA LOUDEN ..................................................................................................................... ’ 52
BILLIE JO BOATNER .............................................................................................................. ’ 51 CAROL LUSK ................................................................................................. ' 5 2
BEVERLY BOND ................................................   ’50 BILLIE JEAN McDANIEL ............................................................................................................ ’ 50
CLAIRE CALDWELL ................................................................................................................... ’53 MADGE McEACHARN ................................................................................................................ ’ 50
I.UCT1 .IF CAYARD ................................................................................................................... ’51 MARY FRANCES McNAIR ....................................................................................................... ’52
CAROLYN CARROLL ............................................................................................................. ’ 51 ANGELEE MANAGAN .............................................................................................................. '50
ANN CROW .....................................................................................................................................’ 50  MARILYN MODERN ....................................................................................................................'51
JEAN CUMMINGS ................................... ................................................................................... ’ 50 JEAN PENDER ............................................................................................................................ .'51
CATHERINE DAUBERT .........................................................................................................’ 50 RUTH PHILLIPS ............................................................................................................................ .'51
BETTE LEE DAVIS .................................................................................................................. ’ 52 DOROTHY POUNDS ....................................................................................................................'50
DORIS DAVIS ................................................................................................................................. ’ 50 MARJORIE ROME .......................................................................................................................... '53
DOROTHY DILLON .................................................................................................................. ’ 51 CLAIRE ROY ................................................................................................................................. ..'50
MARGUERITE EDWARDS ..................................................................................................... ’ 53 PATRICIA SANCHEZ .................................................................................................................'52
JACQUELINE ESCOUSSE ......................................................................................................... ’ 51 HELEN SAYERS ............................................................................................................................ ..'52
KATHERINE GAY .......................................................................................................................’ 51 MARTHA SARTOR ................................................................................................................... '53
BARBARA GAUTREAU ......................................................................................................... ’ 51 BARBARA TOMES ....................................................................................................................... .'52
MARTHA GRASS ........................................................................................................................’ 52 THAIS TRINCHARD ..................................................................................................................... '53
PATRICIA HECKMANN ..........................................................................................................’ 53 MARY ANN WEHRENBRECHT ......................................................................................... ' 51
MARY HILL ......................................................................................................................................’ 50 EDNA RUTH WHITE .................................................................................................................’ 51
CATHRYN HOOD ........................................................................................................................ ’51 MARY YOUNGER ......................................................................................................................... ’ 50
First Row: Barbara Ann Barre, Marilyn Lee Becnel, Violet M. Bernier, Florine Blouin, Joyce Brock, Beverly Anne 
Burris, Sally Clayton. Second Row: Barbara Marie Coco, Dorothy Ruth Dieckmann, Joan Lee Diehl, Irene Ebel, Carmen 
M. Englander, Sharey C. Ethridge, Lenore Elizabeth Evans. Third Row: Janet Falcon, Shirley E. Fant, Billie Joyce 
lord, Elaine F. Frisch. Rosario A. Galleges, F. June Gaudin, Mary Elizabeth Gilbert.
BETA SIGMA OMICRON
Alpha Rho Chapter. Founded at the University of Missouri in 1888. Establish­
ed at LSU in 1929.
•
Honors Day saw Prexy Burris honored with membership in Mortar Board, 
thanks to her activities in Alpha Lambda Delta, Pi Gamma Mu, Mu Sigma 
Rho, the Wesley Foundation and the Y Cabinet . . . Jeanne Thompson was 
Gumbo favorite, ROTC sponsor and was elected Miss Profile of 1950 . . . 
other ROTC sponsors were Gaudin and Morgan . . . Morgan led Cheers for 
the Tigers at football games.
Ebel, past president of Westminster Foundation, was selected outstanding 
senior of that organization . . . Ethridge is prexy for Iota Sigma Pi and Coco 
was secretary of Alpha Lambda Delta . . . Walker is Day Girls’ President 
. . . Spencer junior-edited the Gumbo and associate-edited the D elta.
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ELEANOR PIERCE 
P r e s i d e n t
First Row: Noel Marie Granzin, Emily Marie Gueday, Betty Cecile Hernandes, Beverly Anne Jeansonne, Shirley Mae 
Kohlmaier, Frances Louise Lambert, Virginia McWilliams. Second Row: Betty Lorraine Moulin, Betty Peer, Jacqueline 
Poet, Jana Claire Rogan, Turner Spencer, Clelie-Joy Stein, Billies Jo Stroud. Third Row: Betty Joyce Taylor, Jeanne 
Vaughn Thompson, Sally Ann Von Behren, Juanita Pearl Walker, Phillis Elaine Washington, Margarette Wisdom.
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O f f i c e r s
ELEANOR PIERCE, P r e s i d e n t  .................................................................................................’50 BILLIE JOYCE FORD, S e c r e t a r y  . . . .'50
IRENE EBEL. V i c e - P r e s i d e n t  ..................................................................................................... ’50 VIOLET BERNIER, T r e a s u r e ,  .............................................  '51
M e m b e r s
BARBARA BARRE ........................................................................................................................’ 50 EMILY GUEDRY ................................................................... '52
MARILYN BECNEL ................................................................................................................... ’52 BEVERLY JEANSONNE .........................................................................................................'51
FLORINE BLOUIN .......................................................................................................................’ 52  SHIRLEY KOHLMAIER .............................................................................................................. '51
JOYCE BROCK ................................................................................................................................ ’ 52 FRANCES LAMBERT...................................................................................................................... '50
BEVERLY BURRIS ........................................................................................................................’ 51 JACKIE MORGAN ..............................................................................................  '53
SALLY CLAYTON ........................................................................................................................’ 52 BETTY MOULIN ............................................................................   '50
BARBARA CLOWER ................................................................................................................... ’ 53 VIRGINIA McWILLIAMS ......................................................................................................'51
BARBARA COCO .............................................................................................................................’52 BETTY PEER ......................................................................................  '53
DOROTHY DIECKMAN ..........................................................................................................’ 52 JACKIE POET ..........................................................................................   '53
JOAN LEE DIEHN ........................................................................................................................ ’52 JANE ROGAN ......................................................................................  '51
CARMEN ENGLANDER .........................  ’ 52. ALICIA SMITH .....................................................................................  ...............................'53
SHAREY ETHERIDGE .............................................................................................................. ’ 50 TURNER SPENCER ................................................................... ......................................'51
LENORE EVANS .............................................................................................................................’ 52 BILLIE JO STROUD ................................................................. ...................................................'52
JANET FALCON ............................................................................................................................’ 51 BETTY JOYCE TAYLOR ......................................................................................................... '53
SHIRLEY FANT ........................................................................................................................... ’51 JEANNE THOMPSON  ..........................................................................................................'52
ELAINE FRISCH ............................................................................................................................ ’52 SALLY VONBEHREN ................................................................. ................................... '53
ROSIE GALLEGOS ..................................   ’ 52 JUANITA WALKER ..........................................................................................................................'51
JUNE GAUDIN ............................................................................................................................’ 51 TOMMIE LOU WALKER ......................................................................................................... '51
ELIZABETH GILBERT ...............................................................................................................’53 ELAINE WASHINGTON ..............................................................  ........................................ '52
NOEL GRANZIN ........................................................................................................................’ 53 MARGARETTE WISDOM .....................................................  .......................................... '50
ANN YOUNG ................................................................................................................................ ' 53 
First Row: Polly Ann Adams, Carolyn Addison, Jane Amundson, Benita Ann Armstrong, Mary-Wynne Atkinson, Claude Bennett, Francesca Shotwell Biedenharn, 
Anne Bryan Bornman. Second Row: Velma E. Bourgeois, Catherine Patricia Boyet, JoAnne Breazeale, Veda Brooks, Mary Ann Burk, Doris Ealine Bush, Martha Jo 
Bush, Ann Evelyn Carter. Third Row: Carolyn Cloutier, Beverly Coco, Nancy Carolyn Collins, Anna Dean Connell, Anne Edine Cox, Mary Virginia Crosby, Mary 
Jo Curvin Ann David. Fourth Row: Marilynn Davis, Patricia Ann deLaureal, Jane Teresa Dupre, Tommye Sue Eaves, E. Jean Gentry, Arden Girault, Marcia 
Alyce Gladney, Vivien C. Glankler. Fifth Row: Betsy Ann Green, Truly Groome, Alida Edith Gurney, Patsy Harbuck, Elizabeth Anne Haynes, Edna Ann
Healy.
C H I  O M E G A
Phi Gamma Chapter. Founded at the University of Arkansas in 1895. Estab­
lished at LSU in 1924.
Pledges won "highest pledge average” cup and Chapter took award for 
highest sorority average on campus for two semesters . . . Mitchell was a 
white-jacketed member of Mortar Board . . . Susfman was crowned Home­
coming Queen and presented as a Gumbo beauty; she starred in several major 
productions and was on the Gumbo and D elta  staffs . . . Weems Wimberly 
was a Gumbo beauty, and Wyatt, Henslee and Eaves were in the court of 
favorites.
Scudder was in the Homecoming Court and the Engineer’s Court in addi­
tion to working on Gumbo and Reve i l l e  and belonging to Mu Sigma Rho and 
other honoraries . . . Honor Court member Boyet presided over Annie Boyd 
while Wimmer did the same for Pleasant Hall . . . Wyatt and Green were 
Little Colonels . . . Bush held the highest female position on the campus, 
Coed Veep . . . Addison and Bush were Junior Division Student Senators.
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DOROTHY ANN MITCHELL 
P r e s i d e n t
First Row : Joyce M arie  H enslee, Gerry H eres, M ary Jean H o llis , Iris Sy lv ia  Jenson, D ennise C la ire Keeshan, Florence A nn K idd, Lorraine Yearwood Lesage, H arrie t 
Lou M aloney. Second Row : Betty A nn  M alvaney, M aryanne M atu la , M . D ianne M ille r , M ary  E. M orris, N in a  W ad e  N orm an, M ary  Gordon Perdue, Bettye T . Pierson, 
D orothy Edna Roberts. T h ird  Row : Kathryn Rogers, Katharine W . R o llins, Peggy A n n  Roundtree, S a lly  Louise Scalfi, M illic en t Scudder, Jo G rady S lo an , M ary  Sue 
Sm ith , M ary  M ellicen t Sm itherm an. Fourth Row: Jane Lawson Spengler, Ro Sussm an, A ngylyn  C .. S w ift, M ary  A nn Thom as, N orm a Jean  T ucker, Sand ra  Lee 
V astin e , Jackie W alker Blanche A m elia  W ard . F ifth Row: Joan W erner, Jean n ine W eem s, Joyce W erner, M arg ie  A nn  W hisner, H elen  M arie  W im m er, S a lly
Wyatt.
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O fficers
DOROTHY ANN MITCHELL, P r e s i d e n t  ............... ’ 50 JO BUSH, V i c e - P r e s i d e n t  .....................................................’ 50 DOROTHY ROBERTS, S e c r e t a r y .................................... '50
PAT BOYET, T r e a s u r e r  ....................................................’ 51
M em bers
POLLY ADAMS .................................................................... ’ 50 ARDEN GIRAULT ............................................................. ’ 53 DOTTIE ANN ROBIQUE ................................................ ’ 52
CAROLYN ADDISON .................................................. ’ 53 MARCIA GLADNEY ........................................................ ’ 51 KATHRYN ROGERS ......................................................... ’ 52
JANE AMUNDSON ...................................................... ’ 53 VIVIEN GLANKER .............................................................’ 50 KATHERINE ROLLINS .....................................................’ 50
ANN ARMSTRONG .......................................................’51 BETSY ANN GREEN ........................................................ ’ 51 PEGGY ROUNTREE ......................................................... ’ 50
MARY ATKINSON ........................................................... ’ 51 TRULY GROOME ............................................................. ’ 51 NORMA ROY ....................................................................... ’ 51
CLAUDE BENNETT .......................................................’ 52 ALIDA GURNEY .................................................................. ’ 52 SALLY SCALFI ....................................................................... ’ 50
JERRY BIEDENHARN ................................................. ’ 50  PAT HARBUCK ............... ...................................................’ 50  MILLICENT SCUDDER .................................................. ’ 51
ANNE BORNMAN ........................................................... ’ 51 ELIZABETH ANNE HAYNES ...................................... ’ 51 JO GRADY SLOAN ............................................................. ’ 53
VELMA BOURGEOIS .......................................................’52 EDNA ANN HEALY ........................................................ ’ 50 JACKIE SM ITH .................................................................... ’ 51
JO ANNE BREAZEALE .................................................. ’ 52 JOYCE HENSLEE ................................................................’ 52 MARY SUE SMITH ........................................................... ’ 50
VEDA BROOKS ............................................................... ’ 50  GERRY HERES ’ 52  MEIXICENT SMITHERMAN ........................ .............’ 51
ANN CARTER ....................................................................’ 51 IRIS JENSEN........................................................ ’ 52          RO  SUSSM AN .....................................................................’ 51
CAROLYN CLOUTIER .................................................. ’ 52 DENNISE KEESHAN .......................................................... 52 ANGYLYN SW IFT ’ 50
BEVERLY COCO ................................................................ ’50 FLORENCE KIDD ...............................................................52 MARY ANN THOMAS ...............   ! ’ 50
NANCY COLLINS ........................................................... ’ 53 LORRAINE LESAGE ........................................................ ’ 50 BLANCHE TOWN ’ 51
ANNA DEAN CONNELL ............................................. ’52 HARRIET MALONEY ...................................................... ’52 NORMA JEAN  TUCKER........................................................51
ANNE EDINE COX .......................................................’ 52 BETTY ANN MALVANEY ...........................................’ 50 SANDRA VASTINE .....................................................' 5 2
MARY JO CURVIN ......................................................... ’ 53 MARYANNE MATULA............................................................'53 BLANCHE WARD ................................... ’ 51
ANN DAVID ...................................................................... ’ 50 Dianne Miller ..........................................................  '53JOAN WARNER ..................................................................................
MARILYN DAVIS ........................................................... ’53 FAYE MORELAND ...............................................................52 ELLISE WELDON .......................................   ’ 52
PATSY deLAUREAL .........................................................’ 53 MARY MORRIS ................................................................... 52 JOYCE WERNER ...................  ’ 51
JANE DUPRE ....................................................................... ’ 51 MADELINE NOLAND ......................................................50 MARGIE WHISNER  ’ 50
TOMMY EAVES ................................................................ ’ 51 NINA WADE NORMAN ............................................... ’ 50 JEANNINE WEEMS WIMBERLY ................... ’ 50
SUSAN EVANS ...................................................................’ 52 MARY PERDUE ................................................................. ’ 52 HELEN WIMMER .....................' 5 2
JEAN GENTRY ...................................................................’51 BETTYE PIERSON .............................................................’ 52 SALLY W YA TT ..............................  ' 5 0
First Row: Bitsy Adams, Sharon Anderson, Barbara Blanchard, Janet D. Blanchard, Shirley Ann Blanchard, Barbara Louise Brook, Margaret Ann Burt. Second Row: 
Dorothy Edna Campbell, Nancy Cobb, Polly Couch, Ann Crandell, Joel Alzir.i Doell, Rose Ann Evans, Nancy Holden Foglcman. Third Row: A. Lorene Frier, 
Martha Louise Fulton, Mary Ilcr Fulton, Patricia Glueck, Betsy Hawkins, Pat Hilsineyer, Martha Jo Hunt. Fourth Row: Lydia Jarman, Mabel Rogers Jumonville, 
Marilyn Elizabeth Kennedy, Patricia Monticello Lucas, Minnie R. Madden, Beverly Ann McDonald, Mary Frances McKoy.
DELTA DELTA DELTA
Delta Omega Chapter. Founded at Boston University in 1888. Established at
LSU in 1934.
After the Gumbo ball was over, Stephenson found her picture displayed 
everywhere as the Darling of LSU . . . McKoy charted Alpha Lambda Delta’s 
course, assisted by White and Nolen . . . Nolen also won the outstanding 
freshman award . . . Brook ran West Hall . . . Collier and Whitmeyer had 
their pictures made for the Gumbo beauty section . . . Saveson, Anderson and 
Mestayer gave most of their time to speech honoraries and major productions.
Taylor attended Mortar Board meetings and found herself among the elite 
when chosen Who’s Who Among Students . . . Hunt edited the Society page 
of the R ev eille  and made that office her home . . . Jarmon marched with the 
ROTC . . . Glueck served as No. 1 Delta Gamma Delta . . . Phebus had her 
hands full as president of LFCWRA and vice-president of LSU WRA,
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BARBARA TAYLOR 
P r e s i d e n t
First Row: Lonnie Marie McLin, Lois Louise Mestayer, Jean Marie Moeller, Shirley Grace Nolen, Mary O’Brien, Dorothy Adell Patch, Mary Arwin Patrick. Second 
Row: Edna M. Payne, Suzanne Phebus, Sue Pinson, Jo Ann Ransom, Patricia Rice, Jeanon Richardson, Adelaide Ferrell Ridgeway. Third Row: Jerry Ann Robin­
son, Ella Kathryn Ross, Mary Ann Ross, Joey Saveson, Barbara Jean Sevier, DeLane Smith, Jean Ann Smith. Fourth Row: Shirley L. Stephenson, Charlene Turner, 
Mary Elizabeth Warner, Annie Lou Webb, Dorothy Rolfe White, Edna Marie Whitmeyer, Emme Jane Wingate.
O f f i c e r s
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BARBARA TAYLOR, P r e s i d e n t  ................................................................................................ ’50 BETTY JOHNSTON, S e c r e t a r y  ................................................................................................ ’ 50
ANN CRANDALL, V i c e - P r e s i d e n t  .......................................................................................’ 50 JEAN MOELLER. T r e a s u r e r  .....................................................................................................’ 51
M e m b e r s
BITSY ADAMS ............................................................................................................................ ’ 53 LONNIE McLIN .............................................................................................................................. ’ 50
SHARON ANDERSON  ’ 52 LOUISE MESTAYER ..................................................................................................................... ’ 52
DONNA BACON .............    ’ 53 SHIRLEY NOLEN .......................................................................................................................... ’ 52
Ba r b a r a  Bl a n c h a r d  ..........................................................................................................’ 5i m a r y  O’Br ie n  ...............................................................................................................................’ 52
SHIRLEY BLANCHARD ..........................................................................................................’53 ADELE PATCH .............................................................................................................................. ’ 50
BARBARA B R O O K ............................................................................... ’ 51 PAT PATRICK ............................................................................................  ’ 53
ANN BURT ..............................................................................................................................’ 52 EDNA PAYNE .............................................................................................................. '5 3
DOROTHY CAMPBELL .................................................................................................... ’ 53 SUZANNE PHEBUS ............................................................................................................... '5 0
n a n c y  c o b b  .................................................................................................................................'51 s u e  p in s o n  ................................................................................................................ '53
Ma r g e r y  c o l l ie r  ............................................................................................................................'50 jo a n n  r a n s o m  ....................................................................................................  ' 5 3
POLLY COUCH ............................  ...........................................................................................’ 50  PAT RICE ................................................................................................................... ...................'52
JOEL DOELL  ’ 53 JEANON RICHARDSON ..........................................................   '53
ROSE ANN E V A N S.....................................   ’ 50 ADELAIDE RIDGEWAY .............................................................  '51
NANCY FOGLEMAN ............................................................................................................. ’ 53 JERRY ROBINSON .........................................................................................................................'51
LORENE FRIER ............................................................................................................................ ’ 50 ANN ROSS ................................................................................................  '53
Ma r t h a  l o u i s e  f u l t o n  ................................................................................................’ 51  k a t h r y n  r o s s  ........................................................................................................................ '51
ILER FULTON  ’ 50 CAROL SAUNDERS .....................................................   '52
PAT GLUECK .................................................’ 50 JOEY SAVESON ..............................................................................................................................'51
b e t s y  h a w k i n s .................................................................  ................................................. ’ 50  t i t a  s e v ie R .................................. '50
PAT HILSMEYER............................................................................................................................’50 DE LANE SMITH .............................................................  ............................ '53
JO HUNT ..............   ’ 50 JEAN ANN SMITH ..........................................   '50
LYDIA JARMON .......................................................................................................................... ’ 52 SHIRLEY STEPHENSON .........................................  '52
Ma r t h a  p a g e  Jo h n s o n  ................................................................................................ ’ 52  c h a r l e n e  t u r n e r  .................................................   '51
MABEL JUMONVILLE  ’50 MARY KAY VIDRINE ............................   '52
ANNA PAGE KENNEDY \  : ....................................................................................................... ’52 YVONNE VIDRINE ...................................................' 5 2
MARILYN KENNEDY  ’53 MARY WARNER ........................................  '50
PAT LUCAS ......................................................................................................................................’ 50 ANNIE LOU WEBB ..........................  '53
MINNIE MADDEN  ’ 50 DOROTHY WHITE .......................... ...................................................................... '52
a n n  McDo n a l d  ........................................................................................................................’ 51 e d n a  m a r ie  w h i t m e y e r ......................... '53
MARY FRANCES McKOY ..........................................................................................................’ 52 EMME WINGATE ....................................................... ' 5 0
Delta Gammas entertain visiting national officers. First Row: Frances Baldwin, Zeph Bowman. 
Second Row: Betty McKeithen, Jan McPherson.
D E L T A  G A M M A
Gamma Zeta Chapter. Founded at Lewis School in 1873. Established at LSU
in 1948.
Mortar Board alum Himbert received outstanding senior awards from 
Alpha Beta Chi, YWCA and Delta Gamma Delta . . . Grace Lyles sponsored 
for the ROTC, was West Hall secretary, and repeated for the second consecu­
tive year as a G um bo  favorite . . . Miller rode horseback in the Rodeo Court 
and was delegate to National Youth Conference.
Norwood news-edited the R ev eille  every third day . . . McHenry was initiat­
ed into Phi Gamma Mu . . . Baldwin, into Iota Sigma Pi . . . Hyneman, into 
Alpha Lambda Delta . . . Joanne Lyles received Mortar Board’s yellow rose, 
sat in the Y cabinet and was recognized by Who’s Who.
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VALERIE HIMBERT 
P r e s i d e n t
First Row Rachael Broussard, Elisabeth Doyle, Patricia Grant, Patsy Hennington, Eleanor Lea, Joanne Lyles. Second 
Row: Bernita Miller, Kathryn Norwood, Jura Pecot, Mignon Thomas, Mary Thompson.
O fficers
VALERIE HIMBERT, P r e s i d e n t  ......................................................................................Grad- BERNITA MILLER, S e c r e t a r y  .................................................................................................  52
ANITA WILSON, V i c e - P r e s i d e n t  ...........................................................................................'50 JOAN DOYLE, T r e a s u r e r  ..................................................................................................... G r a d .
M e m b e r s
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FRANCES BALDWIN ..........................................................................................................Grad. ]EAN ANN McCALLUM ...........................................................................................................  53
JERRY BOURGEOISE .............................................................................................................. '51 KAY McHENRY..............................................................................................................................'5 0
ZEPH BOWMAN . '51       LOU McKEITHEN............................................................................................................................Grad. 
RACHEL BROUSSARD .............................................................................................................. '52 JA N  McPHERSON .......................................................................................................................... ’52
PATRICIA GRANT ........................................................................................................................ '53 KATHRYN NORWOOD ........................................................................................................... ’51
JEAN GRANTZ ............................................................................................................................ '51 JURA PECOT .................................................................................................................................. '53
PATSY HENNINGTON ..........................................................................................................'53 MARTHA PRENTICE .................................................................................................................. ’50
RUTH ANN HYNEMAN .......................................................................................................... '52 ANN TEMPEL ...................................................................................................................................'52
GRACE LYLES ................................................................................................................................. '52 MIGNON THOMAS ..................................................................................................................... '53
JOANNE LYLES ............................................................................................................................ '50 MARY ALICE THOMPSON ....................................................................................................... '53
ANN WEAVER ............................................................................................................................'53
First Row* Virginia Arbour, Marleen Arnold, Mary Alice Babin, Dimple Bielkiewicz, Mary Delle Bogan, Jolene Deaun 
Bryan, Mary Loraine Cambre. Second Row: Betty R. Carlin, Shirley Mae Carlin, Sydna Louise Christianson, Mary 
Virginia Coerver, Betty Sue Cooter, Claudette Couvillion, Nancy M. Culpepper. Third Row: Nina Patricia Dick, 
Sammy Lane Ducote, Georginc E. Dufaur, Betty Sue Ferguson, Nell T. Gauthier, Rosemary Graves.
D E L T A  Z E T A
Sigma Chapter. Founded at Miami University in 1902. Established at LSU in
1917.
Estopinol took minutes for Mortar Board meetings and was elected to Who’s 
Who Among Students in American Colleges and Universities . . . Hazen 
handled the finances for the yellow rose organization and also made the Who’s 
Who list . . . Lambda girls were Couvillion and Christianson . . . Babin pre­
sided over the Inter-dormitory Council, marched with the Purple Jackets and 
went to Beta Tau Mu meetings.
Culpepper helped plan programs for the Canterbury Club, belonged to the 
Louisiana Players Guild and was Secretary-Treasurer of the Sophomore Class 
in Arts and Sciences . . . Kavanaugh sat in the WRA Council . . . Louviere 
held the second high post in the Purple Jackets and was Secretary-Treasurer 
of the College of Chemistry and Physics.
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MILDRED ESTOPINAL 
P r e s i d e n t
First Row: Barbara Margaret GremiUion, Jean Holzhalb, Dorothy Jacks, Jetty Edith Jamison Carolyn Kayenaugh, 
Catherine Elizabeth Kleinpeter, Gloria Theesa LeBlanc. Second Row: Marjorie Lee Livingston Mary Lou Lott, Yvonne 
Marie Louviere, Patricia Ann Martinez, Patsy Merrill, Beverly Anne Miller, Barbara Lee Redden. Third Row: Betty 
Routh Reed, Julianne Shockley, Cecile Myra Simon, Nancy Tilton, Carolyn Ruth Wilson, Barbara Sue Winkler.
O fficers
MILDRED ESTOPINAL, P r e s i d e n t  .......................................................................................'50 ROSEMARY GRAVES, S e c r e t a r y  .............................................................................................’ 50
SYDNA CHRISTIANSON, V i c e - P r e s i d e n t  .........................................................................’ 50 SALLY HAZEN, T r e a s u r e r  ......................................................................................................  50
M embers
VIRGINIA ARBOUR .................................................................................................................. '51 JUNE HART ........................................................................................................................................' 52
MARLENE ARNOLD ..................................................................................................................   '53              JEAN HOLZHALB ................................................................................................................................................’ 53
DOROTHY JACKS .......................................................................................................................’ 53
ALICE BABIN .............................. ............................................................................ ......................'51              JERRY JAMISON ............................................................................................................................. ’ 51
DIMPLE BIELKIEWICZ ............................................................................................................. '50 CAROLYN KAVANAUGH ........................................................................................................’ 50
MARY DELLE BOGAN .................................................................................................'51 BETTY KLEINPETER ....................................................................   ’ 52
JOLENE BRYAN ...................................................................................................... .'50  GLORIA LEBLANC ........................................................................................................................ ’52
MARY CAMBRE ......................................................................................................... ..................'53             MARJORIE LIVINGSTON ......................................................................................................’ 52
BETTY CARLIN ...............................................................................................................................'53 MARY LOU LOTT .......................................................................................................................... ’ 53
MARY COERVER .......................................................................................................................'52             YVONNE LOUVIERE .................................................................................................................’ 52
BETTY SUE COOTER ............................................................................................................. '52           PA T MARTINEZ .............................................................................................................................. ’53
SHIRLEY CORLIN ....................................................................................................................... '53
CLAUDETTE COUVILLION ............................................................................................... '52 PATSY MERRILL ............................................................................................................................ '52
 BEVERLY MILLER ...........................................................................................................................’ 52
NANCY CULPEPPER .................................................................................................................. '52
PAT DICK............................................................................................................................................. '51   BARBARA REDDEN .....................................................................................................................’ 53
SAMMY DUCOTE ....................................................................................................................... '53 BETTY REED .........................................................................................................................................................’ 52
GEORGINE DUFAUR ...................................................................................................................'53 JULIANNE SHOCKLEY ..................................................................................................................’52
BETTY SUE FERGUSON ......................................................................................................... '51 CECILE SIMON ..............................................................................................................................  50
NELL GAUTHIER .......................................................................................................................'51 NANCY TILTON ........................................................................................................................... ’ 51
RUSTY GREMILLION ..............................................................................................................’ 53 CAROLYN WILSON ......................  ’ 52
BARBARA WINKLER .................................................................................................................. 52
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First Row: Barbara Jeanne Barker, Bettye Baskin, Dorothy Bond, Mary Sue Brittingham, Katherine Margaret Bronn, 
Emily Brown, Patricia Ann Brown, Lou Ellen Carruth. Second Row: Mary Marion Cass, Paddy Ann Doll, Patricia 
L. Finley, Ann Fly, Julie A. Gill, Alice Ruth Hargrove, Margaret Rose Holliday, Lamar Jones. Third Row: Barbara 
Ann LaPorte, Jennie Lee Lashley, Rose Marie Lewis, Beryl Emrey Liles, Marrin Emily Lillcy, Mer.lyn Lindsay,
Roberta Mayes, Georgine L. McGovern.
K A P P A  D E L T A
Epsilon Chapter. Founded at Virginia State Normal in 1897. Established at
LSU in 1909.
Baskin advised the Freshmen and received a bid to Lambda . . . Brown took 
parts in several plays and major productions of the Speech Department . . . 
Holliday and Rouse sponsored companies in the ROTC . . . Holliday was a 
Gumbo Beauty and Lewis was right beside her as a Campus Favorite . . . 
Kerlin became Secretary-Treasurer of the College of Arts and Sciences . . . 
McGovern, Young and Doll also held class offices.
McNair and Ward received Home Ec honors . . . Saussy and Young march­
ed with the Purple Jackets to the rhythm of Thornton’s assistance in the Var­
sity Band . . . Turpin was a tennis champ . . . Poole was in the Freshman 
Court . . . Brittingham, Pearce, Sherrill, Kerlin and Barker were inter-sorority 
hounds . . . Sorority holds honor of being first national sorority on LSU cam­
pus.
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PATRICIA KERLIN
P r e s i d e n t
First Row: Carol Jean McMillen, Margaret E. McNair, Betty Nadler, Gene Nadler, Mary V irgin .. Pearce Jo Arm 
Poole, Peggy Ann Reynaud, Gladys Collins Reynolds. Second Row: Margie Hepburn Richardson, Lilly* V Rouse 
Jon Saussy Gladys N. Schwing, Joan Sherrill, Betty W . Shields, Virginia Kathryn Slaughter Raye B. T errill.T hird  
Row: Lillian Blanche Thornton. Catherine Lejeune Turpin, Sue Vignes, Mary Patricia Ward, Margaret Watson,
Charlotte Wormuth, Nan Angela Young.
PATRICIA KERUN. P r e s i d e n t  ............................................................................................... '51
MARGARET McNAIR, V i c e - P r e s i d e n t  ................................................................................. '51
BARBARA BARKER ................................................................................................................... '52
BETTY BASKIN ............................................................................................................................ '50
DOTTIE BOND .............................................................................................................................'53
SUE BRITTINGHAM ................................................................................................................... '50
KATHERINE BRONN ...............................................................................................................'52
EMILY BROWN ............................................................................................................................ '52
PAT BROWN ................................................................................................................................. '51
LOU ELLEN CARRUTH .......................................................................................................... '52
MARIAN CASS ................................................................................................................................. '52
BETTY CATCHINGS ................................................................................................................... '52
PADDY ANN DOLL ....................................................................................................................'52
PATRICIA FINLEY ........................................................................................................................'51
ANN FLY ...........................................................................................................................................'51
JULIE GILL ..................................................................................................................................... '5 3
ALICE RUTH HARGROVE .................................................................................................Grad.
MARGARET HOLUDAY ........................................................................................................'53
LAMAR JONES ................................................................................................................................. '53
BARBARA LAPORTE ................................................................................................................... '53
ALICE LARMOYEUX ...............................................................................................................'51
JENNIE LEE LASHLEY .......................................................................................................... '53
AUCE LAWSON .............................................................................................................................'51
ROSE MARIE LEWIS .............................................................................................................. '51
MARRIN ULLEY ..........................................................................................................................'52
MARILYN LINDSAY ..................................................................................................................... '51
Members
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ROBERTA MAYES ........................................................................................................................ '52
GEORGINE McGOVERN .......................................................................................................... '52
CAROL JEAN McMILLEN .......................................................................................................... '52
BETTY NADLER ............................................................................................................................ '50
GENE NADLER ............................................................................................................................. '50
MARY VIRGINIA PEARCE ..............................................................  ’ 50
JODIE POOLE ..................................................................................................................................’53
MARGIE RICHARDSON .......................................................................................................... ’ 53
PEGGY REYNAUD ........................................................................................................................ ’52
GLADYS REYNOLDS ................................................................................................................... ’ 52
LILLYE ROUSE ............................................................................................................................. ’ 53
JON SAUSSY ..................................................................................................................................’ 51
GLADYS SCHWING ....................................................................................................................’ 52
PEGGY SETTOON ........................................................................................................................ ’ 51
JOAN SHERRILL ............................................................................................................................. ’ 52
BETTY SHIELDS ........................................................................................................................ ’ 51
GINGER SLAUGHTER ...............................................................................................................’ 52
RAYE TERRILL ............................................................................................................................. ’ 51
LILLIAN THORNTON ............................................................................................................... ’ 53
LEJEUNE TURPIN ........................................................................................................................ ’ 53
SUE VIGNES ..................................................................................................................................’ 53
PATSY WARD ................................................................................................................................. ’ 52
CHARLOTTE WORMUTH ......................................................................................................’52
NAN YOUNG ................................................................................................................................. ’ 51
MARGARET WATSON. S e c r e t a r y  ...................................................................................... ’ 52
EMREY LILES, T r e a s u r e r  ................................................................. ......................................... 51
O fficers
First Row: Betty Louise Aertker, Lenora Ann Armstrong, Frany Gay Atkinson, Anna Belle Babin, Marian Lucille 
Bass, Camille Breaux, Sadie Louise Bringhurst, Audrey L. Burleson. Second Row: Mary Britton Conner Martha
Norma Curtis, Juliet P. Delcambre, Jane Doles, Phyllis Elaine Fairchild, Mary Beth Fiser, Eleanor F. Gayle, Jean
Harvey. Third Row: Katie Hayman, Meta Maria Hogge, Frances St. Martin Holcombe, Betsy Holton, Kathleen Wayne
Hooe, Frances Merrill Humble, Libby Kilbourne, Beverly Ann Laskey.
KAPPA KAPPA GAMMA
Delta Iota Chapter. Founded at Monmouth College in 1870. Established at
LSU in 1935.
•
Marching as sponsors for the ROTC were McCook, Hooe, and Stafford . . . 
Bass was chairman of the Senior and Sophomore Advisor Group and served 
on the Honor Court . . . Norman presided over Delta Gamma Delta . . . Doles 
led the Theta Sigma Phi’s in the Journalism School . . . Leake was secretary 
for Lambda.
Politicians were Seibert, College of Education Secretary-Treasurer; Neblett, 
College of Arts and Sciences Secretary-Treasurer; Lohman, College of Agri­
culture Junior Class Vice-President; Bringhurst, College of Education Senior 
Class Vice-President, and Humble, College of Education Senior Class Secre­
tary-Treasurer . . . Holton, Atkinson and Trammel were Gumbo favorites.
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JEAN FRENCH 
P r e s i d e n t
First Row: Carolyn Leake, Eleanor Gaynel Little, Mary Frances Lohman, Norma Ann McCook, Mary Eleanor Meeks, 
Gwendolyn Pratt Munson, Constance Neblett, Nancy Ann Nicholson. Second Row: Charlotte Norman, Sarah Ann 
O’Neill, Martha Marie Peacock, Carolyn Pettis, Nina Jo Pettis, Isabel K. Pitts Jeanne E. Quinn, Carol Rawlins. 
Third Row: Julia Mae Rice, Rena Marie Roberts, Rebecca H. Scott, W illie Mae Seibert, Frances Stafford, Ardyn 
Sutheiland, Jo Anne Trammell, Helen Louise Werlein.
"I
O fficers
JEAN FRENCH, P r e s i d e n t  .........................................................................................................'50
MARIAN BASS, V i c e - P r e s i d e n t  ............................................................................................... '50
REBECCA SCOTT, S e c r e t a r y  .....................................................................................................'50
JEANNE QUINN, T r e a s u r e r  .................................................................................................... '51
M embers
BETTY AERTKER ..........................................................................................................................'50
LENORA ARMSTRONG .......................................................................................................... '53
FRANCES ATKINSON ................................................................................................................ '52
ANNA BELL BABIN ................................................................................................................... '52
CAROLYN BAGGETT ............................................................................................................... '51
CAMILLE BREAUX ..................................................................................................................... '50
SADIE BRINGHURST ...............................................................................................................'52
AUDREY BURLESON ...............................................................................................................'52
ERNESTINE CAPPEL ................................................................................................................... '52
JOSEPHINE CARMODY .........................................................................................................'51
MARY B, CONNER .........................................................................................................................'52
JULIET DELCAMBRE ..................................................................................................................... '52
JANE DOLES ................................................................................................................................ ....'50
PHYLLIS FAIRCHILD ..........................................................................................................Grad.
MARY BETH FISER .................................................................................................................. '51
ELEANOR GAYLE ..........................................................................................................................'52
MARILYN HARRIS ......................................................................................................................... '53
JEAN HARVEY ........................................................................................................................... '51
KATHLEEN HAYMAN ............................................................................................................. '51
META MARIE HOGGE ................................................................................................................ '52
FRANCES HOLCOMBE ............................................................................................................. '51
BETSY HOLTON .......................................................................................................................'50
KATHLEEN HOOE .................................................................................................................. '51
LYNDEN HOWELL ....................................................................................................................... '52
FRANCES HUMBLE .................................................................................................................. '51
MARY ANN JO L L Y ..........................................................................................................................'50
ELIZABETH KILBOURNE .................................................................................................... '51
BEVERLY LASKEY ......................................................................................................................... '51
CAROLYN LEAKE ..........................................................................................................................'51
GAYNELL UTTLE ......................................................................................................................... '51
MARY FRANCES LOHMAN .................................................................................................. '51
NORMA ANN McCOOK ........................................................................................' 5 0
MARY ELEANOR MEEKS ....................................................................................................... '52
GWENDOLYN MUNSON ..................................................................................................... ’ 51
CONSTANCE NEBLETT .......................................................................................................... ’ 50
NANCY NICHOLSON ...............................................................................................................’ 52
CHARLOTTE NORMAN .......................................................................................................... ’ 50
SARAH O’NEILL .......................................................................................................................... ’ 53
MARTHA PEACOCK .................................................................................................................. . ’ 51
CAROLYN PETTISS ................................................................................................................... ’ 51
NINA JO PETTISS ....................................................................................................................’ 52
IBEL PITTS ...................................................................................................................................... ’ 51
CAROL RAWLINS ........................................................................................................................ ’ 50
JULIA RICE ...................................................................................................................................... ’ 52
RENA ROBERTS ............................................................................................................................. ’ 52
WILLIE MAE SEIBERT ...............................................................................................................’ 50
FRANCES STAFFORD ...............................................................................................................’ 52
MARY PEARL STANARD ......................................................................................................’52
ARDYN SUTHERLAND .......................................................................................................... ’ 52
JO ANN TRAMMEL ................................................................................................................... ’ 53
HELEN WERLEIN ........................................................................................................................ ’ 52
ANN WHITE ................................................................................................................................. ’ 50
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First Row: Edwina Albritton, Betty Ann Beatty, Mildred Elizabeth Bell, Marilyn Bethancourt, Janice Linn Brouillette, Marguerite Burleson, Mary Claire Cadwell. 
Second Row: Claire Ann Calogne, Zoe Jane Cashmore, Josie Dean Castle, Vivian Del Cates, Ann M. Conerly, Georgia Cook, Bobbie Jean Crawford. Third Row: 
Betty Cullom, Winnie Marion Davis, Billye Durbin, Jacqueline Sills Ellender, Emma Gene Fleming, Alice Carol Gaar, Bettye Jane Glasscock. Fourth Row: Martha 
Frances Goff, Sarah Elizabeth Goff, Carey Hattie, Merlyn Hebert, Annie Laurie Hewitt, Janet Himbert, Jeannine Hinton.
P H I  M U
Alpha Eta Chapter. Founded at Wesleyan College in 1852. Established at
LSU in 1934.
•
Singletary put together the scrapbook that took first place at the Biloxi 
district convention . . . Cook was sponsor for the Pershing Rifles and a Gumbo 
beauty . . . McCoy was also a Gumbo beauty . . . Jolly won the Buck Gladden 
Trophy as champion coed diver for the second consecutive year . . . Crawford 
was in the Freshman Court . . . Kirby attended Mu Sigma Rho and Theta 
Sigma Phi meetings . . . Himbert became the only coed to be initiated into 
Sigma Tau Sigma for engineering students.
Browne wore the Mortar Board pin and was recognized by Who’s Who 
Among Students . . . Messer held offices in AWS and Phi Upsilon . . . Shirley 
Young marched in her Little Colonel uniform . . . Reuthain took in money for 
Mu Sigma Rho . . . Thatcher went with her to SAI meetings . . . Hebert, 
Pedarre and Schwarzenbach were student senators . . . Hebert, Pedarre and 
McNair were Gumbo favorites . . . Castle and Ford served as Senior Advisors.
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GWEN BROWNE 
P r e s i d e n t
M embers
EDWINA ALBRITTON ............................................................................................................. '51
BARBARA BAILEY ....................................................................................................................... '51
BETTY ANN BEATTY ......................................................................................................... .... '50
MILDRED BELL .......................................................................................................................Grad.
MARILYN BETHANCOURT ............................................................................................... '53
PATTIE BOURGEOIS ............................................................................................................. '51
JANICE BROUILLETTE ......................................................................................................... '51
MARGUERITE BURLESON .................................................................................................... '50
MARY CLAIRE CADWELL ....................................................................................................... '53
CLAIRE CALONGNE .................................................................................................................. ..'51
ZOE ANN CASHMORE ......................................................................................................... '51
DEAN CASTLE .................................................................................................................................'51
VIVIAN CATES ............................................................................................................................'52
ANN CONERLY ............................................................................................................................'53
GEORGIA COOK ............................................................................................................................'52
BOBBIE JEAN CRAWFORD .............  ' 5 3
BETTY CULLOM ....................................................................................................................... '51
WINNIE DAVIS ........................................................................................................................   '52
JANE DUNN ............................................................................................................................Grad.
BILUE DURBIN ............................................................................................................................'51
JACKIE ELLENDER .................................................................................................................. '51
EMMA GENE FLEMING ........................................................................................................... '53
CAROL GAAR ................................................................................................................................. '52
BETTY JANE GLASSCOCK ..................................................................................................... '52
BILUE GOFF ...................................................................................................................................... '50
DODIE GOFF ................................................................................................................................. '52
CAREY HATTIC .............................................................................................................................. '53
MERI.YN HEBERT ........................................................................................................................'51
ANNIE LAURIE HEWITT ....................................................................................................... '53
JEANNINE HINTON .................................................................................................................. '52
BETTY JEAN HOGUE ............................................................................... '52
KATHLEEN HUNT ....................................................................................................................... '51
JOYCE JENSEN .................................................................................................................................'51
PAT JOLLY ........................................................................................................................................52
ELAINE JONES .............................................................................................................................. 51
ANN KIDD ........................................................................................................................................51
LOU ANN LEIGHTON ................................................................................................................ 53
KITTY McCOY ................................................................................................................................  51
PAT McCOY ........................................................................................................................................50
BETTY McKINNEY ........................................................................................................................ ,52
MARIANNE McNAIR .................................................................................................................53
DEL MESSER ...............................................................................................   51
SH IRU  MYERS ............................................................................................................................. ,52
KATHRYN NICHOLS .............................................................................................................. 51
JACKIE PEDARRE .....................................................................   ’ 52
PHYLLIS PIC ..................................................................................................................................... 52
BETTY RICHARDSON ............................................................................................................... ’50
MILDRED ROUNDTREE .......................................................................................................... ’ 52
VIRGINIA ROUNDTREE .......................................................................................................... ’ 50
MARIAN RUETHAIN ...............................................................................................................’ 50
MARILYN SAILLARD ............................................................................................................... ’50
BETTY JO SINGLETARY ........................................................................................................’ 52
JOAN SCHWARZENBACH ......................................................................................................’ 51
MARY BOB SW AIN ....................................................................................................................’ 51
BEVERLY THATCHER ...............................................................................................................’ 50
JOYCE TOLER ..................................................................................................................................’ 50
SUE WHITAKER ............................................................................................................................. ’51
NANCY WHITE .............................................................................................................................’ 53
PHYLLIS WHITE ........................................................................................................................ ’ 51
JANICE YATES .............................................................................................................................’ 50
GAYLE YOUNG .............................................................................................................................’ 52
SHIRLEY YOUNG ........................................................................................................................ ’51
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First Row: Kathleen Marie Hunt, A. Joyce Jensen, Pat Jolley, M. Elaine Jones, E. Ann Kidd, Florence Agnes Kirby, Lou Ann Leighton, Kitty Coale McCoy
Second Row: Mary Patricia McCoy, Betty Alicia McKinney, Marianne McNair, Del Messer, Shirli Myers, Kathryn Yvonne Nichols, Jackie Ann Pedarre, Phyllis,
Joan Pic. Third Row: Betty Richardson, Midred Roundtree, Virginia Roundtree, Marian Emma Ruethain, Marilyn Saillard, Joan Schwarzenbach, Mary Bob Swain,
Beverly Anne Thatcher. Fourth Row: Joyce Lucille Toler, Sue Whitaker, Miriam Lanier White, Nancy White, Phyllis Jean White, Janice Marilyn Yates, Gayle
R. Young, Shirley Young
O f f i c e r s
GWEN BROWNE, P r e s i d e n t  .................................................................................................... '50                      FLORENCE KIRBY. S e c r e t a r y  .................................................................................................'50
SUE FORD. V i c e - P r e s i d e n t  ...................................................................................................... 50 JANET HIMBERT, T r e a s u r e r  .................................................................................................... '51
First Row: Myrthe Baker, Cleo Estelle Borden, Flo Broussard, Elinor Honore Brown, June Cecile Chauvin, Barbara 
Clann, Maureen Bibb Coleman. Second Row: Robbye B. Cooper, Shirley Jane Doan, Martha Anne Ellison, Johnnie 
Louise English, Mary Ann Farris, Dorothy Joan Feth, Tonia E. Gilreath. Third Row: Mae Claire Glasscock, Betty 
Jane Gondeau, Mary Sue Harper, Carol L. Hendrickson, Chris H ill, Anne Gray Hollingsworth, Mary Frances Huckins.
P I  B E T A  P H I
Louisiana Beta Chapter. Founded at Monmouth University in 1867. Estab­
lished at LSU in 1935.
•
Hollingsworth was Miss Louisiana and Gumbo favorite . . . Taylor was a 
Gumbo beauty . . . Viebig edited the Gumbo, made Who’s Who in American 
Colleges and Universities, presided over the Purple Jackets, was Mu Sigma 
Rho historian and Theta Sigma Phi secretary, sat in the Y Cabinet and was 
recognized by Mortar Board . . . Feth also made Mortar Board and Who’s 
Who in addition to being YWCA president, WRA secretary and on the AWS 
governing board.
Harper was Freshman Day Queen . . . Toups reigned as Queen over the 
Rodeo and the Ag Jamboree . . . Thorson sat in the Y Cabinet and was Treas­
urer for the WRA . . . Pecot was secretary for Pi Mu Epsilon and for the 
senior class in Chemistry and Physics.
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ALICE EVELYN PECOT 
P r e s i d e n t
First Row: Gertrude Ingersoll James, Mary Elizabeth Johnston, Grace June Lee, Lianne Elizabeth LeRay, Norma Lewis, Peggy Anne Maddox, Jean Marilyn Matthews, 
Sarah Catherine McCarty. Second Row: Mary Jo Moore, Charlotte Frances Morgan, Betty Delwyn Oxford, Joanne Pere, Abbie Riche, Betty Ann Schutzman, Margie 
Ann Smith, Mary Murph Snellrng. Third Row: Patty Stafford, B. JoAnn Thorson, Evelyn Womack Toups, Dollie Sue Viehig, Molly Jean Welborn, June
Lawanda West, Hcssie Reese Williams.
O fficers
ALICE EVELYN PECOT, P r e s i d e n t  ...................................................................................... ’ 50 CAROLYN COLEMAN, S e c r e t a r y  ............................................................................................ ’ 52
CAROL HENDRICKSON, V i c e - P r e s i d e n t  ........................................................................ ’ 52 DOLLIE SUE VIEBIG, T r e a s u r e r  ............................................................................................ ’ 50
m y r t h  b a k e r  ...............................................................................................
CLEO BORDEN ...............................................................................................
ELINOR BROWN ...........................................................................................
CONSTANCE CHAMBERS ........................................................................
JUNE CHAUVIN ................................................................................................
Ba r b a r a  c l a n n  ...........................................................................................
ROBBYB COOPER ...........................................................................................
JUDY DANIELS ...............................................................................................
SHIRLEY DEAN ................................................................................................
MARTHA ANN ELLISON ..........................................................................
JOHNNIE LOUISE ENGLISH ....... ............................................................
MARY ANN FARRIS ......................................................................................
JOAN FETH .........................................................................................................
TONIA GILREATH .........................................................................................
MAE CLAIRE GLASSCOCK ........................................................................
BETTY JANE GOUDEAU ...........................................................................
JAN GRAY ...........................................................................................................
HELEN RUTH HARPER .................................................................................
MARY SUE HARPER ....................................................................................
CHRISTINE HILL ...........................................................................................
ANNIE GRAY HOLLINGSWORTH ........................................................
MARY FRANCES HUCKINS ........................................................................
HESSIE WILLIAMS
M embers
. . ’ 52 GERTRUDE JAMES ............................
. . ’ 53 MARY ELIZABETH JOHNSTON
. . ’ 51 JUNE LEE ...............................................
Grad. LIANNE LERAY ...................................
. . ’ 52 ANN LEWIS ............................................
. . ’ 53 NORMA LOUISE LEWIS ................
. .  ’50 SARAH McCARTY ...............................
. . ’ 51 PEGGY MADDOX ...............................
. . ’ 52 JEAN MATTHEWS ............................
. . ’ 52 MARY JO MOORE ...............................
. . ’ 50 CHARLOTTE MORGAN .................
Grad. BETTY OXFORD .................................
. . ’50 JOAN PERE ............................................
. .  ’50 ABIGAIL RICHE ...................................
. . ’ 53 BETTY SCHUTZMAN ........................
. . ’ 52 MARGIE SMITH ...................................
. . ’ 50 MARY SNELLING ...............................
. . ’ 52 PATTIE STAFFORD ............................
. . ’ 53 BETTY LEIGH TAYLOR .................
. . ’52 JO ANN THORSON ..........................
. . ’ 52 EVELYN TOUPS ...................................
. . ’52 JUNE WEST ..........................................
.................................................................................................. ’ 53
’ 53
’ 51
’51
’ 52
’ 50
’ 53
’53
’ 52
’ 53
’ 52
’51
’ 50
’ 50
’ 53
’ 51
’53
’ 52
’ 52
’ 50
’ 51
’50
’ 53
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J
Sigma Delta pledges at the fall formal. First Row: Charlyne Abelson, Magda Barna. 
Second Row: Betty Claire Pasternack.
S I G M A  D E L T A  T A U
Zeta Chapter. Founded at Cornell University in 1917. Established at LSU in
1924.
•
Prexy Davis claimed a long string of extra-curricular activities with the sec­
ond vice-presidency of YWCA, presidency of the Purple Jackets, member of 
Delta Gamma Delta and Mortar Board . . . Weil kept the pledges of the 
sorority with their hands full, also kept the Panhellenic books in order as its 
treasurer, attended Lambda meetings.
Musical abilities were attributed to Magda Barna, "Muggy,” who gave her 
senior piano recital during the year, and to Lenore Breetwor, "Lenny,” with a 
vivacious voice . . . One of last year’s Little Colonels, Jacobs stepped down to 
sponsor Company E, she also appeared in major productions and in the annual 
spring recital of the Modern Dance Group.
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■
1
JOANNE DAVIS 
P r e s i d e n t
First Row- Lenore Harriet Bieetwor, Ruth Mildred Cohen, Sybil Marilyn Friedberg, Betty Adele Jacobs, Juliet Ruth 
Mark Rebecca Rose Novick. Second Row: Taris Isabel Saveli, Helen Louise Siegel, Insa Sternberg, Fay W eil, Leslie
W eill.
OFFICERS
JOANNE DAVIS, P re sid en t .............................................................'51
FAY WEIL, V ice -P res id e n t .............................................................'51
JULIET MARK, Secretary  .............................................................. ’52
MAGDA BARNA, T reasurer ........................................................ ’50
MEMBERS
CHARLYNE ABELSON ...................................................................'53
LENORE BREETWOR .................................................................... ’51
RUTH COHEN ................................................................................. ’52
SYBIL FRIEDBERG ........................................................................ '53
BETTY JACOBS ..............................................................................’50
LESLIE WEILL ................................................................................ '51
REBECCA NOVICK ........................................................................ ’53
BETTY PASTERNACK ................................................................. ’52
TARIS SAVELL ................................................................................’51
HELEN SIEGEL .............................................................................. ’51
INSA STERNBERG .......................................................................... ’52
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First Row: Carlos Acevedo, Carlos Alviares, Humberto Anderson, Santiago Aragones, Alcides Cayama, Edwardo 
Fuentes, Orlando Gil, Gustavo Hernandez. Second Row: Gabriel Machado, Carlos Meneses, Melchor Mendez, Rafael 
Pardo, Fermin Rodriquez, Tomas Saez, Jose Sahagun, Jose Toro. Third Row: GonzaLo Tovar, Augusto Ybarra, Luco 
Zubillaga, Cecilia Cover. Girta Diaz. Lucila Ospina, Teresa Sahagun.
E L  C E N T R O  V E N E Z O L A N O
The Venezuelian Center was founded at Louisiana State University in 1948.
O fficers
RAFAEL PARDO .................................................................................................................................................................. P r e s i d e n t
GONZALO TOVAR ............................................................................................................................................................. S e c r e t a r y
GUSTAVO HERNANDEZ ................................................................................................................................................T r e a s u r e r
CARLOS ACEVEDO 
CARLOS ALVIARES 
HUMBERTO ANDERSON 
SANTIAGO ARAGONES 
OMAR ARAPE 
RAFAEL BARRIOS 
ROMELIA BARRIOS
M embers
ALCIDES CAYAMA 
CIRIA DIAZ 
EDUARDO FUENTES 
ORLANDO GIL 
AUGUSTO IBARRA 
GABRIEL MACHADO
MELCHOR MENDEZ 
CARLOS MENESES 
JOSE A. MONCADA 
LUCILA OSPINA 
ANTONIO PERAZA 
GERMIN RODRIGUEZ
RICARDO SAEZ 
TOMAS SAEZ 
JOSE SAHAGUN 
TERESA SAHAGUN 
JOSE TORO 
ANGEL YANEZ 
LUCIO ZUBILLAGA
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SPRING SNAPS
TOP:
Rev. Robert I. Gannon talks with the president after the Religious 
Convocation.
Dr. Lilienthal speaks on Atomic Energy for Peace at the Mid- 
Century Convocation.
Mortar Board caps a new member at the Honor’s Day Convocation. 
CENTER:
The speakers at the Mid-Century Convocation.
The 1950-51 Student Council.
LEFT:
Cupid doesn’t need an arrow.

HONORARY & PROFESSIONAL
■ O F F I C E R S  ANITA LEHMANN .................................................................................P re sid en t
ELIZABETH SOWAR ................................................................. V ic e -P r e s id e n t
MILDRED ESTOP1NAL .....................................................................S e c r e t a r y
SALLY IIAZEN .................................................................................. T r e a s u r e r
M E M B E R S
M O R T A R  B O A R D
GWENDOLYN BROWNE 
JOAN FETH 
MARY JANE LARK 
JOANNE LYLES 
DOROTHY ANN MITCHELL
BETTY NORTON 
BARBARA TAYLOR 
DOLLIE SUE VIEBIG 
ANNE WEEDMAN
First Row: Gwen Browne, Mildred Estopinal, Dorothy Joan Feth, Sally Hazen, Mary Jane Lark. Second Row: Anita 
Lehmann, L. Joanne Lyles, Dorothy Ann Mitchell, Margaret E. Norton. Elizabeth Ann Sowar. Third Row: Barbara
Taylor, Dollie Sue Viebig, Anne Weedman.
L E A D E R S H I P
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L E A D E R S H I P
First Row: John Altazan, Louis Curot, Francois Gravois, Frank Harrison, Andrew Johnson, John Kling, Gene LaFitte, 
David Lindsey. Second Row: Gillis Long, Ellis Magee, James McKinney, Woody Miley, Joe Moreland, George Pugh, 
Olin Quinn, Elbert Reid. Third Row: John Richie, Gerald Rigby, Kenneth Rigby, Leroy Scott, William Veal, James
Welch, Mel Williams.
OMICRON DELTA KAPPA
OFFICERS ■
ELLIS MAGEE ................................................................... P r e s i d e n t
HOUSTON KARNES ........................................................ S e c r e t a r y
AC TIV E  MEMBERS ■
John Edward Altazan Frank William Harrison Gillis William Long Olin B. Quinn Leroy Scott
Herbert R. Berger A. R. Johnson James Carroll McKinney  Elbert Reid William R. Veal
Louis Curet John O. Kling Woody Miley John A. Richie James Manuel Welch
Marcelian Francis Gautreaux  Gene Walpole LaFitte Joe Allison Moreland Gerald Rigby Mel Williams
Francois Denis Gravois David Lindsey George Pugh Kenneth Rigby
FAC U LTY ■
William H. Baughn Arden O. French J. G. Lee Alden L. Powell B. H. Singletary
Lee Burwick J. B. Francioni, Jr. Lewis Bridges Lucky Nunez Pilet William O. Scrogg
A. R. Choppin J. B. Frye, Jr. Troy H. Middleton Vernon J. Parenton Harold W. Stoke
J. Perry Cole Paul M. Hebert Ben Mitchell Gene C. Quaw James B. Trant
S. A. Caldwell Henry V. Howe Julian C. Miller Alvin B. Rubin Harry Taylor
Melvin G. Dakin Robert Poinsette Johnson, Jr.  George F. Matthes E. B. Robert M. B. Voorhies
Edwin Beale Doran Houston T. Karnes Harlan L. McCracken George Wm. Schwab Marcus M. Wilkerson
W. J. Evans Fred B. Kniffen Barden H. Nelson Harry Clayton Sanders, Jr.  R. H. Wiggins
Fred C. Frey Leo Joseph Lassalle Kimbrough Owen
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A M E R I C A N  
I N S T I T U T E  OF 
E L E C T R I C A L  
E N G I N E E R S
First Row: Lloyd Barnett, Robert Beau, John Beauxis, Aubrey Beeson. Second Row: Bertell 
Boxx, Neil Brechtel, Billy Calvit, Melvin Cody. Third Row: John Cook, Duaine Evans, 
Walter Fitzenreiter, Lionel Flanagan. Fourth Row: Randolph Forsyth, Richard Gieseler, Eugene
Gonzales.
The A. I. E. E. has for its purposes the advancement of the theory and
practice of electrical engineering and of the allied arts and sciences, the
maintenance of a high standard among its members and the development
of the individual engineer.
It seeks to encourage scholarship in engineering and promote fellowship 
among its members and members of the university faculty.
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E N G I N E E R I N G
First Row : C lifford G uidry, M ilan  Gumbarcvic, Roy H aynes, D ale Johnson, Leo Johnson, James Jordan, Roy K reider, James Landry. Second Row : W a lte r  Landry, 
Joseph Lodato. H oward M ack , D onald M alarcher, James M ays, George N icho las, R ay  N orris, James O liver T h ird  Row : H d ary  O tlllro  D avid  Pardo, Bert Purgatono, 
Richard Q u inn , Selw yn R ichard , Joe Robison, James Roussel, Enoch T a lle y . Fourth Row : Jack T arto , H arry  V iosca , R ichard W akefie ld , W esley  W atso n , \  an
W eaver, Jack W h ite , Edmund W oniger.
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OFFICERS 
J. O. BEAUXIS ..................................................................................... C h a i r m a n
R. N. NORRIS ............................................................................... V i c e - C h a i r m a n
E. M. GONZALES ................................................................................... S e c r e t a r y
J. J. LANDRY .........................................................................................T r e a s u r e r
MEMBERS 
L. W. Barnett J. C. Dupuy J. H. Jordan S. D. Richard
R. A. Beau W. H. Dyer W. P. Landry J. T. Robison
A. M. Beeson E. T. Evans J. G. Lemley H. J. Schluter
B. W. Boxx W. T. Firesheets J. S. Lodato E. Talley
H. L. Cancienne W. L. Fitzenreiter C. C. Love J. J. Tarto
P. E. Cancienne R. L. Forsyth H. E. Mack H. L. Viosca
B. W. Calvit W. L. Goodman D. G. Malarcher R. J. Wakefield
W. P. Chenevert C. A. Guidry H. E. Mclnnis W. H. Watson
M. O. Cody M. M. Gumbarevic J. L. Oliver V. H. Weaver
J. G. Cook R. M. Haynes D. Pardo E. A. White
F. Davis, Jr. D. A. Johnson B. R. Purgatorio J. M. White
L. G. Johnson R- M. Quinn
AMERICAN SOCIETY 
OF MECHANICAL 
ENGINEERS
First Row: Cyril Acomb, Fletcher Bahm, Gaston Bergeron, Robley Bernard, Warren Bernard. 
Second Row: Clarence Blaize, Eldred Blakewood, Warrick Bourque, John Bowron, John 
Bryant. Third Row: Walter Canulette, Stuart Carruth, Joseph Cornish, Melvin Coulon, Delery 
Couturie. Fourth Row: Robert Crawford, Robert Daniel, Enrique Danies, Edward Darrow, John 
Dart, Albert Deckert. Fifth Row: Earl Desselle, William Drake, Charles Flint, Cecil Green, 
Alberr Guidry, Wilson Guidry.
The American Society of Mechanical Engineers has as its purpose the
advancement and dissemination of knowledge and practice of mechanical
engineering.
The society strives to promote active interest in the advancement and
practice of mechanical engineering, to present a proper perspective of engi­
neering work, and to promote a professional consciousness and fellowship.
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First Row: George Guynes, Lester Hare, Victor Hawks, John Heath, Paul Hightower, Gaylord Huffman, S. V. Jines, Max Johnson, Daniel Jones, Leonard Knapp. 
Second Row: Henri Leveque, Dominic Liberto, Clayton Mahaffey, Steven Marcotte, Ellis McDonald, Ashley Molk, Ollie Mulloy, James Murdoch, Robert Murray, 
Frank O’Quinn. Third Row: Irwin Ory, J. M. Palmer, Paul Paslay, Chris Pembo, Elmer Prescott, Purcell, Otto Rees, Herbert Reinsch, George Robert, Carlyle 
Rogigillio Fourth Row: Ellis Rosser, Sam Saia, Hilary Sanders, Wesley Seiler, James Self, James Smith, Louis Spann, James Spencer, Loxla Stayton, Benny Swindler, 
Walter Taylor. Fifth Row: Jerry Teague, Wardy Theriot, Joe Tinney, Daniel Walsh, John Wartelle, Edgar Watts, Albert Weldon, Joseph Weldon, Joel Williams,
Dan Wilkerson, Clark Worsham.
OFFICERS ■
WALTER N. CANULETTE ............................................................P r e s i d e n t
EDWARD T. HORTON ............................................................V i c e - P r e s i d e n t
WARREN E. BERNARD .................................................. S e c r e t a r y
BENNY J. SWINDLER ......................................................................... T r e a s u r e r
MEMBERS ■
Cyril L. Acomb 
Emo J. Alleman, Jr.
Cedric R. Anderson 
Robert C. Andries 
Manuel F. Ayau 
Fletcher H. Bahm 
Perry H. Beall 
Gaston P. Bergeron 
Robley J. Bernard, Jr. 
Charles W. Biederman, Jr. 
Sylvester C. Blaize, Jr. 
Eldred G. Blakewood 
Albert J. Blanchard 
Ira J. Blanco 
James L. Broadwell 
Richard N. Bollinger 
Leonard H. Bosier 
Warrick J. Bourque 
John H. Bowron 
John J. Bryant 
Charles F. Buckley 
James P. Burgess 
Enrique Cantt 
Stuart Carruth 
Rodney H. Chaney 
Olridge J. Champagne 
Maxwell C. Chauvin 
Cornelius W. Clark 
Samuel B. Coco 
Joseph J. Cornish 
Melvin B. Coulon
A. Delery Couturie 
Milland B. Crawford 
Robert B. Crawford, Jr. 
Thomas L. Crosby 
Schuyler W. Cummings 
William H. Cutrer 
Edward A. Daigle 
Robert L. Daniel, Jr. 
Enrique Danies 
Edward J. Darrow 
John Dart, Jr.
Perry J. David 
Robert P. Dawson 
Albert B. Deckert 
Earl P. Desselle 
Patric P. Donahue 
William M. Drake 
Joseph T. Dunlap 
James E. Ellerbe 
Carl J. Ernst 
Don F. Farrely 
Charles V. Flint 
Wesley G. Forrest 
Palmer J. Fraerink 
George C. Fugler 
William J. Gallegus 
Gustav A. Gatzke 
Samuel S. Glorioso 
Mario M. Gomez 
Theodore J. Gordon 
Cecil A. Green
Albert I. Guidry 
Wilson J. Guidry 
George R. Guynes 
Lester C. Hare 
Barbara Harris 
Jesse E. Hart 
Charles E. Harvey 
Victor R. Hawks 
John A. Heath 
Teddy C. Heil 
Wilson J. Hicks 
Paul G. Hightower 
Lester E. Hopper 
Emile P. Houidobre 
Gaylord M. Huffman 
John H. Hunter 
Adolph W. Indest 
Shirley V. Jines 
Victor M. Johnson 
Daniel D. Jones 
Herschell K. Kelly 
Leonard E. Kneipp 
Jimmy E. Kreko 
Rufus H. LaRose 
John R. LeDoux 
John K. Legleu 
Henri Leveque 
Dominic J. Liberto 
Ernest E. Maddox, Jr. 
Clayton R. Mahaffey 
Steven S. Marcott
Douglas H. May 
George E. Millard, Jr. 
Ashley J. Molk 
John D. Monterio 
Gordon G. Morris 
Ollie L. Mulloy 
Robert F. Murray 
John S. McCormick 
Ellis L. McDonald 
Stanton K. Nethery 
Jimmie H. Nordyke 
Frank M. O’Quinn 
Irwin A. Ory 
John M. Palmer, Jr. 
Ward C. Parsons 
Paul R. Paslay 
James J. Pilman 
Gaetano C. Ponti 
Elmer E. Prescott 
Walter V. Purcell 
Otto A. Rees 
Herbert P. Reinsch 
Carlisle S. Richard 
Daniel D. Richard 
George W. Robert 
Corlyle A. Rogillio 
William E. Rosser 
Rubin Rosso 
Sam A. Saia 
Louis C. Salzer 
James D. Smith, Jr.
Louis G. Spann 
James L. Spencer 
Loxla H. Stayton 
Perry Stern 
James W. Storey 
Matthew B. Strasser, Jr. 
Walter W. Tayor, Jr. 
Jerry Teague 
Wardy J. Theriot 
Julian G. Tiblier 
Joseph F. Tinney, Jr. 
Donald K. Tischler 
John S. Vernon 
Daniel V. Walsh 
John R. Wartelle 
Edgar L. Watts 
Floyd C. Watts 
James E. Wehe 
Albert J. Weldon 
Joseph D. Weldon 
Charles V. Wendling 
Joseph D. Wendling 
William H. West
C. Dan Wilkerson, Jr. 
Eric S. Williams 
Joel E. Williams 
Charles M. Wilson 
Milton B. Witty 
Clark F. Worsham
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E N G I N E E R I N G
G E O L O G I C A L
A N D M I N ING 
S O C I E T Y
First Row: Emmett Adams, Fred Adams, Billy Baggett, Harold Baker, Robert Barnett. Second 
Row: Zane Barnett, Daniel Bass, Albert Bonner, Angus Bonnette, Freddie Boudreaux. Third 
Row: Jerry Bullock, Ivan Burleigh, John Campbell, William Cancienne, Roy Capo. Fourth 
Row: Charles Carraway, Kenneth Clarke, Kirby Cockerham, Elby Crochet, Charles Cusimano.
The Geological and Mining Society was founded in 1892. The LSU  
chapter was established in 1925.
The purpose of the society has been to maintain the ethical standards of 
the professions of Geology and Petroleum Engineering in this University, 
to promote a greater friendship among the students and the faculty of the 
two departments, and to serve the students of this society by bringing them 
in contact with successful men of their professions. It has done much to 
renew and help install an honor system in the schools of Geology and 
Petroleum Engineering.
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e n g i n e e r i n g
First Row: William Dalton, George Doucet, John Ellis, Orleans Eymard, Charles Gates, Dan Gilbert, Travis Goss, Allen Guiberteau, Dale Hamaker, Frank Harrison, 
Second Row: James Harrison, W . H. Hollingsworth, Charles Hurton, Jack Kleban, Allen Landry, Francis LeBlanc, William Lignos, Paul Meek, Clarence Merryman, 
Griffin Murphy. Third Row: Thomas Nicholls, Truman Patterson, John Paul, Albert Peterson, Walter Poimboeuf, Joe Reid, Kinney Reid, Roland Riviere, Donald 
Rogers, Alvin Roemershauser. Fourth Row: Wilson Sanderson, Arnaud Schexnayder, Havert Sealy, Edward Shea, Robert Smith, Henry Speyrer, Sidney Waguespack,
Charles Walker, John Webb, Ollie Wyble.
OFFICERS ■
EDWARD S. SHEA, JR............................................................................ P r e s i d e n t
KIRBY COCKERHAM ................................................................... V i c e - P r e s i d e n t
W. E. DALTON .......................................................................................S e c r e t a r y
W. H. HOLLINGSWORTH ................................................................... T r e a s u r e r
MEMBERS ■
G. T. Alexander
E. R. Adams
F. B. Adams 
A. Baird
A. Blanche
B. Bowyer
R. B. Barnett 
W. C. Bujol 
Z. Barnett
C. W. Berthold 
R. B. Buron
C. V. Cusimano 
C. F. Crowson 
C. M. Carratvay
L. A. Davis
M. Emmons 
J. N. Ellis
R. D. Gravolet
H. M. Girner 
D. E. Hamaker
F. W. Harrison 
J. K. Harrison
J. W. Hailey
S. H. Hill
K. Koach
J. H. Knipmeyer 
A. E. Landry 
M. E. Landry
J. C. Leisk 
M. H. Lewis
I. Lafargue 
C. F. McDuff
J. A. Mitchell 
C. J. Merryman
T. C. Nichols
F. E. Omellion
J. O. Paul
S. A. Peek
T. K. Patterson
K. E. Reid
G. J. Robert
A. E. Romershauser
R. L. Riviere 
M. M. Rodgers 
E. E. Reardon 
W. Sledge
D. Soler 
D. W. Solonas 
G. Smith 
O. W. Seay 
W. Troegel
G. Van Zelfden 
J. A. Wainwright
H. C. Wells
S. J. Waguespack 
J. E. Williams
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THE“L”CLUB OF 
LOUISIANA STATE 
U N I V E R S I T Y
First Row: Jeff Adams, Sam Allgodd, Alvin Allen, Billy Baggett. Second Row: Richard Brad­
ley, Jack Breathwit, Ray Bullock, Robert Craig. Third Row: Jack Cole, Buddy Coleman.
A ll varsity lettermen automatically become members of the "L” Club by 
virtue of their selection to receive the purple and gold "L” for outstanding 
athletic ability. The organization conducts the most unique initiations to 
be found on the campus; the rugged athletes must weather a most embrass- 
ing ordeal in feminine attire. The "L” Club encourages participation in 
LSU  varsity athletics and serves as the medium of expression for a large
group of campus athletes.
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A T H L E T I C S
First Row: Ed Coyne, Charles Cusimano, Richard D’Aquin, Carroll Griffith, E. C. Hunt, Lloyd Jones, Armand Kitto, Kennedy Kontz. Second Row: Joe LeSage, William 
Person, Charles Pevey, Joe Reid, Sam Smith, Howard Strother, Joseph Tandy, Richard Thompson. Third Row: Zollie Toth, Tommy Trigge, Harold Voss, Edgar
Watts, Robert Yates.
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OFFICERS ■
JOSEPH LESAGE ..................................................................................... P r e s i d e n t
WILBERT MOSS .............................................................................. V i c e - P r e s i d e n t
RICHARD BRADLEY ..............................................................................S e c r e t a r y
JOHN R. COLE ....................................................................................... T r e a s u r e r
MEMBERS ■
Jeff Adams Walter Coleman Wylie Jewell Joseph Reid
Sam Allgood Ray Collins Armand Kitto Charles E. Schroll
Felix Arceneaux Harvey Core Kenneth Konz James Shoaf
Butler Avery Charles Cusimano Sinclair Kouns Sam Smith
Billy Baggett Dale Gray James Lyle Howard Strother
Robert Boggess Carroll Griffith Melvin Lyle Frank Sullwold
Buddy Bourgeois Bobby Hall William McClelland Joseph Tandy
J. O. Bourgeois William Hargis Robert Meador Richard Thompson
Jack Breathwit A 1 Heroman James Morris Zollie Toth
Ray Bullock Allen Hover Gene Murphy Randol Tucker
Edd Claunch E. C. Hunt Joseph Nagata Harold Voss
Nelson Clotheir John Jeter Charles Pevey Ebert Van Buren
John Weimer
• • O F F I C E R S  E. LOY UPP ........................................................................... M a s t e r  A l c h e m i s t
ALBERT L. FOURMY................................................... V i c e - M a s t e r  A l c h e m i s t
THOMAS H. ARNOLD, JR..................................................................R e c o r d e r
MARCELLIAN F. GAUTREAUX, JR..............................................T r e a s u r e r
ALCUIN F. GREMILLION .......................................... M a s t e r  o f  C e r e m o n i e s
■ M E M B E R S
A L P H A  CHI SIGMA
Jeff Adams 
Hugh C. Austin, Jr.
A. J. Arceneaux 
Osiel J. Benitez 
Peter D. Burland
E. D. Campbell 
Jack K. Carlton 
Charles B. Chachere 
James E. Coleman 
Louis J. Conrad 
Alvin B. Couvillion 
James P. Craig 
William D. Daniels 
Philip R. Dykstra 
John H. Engel 
Jan Futch 
Billy J. Grady 
Francois D. Gravois, Jr. 
Alcuin F. Gremillion
Clements A. Helbling, Jr. 
Fred Monroe Hilburn 
Marshall Riser Kesling 
Robert J. King 
Harry Swan Leach 
Billy Joe Lentz 
Joseph S. Loguidice 
Nolan D. Marchand 
John H. McCarthy 
Charles D. Ramirez 
Francis P. Richard 
Bill A. Riehl 
Thomas J. Robichaux 
Merle F. Sehnert 
Camile Stafford 
Clinton W. Tate 
Henry A. Tooke 
Wesley E. Young
First Row: Jeff Adams, Peter Burland, Frank Cannatella, James Coleman, Alvin Couvillion, Harold Crespo, Marcelian 
Gautreaux, Francois Gravios. Second Row: Emile Hempel, Billy Lentz, Joseph Logiudice, Lonnie Mallory, Hariy Mose­
ley, Francis Richard, Bill Riehl, Reginald Roberts. Third Row: Thomas Robichaux, Herman Rolfs, Camile Stafford, 
Ralph St. Ament, Clinton Tate, Edmund Upp, B. Weinstein, Wesley Young.
C H E M I S T R Y
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C O M M E R C E
First Row: Tracy Arnold, James Beasley, Leo Blaize, Richard Bradley, George Comeaux, Dale Ducote. Second Row: 
David Dunn Lloyd Jones, Charles Langhart, Leonard Leake, David Lindsey, William McDonald. Third Row: Sam 
Mead, James Phelps, Samuel Poole, John Schuchs, Lloyd Simoneaux, Edsel Thrash.
1
A L P H A  K A P P A  PSI
O F F I C E R S  ■
CHARLES L. LANGHART, JR...........................................P r e s i d e n t
JAMES C. BEASLEY .................................................. V i c e - P r e s i d e n t
L. DALE DUCOTE ........................................................... S e c r e t a r y
EARL E. NELSON ..............................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Lee V. Blaize 
Robert E. Boggess 
Richard M. Bradley 
Melvin Dakin
Jack S. Hamilton 
Lloyd G. Jones 
Robert B. Jones 
H. J. King 
Leonard R. Leake
David Lindsey 
William E. Loe 
Thomas E. Mason 
Samuel F. Meade 
James M. Owen
James C, Phelps 
John A. Schuchs 
Edsel E. Thrash 
Ralph C. Wells
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■ O F F I C E R S  THOMAS H. ARNOLD, JR................................................................. P r e s i d e n t
BEN D. PARK .............................................................................V i c e - P r e s i d e n t
PAUL K. RAIFORD ..........................................................S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
THOMAS M. GOLDMAN ................................................................... R e p o r t e r
■ M E M B E R S
AMERICAN INSTITUTE OF 
CHEMICAL ENGINEERS
First Row: Thomas Arnold, Earl Babin, Fernando Bergonzoli, Vicente Carreto, Alvin Couvillion, John Davis. Second Row: Albert Gagneux, Marcelian Gautreaux, 
Thomas Goldman, Hanson Guidry, Walker Harris, Emile Hempel. Third Row: B illy Lentz, Lonnie Mallory, Walter Parker, Raymond Raffray, Paul Raiford, Francis 
Richard. Fourth Row: Andre Rouillard, Eugene Rozas, P. L. Sarma, Philip Scott, Albert Soday, Royce White, Wesley Young.
E N G I N E E R I N G
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J. E. Arbour, III G. M. Galdo
A. J. Arceneaux M. F. Gautreaux, Jr.
A. E. Arruza H. L. Guidry
E. P. Babin W. H. Harris
A. M. Bartolo E. M. Harvey
E. C. Bellew H. H. Hester, Jr.
W. S. Belou C. A. Helbling, Jr.
E. O. Betancourt C. A. Judice
F. E. Blattner J. K. Kendrick
D. W. Bond, Jr. J. S. Martinez
W. G. Boney    J. H. McCarthy
E. D. Campbell J. C. Nutter
Raul Capote W. H. Nutter
J. J. Cermak E. P. Richard
Barry Chachere O. R. Rodriquez
S. R. Dadoo W. C. Pullig
J. N. Dale, III P. R. Scott
J. F. Davis E. J. Smith
A. N. DeFriece C. J. Stiles
O. D. Duncan E. L. Upp
Ray Dunlap M. F. Villapol
P. R. Dykstra J. G. Wheeler
Marc Fontaine R. M. White
A. L. Fourmy, Jr. W. E. Young
E N G I N E E R I N G
First Row: Donald Aertker, Hosea Bailey, Charles Barnard, Robert Barron, Ronald Barton, Charles Baskin, Hugh Bracey, Second Row: Robert Buck, Herbert Colher 
Wesley Glassell, Allen Guillot, Edward Landers, Wilford Lee, Conway Lusk. Third Row: Carlos Meneses, Robert Meredith William Miller Joseph Pezold, Ted 
Price Henry Pylant Gordon Russell, Fourth Row: Louis Russell, Eugene Simcic, Karam Thomas, Philip Vedros, James Williams, Melvin Williams.
O F F I C E R S  ■
JULIAN O. PILCHER, JR....................................................P r e s i d e n t
LOUIS ROBERTS ...................................................... V i c e - P r e s i d e n t
T. T. GRACE ...................................................................... S e c r e t a r y
E. N. HERNANDEZ ......................................................... T r e a s u r e r
A M E R I C A N  S O C I E T Y  
O F CIVIL E N G I N E E R S
M E M B E R S  ■
J. E. Aaron 
W. Q. Adams
D. R. Aertker 
C. L. Barber 
C. P. Barnard
R. M. Barron 
C. R. Baskin
R. T. Bayard 
W. E. Bowman 
H. L. Bracey
R. E. Buck 
G. Caceres
G. Clarke
H. I. Collier
B. Contreras
R. W. Couvillion
B. J. Covington
C. L. Cranor 
R. Dawson 
W. H. Dobson
J. A. Donohue 
J. B. Dornier 
J. V. Ellis
A. Fait
H. F. Fountain
M. A. Giblin 
J. R. Gilbert 
W. D. Glassel 
J. R. Gore 
j. B. Graham
A. R. Guillot 
R. E. Gunter
W. B. Harper 
R. A. Harris 
J. D. Hebert
E. N. Hernandez 
J. Hicks 
J. T. Hoskins 
P. N. Jaramillo
A. H. Joseph 
J. E. Kennedy
C. J. Lancon
E. A. Landers 
G. A. Landry 
R. L. Landry 
C. C. Lasseigne
F. M. D. Leao
G. R. Lefebvre
W. R. Lee 
E. R. Lucas 
M. C. Lusk 
J. W. Lyong
H. H. Mahier
L. Mapes
M. V. Marmande 
M. K. Mashburn 
G. E. Mathis 
M. D. Maurin
B. B. McClenden
C. V. McCoy
R. W. McKenzie
S. McKnight 
C. Meneses
R. F. Meredith
W. H. Miller 
J. C. Mentz 
J. R. Murdoch
N. J. Ory 
J. W. Park 
J. R. Pezold 
R. R. Porter
T. Price 
H. G. Pylant
F. P. Quinn
J. D. Reynolds 
R. C. Robert 
L. Roberts 
R. R. Roberts 
E. L. Robertson
G. C. Russell
L. H. Russell
H. C. Samsom 
E. F. Shilling 
E. P. Simcic
A. E. Simpson
S. B. Simpson
J. R. Taylor
K. Thomas 
J. B. Trigo 
C. T. Turpin 
W. A. Tycer 
P. J. Vedros 
G. D. Wells 
P. L. Whitaker 
J. F. Williams
M. C. Williams
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 O F F I C E R S   MAX E. WATSON ................................................................................. P r e s i d e n t
JAMES C. BEASLEY ................................................................. V i c e - P r e s i d e n t
THOMAS L. CATHA .........................................................................S e c r e t a r y
ISMAEL GONZALEZ-CELIMEN .....................................................T r e a s u r e r
 M E M B E R S
B E T A  A L P H A  PSI
First Row: John Altazan, Darel Barrilleaux, Edward Baudry, James Beasley, St. Clair Bergeron, Leo Blaize, James Bookter, Joseph Brown. Second Row: Nicholas 
Canatella, Thomas Catha, George Comeaux, Alfred DeFelice, Dale Ducote, Ismael Gonzalez-Celimen, William Hickman, John Kleinpeter, Third Row: Davidi Lindsey, 
Edgar Loeffler, Robert May, Charles Miller, Malcolm Montgomery, Samuel Poole, O. T. Scallan, Max Watson.
A C C O U N T I N G
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John E. Altazan Kenneth J. Hoffmann
Darel A. Barrilleaux William E. Kennon
Edward J. Baudry, Jr. John B. Kleinpeter
William E. Bell, Jr. Erwin H. Klettke
S. John Bergeron, Jr. David Lindsey
Leo P. Blaize Edgar G. Loeffler
James E. Bookter Thomas E. Mason
Joseph W. Brown Robert C. May
Nicholas J. Canatella Edward A. McCormick
George E. Comeaux Charles A. Miller
Naylor Cragin Malcolm Montgomery, Jr.
Galbert J. Ducrest, Jr. Joseph E. Nelson
Alfred S. DeFelice Samuel E. Poole, Jr.
Lynnwood D. Ducote Wallace E. Robinson
Harvey H. Emerson John T. Roe
Richard G. Groome O. J. Scallan, Jr.
Donald F. Henry Ralph C. Wells
William P. Hickman
P R E - M E D I C A L
First Row: Herbert Ahten, Lucien Arditi, Edward Boagni, Cherie Chachere, Lloyd Champagne, Keith Chapman, Milton Chapman, William Davis, Harold Dupuy. 
Second Row Albert Ford, Allen Gates, Marian Hopkins, Harry Jones, Raymond Landreneau, Archie McIntyre, Betty McLean, George Mowad, Joseph Musso I hird 
Row: James Peltier, Ruth Perkow.sk:, Donald Phillips, Mary Pruyn, Dallas Rachel, Nancy Robert, Nell Roberts, Joan Roddy, Roy Sawyer. Fourth Row: Marian 
Scarborough, Charles Smith, Joseph Stachurski, Mary Swetman, Rose Terranova, Sallye Tomette, Fred Webre, Carol Weler, Cesa Wong, Shirley Woodford.
B E T A  T A U  M U
O F F I C E R S ■
GEORGE D. EDWARDS .................................................. P r e s i d e n t
CHARLES AUSTIN .................................................... V i c e - P r e s i d e n t
SHIRLEY WOODFORD ......................................................S e c r e t a r y
LUCIEN I. ARDITI ..........................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S  H
Herbert Ahten 
John Attrep 
Mary A. Babin 
Edward Boagni 
Beverly Bond 
Harold Braswell 
James Brown 
Lloyd Champagne 
Cherie M. Chachere 
Keith Chapman 
Robert Canedo 
Betty Cole 
William R. Davis 
Dale Drane 
Kenneth Ducote 
William Dunbar
Harold Dupuy 
Jesse Fairchild 
Carl Fields 
Glenn Flournoy 
Edwin Fontenot 
Albert Ford 
Allen Gates 
Mary J. Hanford 
Marian Hopkins 
Kenneth Killen 
Harry Jones 
Raymond L. Landreneau 
Abner Landry 
James W. Lee 
James C. Lowry 
Charles Martine
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Archie McIntyre Gerry Rinaldi
Betty J. McLean Roy E. Sawyer
George Mowad Marian Scarborough
Frances Mowad Joseph V. Starchurski
Joseph Musso Carl Stracener
Henry H. Olinde Mary Swetman
David Nunenmacher Rose Katherine Terranova
Ruth Perkowski Ronald Tischler
Donald Phillips David Thibodeaux
Dennis Porch Sally Toniette
Mary A. Pruyn Mary C. Weller
Dallas Rachal Fred Webre
Nancy C. Robert Caesar Wong
Nell Roberts Benny L. Williams
Archie Robinson Burford Welch
Joan Roddy
■ O F F I C E R S   ED SPILLMAN ....................................................................................President
JOHN PERKINS ...........................................................................V ice-President
H. H. ANNISON ................................................................................ T reasurer
JOHN HIGHTOWER ........................................................................ Secretary
■ M E M B E R S
BLOCK AMD BRIDLE CLUB
First Row: Ricardo Batalla, James Bilberry, Shelby Beasley, Prentiss Castle, Gerald D’Arensbourg, Charles Dozier, John Hightower. Second Row: Emmett Houeye, Bush 
Jeffrion, James Kent, James Laney, Jack McClelland, David McCraine, Jack Morgan. Third Row: Thurman Morgan, John Perkind, William Person, John Schaeffer,
Ed Spillman, Hereford Thompson, Robert Weller.
ANIMAL INDUSTRY
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John Berry E. C. Lolley
K. P. Braud R. C. McCaleb
P. A. Castle D. L. McCraine
W. H. Crenshaw, Jr. B. C. Miller
G. F. D’Arensbourg T. Morgan
C. Dozier F. M. Roach
E. Houeye D. Simon
J. F. Kent B. M. Talbot, Jr.
J. King D. E. Tarter
R. Kleinpeter H. Thompson
C O M M E R C E
First Row: John Altazan, Ludon Angelic, Donald Barker, Darel Barrilleaux, Robert Bellinger, Bobby Bozeman, James Campbell, Gerald Cantrelle, Frank Clesi. Second 
Row: Alfred DeFelice, John Dubourg, Robert Fontenot, Thomas Foster, Thomas Freeman, Conrad Gleber, Ismael Gonzalez-Celimen, Walter Gordy, Frank Harkness. 
Third Row: Henry Holst, Tom Jones, Alvin Kessler, Henry Kiekel, Erwin Klettke, Frank Lee, Joe LeSage, Salvadore Maggio, Jesse McDonald. Fourth Row: Billy 
Modiste Malcolm Montgomery, Anthoiiy Occhipinti, Edward Olivier, Ralph Ratcliff. Bertrand Robert, Pascual Ruiz, O. J. Scallan, Joseph Scibetta. Fifth Row: 
’ Charles Seegers, Edward Simmons, Donald Soileau, Charles Stampley, Hugh Sweeney, Charles Tammeta, John Teagle, Max Watson, August Zeller.
O F F I C E R S  
MALCOLM MONTGOMERY, JR..................................H e a d m a s t e r
JAMES CAMPBELL................................................. S e n i o r  W a r d e n
GERALD CANTRELLE ........................................................... S c r i b e
HUGH SWEENEY ..............................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
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John E. Altazan 
Ludon Angelle 
Donald Barker 
Darel Barrilleaux 
Robert Bellinger 
Bobby Lee Bozeman 
Charles Broussard 
Joseph Carmena 
Clifford Choppin 
Frank Clesi 
Frank Cop 
Horace Dear 
Alfred DeFelice 
John Dubourg 
Robert Dunn
Karl Fontenot 
Robert Fontenot 
Harold Foster 
Thomas D. Freeman 
Dewey O. Furr 
David Garrett 
Conrad Gleber 
Ismael Gonzales-Celimen 
Walter Gordy 
Frank Harkness 
Billy Hightower 
Henry Holst-Levia 
James Ingram 
Tom D. Jones, Jr.
Alvin Kessler 
Henry Kiekel 
Erwin Klettke 
Elmo Lear 
Frank Lee 
Joseph LeSage 
Thomas Littlepage 
Salvador Maggio 
Joseph McCusker 
Jesse D. McDonald 
Billy R. Modisette 
Anthony J. Occhipinti 
Edward A. Olivier 
Ralph R. Ratcliff
Bertrand Robert 
Pascuai Ruiz 
O. J. Scallan 
Joseph Scibetta 
Charles L. Seegers 
Edward S. Simmons 
Donald Soileau 
Charles Stampley 
William Talbot 
Charles Tammetta 
John B. Teagle 
Max Watson 
Theodore Wilkes 
August Zeller
D E L T A  S I G M A  PI
 O F F I C E R S  WILLIAM EMILE SKYE .................................................................... P r e s i d e n t
LAWRENCE E. DONOHOE ............................................................. S e c r e t a r y
ROBERT B. SHAW ...........................................................................T r e a s u r e r
 M E M B E R S
G A M M A  ETA G A M M A
Peter S. Anderson 
Ben Edgar Atkins 
Fred G. Benton, Jr.
John Bailev Benton, Jr. 
Leslie N. Benton 
Harney S. Bogan, Jr. 
William R. Boles 
Sidney A. Champagne 
Chester L. Chandler 
Bailey E. Chaney, Jr. 
Sam Burton Cobb, Jr. 
Joseph C. Collins, Jr. 
Leland N. Coltharp, Jr. 
James Mallory Cudd 
Charles T. Easley 
Woolen J. Falgout 
Roger M. Fritchie 
George W ray Gill, Jr. 
Hal Redwine Henderson 
George B. Holstead 
Vernon Joseph Jeansonne 
Hugh J. Kelly 
Charles J. LeBlanc 
Bryan J. Lehmann, Jr. 
Winston Bryna Linam 
Gillis W. Long 
Andrew McCollam, Jr.
James Arnold McGraw 
Emile E. Martin, III 
DeWitt T. Methvin, Jr. 
Fernie A. Moore, Jr. 
John P. Navarre 
Leander H. Perez, Jr. 
Jacque B. Pucheau 
Julian Joseph Rodrigue 
Jack John Rogers 
William Paul Schuler 
Everett R. Scott, Jr. 
Welton O. Seal 
Henry Clay Sevier, Jr. 
Alex F. Smith, Jr. 
Andrew C. Spiehler, Jr. 
Gorman E. Taylor 
Paul C. Tate 
Bryum W. Teekell 
Lloyd G. Teekell 
Ailed Jere Tillery 
Gus A. Voltz 
Edwin O. Ware, III 
Robert H. Williams 
Dalton H. Works 
E. Clifton Yeates 
Donald J. Zadeck
First Row: John Benton, Sidney Champagne, Bailey Chaney, Sam Cobb, Leland Coletharp, Lawrence Donohoe, Charles T Easley, H . Frank Foster, Roger Fritchie 
Second Row: Jack Fullmer, Lovell Hayden, Vernon Jeansonne, Charles LeBlanc, Bryan Lehmann, Wineton Linam, Gillis Long, Emile Martin James McGraw. Third 
Row: Dewitt Methvin, John Navarre, Leander Perez, Julian Rodrigue, Jack Rogers, Everett Scott, Robert Shaw, William Skye, Andrew Spiehler, Paul late. Fourth 
Row: Gorman Taylor, Lloyd Teekell, Allen Tillery, Charles Tyler, Edwin Ware, Jack Wilkinson, Robert Williams, Dalton Works, Edwin Yeates, Donald Zadeck.
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First Row: Carl Balius, Catherine Boyet, Gwen Browne, Louis Coleman, Gloria Comish, Bety Culom, Carmen Generes. Second Row: Elizabeth Haynes, Joane Lyles,Minie Maden, Dorothy Mascaro, Bety Nadler, Margaret Norton, Ruth Palmisano,. Third Row: Bety Plat, Cesford Prentice, Elbert Reid, Mary Reulet,Marian Ruethain, Clare Schadowsky, Ana Sleper. Fourth Row: Beverly Thatcher, Mary Thrash, Antoinete Wed, Richard WrightKAPPA DELTA PI
O F F I C E R S  ■
MARGARET NORTON ...................................................... P r e s i d e n t
GWEN BROWNE ........................................................V i c e - P r e s i d e n t
ELBERT REID .....................................................................S e c r e t a r y
DR. L. M. HARRISON ........................................................ T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
William J. Adragna 
Regina Allen 
Carl Balius 
Theresa Barcelona 
Ann Bornman 
Duane Bowen 
Patricia Boyet 
Sadie Bringhurst 
Robert Campbell 
Louis A. Coleman 
Gloria Cornish 
Betty Cullom 
Mary E. Dolphin 
Cecil Edwards 
Rodney Davis Ewing 
Martha Fulton
Harold H. Gauthier 
Carmen Generes 
W. C. Gill 
Mary Leah Glynn 
John B. Gremillion 
Patsy Ann Granger 
Patsy Harbuck 
Robert Hatton 
Elizabeth Haynes 
Doris P. Hunter 
Marjorie Kellis 
Neva Kemp 
Ann Bilbo Kendrick 
Mary Elizabeth Lee 
Claire Lefebvre 
Earl C. Lewis 
J. Q. Long
Jo Lyles 
Minnie Madden 
Catherine Marsalise 
Vivian Marsalise 
Dorothy Mascaro 
Margaret Marionneaux 
Dorothy Ann Mitchell 
Betty Nadler 
Joseph Peake 
Ruth Palmisano 
Betty Baskin Park 
Wyema F. Pennington 
Yvonne Phillips 
Betty Platt 
Cessford Prentice 
Mary Reulet 
Ruth Robichaux
Marian Ruethain 
Joey Saveson 
Claire Schadowsky 
Anna Sleeper 
William M. Smith 
Ralph E. Stucki 
Marilyn Terrebonne 
Beverly Thatcher 
Maudine Thrash 
Mrs. E. E. Turner 
Flavion Udinsky 
Patricia VanPelt 
Antoinette Weed 
James M. Welch 
Dorothy Lee Wells 
Kenneth L. Whitehead 
Richard Wright
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E D U C A T I O N
■ O F F I C E R S
■ M E M B E R S
K A P P A  PHI K A P P A
BOBBY WILSON ................................................................................ P r e s i d e n t
ELBERT REID .............................................................................V i c e - P r e s i d e n t
NORMAN GASQUET ...................................................... S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
First Row: Alvin Allen, Lehmann Baker, Carl Balius, Mark Bergeron, Hymel Falgoust. Hamilton Gates, Carroll Griffith. Second Row: James Henry, Melvin Hester, 
Robert Huff, Hubert Humphreys, Stanley Hurstell, Gabriel Jumonville, David Kelly. Third Row: Harold Menard, Alvin Navarre, Cessford Prentice, Elbert Reid, 
Clinton Rigaud, Robert Short, Albert Simon. Fourth Row: Harry Stagg, Thomas Triggs, Sam Valenziano, Bobby Wilson.
E D U C A T I O N
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Alvin Allen Cecil Lovell
Lehmann Baker Melvin Lyle
Joe Baird Ray Martinez
Carl Balius Winfred Mask
Mark Bergeron Harold Menard
Woodrow Blackmon Wallace Mixon
Charles Bosch James Morris
William Buckalew Wilbert Moss
Thomas Butcher John McBrayer
Robert Clegg J. C. McCollister
Hymel Falgoust Carlton McConnell
Norman Friedel Massey McConnell
Hamilton Gates William McDowell
Eldridge Gendron Alvin Navarre
Carroll Griffith Charles Pevey
Perry Guedry Hoyt Powell
Robert Hatton Cessford Prentice
James Henry Archie Paul
Melvin Hester Clinton Rigaud
William Horne Robert Short
Robert Huff Albert Simon
Hubert Humphries Harry Stagg
Stanley Hurstell Oran Teague
Gabriel Jumonville Thomas Trigge
David Kelley Sam Valenziano
William Kline Ebert Van Buren
Leslie Lavergene Kenneth Walters
Benjamin Long Glenn Williams
First Row: Dallas Bateman, Dale Beavers, Gerald D’Arensbourg, Harold Davis, Otis Everage, Daniel Fontenot. Second 
Row: Jim Fussell, Buck Green, Clarence Heirtzler, Earl Hodgkins, Earl Knight, Harold McDaniel. Third Row: 
Milton McRae, Ernest Morgan, Hilman Reviere, Webb Roberts, James Thompson.
L . S . U .  D A I R Y  
S C I E N C E  C L U B
O F F I C E R S ■
DENNIS E. SIMON ............................................................. P r e s i d e n t
CLARENCE HEIRTZLER ......................................... V i c e - P r e s i d e n t
GERALD D’ARENSBOURG ...............................................S e c r e t a r y
OTIS EVERAGE ................................................................. T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Dallas Bateman 
Shirley Beavers 
Donald Colvin 
Archie Crosby 
Harold Davis 
Oscar Lee Davis
Arnold Faulk 
Daniel Fontenot 
Buck Green 
John B. Hall 
Eugene Hodgkins 
Howard Kellegren
Carl Knight 
Harold McDaniel 
Milton McRae 
E. B. Morgan 
Donald Nolan 
Hillman Reviere
Louis B. Richardson 
Webb Roberts 
Frank Sylvester 
James Thompson 
Jack Waller
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D A I R Y I N G
■ OFFICERS GENE LAFITTE ................................................................................ P r e s i d e n t
CELINE GANEL .........................................................................V i c e - P r e s i d e n t
ELIZABETH SOWAR ........................................................................ S e c r e t a r y
MARIAN RUETHAIN ..................................................................... T r e a s u r e r
■ MEMBERS
M U  S I G M A  R H O
First Row: Lucien Arditi, Gwen Browne, A. O. Goldsmith, Frank Harrison, Florence Kirby, Gene LaFitte, Arthur Lowenstein. Second Row: Minnie Madden, Mar­
garet E. Norton, Betty Dean Platt, Elbert Reid, Nancy Robert, Marian Ruetham, Agnes Schertz. Third Row: Rebecca Scott, Joseph Stachurski, Robert Taylor, Dav d
Thibodeaux, Dollie Sue Viebig, James Philip Woodland.
3?0
L. I. Arditi James McKinney
Gwen Browne Dorothy Anne Mitchell
Ben Disharoon Betty Norton
Lawrence Forsythe Betty Platt
Myrtis Fortenberry George Pugh
Carmen Generes Elbert Reid
Adolph Goldsmith Nancy Claire Robert
Harold Gonsaulin Rose Marie Schertz
William Harris Joseph Stachurski
Frank Harrison Pat Taylor
Patsy Heidt Robert Taylor
Florence Kirby D. C. Thibodeaux
Claire LeFebvre Dollie Sue Viebig
Minnie Madden Emery White
Ellis Magee James Philip Woodland
Carolyn Mantel
L I B E R A L  A R T S
M I L I T A R Y
First Row: Bert Babers, Richard Blanchard, Robert Bloodwell, Herman Carpenter, L. N. Conley, Curtiss Cook, Wallace Dommert, Frank Donald. Second Row: 
Donald Gonzales, Robert Guillory, Harry Jones, Cecil Kaiser, Edmund Kennedy, George King, Louis Kuss, James Land. Third Row: Ellis La Ravia, Charles Lasseigne, 
Raymond Lusk, Elemore Morgan, Gerald Nelson, Stanton Nethery, Henry Nicolay, Charles Orlando. Fourth Row: Ronald Tischler, Kenneth Uffman, Robert Wallace,
Louis Weil, Daniel Wheeler, Sid Williams, Leon Wright.
P E R S H I N G  R I F L E S
O F F I C E R S
S. K. NETHERY .......................................................C a d e t  C a p t a i n
K. UFFMAN ............................................................ F i r s t  L i e u t e n a n t
G. H. NELSON ..................................................... S e c o n d  L i e u t e n a n t
L. O. WRIGHT .........................................................F i r s t  S e r g e a n t
M E M B E R S  ■
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B. F. Babers D. L. Gonzales E. E. LaRavia R. R. Sistrunk
R. J. Blanchard R. K. Guillory C. A. Lasseigne F. H. Satimore
R. D. Bloodwell F. S. Haygood R. A. Lusk V. G. Tefas
W. D. Brown B. T. Johnston R. W. Magee p. K. Tischler
H. J. Carpenter H. E. Jones A. V. Marks R, M. Wallace
L. N. Conley C. A. Kaiser J. P. Miller L. J. Weil
C. H. Cook E. J. Kennedy E. M. Morgan A. L. Wilkerson
W. F. Dommert G. F. King C. H. Nicolay s, L. Williams
F. L. Donald L. R. Kuss C. T. Orlando D. N. Wheeler
S. J. Druilhet U. J. LaGrange A. G. Poche R. D. White
J. R. Land C. L. Raney
■ O F F I C E R S   J. D OUGLAS NESOM ........................................................................M  a g i s t e r
WARREN MENGIS .......................................................................... E x c h e q u e r
WILLIAM F. WILSON, JR........................................................................ C l e r k
RISLEY C. TRICHE ............................................................................ H i s t o r i a n
■ M E M B E R S
P H I  D E L T A  P H I
Carl E. Achee 
Diehlmann Bernhardt 
James Boyer 
Hugh Brunson 
Richard Burton 
David Caldwell 
Jack Caldwell 
Nathan Calhoun 
Joseph Cole 
Luther Cole 
Frank Cook 
Sidney Cook 
Nathan Cormie 
Louis Curet 
Dudley Guilbeau 
Joseph Henry 
Guy Humphries 
Robert Jorden 
Robert Kleinpeter 
David Klotz 
Otto Kratochvil 
Glynn Long 
Stuart Lunn 
Ellis Magee
Eugene McGehee 
Elman McKinnis 
Charles Moore 
James Norris 
Garland Pavy 
Donald Peltier 
William Pipes 
George Pugh 
Kenneth Rigby 
John Richie 
Charles Roberts 
William Rogers 
William Sandoz 
Leroy Scott 
James Smith 
Wade Smith 
Johnney Stewart 
John Taylor 
Risley Triche 
Francis Tucker 
Wilton Williams 
William Wise 
Monty Wyche 
William Veal
First Row: James Boyer, Hugh Brunson, David Caldwell, Jack Caldwell, Nathan Calhoun, Luthet Cole, Nathan Cormie Louis Curet Second Row: Dudley Guilbeau, 
Guy Humphries, Andrew Johnson, Robert Jordan, Otto Kratochvil, Glynn Long, Stuart Lunn, Warren Mengis. Third Row: Julius Neson James Norm, Henry Pavy, 
Donald Peltier, William Pipes, John Richie, Kenneth Rigby, William Rogers, Fourth Row: William Sandoz, Leroy Scott, Johnny Stewart, John Taylor, Francis
Tucker, William Veal, William Wilson, William Wise, Monty Wyche
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S C H O L A S T I C
First Row: Donald Aertker, John Anders, Fernando Bergonzoli, James Bilberry, Edward Boagni, Robert Calcote, Cecil Edwards. Second Row: George Fegan, Milan 
Gumbarevic, Oscar Harbourt, Herbert Howe, Max James, Charles Lasseigne, Harold Laurent. Third Row: David Lindsey, J. M. Palmer, David Pardo, Anthony Poche, 
Jaser Rafidi, Frank Robin, Eugene Rozas. Fourth Row: Lloyd Simoneaux, Joseph Stachurski, Max Watson, Albert Wehe, Jasper Welch, Ezra Westbrook, Melvin
Williams.
P H I  E T A  S I G M A
O F F I C E R S  ■
JOHN ROBERT ANDERS, III ........................................... P r e s i d e n t
CHARLES A. LASSEIGNE ....................................... V i c e - P r e s i d e n t
C. OSCAR HARBOURT ...................................................... S e c r e t a r y
HAROLD J. LAURENT .................................................... T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
John Attrep 
Fernando H. Berganzoli 
James Donald Bilberry 
Edward M. Boagni, III 
Robert Earl Calcote, Jr. 
Hugh Maitland Chandler 
Cecil G. Edwards 
George K. Fegan 
Milan Mihiel Gumbarevic
Elmore G. Headrick 
Horace C. Hearne 
Herbert J. Howe 
Max James 
Kenneth K. Killen 
Lemuel L. Leach, Jr. 
Ulyesse LeGrange, Jr. 
David G. Lemkowitz, Jr.
Lawrence B. Liter 
Raymond A. Lusk 
Alvin Victor Marks 
Tames L. Padgett 
David Pardo 
Luis Arturo Peralta 
Anthony Gayle Poche 
Jaser Nicola Rafidi
Elbert Reid 
Frank Robin 
Lloyd J. Simoneaux 
Joseph V. Stachurski 
Ronald K. Tischler 
James M. Turner, Jr. 
Albert H. Wehe, Jr. 
Jasper A. Welch, Jr. 
Ezra J. Westbrook, Jr.
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•  OFFICERS  ELN ENOIR ....................................................................................................................P r e s i d e n t
H. A. MAJOR .................................................................................................... V i c e - P r e s i d e n t
MARELENA WHITE ................................................................................. S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
HARRIET IDOL ...................................................................................J o u r n a l  C o r r e s p o n d e n t
■ MEMBERS
P H I  K A P P A  P H I
Phi Kappa Phi is an honor society whose 
members are elected from graduating classes 
and faculties of the institutions in which 
chapters exist. Its primary objects are to em­
phasize scholarship, leadership, and strength 
of character and to stimulate mental achieve­
ment by the prize of membership. Students in 
the various colleges and schools stand on an 
equal footing in election to membership.
The Phi Kappa Phi Honor Society was 
organized in 1897 at the University of 
Maine. The Louisiana State University Chap­
ter was installed March 22, 1930.
S C H O L A S T I C
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John E. Altazan Willie Ruth Martin James P. Woodland Paul M. Hebert
Lucien E. Arditi John Helm McCarthy Frank J. Woolam Joyce Jones Hoffman
Edward Askew, Jr. Robert F. Meredith James \Falden Abel Harriet Idol
Leon Stanley August Woody Noble Miley Joseph E. Alexander Blanch E. Jackson
Medora Jones Barron Dorothy Mitchell Jean Dale Copeland Yvonne Jones
Wm. Riners Bell, Jr. Ashley Jay Molk Dorothy B. Cox Richard C. Keen
John Henry Bowron Ollie L. Mulloy, Jr. Julia Duke Thomas A. Kirby
Charles Bufcrd Brisco Elizabeth Nadler Caroline Durieux Leo Joseph Lasalle
Gwendolyn Browne Jimmy C. Nance William C. Gill J. G. Lee, Jr.
Hugh M. Burnham Earl Nelson George C. Jaffe Ellen LeNoir
Thomas Lee Catha Henry H. Olinde Frank T. Meriwether H. A. Major
Cornelius Wood Clark John Monroe Palmer Dennis P. Noah George W. Matthes
Herbert I. Collier David Pardo Horace Robinson Harlan L. McCracken
Beverly J. Covington Donald Young Perkins Cecil G. Taylor Henry G. McMahon
Galbert J. Ducrest, Jr. Mary Bird Perkins Hallie E. Townsend, Ji.Troy H. Middleton 
Harold Paul Dupuy Betty Dean Platt Victor Wiening Julian C. Miller
Robert Pierce Frye Herbert Paul Reinsch Wayne Williams Benjamin F. Mitchel
Truman Goins Elbert Reid Marjorie Arbour Charles F. Moreland
Earnest Albert Golden Kenneth Rigby Elinor H. Behre Florrinell F. Morton
Harold G. Gonsoulen Richard H. Richard Dale E. Bennett E. W. Neasham
Ismail Gonzales-Celimen Louie Roberts Harry J. Bennett Irby C. Nichols
Lester C. Hare Wallace E. Robinson Bruce Boudreaux Walter Prichard
Sally Sue Hazen Katherine Wood Rollinslone E. Burden Nina Nichols Pugh
Barbara Dale Helmes Marian Emma Ruethain Jack C. Caldwell Gene Quaw
Eddy Noel Hernandez John H. Schaeffer Arthur R. Choppin Frank A. Rickey
Wilson John Hicks Agnes Schertz James Perry Cole E. B. Robert
Emmett Erwin Houeye Herman Schluter, Jr. J. S. Conner O. W. Rosewall
Richard Wayne Jones Robert L. Shults, Jr. Linton L. Cooper Earl A. Saliers
James Bryant Ingram Rebecca Scott Edwin B. Doran Harry C. Sanders
Robert Thomas Jordan Robert Leroy Smith Claude W. Edgerton William O. Scroggs
Carlton Alexander JudiceJoseph V. Stachurski Bertha Lee Ferguson Barrett Stout 
Erwin Klettke Darrell Tare Hubert A. Flanakin William G. Taggart
John Oliver Kling Robert Roy Taylor, Jr. Irving P. Foote Gladys Tappan
Pierce F. Krouse Olga Geo. Tefas Estelle M. Fournet Susanne Thompson
Alfred I. Lafargue. Jr. Rose K. Terranova Elizabeth Freas W. W. Tison
Claire Lefebvre Ernest S. Thornton Fred C. Frey James B. Trant
David Lindsey Dollie Sue Viebig Homer L. Garrett John E. Uhler
Edgar George LeofHer Lloyd Watson William H. Gates Raymond E. Webb
Loutie Taylor Long James M. Welch Ira D. George Philip W. West
Stuart D. Lunn Melvin Cecil Williams John P. Gray Marelena White
Orlando Maggi Wilton H. Williams David V. Guthrie Claude M. Wise
Charles M. Wilson Murray F. Hawkins
SOCIAL SCIENCES
First Row: John Altazan, Ludon Angelic, Medora Barron, Beverly Burris, Thomas Catha, William Crawford, Alfred DeFelice, Buford Eatmon. Second Row: Louis 
Fogleman Ben Forbes, Ismael Gonzalez-Celimen, Henry Kiekel, Erwin Klettke, Gene LaFitte, David Lindsey, Edgar Loeffler. Third Row: Arthur Lowenstein, Earl E. 
Nelson, Thomas Perry,’ Lola Peterson, Gerald Rigby, Elsie Sayes, O. J. Scallan, Agnes Schertz. Fourth Row: Rebecca Scott, Lloyd Simoneaux, John Taylor, Robert
Taylor, Olga Tefas, Barbara Tomes, Dollie Sue Viebig, Max Watson
P I  G A M M A  M U
O F F I C E R S  ■
JOHN E. ALTAZAN ............................................................P r e s i d e n t
MAX E. WATSON ...................................................... V i c e - P r e s i d e n t
ELIZABETH A. SOWAR ..................................S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Hildegard Albrecht 
Ludon Angelle 
Medora Jones Barron 
Charles C. Broussard 
Beverly Anne Burris 
Thomas L. Catha 
Benjamin E. Clark 
William E. Crawford 
Alfred S. DeFelice 
Galbert J. Ducrest, Jr. 
Buford J. Eatmon
Louis C. Fogleman 
Ben L. Forbes 
George Friedman 
Cecile M. Ganel 
Sammy R. Gennuso 
Jean Gentry
Isamel Gonzalez-Celimen 
James B. Ingram 
Henry W. Kiekel 
Erwin H. Klettke 
Gene W. LaFitte
Melville K. Lamed 
David Lindsey 
Edgar G. Loeffler 
Arthur E. I.owenstein 
Kathleen McHenry 
Earl E. Nelson 
Thomas O. Perry, Jr. 
Lola Erline Peterson 
Edward J. Polnisch 
Gerald Rigby 
Elsie B. Sayes
O. J. Scallan, Jr.
Agnes Rose-Marie Schertz 
Rebecca Campbell Scott 
Lloyd J. Simoneaux 
John N. Singletary 
Robert Roy Taylor, Jr. 
Olga G. Tefas 
Joyce Lucille Toler 
Barbara A. Tomes 
Dollie Sue Viebig
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OFFICERS MARION SMITH ..................................................................................................................................P r e s i d e n tROGER RICHARDSON ...........................................................................................................V i c e - P r e s i d e n t
ALICE PECOT ...........................................................................................................................................S e c r e t a r y
AGNES SCHERTZ ..................................................................................................................................T r e a s u r e r
MEMBERS ■
PI M U  E P S I L O N
Weldon Q. Adams 
Donald R. Aertker 
Thomas H. Arnold, Jr. 
Camille A. Aucoin, Jr. 
Leon S. August 
Hugh C. Austin 
Earl P. Babin 
Adolph M. Bartolo 
John F. Battaile 
William R. Bell 
Deane Billings 
Charles H. Blakewood 
Angus M. Bonnette, Jr. 
John H. Bowron 
Bertell W . Boxx 
Thibaut Brian 
Robert L. Broussard 
Mable A. Broussard 
Gilbert N. Bryant 
Thornton J. Buhler 
John P. Campbell 
Raul Capote 
Robert T . Carrigan 
Daniel R. Cavalcante 
Wallace H. Campbell 
Josef J. Cermak 
Marc de Chazal 
Cornelius W . Clark 
Herbert I. Collier 
Martin C. Conner 
Millard B. Crawford 
Richard W . Couvillion 
Charles F. Crowson, Jr. 
Alvin W . Curtis 
John F. Davis 
Joseph E. Douglas 
Philip R. Dykstra 
Joe T . Evans 
Marc Fontaine
Albert L. Fourmy 
Francis G. Fournet, Jr. 
Marcelian F. Gautreaux 
Henry M. Girner 
Thomas M. Goldman 
Alvin Green 
Milan M. Gumbarevic 
James W . Hailey 
William H. Harris 
Horace C. Hearne 
Eddy N. Hernandez 
Janet Himbert 
Bartow Hodge 
Nina Hughes 
Isaac F. Isaac 
Carlton A. Judice 
Lucille E. Kennedy 
Henry E. Kleinpeter, Jr. 
John H. Knipmeyer 
Jack R. Knox 
George L. Kuntz 
Alfred E. LaPointe 
Margaret LaSalle 
Joseph S. LeBlanc 
Percy B. LeCates 
Jose M. Leon 
Lloyd A. Longacre 
John N. Maddox 
Orlando Maggi 
Andres Matamoros 
James A. Mays 
Lloyd D. McClatchey 
Ollie L. Mulloy, Jr. 
Frank A. Munoz 
James R. Murdoch 
Jim C. Nance 
Hubert D. Oster 
John M. Palmer
David Pardo 
Ben Duke Park 
James V. Pilman 
Frank W . Polaski 
Jaser N. Rafidi 
John A. Rebentisch 
Joseph E. Reid 
Herbert P. Reinsch 
Louis Roberts 
Reginald F. Roberts 
Osvaldo R. Rodriguez 
Palmer A. Roessle 
Katharine W . Rollins 
Charles J. Roubique 
Eugene A. Rozas 
Wilson I. Sanderson 
Herman Schluter 
Joan Schwarzenbach 
Wesley S. Seiler 
Edward S. Shea 
Robert L. Shults 
Robert L. Smith 
Camile Stafford 
L. H. Stayton 
Francis E. Sturgis 
Enoch Talley 
William R. Taylor 
Durward J. Templet 
Humphreys T. Turner 
Gordon C. vanZelfden 
Lucien J. Virgillio 
Harry C. Wells 
James D. Westfall 
James P. Weston 
Melvin C. Williams 
Charles M. WUson 
Frank J. Woolam 
Richard O. Young
First Row: Donald Aertker, Thomas Arnold, Earl Babin, Charles Blakewood, Angus Bonnette, Bartell Boxx, Thibaut Brian. Second ^ow: Raul Capote Ii erb.e;Jt 
Collier, John Davis, Thomas Goldman, Milan Gumbarevic, Janet Himbert, James Mays. Third Row: Lloyd McClatchey, Ollie Mulloy James Mindoch, J M. 
Palmer, Joe Reid, Roger Richardson, Reginald Roberts. Fourth Row: Katharine Rollins, Eugene Rozas, Agnes Schertz, Joan Schwarzenbach, Philip Scott, Marion
Smith, Enoch Talley, Mel Williams.
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M A T H E M A T I C S  |
C O M M E R C E
First Row: John Altazan, Harold Bruce, William Burbank, James Campbell, Thomas Catha, Frank Clesi George Comeaux, Robert Covey, Buford Eatmon, William 
Eckenbrecht Second Row: Stanley Gandolfi, Cuttis Greer, Sam Guercio, Kenneth Hoffman, W.lliam Holton Charlie Johnson Steve Johnson, Lloyd Jones Richard 
Jones John Judice. Third Row: Charles Langhart, Leonard Leake, Howard Makofsky, William McClain, John McGinnis, Malcolm Montgomery Katherine Nielson, 
Patrick O’Flarity Leroy Perilloux James Phelps. Fourth Row: Thomas Rives, Bert Robert, Alvin Robinson, Pascal Ruiz, Sally Scalfi, Joseph Scibetta, Paul Vogel,
Laville Waggenspack, Max Watson, Bettie Womack.
P R O P E L L E R  C L U B
OFFICERS ■
JAMES PHELPS ................................................................. P r e s i d e n t
GEORGE COMEAUX ...............................................V i c e - P r e s i d e n t
SALLY L. SCALFI ............................................................. S e c r e t a r y
KATHERINE NEILSON ...................................................T r e a s u r e r
MEMBERS ■
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L
John Altazan Buford Eatman Lloyd Jones Leroy Perilloux
H. L. Bruce S. R. Exencios Erwin Klettke Thomas Rives
W. F. Burbank W. J. Gallegos Charles Langhart Bertrand Robert
J. A. Campbell Stanley Gandolfi Leonard Leake A. B. Robinson
Gerald Cantrelli Curtis Greer Howard Makofsky Pascal Ruiz
Tom Catha Sam Guercio William McClain Joseph Scibetta
Frank Clesi Kenneth Hoffman John McGinnis Paul Vogel
Frank Cop William Holton Malcolm Montgomery Max Watson
Edwin Davis James Ingram Richard Murphy Walter Watson
R. J. deGraauw Charlie Johnson Carl Nawoj Bettie Womack
H. V. Deoi Steve Johnson Patrick O’Flarity August Zeller
W. E, Eckenbrecht
■ OFFICERS DOLLIE SUE VIEBIG ........................................................................ P r e s i d e n t
YVONNE LOUVIERE ................................................................. V i c e - P r e s i d e n t
MADELINE LAZARUS .....................................................................S e c r e t a r y
HELEN ROSENZWEIG ..................................................................... T r e a s u r e r
■ MEMBERS
P U R P L E  J A C K E T S
Mickey Achee 
Alice Babin 
Jerry Bateman 
Barbara Burns 
Coleen Camperi 
Carolyn Cayard 
Barbara Coco 
Ruth Cohen 
Gloria Cornish 
Joanne Davis 
Irene Ebel 
Frances Edelstein 
Mary Ann Farris 
Billie Joyce Ford 
Dorothy Furlong 
Pat Grant 
Mary Lou Hammett 
Janice Hardy 
Carey Hattie 
Irene Hirsch 
Mary Frances Huckins 
Elaine Hyde 
Ruth Ann Hynaman 
Betty Jacobs 
Betty Jane Jeter
Florence Kidd 
Frances Lambert 
Marjorie Livingston 
Ruth Martin 
Madge McEacharn 
Jan McPherson 
Marjorie Monroe 
Ann Neasham 
Betty Nestor 
Katie Palmer 
Joan Pender 
Ruth Phillips 
Phyllis Pic 
Robin Ragin 
Mildred Roundtree 
Jon Saussy 
Betty Shields 
Olga Tefas 
Gloria Weinberg 
Patsi Wells 
Joyce Werner 
Irma West 
Emme Wingate 
Nan Young
First Row: Mickey Achee Geraldine Bateman, Ruth Cohen, Gloria Cornish, Joanne Davis, Irene Ebel, Frances Edelstein, W illyne Farr, Second Row: Dorothy Fur­
long, Janice Hardy, Irene’ Hirsch, Ruth Anne Hyneman, Betty Jasobs, Florence Kidd, Madeline Lazarus, Yvonne Louviere. Third Row: Ruth Martin, Jan Mc­
Pherson, Betty Nestor, Joan Pender, Ruth Philips, Phyllis Pic, Helen Rosenzweig, Betty Shields. Fourth Row: Olga Teias, Dollie Sue Viebig, Gloria Weinberg,
Joyce Werner, Nan Young.
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S E R V I C E
M I L I T A R Y
F irst Row : H aro ld  Bruce, M ilton  Chapm an, John D avis, Lionel Delcambre, Earl E llio tt, Frank H arrison, Jesse H art, Fred Jackson. Second Row: John Jones, 
H erschell K elley, W illia m  K line, Gene L aF itte , M assey M cConnell, H erbert M orrison, S tanton N ethery, Leon Odom. T h ird  Row : Leonard O dom, Borron Owen,
W illia m  Parker, James Poussel, W illia m  T albo t, T . J .  T ay lo r, Kenneth U ffm an, F letcher Y oung.
S C A B B A R D  AND BLADE
OFFICERS ■
GENE LAFITTE ................................................................ C a p t a i n
FRANK HARRISON ..............................................F i r s t  L i e u t e n a n t
HERSCHELL KELLEY ......................................S e c o n d  L i e u t e n a n t
KENNETH UFFMAN ..............................................F i r s t  S e r g e a n t
MEMBERS ■
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Shelby Alfred Dale Gray Sam Lewis Borron Owen
Harold Bruce Jesse Hart Massey McConnell Aubrey Parker
Rudy Cannon James Hebert E. A. Merklein James Roussell
Felix Champagne Fred Jackson Herbert Morrison M. C. Schroeder
Milton Chapman John Jones Stanton Nethery Edward Shea
John Davis John Kilgore James Nordyke William Talbot
Lionel Delcambre William Kline Leon Odom T. J. Taylor
Earl Elliott Joseph Lesage Leonard Odom Fletcher Young
■ OFFICERS  CYNTHIA STOUT ............................................................................ P r e s i d e n t
PATRICIA VAN PELT ............................................................V i c e - P r e s i d e n t
MARIAN RUETHAIN .........................................................................S e c r e t a r y
CAROLYN BAGGETT ..................................................................... T r e a s u r e r
■ MEMBERS
SIGMA ALPHA IOTA
First Row: Beverly Coco, Bobbie Crawford, Shirley Fant, Betty Sue Ferguson, June Gaudin, Bettye Glasscock, Betty 
Haraberlin. Second Row: Patsy Hennington, Mary Frances Huckins, Irma Kenney, Patricia McCoy, Armor Lee Powell, 
Hilda Prater, Marian Ruethain. Third Row: Betty Schutzman, Alice Stackhouse, Cynthia Stout, Beverly Thatcher,
Jessie Thrash, Mary Thrash.
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Regina Allen Irma Kenney
Levera Ann Bailey Joyce Kurtz
Narlene Barr Martha Louden
Anne Bornman Shirley Mackie
Patricia Cavell Pat McCoy
Beverly Coco Bette Pascal
Carolyn Dollarhide Nina Jo Pettiss
Rose Ann Evans Amor Lee Powell
Shirley Fant Hilda Beth Prater
Betty Sue Ferguson Betty Schutzman
Dorothy Floyd Ruth Shoptaugh
June Gaudin Mary Sue Smith
Betsy Ann Green Alice Stackhouse
Bettye Jane Glasscock Jo Ann Thorson
Betty Hamberlin Mary Margaret Walker
Mary Frances Huckins
M U S I C
E N G I N E E R I N G
First Row: Donald Aertker, Hosea Bailey, Robert Barron, Charles Baskin, Robert Buck. Second Row: Wallace De- 
Bosier, Allen Guillot, Janet Himbert, Robert Meredith, Gordon Russell. Third Row: Eugene Simcic, Karam Thomas,
James Williams, Mel Williams.
S I G M A  T A U  S I G M A
O F F I C E R S ■
ROBERT BUCK ...................................................................P r e s i d e n t
R. F. MEREDITH ........................................................V i c e - P r e s i d e n t
LOUIE ROBERTS ............................................................... S e c r e t a r y
ROBERT BARRON ..............................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Weldon Adams Beverly Covington Eddy Hernandez Gordon Russell
Donald Aertker W. T. DeBosier Janet Himbert E. P. Simcic
H. W. Bailey Alberto Fait C. J. Lancon S. A. Stutes
C. R. Baskin Jimmie Graham Stacey McKnight K. J. Thomas
T. J. Buhler Allen Guillot U. J. Pfefferle C. T. Turpin
Gustavo Caceres R. A. Harris R. R. Roberts James Williams
Bernardo Contreras J. O. Hebert E. L. Robertson Mel Williams
Richard Couvillon
L
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■ OFFICERS  HUGH L. BRACEY ............................................................................ P r e s i d e n t
ALLEN R. GUIBERTEAU ...................................................... V i c e - P r e s i d e n t
W. G. YOUNG ....................................................................................S e c r e t a r y
E. W. BROOKS ....................................................................................T r e a s u r e r
■ MEMBERS
SQUARE AND COMPASS
First Row: Fred Adams, C, S. Adkins, Hubert Blackwell, Hugh Bracey, Dale Ducote, David Easley, Allen Guiberteau. Second Row: Melvin H «t«r , James Kent 
Marvin Lindeman, Raymond Lusk, Chari. Mann, James McCann, J. M. Palmer. Third Row: Charles Peralta, Rocco Rev.sore, Paul Rosenawe.g, James Self, Harold
Slocum, Harry Stagg, James Sumrall, Enoch I alley.
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Clarence S. Adkins, Jr. James McCann
Ernest Bahm Massey McConnell
Thomas Bellue James Morgan
Hubert Blackwell Harry G. Nordyke, Jr.
Dexter L. Bush J. M. Palmer
Julius Chidester Arthur Peralta
LeRoy Duncan Edwin Reardon
Dale Ducote Rocco Revisore
David Easley Carlisle Richard
Vernon Ellerbe Paul Rosenzweig
John Gasquet S. H. Russell
Jack Gordon James Self
Floyd Harrison Keith Shumway
Melvin Hester Harold Slocum
Marshall Keisling Harry Stagg
Raymond Lusk James E. Sumrall
Le Roi Madison Enoch Talley
Charles H. Mann
M A S O N S
E N G I N E E R I N G
First Row: Donald Aertker, Thomas Arnold, Manuel Ayau, Earl Babin, Hose a Bailey, Robert Barron, Aubrey Beeson, Eldred Blakewood. Second Row: Bertel Boxx, 
Thibaut Brian, Cornelius Clark. Herbet Collie, William Cuter, George Doucet, Marcelian Gautreaux, Truman Goins. Third Row: Alvin Green, Lester Hare, John 
McCarthy, Lloyd McClatchey, Stacy McKnight. Robert Meredith, Ashley Moulk, Ollie Mulloy, J. M. Palmer. Fourth Row: Paul Paslay, Herbert Reinsch, Eugene
Rozas, Philip Scott, Edgar Smith, Enoch Talley, Harry Wells, Charles Wilson, Wesley Young.
T A U  B E T A  P I
O F F I C E R S  ■
CORNELIUS CLARK ..........................................................P r e s i d e n t
HERBERT REINSCH .................................................V i c e - P r e s i d e n t
MARCELIAN GAUTREAUX ........................................... S e c r e t a r y
URBAN PFEFFERLE ..........................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
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Donald Aertker Hebert Collier Eddy Hernandez . ?* Osvaldo Rodriquez
Thomas Arnold Richard Couvillion Wilson Hicks Eugene Rozas
Manuel Ayau Beverly Covington Lester Hopper Ross Schenk
Earl Babin William Cutrer Jack Jones Hermann Schluter
Hosea Bailey George Doucet Carlton Judice Jack Scoggin
Robert Barron Joseph Douglas Alfred Lafargue Wesley Seiler
Daniel Bass Julius Dupuy Orlando Maggi Edward Shea
Aubrey Beeson Warren Eikel John McCarthy Robert Shultz
William Bell Robert Frye Stacy McKnight Edgar Smith
Eldred Blakewood Henry Girner Robert Meredith Robert Smith
John Bowron Truman Goins Ashley Molk Enoch Talley
Bertell Boxx Cecil Green Ollie Mulloy Harry Wells
Fred Brenner Robert Hansen John Palmer Melvin Williams
Thibaut Brian Lester Hare David Pardo Charles Wilson
Gilbert Bryant Froisin Haydell Paul Paslay Wesley Young
Marvin Clemons David Hendrick Louis Roberts
■ OFFICERS  CARROLL J. COURREGE ............................................................. C o m m a n d e r
MACK E. PUGH ...................................................... S e n i o r  V i c e - C o m m a n d e r
WILLIE J. LEBLANC ............................................... J u n i o r  V i c e - C o m m a n d e r
ROLAND L. RIVIERE ........................................................................A d j u t a n t
■ MEMBERS
V.F.W. P O S T  4752
Carroll Courrege, W illie LeBlanc, Mack Pugh. Roland Riviere.
William G. Brown 
Edward C. Cordon 
Carl E. Crittenden 
Bertram R. Denham 
John M. Dunn 
John H. Engel 
Noel J. Everard 
Herbert I. Keller 
Joseph D. Kennedy 
Emille E. Martin 
Frank E. Onellion
Archie W. Paul 
Charles V. Pearce 
Henry O. Pinkard 
Richard L. Porter 
Wray E. Robinson 
Richard D. Thompson 
John P. Tynes 
B. S. Vance 
Adrian L. Vernado, Jr. 
John S. Vernor 
Wilton W. Woodward
V E T E R A N S
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AGRICULTURAL ECO­
NOMICS ASSOCIATION
Professional Agricultural Economics Society
■ O F F I C E R S
VIRGIL CRAWFORD .................................................. P r e s i d e n t
MALCOLM LASSEIGNE ....................................V i c e - P r e s i d e n t
HERBERT GRAVES ......................................................S e c r e t a r y
LONNIE FIELDER ........................................................ T r e a s u r e r
James Benton 
Lloyd Bordelon 
Henery Casso 
David R. Daniel 
Oscar Davis 
Roane Hathorn 
George King 
John Kling
■ M E M B E R S
Dallas Lea 
Wesley Nicklas 
Zephaniah Pease 
Orla Roberts 
Richmond Slay 
Johnnie Teer 
Francis Winn 
Wilton Woodward
First Row: Lloyd Bordelon, Edward Dupuy, Lonnie Fielder. Second Row: Herbert Graves, Fred 
Huenfeld, George King. Third Row: John Kling, Wesley Nicklas, Johnnie Teer.
AGRICULTURE STUDENT 
FAIR ASSOCIATION
Professional Agricultural Society
■ O F F I C E R S
CLARENCE R. HEIRTZLER, JR................................... P r e s i d e n t
JOHN HIGHTOWER ........................................... V i c e - P r e s i d e n t
VIRGINIA ROUNDTREE .............................................S e c r e t a r y
OTIS EVERAGE ............................................................T r e a s u r e r
RUTH MARTIN ............................................................. R e p o r t e r
MILTON McRAE ...............................................P a r l i a m e n t a r i a n
First Row: Otis Everage, Clarence Heirtzler. Second Row: John Hightower.
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First Row: Ricardo Batalla, Alfred Bjorkgren, Roy Crittenden, Wallace Dommert. Second Row: 
Juan Gonzalez, John Guenther, Preston Holden, Kenneth May. Third Row: John Schaeffer, Fred
Smith. AMERICAN SOCIETY 
OF AGRONOMY
Professional Agronomy Society
M E M B E R S  ■
Edward Arabie
B. Gene Argrave 
Ricardo Battala 
A. H. Bjorkgren 
Charles N. Bollich
C. R. Busby 
Paul J. Cancienne 
S. J. Carter
E. K. Chandler 
James A. Covington 
Roy E. Crittenden 
Amon D. Dacus 
Gerald Davis 
R. Fernando Diaz 
Wallace E. Dommert 
Clyde N. Findley
Arthur Gerlow 
Juan Gonzales
J. James Guenther 
H. E. Harris 
C. Carlos Hurtado 
James A. Laney 
George W. Lawrence 
Nelson LeRay 
Basilio H. Martinez 
Kenneth N. May 
Dan W. Moody 
Matthews Reech 
George J. Simmoneaux 
Fred M. Smith 
James R. Watson
First Row: Pat LeBlanc, Felicia Lipscomb, Helen Meyerer, Mildred Minks. Second Row: Beverly 
Morvant,, Katherine Nielsen, Lola Peterson, Elsie Sayes. Third Row: Sally Scalfi, Inez Shawinski, 
Olga Tefas, Barbara Tomes, Gail Whitney.
A L P H A  HETA CHI
Professional Commerce Society for Women
O F F I C E R S  ■
IRENE GRECO ............................................................... P r e s i d e n t
HELEN MEYER .................................................... V i c e - P r e s i d e n t
OLGA TEFAS ................................................................. S e c r e t a r y
KATHERINE NIELSON ............................................. T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Irene Greco 
Sally Hazen 
Madeline Lazarus 
Patsy LeBlanc 
Felicia Lipscomb 
Helen Meyerer 
Mildred Minks
Beverly Morvant 
Katherine Nielson 
Sally Scalfi 
Inez Shawinski 
Olga Tefas 
Dorothy Thompson
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O F F I C E R S  ■
PRESTON L. HOLDEN, III ........................................P r e s i d e n t
DAVID R. MELVILLE ......................................... V i c e - P r e s i d e n t
JOHN H. SCHAEFFER ................................ S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
ALPHA EPSILON RHO
Professional Radio Society
■ O F F I C E R S
PATSY HEIDT ............................................................. P r e s i d e n t
TAD TURNER ...................................................... V i c e - P r e s i d e n t
RUTH KOLTUN ........................................................... S e c r e t a r y
Patsy Heidt, Clinton Rigaud.
ALPHA LAMBDA DELTA
Honor Society for Freshmen Women
■ O F F I C E R S
MARY FRANCES McKOY ........................................... P r e s i d e n t
VELMA E. BOURGEOIS ......................................V i c e - P r e s i d e n t
BETTYE JANE GLASSCOCK ....................................S e c r e t a r y
BARBARA COCO .......................................................... T r e a s u r e r
Betty Iris 
Leona Bordelon 
Velma E. Bourgeois 
Betty Jo Brent 
Ernestine Cappel 
Cherie Marie Chachere 
Sally Clayton 
Barbara Coco 
Lenore Evans 
Carol Garr 
Bettye Jane Glasscock 
Ruth Ann Hyneman
■ M E M B E R S
Yvonne Leach 
Catherine E. Kleinpeter 
Mary Frances McKoy 
Ruth Mark 
Fay Moreland 
Bobbie Nesbit 
Shirley Nolen 
Marjorie Perdue 
Hilda Beth Prater 
Anna Lois Sachett 
Dorothy White 
Billy Winfree
First Row: Betty Blackard, Velma Bourgeois, Cherie Chachere, Sally Clayton. Second Row: Barbara 
Coco, Lenore Evans, Alice Gaar, Bettye Glasscock. Third Row: Juliet Mark, Mary Frances McKoy, 
Roberta Nesbit, Shirley Nolen, Hilda Prater.
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■ M E M B E R S
Clinton Bradford 
Ed Brady
Roland E. Diagre, Jr. 
John Dunaway 
Joe Neal Kenyon 
Ed Luck
John B. Mullin, Jr.
Lynn Orr 
Peggy Pollard 
Clinton Riguad 
Joe Sargusa 
Bill Slatter 
Evan Ulrey 
R. Glen Wiley
First Row: Clovis Bergeron, Jesse Carter, Richard Carter. Second Row: Horace Collinsworth, William 
Hathorn, Orin Herring. Third Row: Curtis Simmons, Fred Smith, Frank Vitrano. ALPHA TAU ALPHA
Professional-Honorary Vocational Agriculture 
Fraternity
O F F I C E R S  ■
C. J. BERGERON ...........................................................P r e s i d e n t
T. W. KENNEDY ...................................................V i c e - P r e s i d e n t
E. E. SUMMERS .............................................................S e c r e t a r y
P. C. PHILLEY ..............................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
H. K. Beebe 
H. L. Beebe
J. R. Brignac
T. L. Carter 
C. H. Crawford
L. H. Dobbins
J. D. Garner
C. B. Griggs 
S .W. Haile
K. W. Hanchey 
Milford Huff 
R. C. Jeane
P. R. Keenze 
J. W. LeDoux
D. T. Loupe 
H. C. Loyd
B. W. McKinnis 
W. N. Miley 
McLuther Monzingo
O. L. Patrick 
David Saint
H. A. Sisson
C. B. Sledge 
W. P. Smith 
J. J. Spence 
Billy Stewart 
G. P. Stewart
E. A. Thames 
J. C. Toups
L. D. Townsend
B. G. Trosclair 
J. M. Welch
I
First Row: James Bilberry, Hugh Burnham, Daniel Cameron, Prentiss Castle, Wallace Dommert. 
Second Row: Lonnie Fielder, Glenn Goebel, Truman Goins, Earnest Golden, Clarence Heirtzler. 
Third Row: John Hightower, Emmett Houeye, John Kling, Woody Miley, John Schaeffer. Fourth 
Row; Fred Smith, Morton Smith, Ernst Thornton, L. C. White.
A L P H A  Z E T A
Honorary Agriculture Society for Men
O F F I C E R S  ■
JAMES M. WELCH ...................................................... P r e s i d e n t
ERNEST A. GOLDEN ........................................... V i c e - P r e s i d e n t
L. C. WHITE .................................................................S e c r e t a r y
LONNIE L. FIELDER ...................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Charles N. Bellich Edward D. Holcombe
Charles B. Briscoe Richard W. Jones
Hugh M. Burnham James F. King
Daniel C. Cameron Torbert H. Milby
P. A. Castle Woody N. Miley
Wallace Chapman Harlan W. Norton
Cassicus Clay Ormand Patrick
Virgil S. Crawford Donald Y. Perkins
Wallace Dommert Lewis C. Peters
John E. Evans James A. Richardson
George T. Faure, Jr. John H. Schaeffer
Lonnie Lee Fielder Fred Smith
George Fox Morton M. Smith
Truman Coin Willie P. Smith
Glen E. Goebel E. S. Thornton
Ernest A. Golden Harold L. Walthers
Robert L. Guice Lionel Wallace
Karlos W. Hanchey James M. Welch
John Hightower L. C. White
Emmett E. Houeye
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AMERICAN SOCIETY 
OF AGRICULTURAL 
ENGINEERS
Professional Agricultural Engineering Society
■ O F F I C E R S
CHARLES L. BROOME ...................................................P r e s i d e n t
TRUMAN GOINS .................................................. V i c e - P r e s i d e n t
RAY LUCAS ............................................. S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
■ M E M B E R S
C. S. Adkins Merritt E. McDonald
Carl D. Batey Alexander Mitchell
Alfred L. Bourgeois Rodolfo Narvaez
Hector R. Bourscayrol Dalton R. Pittman
Paul C. Brabham Joseph Raymond Poche
Maurice A. Castoriano John Alvin Rebentisch
Robert H. Cole Harold R. Richards
Arthur Delaune James A. Richardson
Javier Fierro Ronald J. St. Pierre
Whitney Lewis Girouard Chester Jake Schiele 
Joe Herman Holm James Howard Spillman
Fernando Iznaga James Wilford Spivey
Fred W. Keese Humberto Tenorio
Fenton Lee Kenna, Jr. Carl Joseph Toups
Emile S. Krouse Howard B. Wier
Gerald Noel Zeringue
First Row: Hector Bouscayrel, Paul Brabham, Truman Goins, Fred Keese. Second Row: Fen'.on 
Kenna, Rodolfo Narvaez, Dalton Pittman, Raymond Poche. Third Row: James Spivey, Humberto
Tenorio.
T H E  B E N G A L I E R S
Men’s Choral Group
■ O F F I C E R S
GENE DUNN AM ........................................................... P r e s i d e n t
ROCCO REVISORE ...............................................V i c e - P r e s i d e n t
ELBERT REID ............................................. S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
Eugene J. Bourgeois 
Griffon Bourgeois 
Adrian L. Daniels, Jr. 
Willyne Farr 
Jesse L. Funderburk 
Bob Gipe 
Edgar L. Hicks 
William C. Hill 
Chester L. Holley 
Arthur T. Jones 
Robert J. Landry 
James A. Lanier 
William J. Lembeck 
John S. McCormick
■ M E M B E R S
Forest V. McFatridge 
Michael F. McLaughlin 
William O. McPherson 
DeVane Manning 
Joel Martins 
Pete Michaud 
William T. Myers 
Jack M. Myrick 
Haral N. Pedersen 
James A. Petring 
Roy A. Regan 
Louis Seidenberg 
Santo Tissi 
Lee Bangs Wheeler
First Row: Gene Dunnam, Robert Landry. Second Row: Elbert Reid, Rocco Revisore.
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First Row: Robert Beamer, Clovis Bergeron, Jesse Carter, Richard Carter, Horace Collinswoth, 
James DeLee. Second Row: David Easley,. Louis Favaron, Russell Guarino, James Hall, William 
Hathorn, John Hennigan. Third Row: Orin Herring, Alton Hilton, George Joubert, Allen Mears, 
Robert Meredith, Woody Miley. Fourth Row: James Pearce, Clyde Sasser, Sam Signarelli, Curtis 
Simmons, Devane Simmons, George Simoneaux. Fifth Row: Roger Teekell, Sal Varisco, Frank Vitrano.
FUTURE F A R M E R S  
O F A M E R I C A
Professional Agricultural Society 
O F F I C E R S  ■
P. C. PHILLEY ..............................................................P r e s i d e n t
H. A. SISSON .......................................................... V i c e - P r e s i d e n t
C. J. BERGERON ..........................................................S e c r e t a r y
J. C. FULLER ................................................................T r e a s u r e r
MEMBERS ■
A. A. Bacuzzi 
Ernest Bahm 
Bill Baker 
Robert Beamer 
Thomas Bellue 
A. E. Blackman 
Curtis Blalock 
Edgar Boone 
J. R. Brignac 
N. O. Brouillette 
Jesse Carter 
R. E. Carter 
Norman Clark 
Edd Claunch 
Horace Collinsworth 
Wayne Davis 
James DeLee 
David Easley 
Louis Favaron 
R. F. Ford
M. Funderburk 
James Hall 
Karlos Hanchy
Don Hargis
K. W. Hathorn 
Orin Herring 
Clarence Hodgkins 
Victor Hodgkins 
T. W. Kennedy 
Luther Laborde 
Joseph Ledoux 
Nelson LeRay 
Lehron J. Lee
R. P. Lee 
H. O. Loyd 
Harry Martin 
Cecil Matkin 
Allen Mears 
Robert Meredith 
J. W. Milby 
W. N. Miley 
James Morgan 
Sidney Nicklas 
Jack M. Pearce 
James Pearce 
Wayne Pentor
L. C. Phillips
S. J. Ritchey
D. B. Salsbury
K. E. Salsbury 
David Saint 
Henry Schalis 
Devane Simmons 
C. J. Simoneaux 
H. E. Slade
L. W. Sloane 
W. P. Smith 
J. J. Spence 
Estes Summers 
Roger Teekell
E. A. Thames 
Harlan Toney
J. C. Toups
B. G. Trosclair 
Bonnie Vance 
Frank Vitrano 
James Welch
K. L. Whitehead 
R ,D. Young 
W. G. Young
First Row: Rachael Broussard, A udrey Burleson, M arguerite Burleson, B etty Jo C aldw ell. Second 
Row : K athleen Conner, Betty C ullom , M ary M cN air , Bern ita M ille r . T h ird  Row: Lo lita Perea, 
Ju lia  R ice , Pau la  Richardson, Dorothy T richel.
HOME ECONOMICS CLUR
W om en’s Home Economics Society
O F F I C E R S  ■
DOROTHY TRICHEL ...................................................P r e s i d e n t
BETTY JO CALDWELL ......................................V i c e - P r e s i d e n t
MARY ELIZABETH LEE ............................................. S e c r e t a r y
KATHLEEN CONNORS ............................................... T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
3 4 0
Betty Aertker Nadia Goodloe Mona Olivier
Billie Jo Boatner Pat Granger Doris Parker
Jerry Bourgeois Mary Kathryn Haas  Lolita Perez
Jo Anne Breazeale June Hart Phyllis Pic
Rachel Broussard Laura Bea Harvey Marilyn Pinder
Audrey Burleson Pat Heckmann Julia Rice
Marguerite Burleson  LaRue Hill Nita Richardson
Eoline Bush Jeannine Hinton Paula Sue Richardson
Elonide Caldwell Jean Holzhalb Blanche Rutland
Carolyn Cloutier Eulalie Hoover Mary Helen Smith
Ann Conerly Flora Imahara Frances Stafford
Mary Crosby Grace Lyles Marjorie Stephens
Ann Crow Betty Nell Lea Thais Trinchard
Betty Cullom Lianne LeRay Norma Jean Tucker
Ann David Lyle Maier Barbara Walther
Dorothy Dillon Ruth Martin Nancy Wheeler
Carol Frink Jean Matthews Edna Marie Wbitmeyer
Margie Frith Georgine McGovern  Elsie Winter
Mary Elizabeth Gilbert Mary Frances McNair Carrol Wright 
Dianne Miller
I N D U S T R I A L  
E D U C A T I O N  C L U B
Professional Industrial Education Organization
■ O F F I C E R S
LESTER C. BADEAUX ................................................ P r e s i d e n t
FRANCIS St. BLANC .............................................V i c e - P r e s i d e n t
RUDOLPH V. PHARIS ................................................ S e c r e t a r y
FRANK GUIDROZ, JR................................................. T r e a s u r e r
Antonio Acosta-Olmos 
Newton Bodine 
N. T. Bonifay 
Bertrand Burchfield 
Willie Bowman 
Kenneth Carruth 
C. L. Chustz 
Cassius H. Clay 
R. G. Creed 
Ray Crown 
Edward J. Daigle 
Calvert A. Dawson 
Leo DeMoss 
Alvin Doyle, Jr.
Ray H. Eppling 
Alexander G. Edgar 
F. L. Fleming 
F. L. Fly 
James O. Godbold 
Nelson Hauer
■ M E M B E R S
H. F. Hirschey 
Ted Kogos
F. A. Lacour 
R. F. Moock 
Fernando Navarro 
Robert J. Nicolle 
W. R. Peal 
Mack E. Pugh 
Wray E. Roninson 
P. V. Rougon 
E. G. Smith 
L. R. Soulier 
Ralph E. Stucki 
Charles E. Spitzfaden 
Robert Use 
Russell E. Williams 
Sid Williams 
Ralph P. Whitehead 
James B. Watts
First Row: Lester Badeaux, Harold Castille, Charles Chustz, Edward Daigle. Second Row: Adolph 
Dubourg, Frank Guidroz, Robert Moock, Rudolph Pharis. Third Row: Edmond Richard, Charles 
Spitzfaden, James Watts, Ralph Whitehead. Fourth Row: Russell Williams, Sid Williams.
I N S T I T U T E  OF 
A E R O N A U T I C A L  
S C I E N C E S
Professional Aeronautical Sciences Organization
■ O F F I C E R S
JOHN M. PALMER, JR.................................................. P r e s i d e n t
JOSEPH J. CORNISH, III ....................................V i c e - P r e s i d e n t
WILLIAM M. DRAKE ................................ S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
Andre D. Couturie 
Robert P. Dawson 
Joseph E. Douglas, Jr. 
Joseph G. Douglas, Jr. 
Wesley G. Forrest 
Robert P. Frye 
Gustav A. Gatzke 
Theodore J. Gordon 
Alvin Green 
Paul G. Hightower, Jr. 
Aldolphe W. Indest, Jr. 
James J. King
■ M E M B E R S
Joseph R. Lee 
John K. Legleu 
Raymond A. Lusk 
Ellis L. McDonald 
Albert G. Munson 
Chris Pembo 
Otto A. Rees 
Herbert P. Reinsch 
Carlisle S. Richard 
Thomas P. Taquino 
Jerald Wallick 
John H. Watson
First Row: Joseph Cornish, Delery Couturie. Robert Dawson, Joseph Douvillier, W illiam Drake. 
Second Row: Wes Forrest, Gustav Gatzke, Theodore Gordon, Alvin Green, Charles Harvey. Third 
Row: Paul Hightower, James King, Raymond Lusk, Ellis McDonald, J. M. Palmer. Fourth Row: 
Chris Pembo, Herbert Reinsch, Perry Stern, John Watson, William West.
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IO T A  S I G M A  PI
Honorary-Professional Chemistry Fraternity
First Row: Emilie Anne Andrews, Frances Pryor Baldwin, Sharey Ethridge, Marie Alice Hall. 
Second Rcw: Mabel Jumonville, Ruth Martin. Nancy Robert, Nell Roberts. Third Row: Ada 
Ryland, Joan Schwarzenbach, George Ann Sisco, Mary Allie Swetman. Fourth Row: Sallye Toniette, 
Rose Terranova, Shirley Woodford.
O F F I C E R S  ■
SHAREY ETHRIDGE ...................................................P r e s i d e n t
SALLYE TONIETTE ........................................... V i c e - P r e s i d e n t
MARIE ALICE HALL ..................................S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Ann Andrews Nell Roberts
Frances Baldwin Ada Ryland
Beverly Bond Joan Schwarzenbach
Nina Hughes George Anne Sisco
Mabel Jumonville Frances Sturgis
Lucille Kennedy Mary Swetman
Ruth Martin Rose Kathryn Terranova
Maude Purdy Virginia Williams
Nancy Claire Robert
First Row: Morris Blumenthal, Shirley Ettinger, Irene Hirsch. Second Row: Sanford Rcdock, Helen
Rosenzweig.
JEWISH
STUDENT COUNCIL
Religious Organization
O F F I C E R S  ■
SHIRLEY ETTINGER ...................................................P r e s i d e n t
MORRIS BLUMENTHAL .................................... V i c e - P r e s i d e n t
HELEN ROSENZWEIG .............................. S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
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James Creim Ira Rubin
John Frank Bob Scharff
Irene Hirsch Alan Tartar
Flora Jo Mansfield Faye Weil
David Orlansky Leslie Weill
Sandy Reddock
S E N I O R  
M O O T  
C OUR T
The Senior Moot Court 
Board establishes the proce - 
dure to be followed in the 
Law School Moot Court 
trials. The Board selects the 
cases to be used, draws up 
the regulations that will gov­
ern the trials and determines 
the eligibility of prospective 
contestants.
Left to Right: First Row: Dudley Guilbeau, Monty Wyche, Francis Tucker, William Wilson. Second Row: Sidney 
Cook, Julian Rodrigue, Nathan Calhoun, Bailey Chaney, lere Tillery. Third Row: Hugh Kelley, Warren Mengis.
J U N I O R
M O O T
C O U R T
The Junior Moot Court 
Board, composed of juniors, 
decides upon the regulations, 
procedure and cases to be 
used in the Junior Moot 
Court trials. The board, in 
addition, supervises Freshman 
Moot Court trials in the 
spring semester, at which time 
arguments are presented on 
cases selected by the Senior 
board. Members of this board 
will compose next year’s 
Senior Board.
Left to Right, First Row: Hugh Brunson, Risley Triche, Edwin C. Yeates. Second Row: William Schuler, Joe Henry,
Frank Cook.
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First Row: Margery Chilton, Christina Coxe, Gwen Haymon, Antoinette Holdeman. Second Row: 
Alice Jennings, Martha Klein, Ann Oliszewski, Doris Parker. Third Row: Lena Rolling, Lille
Staring.
PHI L A M B D A  PI
Social Organization for Married Women
O F F I C E R S  ■
TONI HOLDEMAN ...................................................... P r e s i d e n t
DORIS PARKER .................................................... V i c e - P r e s i d e n t
DOROTHY REEVES ...................................................... S e c r e t a r y
MARGY CAMPBELL ...................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
First Row: Carl Balius, Clem Boatright, Richard Braud, L. D. Burkett. Second Row: Robert 
Burton, John Butler, Donald Christmas, P. A. Davison. Third Row: Robert Hatton, David Kelly, 
James King, James McKinney. Fourth Row: Thomas Overton, Arthur Talbert, John Tardy, Walter
Thomas, George Wise.
PHI M L
A L P H A  SINFO NIA
Honorary Music Fraternity
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Kate Campbell Alice Jennings
Lorene Chambliss Martha Klein
Margery Chilton Ora McCarroll
Cassie Cowart Ann Oliszewski
Christina Coxe Margaret Pearsoi
Yvonne Ensenat Barbara Person
Sybil Farr Ruth Phillips
Anne Fritz Margaret Staring
Ruth Glass Ruth Sylvest
Belva Hair Mary Willis
Gwen Haymon
O F F I C E R S  ■
JAMES C. McKINNEY .................................................P r e s i d e n t
ROBERT L. BURTON ........................................... V i c e - P r e s i d e n t
LA VAN R. ROBINSON .................................................S e c r e t a r y
M E M B E R S  ■
Carl J. Alexius James A. King
John L. Babb K. Melville Lamed
Carl S. Balius Winfred B. Mask, Jr.
Clem A. Boatright George A. Muller
Duane J. Bowen Thomas A. Oliphant, Jr.
Richard E. Braud Thomas L. Overton
L. D. Burkett Thomas G. Owen
Thomas E. Butcher Ned J. Romero
John C. Butler Charles E. Richey
L. Bracey Campbell Dehral S. Shelton
N. Donald Christmas John W. Stewart
P. A. Davison James F. Stuart
B. Lecil Gibson A. Thomas Talbert
James R. Harris John E. Tardy
Robert L. Hatton Walter Thomas
Tommy L. Hendricks Herman G. Vincent
William Hubbard George M. Wise
David T. Kelley
PHI
EPSILON OMICRON
Home Economics Fraternity
■ O F F I C E R S
RUTH MARTIN ........................................................... P r e s i d e n t
ANITA LEHMAN ................................................ V i c e - P r e s i d e n t
ANN ARMSTRONG ......................................................S e c r e t a r y
JANET BLANCHARD .................................................T r e a s u r e r
Nedra Burgenon 
Dean Castle 
Kathleen Conners 
Ann David 
Beverly Elkins 
Jean French 
Patsy Granger 
Anita Heath 
Jeannine Henton 
Eulalie Hoover 
Mary Jane Lark 
Betty Nell Lea 
Meriam Loretz
■ M E M B E R S
Margaret McNair 
Mildred Martin 
Del Messer 
Rose Marie Olano 
Adell Patch 
Helen Rosenzweig 
Virginia Roundtree 
Jane Taylor 
Dorothy Trichel 
Blanche Ward 
Joan Warner 
Jeannine W. Wimberly
First Row: Ann Armstrong, Nedra Bergeron, Betty Nell Lea. Second Row: Anita Lehmann, Helen
Rosenzweig.
PI A L P H A  M U
Professional Publishing, Advertising and 
Management Fraternity
■ O F F I C E R S
MAYNARD MORGAN .............................................. P r e s i d e n t
MORGAN E. WILLIAMS ....................................V i c e - P r e s i d e n t
MILLICENT SCUDDER ............................S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
■ M E M B E R S
First Row: C. Douglas Baker, Richard E. D’Aquin, Ruby Golden, Marion Major. Second Row: 
Patricia Maybin, Maynard Morgan, Jack Nolan, Donald Regan. Third Row: James Robinson, 
Millicent Scudder, Howard Strother, Soule Turner, Morgan Williams.
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Douglas Baker Martha Peacock
Ruth Berger Don Regan
Richard D’Aquin James Robinson
Ruby Golden Howard Strother
Beverly Laskey Jimmy Terry
Marion Major Soule Turner
Pat Maybin Ken Uffman
Jack Nolan
First Row: Edward Baudry, Paul Bellenger, Joseph Brown, Thomas Catha. Second Row: Curtis 
Greer, Marshall Heffner, Kenneth Hoffman, Robert May. Third Row: Charles Miller, Alvin 
Mykoff, Thomas Perry, Joseph Shields. Fourth Row: Paul Vogel, Floyd Wicker. P I  T A U  P I
Honorary-Professional Commerce Fraternity
O F F I C E R S  ■
T. O. PERRY, JR...............................................................P r e s i d e n t
CHARLES A. MILLER ......................................... V i c e - P r e s i d e n t
PAUL P. BELLENGER .................................................. S e c r e t a r y
THOMAS L. CATHA ...................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S ■
Edward J. Baudry, Jr. Kenneth J. Hoffman
John R. Blewer Albert W. Laser, Jr.
Donald W. Broussard Robert C. May
Joseph W. Brown Marcus Meyer
Benjamin E. Clark Alvin M. Mykoff
Edward J. Coyne Berkeley Poole
Curtis E. Greer Wallace E. Robinson
William T. Hanna, Jr. Paul L. Vogel
Marshall B. Heffner Floyd E. Wicker, Jr.
Donald F. Henry
First Row: Robert Beamer, Lanny Crow, Charles Dozier, Emmett Houeye. Second Row: Allen 
Mears, Jack Morgan, Duffy Porche, Clyde Satser. Third Row: George Sherman, Roger Teekell.
P O U L T R Y  
S C I E N C E  C L U B
Professional Agricultural Society
O F F I C E R S  ■
G. H. SHERMAN ...........................................................P r e s i d e n t
M E M B E R S ■
R. Beamer C. Martin
L. Crow J. Morgan
G. Davis D. R. Porche
C. Dozier R. Teekel
E. Houeye E. Williams
C. Matkins
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SOCIAL W E L F A R E 
A S S O C I A T I O N
Professional Social Welfare Society
■ O F F I C E R S
JOHN P. CAMPBELL .................................................. P r e s i d e n t
EDGAR V. BRANNON ......................................... V i c e - P r e s i d e n t
MARGARET STEWART .......................... S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
Frank A. Bailey 
Mary E. Bobbitt 
Mildred C. Brougham 
Wayne E. Brougham 
Leonard A. Burns 
Bettie Sue Burney 
Ruth J. Carson 
Norwood T. C. Carter 
Arnold A. Coody 
Omi Ruth Corleigh 
Jessie M. Dykes 
Marie A. Eby 
Margaret K. Fort 
Margaret E. Gardner 
Evelyn Gill 
Eris J. Ginn
■ M E M B E R S
Alice S. Hardison 
Clifton M. Huddleston 
Edwina Hudson 
Carol R. Hutto 
Elsie W. Kelly 
Alvah C. Lewis 
Juanita Patterson 
Marcella Jean Payne 
Elizabeth J. Provost 
Everett R. Rogillio 
Fay Ruth Schilling 
Mary C. Stacy 
Florence E. Starnes 
Dorothy S. Scallan 
Clara Louise Williams 
Katherine Kelly Woodley
First Row: Edgar Brannon, John Campbell. Second Row: Margaret Gardner, Margaret Stewart.
SIGMA DELTA CHI
Honorary-Professional Journalism Fraternity
■ O F F I C E R S
First Row: Wallace Beene, James Bourdier, Robert Brouillctte, Henry Diehl. Second Row: Adolph 
Goldsmith, John Graham, Robert Langhart, Charles Magee. Third Row: Vincent Marino, Herman 
Moore, Douglas Starr, James Wilcombe.
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VINCENT MARINO ...................................................... P r e s i d e n t
CARL E. HIGGINS ......................................................S e c r e t a r y
JOHN D. GRAHAM .....................................................T r e a s u r e r
■ M E M B E R S
Butler V. Avery Roy Eugene Lowe
Wallace D. Beene William H. Lynch
James A. Bourdier Herman L. Moore
Ralph W. Brewer, Jr. Charles M. Magee
Robert Brouillette William E. Parker
Henry Diehl, Jr. Edward J. Polnisch
Sammy R. Gennuso DoHglas P. Starr
A. O. Goldsmith John D. Simms
Robert S. Langhart James E. Wilcombe
First Row: John Altazan, Harold Bruce, Gordon Burrow, Robert Covey, Ed Coyne. Second Row: 
Stanley Gandolfi, Ismael Gonzalez-Celimen, Walter Gordy, Sam Guercia, Clarence Guillory. Third 
Row: John Liebert, Clayton Mahaffey, Howard Makofsky, James McConn, James Phelps. Fourth 
Row: Eugene Platte, Samuel Poole, Alvin Robinson, Joseph Scibetta, John Teagle. SOCIETY FOR THE
A B V A N C E M E N T  
OF M A N A G E M E N T
Professional Management Organization
First Row: Sharon Anderson, Avis Bowlin, Patricia Brown, Carolyn Coleman. Second Row: Patsy 
Heidt, Ruth Koltun, Louise Mestayer, John Mullin. 1 hird Row: Shirley Nolen, Bette Paschal, 
Clinton Rigaud, Ro Sussman.
THETA ALPHA PHI
Honorary Speech Organization
O F F I C E R S  ■
RUTH KOLTUN ............................................................P r e s i d e n t
JOE N. KENYON ...................................................V i c e - P r e s i d e n t
LOUISE MESTAYER .................................................... S e c r e t a r y
WILL ARMSTRONG .......................  T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Ed Brady 
Sylvester Breard 
Kenneth Broyles 
John Dunaway 
Gloria Emery
Suzanne Hahn 
Patricia Heidt 
Johnny Mullin 
Ro Sussman 
Glen Wiley
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O F F I C E R S  ■
JAMES C. PHELPS ........................................................ P r e s i d e n t
JOHN ALTAZAN ...................................................V i c e - P r e s i d e n t
CARL F. NAWOJ ......................................... S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Ed Barnett Julius K. Hyde
Jimmy Barton H. I. Keller
Harold L. Bruce John E. Leibert
Gilbert Bythewood Lawrence B. Liter
Robert D. Covey Jimmy McCann
Ed Coyne E. E. Mayo
Paul H. Dupuis Clayton Mahaffey
James C. Edmonson H. L. Makofsky
James C. Fortner Joe H. McCusker
Thomas Harold Foster Samuel E. Poole, Jr.
Stanley J. Gondolfi A. B. Robinson
C. I. Gonzalez J. V. Scibetta
Walter Gordy C. O. Stampley
Sam A. Guerico Albert D. Sterkx
Clarence Guillory John B. Teagle
Frank J. Harkness Hylton Webb
D. F. Henry
THETA SIGMA PHI
Honorary-Professional Journalism Fraternity
JANE DOLES .................................................................P r e s i d e n t
MARGIE WHISNER .............................................V i c e - P r e s i d e n t
DOLLIE SUE VIEBIG .................................................. S e c r e t a r y
ANN NEASHAM ..........................................................T r e a s u r e r
■ O F F I C E R S
Carolyn Sue Cayard 
Irene Ebel 
Mary Farr Hill 
Florence Kirby 
Patricia McGovern
■ M E M B E R S
Ruth Richard 
Millicent Scudder 
Turner Spencer 
Anne Weedman 
Patsi Wells
F irst Row: Jane D oles, Irene Ebel, Florence K irby. Second Row : Patric ia  M cGovern, Ruth R ichard, 
M illic en t Scudder. T h ird  Row : A nne W . Sm ith , T urner Spencer, D o llie  Sue V ieb ig .
UNIVERSITY 
W H M E N  VETERANS’ 
ASSDEIATIDN
University Women Veterans’ Organization
■ O F F I C E R S
MARJORIE PERDUE .................................................... P r e s i d e n t
ANGELA BURLESON ........................................... V i c e - P r e s i d e n t
HELEN SCHWARTZ ..................................S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
Jacqueline Brown 
Betty F. Conley 
Christina Coxe 
Jessie Mae Dunham 
Leola C. Hirsch
■ M E M B E R S
Mildred Minks 
Agnes Newell 
Elsie Sayes 
Nellie Thompson 
Gladys Whiteside
First Row: A ng lea Burleson, Christina Coxe, M ild red  M inks. Second Row: E lsie Sayes , H elen
Schwartz, N e ll Thompson,
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WOMENS RECREATION 
ASSOCIATION
W om en’s Intramural Organization 
O F F I C E R S  ■
RUTH PALMISANO .................................................. P r e s i d e n t
SUZANNE PHEBUS ............................................... V i c e - P r e s i d e n t
JOAN FETH ................................................................. S e c r e t a r y
JO ANN THORSON ...................................................T r e a s u r e r
MEMBERS ■
First Row: Faye Brown, Martha Goff, Carolyn Kav.maugh, Pat Jolley. Second Row: Virginia 
McWilliams, Gloria Ottwell, Ruth Palmisano Patricia Parker. Third Row: Katharine Rollins, Sallye
Toniette.
First Row: L. L. Brewton, Charles Briscoe, Charles Brown, Hugh Burnham. Second Row: Daniel 
Cameron, Ernest DeGrummond, Willard DeWitt, Glenn Goebel. Third Row: Earnest Golden, Claude 
Gresham, Albert Hulett, W illie Pierce. Fourth Row: Morton Smith, Ernst Thornton, L. C.
White.
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Fran Baldwin Betty Moulin
Barbara Barker Jean Mowen
Lucille Cayard Jean Nadler
Jackie Ellender Gloria Ottwell
Catherine Gay Pat Parker
Martha Goff Suzanne Phebus
Sarah Goff Sue Rodrigues
Carol Hendrickson Katherine Rollins
Frances Holcombe Marilyn Russell
Jeanette Hoyt Sally Toniette
Glenna Jenkins Sally Walder
Mary Elizabeth Johnston Adele Walker
Carolyn Kavanaugh Pat Ward
Virginia McWilliams Leslie Weill
XI  S I G M A  P I
Honorary Forestry Fraternity 
O F F I C E R S  ■
E. A. GOLDEN ...............................................................F o r e s t e r
E. S. THORNTON ........................................ A s s o c i a t e  F o r e s t e r
H. M. BURNHAM ..........................................................S e c r e t a r y
D. C. CAMERON ............................................................... R a n g e r
M E M B E R S  ■
L. L. Brewton, Jr. A. D. Hulett
Charles B. Briscoe, Jr. Virgil T. Lapham
C. E. Brown R. J. Lemaire
C. E. Crowther W. E. McWhorter
E. A. DeGrummond L. C. Peters
W. A. DeWitt W. L. Pierce
F. L. Evans J. H. Price
G. T. Faure M. M. Smith
G. E. Goebel H. L. Walters
R. C. Hargis L. C. White
RELIGIOUS AND MEDICAL
ORGANIZATIONS
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THE NEWMAN CLUB
First Row: Carl Fields, Roberto A. Abrego, Ignacio R. Serrano, Keeno Martinez, Jose Barake, Max Cambre, Jr., Jackie Guidry, 
Darel Barrilleaux, Thomas E. Crooks, Martha Grass, Jeanne Blanchard, Fernando Navarro, Mel Coulon, Dr. W. D. Borders.
Second Row: Therese Barcelona, Rose Marie Hotard, Ned Adler, Rayetta Burks, Bo Alfonso, Carey Hodges, Conrad Ducros, Norton 
Coco, Fletcher Bahm, Robley Burks, Santiago Aragones, Dolores Hebert, Rachael Broussard, Neil Brechtel, Elsie Dupuis, Jerry Boud­
reaux, Enrique Gonzales, William Graham.
Third Row: A. L. Brou, Carol Demoruelle, Raland de Pitray, Bill Hazlip, Barbara Austrum, Betty Austrum, Joe T. Jones, Dennise 
Keeshan, Carolyn Cloutier, Jane Dupre, F. H. Miller, Betty Serpas, Fred Bergonzoli, John Barbay, Cheri Chachere, Philip Fielding, 
Carmen Generes, Roland Gravois.
Fourth Row: Carl Flores, Richard D’Aquin, Conrad Gleber, Maureen Coleman, Lyrleen Gaudet, Gerry Gravois, Joyce Jensen, Bar­
bara Coco, Frances Fitzpatrick, Elizabeth Hertzog, John Dubourg, Mary Ethyl de Generes, Elroy Jones, Jr., Mary Claire Cadwell.
Fifth Row: Philip Jansens, Eldridge Geridron, Roy Gerard, Edward Carver, Clarence Guillory.
The Executive Council. First Row: Troxclair, Barcelona, Bollich, Chachere. Second Row: Mowad,
Hotard, Schluter, Barrileaux, Graham.
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First Row: Carol Pavur, Marion Matherne, Edward Oliver, Jr., Dallas Rachel, Harold Menard, Mary C. Rowland, Marian Tessier, 
Jaser N. Rafidi, Joseph Lamendola, Jr., Eugene J. LeBlanc, Selwyn Richard, Laville Waggenspack, Terrell Mayeux.
Second Row: Irene Sellers, Rita Lorio, Earl J. Lorio, Uuis Arosceraena, Otto A. Rees, Robert Uptmor, Richard Villarrubia, James 
Warren, Rodolfo Narvaez, Raymond Raffray, Frances Leinberger, Charles A. Lasseigne, Harold Laurent, Charles Lipari, Kathleen 
Troxclair, Jeanette Wakely, Mignon Thomas, Carol Putfark.
Third Row: R. N. Maumus, Guy Du Buisson, Charles Riquelmy, Neil Nehrboss, W. M. Nelson, M. P. Masinter, T. P. Mumme, Ray 
Poche, Marlin Manuel, Darrell Reed, Auturo Lopez, Leon V’enegas, Real Miguel, Jura Pecot, Patricia Myers.
Fourth Row: Dale Ramirez, Ruth Richard, Alvin Navarre, Jr., Andre Rouillard, Reginald Roberts, Jr., Gene Rettig, Philip Scott, 
George Wiehe, Lyle Maier, Raul Montes, Frances Mowad, Charles Bollich, Joan Piro, Herman Schluter.
Fifth Row: Alfonso Quinonez, Turk Levy, Loyus Lucus, Gayle Poche, Jerry Whipple, Pat Sanchez, C. R. Thompson, George Mowad, 
Elaine McGaha, Jeanne Salter.
OFFICERS ■
CHARLES NELSON BOLLICH .........................P r e s i d e n t
HERMAN SCHLUTER .............................. V i c e - P r e s i d e n t
MARIE THERESE BARCELONA ......... V i c e - P r e s i d e n t
KATHLEEN AGNES TROXCLAIR.R e c o r d i n g  S e c r e t a r y
ROSE MARY HOTARD ......... C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y
GEORGE B. MOWAD ........................................T r e a s u r e r
CHERIE MARIE CHACHERE ......................... T r e a s u r e r
OSCAR HARBOURT ...........................................M a r s h a l l
JOHN DAVID GRAHAM ................................H i s t o r i a n
Bollich, Hotard, DeGeneres, and Schluter get the meeting under way.
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THE WES LEY FO UN DATIO N
First Row Davie L. Alders, Tracy Arnold, Truman Alton Bailey, Robert A. Beamer, Betty Jo Brent, Beverly Burris, Barbara Clower, 
Tames E Coleman. Second Row: Ann Darwin, James DeLee, Lynnwood Dale Ducote, Jim Bill Duke, Gene Dunnam, Carol Gaar, 
Hamilton Leroy Gates, Polly Gemar. Third Row: Claude Edward Henkel, Melvin James Hester, Mary Hill, Hubert Davis Humphreys,
Billy Kline, Ola Marie Knight, Jimmy Land.
Methodist Services in the new Student Center.
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First Row: Raymond Lusk, Joanne Lyles, Ruth Martin, Pat Maybin, Jan McPherson, T. H. Milby, Harlan Norton, Margaret Norton. 
Second Row: Kathryn Norwood, Betty Olsen, James Arthur Petring, Samuel E. Poole, Jr., Gerald Rigby, Julia Rice, Marian Emma 
Ruethain, Roy Selby. Third Row: Mike Shankle, Harry Lee Stagg, Mary Bob Swain, Bill Welch, R. C. Wilbanks, Anita M. Wilson,
James Philip Woodland.
OFFICERS ■
GKRALD RIGBY .................................................................President
BILLY KLINE ............................................................. Vice-President
ANITA WILSON ..............................................Recording Secretary
JOANNE LYLES .......................................Corresponding Secretary
HARLAN NORTON ..........................................................Treasurer
The Wesley Foundation serves as the unit around 
which religious activities of the Methodist students on the 
campus are centered. It affords them an opportunity for 
worship, recreation and fellowship. It strives to build char­
acter and instill in its members the principles which will 
enable them to become useful citizens. Rev. Trice inspects the new' Student Center.
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O F F I C E R S  
M E M B E R S  
BAPTIST MEN ON CAMPUS
3 5 6
w -
Fust Kow: Roy Crittenden, Harold Davis, Major DePinjjre, Buck Donaldson, Joe Evans, Lonnie Fielder, Juan Gonz­
alez, Clarence Heirtzicr. Secord Row: Bobby Hendrix, Billy Hickman, Maxwell Jeane, Monroe Lutrick, Kenneth May, 
William McPherson, Robert Meredith, Doyle Price. Third Row: Rocco Revisore, Kenneth Rice, Ellis Rosser, James 
Spivey, Roger Tcekcll, Fawin Walker, John Williams.
MONROE LUTRICK ............................................................................ P r e s i d e n t
MAXWELL JEANE .....................................................................V i c e - P r e s i d e n t
ROGERT TEEKELL ............................................................................ S e c r e t a r y
ROBERT C. MEREDITH ................................................................. T r e a s u r e r
J. W. Bateman, Jr. Clarence Hertzler Gordon Mitchell
E. A. Brown Billy Hickman L. Poole Myers
Ray Busby Wendell Hines Jimmy Nance
Wallace D. Chapman Willie Jeter Doyle Price
James D. Childress John B. Johnson R. Revisore
Ed Clark V. M. Johnson Claude P. Reynolds
Gerald Davis Troy Kennedy Kenneth Rice
Herald Davis Cecil Kline Webb Roberts
Major DePingre Bobby Laster Lavan Robertson
Leon Dewey Joel Martins Ellis Rosser
Buck Donaldson Kenneth May K. O. Shipp
Bruce Evans Bill McDonald Fred M. Smith
L. L. Fielder C. R. McDonald Thomas Stafford
Jesse Funderburk Forest V. McFatridge Sam Thurman
Lucius Geer Claude McMichael Kirby Tyrone
John B. Hall William McPherson Ed Walker
Edward Harris Allen Mears John Williams
Bobby Hendrix James N. Miley David Williamson
R E L I G I O U S
R E L I G I O U S
First how. Vivian Cates, Buck Donaldson, Clarence Heirtzler, Carolyn Hennesy, Monroe Lutrick Second Row: Robert 
Meredith, Woody Miley, Joe Moreland, Puth Palmisano, Edwin Walker.
BAPTIST STUDENT UNION
O F F I C E R S "
WOODY N. MILKY ........................................................... P r e s i d e n t
DAVID WILLIAMSON . De v o t i o n a l  V i c e - P r e s i d e n t
ERNEST J. WALTERS ................................M e n ' s  V i c e - P r e s i d e n t
DOROTHY ANN MITCHELL .................W o m e n ’ s  V i c e - P r e s i d e n t
JOE MORELAND ................................................... C h a p e l  D i r e c t o r
MARGARET ANN RUSHING .................... R e c o r d i n g  S e c r e t a r y
CLARENCE HEIRTZLER ..................................................T r e a s u r e r
JAMES FINLEY ............................................................ L i n k  E d i t o r
MONROE Ll'TRICK ................................H . M . O . C .  R e p r e s e n t a t i v e
EDWIN WALKER ....................................... R . T . U .  R e p r e s e n t a t i v e
J. W. BATEMAN, JR............ ...........S u n d a y  S c h o o l  R e p r e s e n t a t i v e
CAROLYN HENNESY ............................... Y . W . A .  R e p r e s e n t a t i v e
GERALDINE BULLO C K ........................I n t e r - F a i t h  R e p r e s e n t a t i v e
ARTHUR HALL ......................................................A t h l e t i c  D i r e c t o r
FLOYD P. HARRISON ............................................................ H o s t
ALICE DAVIS .......................................................L i b r a r i a n - H o s t e s s
TROY IvENNED\ ...............................................M i s s i o n s  D i r e c t o r
BUCK DONALDSON ...............................................M u s i c  D i r e c t o r
RUTH PALMISANO ....................................... P r o m o t i o n a l  D i r e c t o r
VIVIAN CATES .................................................. P u b l i c i t y  D i r e c t o r
MYRTIS FORTENBERRY ................................................. P i a n i s t
FAY MORELAND ................................................ S o c i a l  C h a i r m a n
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CANTERBURY CLUB
An informal meeting of the Canterbury Club.
OFFICERS
GEORGE WISE ................................................................ R e s i d e n t  PAT LUCAS ........ ................................................................S e c r e t a r y
KIRBY COCKERHAM ............................................. V i c e - P r e s i d e n t  NELSON LONGNECKER ...................................................T r e a s u r e r
After the party, the kitchen must be cleaned.
MEMBERS
Jeannine Abdalla 
Alfred Bjorkgren 
W. Ray Bradford 
Bertram W. Claridge 
Edwin Coleman 
Nancy Culpepper 
W. B. Daniel 
John C. Duncan 
Reuben Egan 
Mary Ann Farris 
Joan Feth 
Betty Grayson 
Malcolm Harvey 
Ruth Anne Hyneman 
Mildred MacMurray 
James Madison 
Mary Eleanor Meeks 
Barbara Miller 
Henry Miller
Gayle Monette 
Betty Nadler 
Helen Ovenshine 
Sam Ovenshine 
Carolyn Pettiss 
Nina Jo Pettiss 
Ben Russell 
Millicent Scudder 
John Teagle 
John Teague 
Olga Geo. Tefas 
Robert Treadwell 
Sidney Vail 
Carol Weller 
Elizabeth Whitney 
Ciail Whitney 
Blanche Wilkinson 
Joe Wright
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WESTMINSTER FELLOWSHIP
The Presbyterian Council.
The Westminster Fellowship is the organization of tunities for wholesome, cooperative Christian experi-
the Presbyterian Church established at colleges and uni- ence and training in worship, study, recreation and social
versities to provide students with facilities and oppor- fellowship as a part of normal church life.
OFFICERS ■
IRENE EBEL ...................................................... P r e s i d e n t
BILL SNOW .................................................V i c e - P r e s i d e n t
IRIS JENSEN ......................................................S e c r e t a r y
JAMES MAYS ...................................................T r e a s u r e r
SHIRLEY NOLEN ............................ P r o g r a m  C h a i r m a n
ALBERTA OLSEN ........................ F e l l o w s h i p  C h a i r m a n
JUNE MATHEWS ................................ S e r v i c e  C h a i r m a n
MILDRED ROUNDTREE ............. E n l i s t m e n t  C h a i r m a n Snack time at the Presbyterian Center. 
3 5 9
Y M C A
Mr. Earnest Price, Jr., General Secretary, is honored by a party at the Y.M.C.A
The Y.M C.A. at LSU is a fellowship of students and faculty members 
united for the purpose of fellowship, service and growth in the Christian 
faith. Its program is essentially an educational program with a strong 
religious motivation. While its religious emphasis is Christian, membership 
is open to members of other faiths and to those who ascribe to no parti­
cular faith. It thus provides students an excellent opportunity for working 
with others of like purpose but diverse views in regard to the means of 
attaining that purpose.
Foreign students, sponsored by the Y.M.C.A. and the Y.W.C.A dine with Mrs 
B. S. Patrick, office secretary of the Y.M.C.A., on Thanksgiving Day "
CABINET ■
WENDELL E. HINES ....................................... President
WARREN P. BALOVICH .........................Vice-President
LUCIUS GEER .................................................. Secretary
BRYAN STEWART ........................................... T reasurer
DR. HOUSION KARNES . .C hairm an , A d v iso ry  Hoard
EARN LSI PRICE, JR........................... G en eral Secretary
Committee C hairm en:
JAMES COLEMAN .......................................B i b l e  S t u d y
STEWART BUTLER................... . . C a m p u s  a n d  C o m m u n i t y  S e r v i c e
EMIL ASFOUR ........................... ...  . C o s m o p o l i t a n  C l u b
R. C. WILLBANKS ....................................... D e p u t a t i o n s
ROBERT WALL................................... E f f e c t i v e  C i t i z e n s h i p
L. J. WALTERS ................................ I n f o r m a l  D i s c u s s i o n s
DALE DUCOTE ...............................................M em bership
ALLAN COLLETTE ............. O r i e n t a t i o n  a n d  G u i d a n c e
J. P. WOODLAND ...................................P u b l i c  F o r u m s
RALPH GIBSON ............................................. P u b l i c a t i o n s
EMIL ASFOUR...................................................... P u b l i c i t y
SAM THURMON ...................................................... S o c i a l
CARNIE BRICE ...................................................... S p o r t s
WILLIAM CRAWFORD............................... S u p p e r  C l u b
W ILLIS R. FOSTER ............................I V a r i d  R e l a t e d n e s s
WILL STIRLING...................................................Worship
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YWCA
THE Y.W.C.A. COUNCIL
Left to Right: Mary Hair, Marguery Lacy, Betty Jo Brent, Joan Feth, Jo Ann Thorson, Joanne Davis, Dollie Sue
Viebig, Iris Jensen.
O F F I C E R S
JOAN FETH.............................................................................P r e s i d e n t   JOANNE DAVIS .................................................... 2 n d  V i c e - P r e s i d e n t
MARGIE WHISNER ........................................ 1st V i c e - P r e s i d e n t   JANET HIMBERT ................................................................. S e c r e t a r y
MARGUERY LACY .............................................................T r e a s u r e r
A n in ternational, inter-relig- 
i o u s ,  non-sectarian organiza­
tion, the Y .W .C .A . a t L S U  
strives to draw  into coopera­
tive efforts a ll the religious 
groups of the campus in order 
to promote C hristian  ideals 
and to render an effective serv­
ice to both students and fac­
ulty of the university.
Y.M.C.A. and Y.W.C.A. Leaders look over plans for summer projects.
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■ O F F I C E R S
■ M E M B E R S
ALPHA KAPPA KAPPA
First Row: Alden H. Baehr, Charles Patten Bass, C. Adrien Bodet, Jr., Lastie J . Broussard, Etienne Roman Brown, Charles Laine Chavigny, Chris N. Chnstu, Cecil 
W . Clark. Second Row: Wilson J. Eroche, William D. Flory, Robert Rogers Fowler, Gerald R. Gehringer, Joseph A. George, Ronald A. Hardey, Gerard William 
Jauchler, Albert S. Johnson. Third Row: Roy Anthony Landry, William Morton Letson, Ray Fred Marceau, Joseph Peter Martinez, Norman Lee Mauroner, Ralph John 
McDonough, Daniel P. Mclntire, Joseph P. Musso. Fourth Row: Edward J. Puneky, John P. Robinson, Francis Robert Rudwig, John Smyth Salatich, Albert 
Burleigh Sonnier, Hollis A. Stafford, Bernard Henry St. Raymond, Jack Perry Strong. Fifth Row: Joseph Tarride, Jr., Eugene Theriot, Armatt C. Touchy, Lee J.
Vallette, lames F-. Williams. lr.. James F.d Williams. Jr., Hollis 1. Wiseman.
M E D I C A L
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J. H. KETY.....................................................................................................................................................P r e s i d e n t
F. R. RODWIG....................................................................................................................................V i c e - P r e s i d e n t
J. P. M U SSO ................................................................................................................................................ T r e a s u r e r
J. P. STRONG............................................................................................................................R e c o r d  S e c r e t a r y
J. P. GARNER..............................................................................................................C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y
A. H. Baehr W . N. Letson J. H. Waddell G. A. Higgins
H. W . Bernard Walter Majewski C. L. Weldon M. Hoover
C. A. Bodet Fred Marceau J. E. Williams J. Jauchler
D. A. Braud J. P. Martinez J. E. Williams W . H. Kleisch
L. J. Broussard N. L. Mauroner B. M. Woodward P. R. Landry
C. C. Chavigny R. J. McDonough M. P. Alain C. E. Major
C. N. Christu C. T. McGraw Chas. Bass W . Manuel
Cecil A. Clark Guy Otwell G. A. Bourgeois C. C. Martin
J. A. Dean Chas. E. Peres Errol Broussard C. J. Meyers
George A. Dix E. J. Puneky E. T . Brown A. S. Moles
W . J. Eroche Angua Roberts Max. A. Curry F. E. Moncla
R. R. Fowler E. B. Robinson T. H. Davis J. F. Morel
N. C. Gagliano J. P. Robinson Grady Dugas H. H. Morgan
Chas. Ganucheau Fred Ruiz B. Earle J. C. Parrott
J. A. George J. P. Ruli W . E. Flory A. Penton
A. J. Giorlando B. H. St. Raymond C. D. Francis C. Pepitone
D. T. Hanley J. A. Salatich J. Gani D. Persich
R. A. Hardy F. A. Savoy T . Garvey J. P. Peters
E. L. Hebert A. B. Sonnier J. P. Guerriero N. A. Theriot
Richard Jankoska H. S. Stafford W . J. Hagen V . A. Voorhies
A. Johnson J. Tarride Geo. Hall Chas. W'agner
E. C. Kemp G. Theiot Tom Hebert Harry Winters
Roy A. Landry M. A. Touchy H. A. Heitkamp H. J. Wiseman
Geo. A. LeBeau L. J. Vallette S. J. Herbert
M E D I C A L
First Row: Mike Babin, Ortha James Barnette, Richard J. Berthelot, Harold Ryan Bicknell, Francis M. Brian, Leon Dawkins Bultman, Kenneth G. Burton, Bruce H. 
Clements, Frank X. Cline, Joe Dudley Crawford. Second Row: Albion B. Cross, J r . , Richard M. Dawes, F. J. De Rouen, Jr., Robert L. di Benedetto, Frederick N. 
Dickman, Jr., James Harold French, Bernard C. Fruge, Herman Gibson, Jr., Oscar Ray Griffin, Charles P. Guerriero. Third Row: Henry D. Haberyan, James M.
Hamilton, Marshall Dexter Harrison, Henry Brook Harvey, Leslie James Henderson, Julian Tilley Janes, Jr., A. J. Jumonville, III, Larry King, Alton C. Lawton, Jr.,
Ellis Dale Lindsey. Fourth Row: James K. Maguire, Lopez Jorge Martinez, O. Paul McCutchen, William T. McDonnel, Jr., Robert J. McHardy, James L. Mc­
Lain, Thomas L. McNeely, Jr., Rudolph J. Muelling, Jr., Louis Parrish, Carl John Pope. Fifth Row: Frank Albert Puyau, William L. Read, Frank G. Rieger, Jr.,
William C Scheppegrell, Truman Donald Simmons, William Carey Stephens, Jackson Lee Thatcher, Joseph Anthony Thomas, Robert E. Van Hook, Billy Douglas
Wheat.
P H I  C H I
O F F I C E R S "
NORTON DICKM AN.............................................. P r e s i d i n g  S e n i o r
CHARLES GUERRIERO.......................................... P r e s i d i n g  J u n i o r
JULIUS MUELLING........................................................... S e c r e t a r y
T. L. McNEF.LY, JR..............................................................T r e a s u r e r
M E M B E R S "
Louis E. Parrish 
Frank Puyan 
Carl J. Pope 
William Read 
Frank G. Rieger 
William M. Roeling 
Benjamin M. Rush 
Robert Rushing 
Don L. Sandifer 
Anthony M. Scardino 
William Scheppegrell 
George W. Sibley 
Truman Simmons 
B. Webb Smith
S. M. Babin 
O. J. Barnette 
Lionel Barraza 
Don F. Barraza 
Richard Berthelot 
Dean Bayne 
William P. Beatrous 
Harold Bicnell 
Francis M. Brian 
Leon D. Bultman 
E. R. Burkhalter 
Perry L. Chesney 
Bruce H. Clements 
Francis X. Cline 
Joe D. Crawford
Albion B. Cross 
F. J. deRouen 
Robert diBenedetto 
F. N. Dickman 
E. B. Erickson 
C. E. Farmer 
Rudolf R. Forbing 
James H. French 
Herman Gibson 
Jack Golson 
Oscar R. Griffin 
Charles Guerriero 
Henry Haberyan 
John F. Hall
James M. Hamilton 
Marshall D. Harrison 
Henry B. Harvey 
Leslie J. Henderson 
L. Leighton Hill 
Harold B. Holden 
Robert B. Hornberger 
John Hundley 
Joel E. M. Jackson 
Julian T. Janes 
Melvin Jones 
L. J. Joseph 
A. J. Jumonville 
Harvey H. Kalil
Frank Kappen 
Larry King 
John Langlow 
A. C. Lawton 
Richard E. Lees 
Paul A. leBougeois 
E. Dale Lindsey 
William T. McDonnell 
Robert J. McHardy 
James L. McLain 
T. L. McNeely 
James Maguire 
Alton J. Morris 
R. Julius Muelling
Charles J. Stamper 
William Stephens 
Frank W. Summers 
J. L. Thatcher 
Joseph A. Thomas 
N. George Tippit 
William L. Travis 
Robert Van Hook 
Jerry Vial 
James W. Wade 
LIugh C. Watson 
Billy D. Wheat 
H. F. Willis 
Loree R. Young
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fFirst Row: Boyer, W eaver, Levin, McGraw, Jumel, Burk, Thatcher. Second Row: McDonough, Samuels, Strong, Peres,
Hundley, Muelling, Sanchez, Robinson.
A L P H A  O M E G A  A L P H A
OFFICERS
C. T. McGRAW ....................................................................................................................P r e s i d e n t
R. LEVIN ..................................................................................................... V i c e - P r e s i d e n t
R. L. SIMMONS, M. D......................................................... S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
Kopel Burk 
John C. Hundley 
Mignon W. Jumel 
Ralph Levin 
Ralph J. McDonough
MEMBERS
Rudolph J. Muelling 
Charles E. Peres 
Merlin R. Robinson 
Monroe S. Samuels 
Raphael C. Sanchez
Rex W. Eaver 
Warren J. Boyer 
Jack P. Strong 
Jackson L. Thatcher
M E D I C A L
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UNDERGRADUATE 
M ED I C A L
SO C I E T Y
Founded in 1940 by Karl Dick - 
ens, M.D. Members are selected 
on a basis of scholastic record and 
character. The purpose is the con­
sideration of topics and problems 
pertaining to the subject of general 
medicine and its allied specialties.
OFFICERS
C. T. McGRAW 
President
R. LEVIN
V ice-President
C. GOETZ 
S ecretary -T  reasurer Undergraduate Society of Medical Sciences.
UNDERGRADUATE 
S U R G I C A L 
S O  C  I E T  Y
Founded in 1934 with the pur­
pose of advancing the study of 
surgery and to encourage its mem­
bers to do individual scientific in­
vestigation of their own.
OFFICERS
RAFAEL C. SANCHEZ 
President
LOUIS E. PARRISH
V ice-President
JACK S. ZOLLER 
S ecre ta ry -T  reasurer
The Undergraduate Surgical Society.
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First Row: Mattve Lois Boagni, Billie Joy Hargis, Mignon W . Jumel, Shirley McGuer. Second 
Row: Molly Jo Peperone, Neysa May Pharcs, Bettie Powell, Hilda Irene Raynaud. Third1 Row: 
Jacquelyn Shaffott, Pattie Jean Warren. ALPHA EPSILON IOTA
Medical
O F F I C E R S  ■
NEYSA PHARES ............................................................P r e s i d e n t
KATHLEEN WHITE ........................................... V i c e - P r e s i d e n t
JACQUELYN SHAFFETT ........................................... S e c r e t a r y
MARY ELIZABETH KLEINPETER ......................... T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Mattye Lois Boagni
Constance Chaudoir
Elizabeth Crisp
Martha Haley
Billie Hargis
Floris Herbert
Mignon Jumel
Mary Elizabeth Kleinpeter
Dorothy Mack
Shirley McCluer
First Row: B. N. Addis, W . H. Billingsley, W . J. Boyer, Jr., J. M. Bruce. Second Row: J. R. 
Dupre, J. P. Ferguson, R. J Folso, L C. Higgins. Third Row; R. E. Horn, Jr., F. Incaprera, 
G. Miller, G. Morlier, Jr. Fourth Row: J. Peltier, R. C. Sanchez, A. Steiner, C. W. Van Natta,
P H I  B E T A  P I
Medical
O F F I C E R S "
R. C. SANCHEZ ................................................................. A r c h o n
F. INCAPRERA ........................................................ V i c e - A r c h o n
G .  MILLER .....................................................................S e c r e t a r y
C. W. VAN NATTA ...................................................... T r e a s u r e r
M E M B E R S  ■
Joan Nish 
Jean Persons 
Molly Peperone 
Neysa Phares 
Bette Powell 
Hilda Reynaud 
Jacquelyn Shaffett 
Pattie Warren 
Kathleen White
B. N. Addis F. Incaprera
W. H. Billingsley R. Landreneau
W. J. Boyer, Jr. G. Miller
J. M. Bruce G. Morlier, Jr.
J. R. Dupre J. Peltier
R. J. Folse R. C. Sanchez
J. P. Ferguson C. Stern
L. C. Higgins A. Steiner
R. E. Horn, Jr. C. W. Van Natta
P H I D E L T A  E P S IL O N
Medical
O F F I C E R S
KOPEL BURK .....................................................................C o n s u l
SEYMORE POLK ...................................................... V i c e - C o n s u l
JACK ZOLLER ........................................................... C h a n c e l l o r
MARVIN ETTINGER ........................................................S c r i b e
DAVID MYKOFF ..........................................................H i s t o r i a n
RALPH LEVIN ...............I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  R e p r e s e n t a t i v e
M E M B E R S "
Morton Brown 
Rubin Eisenstein 
Albert Hendler 
Meyer Kaplan 
Nathan Kern
Meyer Sutton
Jacob Lahasky 
David Lemkowitz 
Isaac Saltz 
Monroe Samuels 
Eli Sorkow
First Row: Kopet Burk, Marvin M. Ettinger, Nathan L. Kern. Second Row: Isaac Harry Saltz, 
Montoe S. Samuels, Eli Sorkow. Third Row: Meyer Sutton, Jack Zoller.
INTERFRATERNITY COUNCIL
Seated left to right: C. T. McGraw, V. Pres., Neysa Phares, 
Pres., Ralph Levine, Sec., Mignon Jumel. Standing left to right: 
Kopel Burk, Rafael Sanchez, Jacob Kety, Rodney Landerneau, 
Albion Cross.
S T U D E N T  C O U N C IL
Seated left to rights Ralph McDonough, Sec., Francis Rodwig, 
V. Pres., T. L. McNeely, Pres., Albion Cross. Standing left to 
right: Rosamond Romero, Warren Boyer, Robert DiBenedetto, 
James Williams.
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IN A C K N O W L E D G E M E N T
Because this yearbook has been the product of the untiring efforts and the perseverance of 
many whose names do not receive any of the final honors, the editor pauses to publicly extend 
the gratitude of the staff.
To those who have helped make this yearbook possible, we stop to recognize you before we 
close these pages:
To the LSU Photographic Studio—Photographer Edith Heard, Mrs. Dee Bennett and all 
those connected with it—for their efforts in making the best possible in pictures; for the class, 
organization and beauty sections.
To Mr. R. H. Wiggins, faculty manager, who worried over the budget and the deadlines, and 
to his office staff for their helpful assistance—Mrs. Lena O’Brien who offered immeasurable ad­
vice and kept count of the money derived from organizations and the pictures sent to the 
engraver, and to Miss Viola Tullier who helped with many details.
To Willie Bernard, last year’s photographer, who generously helped us out when we were in 
dire need of a photographer, for his informal pictures.
To Jimmy Land, Bobby Skerrett, Ralph Brewer, John Graham, Robert Langhart, photograph­
ers, who were of great help in getting pictures for us.
To Woody for his assistance in getting pictures for us, specially at the last minute.
To the associate editors—Elbert Reid and Sammy Gennuso—who have been most loyal 
and conscientious and willing to work at any hour and at late hours at any task.
To all the junior editors—Leo Olberts, Wilfred Perry, Joan Schwarzenbach, Millicent Scud- 
der and Ro Sussman, who handled the tedious tasks of typing copy, arranging pictures, alpha­
betizing and compiling the index.
To Public Relations Office and Alumni News for allowing us to search their files for pic­
tures.
To Bob Lynch and Bob Durham for their assistance in helping us to compile athletic pic­
tures.
To Mr. Goetting of Rosenfields, Welsh & Levy and Latil’s for the use of props on the di­
vision pages.
To Catherine Daubert, for her assistance in sketching layouts and putting our ideas down 
on paper.
To the editor’s friends, Pat McGovern, Tom Catha, Joan Feth, Catherine Hood, whose as­
sistance and criticisms were of great value.
To Shreveport Engraving Company for the excellent job of engraving.
To Benson Printing Company—especially Mr. R. Dan Eadie—for the tremendous assistance 
in the layout and printing of the book. And to all students, faculty, administration, photog­
raphers, engravers and printers who played a part, no matter how small, in making the 1950 
Gumbo possible our sincere thanks and grateful appreciation.
The Editor
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IN M E M O R I A M
T. FOSTER MURPHY 
DR. FREDERICK WILLIAM MEIER 
DR. HERMAN LYLE SM ITH 
DR. ALDEN L. POWELL 
RAYMOND MAT MILLER 
DR. CHARLES I. BRAY 
CECIL SIDNEY CAMP 
FRANCIS EUGENE MITCHELL
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I N D E X
A
Abadie, Eugene Joseph. 87 
Abbott. Eldon Dee, 166 
Abdalla, Jeannine Joy, 272 
Abelson, Charlyne Reva, 292 
Aberle, Adele Jean, 263, 270 
Abimeri, Antonio Alberto, 256 
Abrego, Roberto Antonio, 352 
A CAPPELLA CHOIR. 52 
Acevedo, Carlos, 90, 294 
Achee, Lois Joan, 140, 328 
Acomb, Cyril Lloyd, 144, 302 
Acosta, Remus E, 166 
Adams, Billye L ., 87 
Adams, Bitsy, 278 
Adams, Emmett Ray, 112, 304 
Adams, Fred Blair, 144, 304, 
332
Adams, Polly Ann, 134, 276 
Adams, Thomas Jefferson, 120, 
240, 306, 308
Adams, Weldon Quincy, 157 
Adams, Wm. Tolbert, 166 
Addis, B. N ., 366 
Addison, Carolyn, 276 
Addison, George N ., 164 
Adkins, Clarence S ., Jr., 90, 
236, 332
Adkins, Floyd Eugene, 90 
Adkins, Miles Kenneth, 228 
Adler, Alfred,, 354 
Adolph, Robert Harold, 144 
Adragna, William Joseph, 76 
Aertker, Betty Louise, 90, 282 
Aertker, Donald Rowland, 311, 
323, 326, 331, 333 
AGRICULTURAL ECONOM­
ICS ASSOCIATION, 335 
AGRICULTURAL FAIR A S­
SOCIATION, 335 
AGRONOMY CLUB, 336 
Ahten, Herbert John, Jr., 108, 
313
Albritton, Edwina, 108, 288 
Alders, Davie Lee, 354 
Aldridge, Patsy Ann, 166, 264 
Alexander, Albert Edward, 157 
Alexander, Granison Timmins, 
Jr., 228
Alexius, Carl John, 134 
Alfonso, Leborah Menefee, 352 
Alford, Velma Jean, 166, 270 
Allain, Martin, 70 
Allain, Robert LeBreton, 90 
Alleman, Eno John, Jr., 144 
Allen, Alvin L., Jr., 134, 306, 
318
Allen, Conley Kermit, 76 
Allen, Dennis R., 112, 226 
Allen, J. Constance, 70 
Allen, Powell, 144 
Allgood, Sam Sylvester, 306 
Allison, James Wayne, Jr., 74 
Allor, Ralph Herschel, 166 
Allphin, John Curtis, Jr.. 242 
ALPHA BETA CHI, 336 
ALPHA CHI OMEGA, 264, 
265
ALPHA CHI SIGMA, 308 
ALPHA DELTA PI, 266, 267 
ALPHA EPSILON IOTA, 366 
ALPHA EPSILON PHI, 268, 
269
ALPHA EPSILON RHO, 337 
ALPHA GAMMA RHO, 250, 
251
ALPHA KAPPA KAPPA, 362 
ALPHA KAPPA PSI, 309 
ALPHA LAMBDA DELTA, 
337
ALPHA OMEGA ALPHA, 364 
ALPHA OMICRON PI, 270, 
271
ALPHA TAU ALPHA, 338 
ALPHA TAU OMEGA, 226, 
227
ALPHA XI DELTA, 272, 273 
ALPHA ZETA, 338 
Altazan, John E., 124, 258, 299, 
312, 315, 325, 327, 348 
Alvarez, Joaquin E., 166 
Alviares, Carlos Alberto, 294 
AMERICAN INSTITUTE OF 
CHEMICAL ENGINEERS, 
310
AMERICAN INSTITUTE OF 
ELECTRICAL ENGINEERS, 
300, 301
AMERICAN SOCIETY OF 
AGRICULTURAL E N G I ­
NEERS, 339
AMERICAN SOCIETY OF 
CIVIL ENGINEERS, 311 
AMERICAN SOCIETY OF 
MECHANICAL E N G I ­
NEERS, 302, 303 
Amos, James Thomas, 130, 224, 
240
Amundson, Nancy Jane, 276 
Anand, Havish Chandra, 76 
Ancelet, Lester Armond, 76
Anders, John Robert, III, 108, 
258, 323
Anderson, Cedric Raymond, 259 
Anderson, Humberto G., 294 
Anderson, Jimmie Gene, 120 
Anderson, Sharon, 140, 278, 348 
Anding, Robert D., 166, 242 
Andrews, Emilie Anne, 342 
Andries, Robert C., 157 
Angelle, Ludon, 130, 315, 325 
Annison, Herman Hubert, 90 
Appel, Robert Louis, 157 
Applebaum, Stanley Frank, 108, 
253
Aragones, Santiago Juan, 256, 
294, 352
Arango, Eduardo, 259 
Arboneaux, Patricia Ann, 130 
Arbour, Jules E., I l l ,  144 
Arbour, Virginia Mary, 263, 282 
Arceneaux, Arthur Joseph, 144 
Arceneaux, Charles L., Jr., 157 
Arditi, Lucien Isaac, 102, 313 
Ardizone, Gilbert Joseph, 166 
Armand, Harold Ambrose, 120 
Armour, Thomas Scott, Jr., 76 
Armstrong, Benita Ann, 276, 345 
Armstrong, Lenora Ann, 286 
Armstrong, Rufus Vincent, Jr., 
120
Armstrong, W ill Steven, 108, 
242
Arnaud, John Felix, Jr., 140 
Arnold, Marleen, 282 
Arnold, Thomas Herbert, Jr., 
157, 310, 326, 333 
Arnold, Tracy Raymond, 130, 
309, 354
Aroscemena, Luis Carlos, 353 
Arruzo, Antonio Eugenio, 144 
Ashworth, Guy Thomas, 76, 238 
Askew, Edward, 224, 242 
Asplin, Mark James, 87 
Asseff, George, II, 144 
Atkins, Aylmer B., 240 
Atkinson, Frances Gay, 182, 286 
Atkinson, Jane Ann, 270 
Atkinson, Mary Wynne, 276 
Aubin, Douglas Edward, 240 
Aucoin, Camille Augustus, Jr., 
120
Aucoin, Paris Louis, 157 
August, Leon Stanley, 120 
Austin, Hugh Carleton, Jr., 120 
Austrum, Barbara Oreline, 98, 
352
Austrum, Betty Rae, 134, 352 
Austrum, Peggy Fae, 134 
A W  S  COUNCIL, 38 
Ayau, Manuel Francisco, 144, 
333
Azab. Youssef Elsedik, 76 
Azqueta, Norbert, 232
B
Babbitt, Frank Harold, Jr., 144 
Babcock, William Martin, 16"6 
Babers, Bert Firman, 234, 321 
Babin, Anna Belle, 286 
Babin, Earl Paul, 144, 310, 326, 
333
Babin, Herbert L., 240 
Babin, Mary Alice, 282 
Babin, Mike, 70, 363 
Babington, William M ., 236 
Bacon, Donna Frances, 166 
Bacon, Edmund C ., 234 
Badeaux, Lester Charles, 90, 341 
Baehr, Alden, 70, 362 
Baggett, Billy B ., 304, 306 
Baggett, Martha Elizabeth, 166 
Bahlinger, David K., 259 
Bahm, Fletcher H ., 144, 302, 352 
Bailey, George Vincent, 157 
Bailey, Hosea Wan, 144, 311, 
331, 333
Bailey, Joe A ., 90 
Bailey, Lionel F., 124 
Bailey. Marshall Pearce, 244 
Bailey, Truman Alton, 122, 354 
Bailey. Wilmer F., 90, 250 
Baird, Olin Justus, Jr., 112 
Baker, Billy J ., 90 
Baker, Charles Douglas, 102, 252, 
345
Baker, Harold Dawson, 114, 224, 
240, 304
Baker, Lehmann James, 318 
Baker, Myrthe B., 290 
Baldwin, Frances Pryor, 280, 342 
Balius, Carl Steven, 134, 317, 
318, 344
Ball, Dayton Fitch, Jr., 232 
Ballard, Edwin Regis, 130 
Baltazor, Wilmer Joseph, 246 
Bankston, Russell M ., 134 
BAPTIST MEN ON CAMP­
U S, 356
B A P T I S T  S T U D E N T  
UNION, 357
Barake, Jose Abraham, 157, 352
Barbay, Floyd Louis, 157 
Barbay, John Milton, 352 
Barber, Charles Leroy, Jr., 144, 
240
Barber, John Harry, 240 
Barbier, Irus Ruth, 166 
Barcelona, Marie Therese, 134, 
352
Barfield, Daniel Ramsey, III, 246 
Barker, Barbara Jeanne, 263, 284 
Barker, Donald Francis, 124, 315 
Barna, Magda, 164, 292 
Barnard, Charles Preston, 144, 
224, 238, 311
Barnes, Charles Merlin, 157, 238 
Barnes, Doskye Lilly, 166 
Barnes, John Jasper, 226 
Barnes, Walter David, 87 
Barnes, Walton Joseph, 84 
Barnett, Edgar Fisher, 236 
Barnett, Lloyd Warren, 251, 300 
Barnett, Ortha James, 70, 363 
Barnett, Robert Blake, 112, 304 
Barnett, Zane Murphy, 144, 304 
Barre, Barbara Ann, 102, 274 
Barrett, Barrie Pierre, 157,224, 
251
Barrett, O’Neill, Jr., 70 
Barilleaux, Darel Adam, 124, 
312, 315, 352 
Barilleaux, Huey Paul, 157 
Barron, Medora Jones, 124, 325 
Barron, Robert Mclntire, 144 
311, 331, 333 
Barron, Ronald LeRoy, 311 
Barry, George A ., Jr., 114 
Barry, James Leslie, 166 
Bartell, Patricia Beatrice, 76 
Bartolo, Adolph M ., 146 
Barton, Ernest H ., Jr., 240 
Barzotti, Amadeo Mario, 120 
Baskin, Charles Richard, 157,
311, 331
Baskin, Bettye, 102, 263, 284 
Bass, Charles Patten, 70, 362 
Bass, Daniel Materson, Jr., 144, 
304
Bass, Marian Lucille, 134, 286 
Batalla, Ricardo, 256, 314, 336 
Bateman, Bobby Spring, 98 
Bateman, Dallas Lane, 98, 319 
Bateman, John Wesley, Jr., 102, 
242
Bateman, O. Geraldine, 134, 328 
Bates, Hilton E., 124 
Bates, Wilson Eddie, 166 
Batman, Eva Cecil, 140 
Baudin, Betty Jane, 140, 272 
Baudry, Edward John, Jr., 124,
312, 346
Baumeister, W illiam James, 226 
Bayard, Ralph Thomas, 157 
Bayer, Clifford M ., 157 
Baxter, Vaughan Riley, 230 
Beall, Perry Howes, 157, 234 
Beamer, Robert A ., 90, 340, 
346, 354
Beard, Alonzo Joseph, 124 
Beasley, James Clifton, 124, 308, 
312
Beasley, Shelby Hughes, 98, 238,
314
Beatty, Betty Ann, 90, 288 
Beau, Robert Alexander, 144, 300 
Beauxis, John Oliver, Jr., 144, 
300
Beavers, Shirley Dale, 305 
Beckcom, Priscilla, 272 
Becnel, Marilyn L ., 274 
Beecham, Trevor William, 238 
Beene, Wallace D., 116, 347 
Beeson, Aubrey Edward, 144, 
300, 333
Behrnes, Wilma Lee, 124 
Belchic, Albert Mitchell, 112 
Bell, Mildred Elizabeth, 76, 288 
Bell, William R., Jr., 244 
Bellan, Paul Peter, Jr., 76 
Bellard, Ward M ., 68 
Bellenger, Paul Prevost, Jr., 124, 
240, 346
Bellew, Eugene Charles, 144 
Bellinger, John Lester, 144, 257 
Bellinger, Robert Nugent, 124,
315
Belou. William St. Cyr, 144 
BENGALIERS, 339 
Bengston, George W ., 98 
Bennett, Claudia Edgerton, 276 
Bennett, John D., 134 
Benoist, John Fauntlcroy, 157, 
252
Benton, John Bailey, 87, 316 
Benton, Leslie Newell, 84 
Benton, Thomas Harrison, 222, 
234
Berger, Herbert Robert, 76 
Berger, Ruth Patricia, 116 
Bergeron, Clovis Joseph, 90, 338, 
340
Bergeron, Gaston Philip, 144, 
302
Bergeron, Hugh Lester, 157 
Bergeron, Mark Allen, 134, 318 
Bergeron, Nedra Ann, 98, 345 
Bergeron, Samuel Joseph, 130 
Bergeron, St. Clair John, Jr., 
124, 312
Bergeron, Victoria Beatrice, 140’ 
Bergonzoli, Fernando H ., 157, 
259, 310, 323, 352 
Bernard, Harry W ., 68 
Bernard, Robley Joseph, Jr., 144, 
302, 352
Bernard, Warren Edward, 144, 
302
Bernier, Violet Mary, 140, 261, 
263, 276
Berthelot, Richard J., 68, 363 
Berthold, Charles William, 145 
Bertrand, Jack, 157 
BETA ALPHA PSI, 312 
BETA SIGMA OMICRON, 
274, 275
BETA TAU MU, 313 
Betancourt, Ernesto Octavio, 145 
Bethancourt, Marilyn Teresa, 288 
Bianchi, Richard H ., 122 
Bicknell, Albert L., 70, 363 
Bicknel, Harold R., 70 
Biedenharn, Francesca Shotwell, 
276
Biederman, Charles W illiam, Jr., 
144
Bielkiwicz, Dimple, 282 
Bienvenu, Raymond Lee, 246 
Bigelow, Norris Richard, 102, 
246
Bihm, Alverta P., 84 
Bilberry, Charles G., 112 
Bilberry, James Donald, 314, 
323, 338
Billingsley, W . H ., 366 
Bjorkgren, Alfred Hugh, 90, 
336
Black, Norman Frank, Jr., 240 
Blackard, Betty Iris, 140, 337 
Blackburn, Frank Colbert, 76 
Blackman, Albert Ernest, 90 
Blackwell, Hubert, 332 
Blackwell, Murphy, Jr., 87 
Blagg, John Dorman, Jr., 108, 
230
Blaize, Leo Paul, 124, 309, 312 
Blaize, Sylvester Clarence, 145, 
244, 302
Blakewood. Charles Huffman, 
122, 242, 326
Blakewood, Eldred Griffin, III, 
145, 302, 333
Blakewood, William Howard, Jr., 
222, 230
Blanchard, Barbara, 278 
Blanchard, Beverly Mark, 90 
Blanchard, Francois Raymond, 90 
Blanchard, Janet D ., 90, 278 
Blanchard, Jeanne Marie, 272, 
352
Blanchard, Richard Joseph, 108, 
321
Blanchard, Shirley Ann, 278 
Blanche, Alex M ., Jr., 145, 234 
Blanche, John Goodman, 232 
Blanco, Ira Joseph, 145 
Blanton, William Neal, 102 
Blattner, Frederick Ernest, Jr., 
238
Blewer, John Randall, 124, 240 
Blitch, Norman H ., 102 
BLOCK AND BRIDLE CLUB, 
314
Bloodwell, Robert Drews, 224, 
232, 321
Blouin, Florine A ., 274 
Blumenthal, Morris, 248, 342 
Boagni, Edward Millard, III, 
313, 323
Boagni, Mattye Lois, 70, 366 
BOARD OF SUPERVISORS, 
25
Boatner, Billie Joe, 98, 272 
Boatright, Clem Aaron, 344 
Bobbitt, Levoe Holmes, 98 
Bobbitt, Mary Elizabeth, 76 
Boddie, John Wesley, 130, 230 
Bodet, C. Adrien, Jr., 70, 362 
Bodine, Newton B., Jr., 98 
Boelens, Leroy Havard, 145 
Bogan, Harney Skolfield, Jr., 84 
Bogan, Mary Delle, 261, 262, 
282
Boggess, Robert E., 130, 240 
Boles, William Russell, 84 
Bolin, Cornelius John, Jr., 87 
Bollinger, Richard Newell, 145 
Bond, Beverly Frances, 102, 272 
Bond, Daniel Webster, Jr., 145 
Bond, Dorothy, 284 
Bond, James Kenneth, 102 
Boney, William Gaston, Jr., 145 
Bonner, Albert Sidney, Jr., 114, 
232, 304
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112, 326
Bookter, James E., 124, 312 
Boon, Eugene Minchew, Jr., 246 
Boone, Wilma Ruth, 166 
Booth, J. E., 70 
Bordelon, Lloyd J . , 335 
Borden, Cleo Estelle, 290 
Borel, William Paul, 114 
Borges, Manuel Joseph, 246 
Boriack, Winfred Gilbert, 108 
Bornman, Anne Bryan, 276 
Bosch, Charles Wirth, 134 
Bosch, Julius Wingrave, 102 
Boston, Paul, 134 
Bosworth, Alvin Leonard, 130 
Bouanchaud, James M ., 244 
Bouchereau, Paul Emile, 76 
Boudreaux, Allen Ignatius, 76 
Boudreaux, Freddie J . , 145, 304 
Boudreaux, Jerry Paul, 130, 352 
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Bourgeois, George S ., 70 
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Bowdon, Richard W ., 222, 224, 
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Bowen, Billy J . , 124 
Bowen, William Ward, 102, 234 
Bowlin, Avis, 348 
Bowman, Richard Robert, 112 
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Bowron, John Henry, 142, 302 
Boxx, Bertell W illiam, 145, 300, 
326, 333
Boyer, James Gambrell, 87, 236, 
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Boyer, Warren J . , 70, 366 
Boyet, Catherine Patricia, 140, 
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Bozant, Walter Hardy, 90 
Bozeman, Bobby Lee, 124, 242, 
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Bracey, Hugh Lawrence, 145, 
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Bradley, Paul, 76 
Bradley, Richard Marvin, 130, 
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Brannon, Edgar Vyron, 76, 347 
Branton, Janice, 76 
Brassett, Lynwood J ., 70 
Braud, Chas. Anthony, 145 
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Breard, Sylvester Quinn, 240 
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